El Debate: Año XXII Número 7043 - 1932 abril 26 by unknown
f j h TJEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
s í : - de la tarde de hoy. Cant r . f r ía y Galicia: Aguaceros. 
Resto de E s p a ñ a : Ciclo'con nubes, vientos j - tiempo i n -
seguro. Temperatura: m á x i m a de ayer. 23 en Murc i a : 
gñh ima . 2 bajo cero en Soria y Teruel. En M a d r i d : m á -
xima <"ÍC ayer, 18; minima, 3. ' Vt"'"sc en quinta plana el 
Boletín Meieoioiógico.) 
P K £ C 1 O S ^ ^ E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2.50 pesetas al mes 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
P R O V I N C I A S 9.00 ptaa. t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A ? LDO 
? Í A D K I D . — A ñ o X X I I . — N ú m . 7.043 M a r t e s , 26 de a b r i l de 1932 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 91090, 91092. 91093, 91094. 91095 y 91096 
e l e c c i o n e s d e l d o m i n g o c o n f i r m a n e l g r a n a v a n c e d e l o s r a c i s t a s e n 
e s p u é s d e l a v i c t o r i a r a c i s t a l L O D E L D I A U " c o m p l o t comunista 
en Portugal 
. E n o t ro l u g a r de este n i imero e n c o n t r a r á el l ec to r los resultados, deta l lada-
mente expuesto?, de las elecciones que anteayer se celebraron en A l e m a n i a . Pue-
den resumirse en pocas palabras de este m o d o : e x t r a o r d i n a r i o avance de los 
racistas, no m u y grande de los comunis tas , magn i f i ca resistencia, v ic tor iosa , 
puesto que gana votos, del Cent ro C a t ó l i c o , de r ro t a de los socialistas y desapa-
r ic ión de los par t idos in termedios , salvo los nacional is tas , que t o d a v í a conser-
van una c l iente la i m p o r t a n t e . N o puede calif icarse de sorpresa el resultado, ex-
cepto en l a can t idad de votos obtenidos po r los racis tas . Porque a r a í z de la 
segunda vue l ta , en las elecciones presidenciales, todos los p e r i ó d i c o s , lo m i s m o 
extranjeros que alemanes, s u p o n í a n que H i t l e r habia pasado desde 6.884.000 vo -
Español ¿y qué más? 
E n el anuncio de oposiciones pa ra 
cub r i r 70 plazas de aux i l i a res en el 
m in i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n , inser to en 
la "Gaceta" de los dias 23 y 24, se 
a ñ a d e a las acostumbradas condiciones 
para a d m i s i ó n de los sol ic i tantes la que 
sigue: 
Derriban unas cruces en L o s 
Fuente del Maestre 
social istas han sufrido u n a derrota 
ESTABA PREPARADO PARA E L 
DIA V DE MAYO 
(De nues t ro corresponsal) 
L I S B O A , 25.—Hace t i empo la P o l i -
"Las instancias, documentadas en la i cia t en ia conocimiento de que las b r i -
f r ^ J " ^ — y. exPreitndo en fna.s;gadaS de asalto comunis tas prepara-la edad y domic i l io que hubieren t e m - ' fe0-"0-0 . , *, , *" 
do durante los cinco a ñ o s ú l t i m o s , s e r á n i ban un &olPe Para f1 d i a . 1 ,de m a y 0 ' 
tos a 8.204.000, merced a los electores nacional is tas , l a m a y o r í a de los cuales, examinadas por el referido T r i b u n a l de ¡ en el que b a ñ a n i n t e r v e n i r los explo-
privados de candida to po r la r e t i r a d a del coronel Dus tenberg . h a b í a n o to rgado : Oposiciones, el cual, en v is ta de los in-1 sivos y a rmamentos . E l s á b a d o l a Po-
Cuando los católicos celebraban 
una función de desaqravio, los 
socialistas intentaron 
asaltar la iqlesia 
En Prusia han perdido 45 puestos y 768.000 votos; en Baviera 
14 puestos de 34 y en Wurtemberg 7 de 21 
E L C E N T R O C A T O L I C O H A G A N A D O E N PRUSIA 600.000 V O T O S 
tra el derribo de cruces 
SHS votos al jefe rac is ta . Y ahora vemos que el nac ional i smo conserva sus elec-! formes ,(3ue estime opor tuno sol ic i tar . ! l i c i a r e c i b i ó una confidencia, en la que | 
« r e s . s in que los "nazis" hayan perdido m á s que una m í n i m a pa r te de los suyos. | ^ ^ ^ ^ - ^ - ^ X ^ o ^ r ^ Z Z ' t o Z n ^ T r e n Z n V ^ J 
V i c t o r i a rac is ta pues, super ior a lo que se e s p e r a b a - o se t e n n a - , pero v i c > recurso." D i s a n t o s p r d x i m a a l a ca^i-1 
t o r i a a medias. H i t l e r puede enorgullecerse del t r i u n f o ; puede, con r a z ó n , vana-^ He a q u í unas l í n e a s que merecen a l - ; t a i i en CUya r e u n i ó n se h a r í a n pruebas i 
g loriarse de acaudi l la r el p a r t i d o m á s poderoso de A l e m a n i a , pero t o d a v í a no guna m a y o r publ ic idad de la que pue-lCje' j0S explosivos. L a P o l i c í a se perso-' 
nó en dicho l u g a r y vio que h a b í a re-
unidos alrededor de 20 comunistas . Pin-
tonees la P o l i c í a , que iba p r o v i s t a de 
amet ra l ladoras , e m p e z ó a d i spara r y 
los reunidos huye ron en todas direccio-
nes, dejando abandonadas g r a n c a n t i -
dad de municiones. L a P o l i c í a detuvo 
a 11 comunis tas , u n estudiante, una 
empleada de Fa rmac i a , seis obreros y 
tres mar ineros . Se p r o c e d i ó a l a incau-
t a c i ó n de mucho m a t e r i a l explosivo. 
H o y l a P o l i c í a ha cont inuado sus d i l i -
gencias y ha detenido en l a A l m a d a , 
p o b l a c i ó n del Tajo , a seis fabr icantes 
de bombas y recogido 28 a r te fac tos y 
algunos mor t e ros de t r incheras . 
Todos estos manejos comprueban que 
los comunis tas estaban en p repara t ivos 
ha conquistado a Prus ia . Reunidos todos los grupos gubernamenta les de opo- j á f n darles las p á g i n a s de A d m i n i s t r a -
s ic ión al ac tua l Gobierno, s u m a n 203 d iputados y n e c e s i t a r í a n 212 para tener | f 6 n C e n t r a l de la "Gaceta" . Los sol ic i -
l a y o n a absoluta y designar u n presidente del Consejo. Por esta r a z ó n , en v i ^ " ! ^ á f p Í L l n L ^ s f J a X f ^ r ^ a ^ : 
tud de l a l ey aprobada hace quince d í a s , que exige l a m i t a d m á s uno de los miea to ; h a b r á n acredi tado su carencia 
par lamentar ios p a r a des ignar el P r i m e r M i n i s t r o , las derechas t ienen la s e g ú n - | d e antecedentes penales, mediante la 
dad de de r ro t a r al Gobierno, mas no pueden s u s t i t u i r l e por o t ro favorable a | c e r t i f i c a c i ó n expedida pa ra ese fin, y 
sus ideas. ¡ L e s f a l t a n nueve votos! 
Con todo, su p o s i c i ó n negat iva , s i qu ie ren u t i l i z a r l a hasta el ex t remo, es 
formidable . Unidos a los comunis tas—enemigos po r s is tema de todo lo que s ig-
nifique u n orden y u n a p o l í t i c a d i s t i n t a de l a suya—.tienen m a y o r í a en l a C á -
mara, ¿ q u é Gobierno p o d r á subs is t i r con t r a los dos? P o r o t r a par te , no es po-
N A U E N , 25.—Las elecciones de ayer 
han t r anscur r ido , en general , sin inc iden-
tes gravesfi con una a n i m a c i ó n ex t r ao r -
El pueblo de Arévalo protesta con- d i ñ a r í a y un e levadis imo t an to por cien-
to de votantes . Las c a r a c t e r í s t i c a s son 
c:n todo el p a í s un avance enorme de los 
racistas, la d e s a p a r i c i ó n casi a ¿ s o l u t a 
de los pa r t idos in termedios , la resisten-
Cía del Cent ro que no solamente no pier-
de puestos en cant idad apreciable si no 
que en muchas partes de la n a c i ó n gana 
Una manifestación fué a rezar el ro-
sario en el lugar en que una de 
éstas fué destrozada 
su buena conducta, por documento que 
e n t r e g a r á l a au to r idad m u n i c i p a l co-
rrespondiente . ¿ Q u é m á s informes se 
necesitan? ¿ Y q u é in formes pueden ser 
esos p a r a de t e rmina r en a l g ú n caso la 
no a d m i s i ó n del sol ic i tante , sin l u g a r 
sible, s in quebran ta r las normas del " f a i r p l a y " , negarse a t oda d i s c u s i ó n , a a recurso de n inguna especie ? 
toda avenencia con el pa r t i do m á s numeroso del Re ich . L a g u e r r a implacable 
sólo e s t á jus t i f i cada como ú l t i m o recurso. A n t e s s e r á forzoso d i scu t i r porque 
la necesidad p r i m e r a de todos los pueblos es el Gobierno, el orden, el t raba jo , 
y en las c i rcunstancias actuales esa necesidad se hace sent i r con apremio. 
L a c o m p o s i c i ó n de l a D ie t a prus iana , s i los dos bloques—el Gobierno B r a u n 
E l hecho, s e g ú n l ó g i c a s presunciones, 
tiene caracteres de e x t r e m a gravedad, 
y debe ser aclarado inmedia tamente . 
¿ Q u é clase de in formes se van a t o m a r 
y c u á l e s ^seran los que de te rminen l a l pa ra ^ a l i z a r a l g ú n acto i m p o r t a n t e el 
v el bloque derechista—se man t i enen i r reconci l iab les , hace imposible cualquier cho T ^ a h P r i n ^ T ^ ^ de m a y o pa ra Producir d e s ó r d e n e s . 
" — tiene p r o b a - ¡ t " ^ ^ ^ ^ L a P o l i c í a tiene en su poder todos los 
hi los del m o v i m i e n t o que ha hecho, f r a -
acto del Poder p ú b l i c o . Y entre todas las combinaciones só lo una uCuC p ^ " - 1 t a m b i é n . Todas las apar iencias _son de 
bilidades de es tab i l idad : el acuerdo del Cen t ro C a t ó l i c o con los racistas . Sejque se qUiere i n a u g u r a r una especie de 
i n t e n t ó en el Re ich d e s p u é s de las elecciones de 1930 y f r a c a s ó ; se i n t e n t ó en | s i s tema de fichas p a r a c las i f icar a los 
Hesse a r a í z de las elecciones de nov iembre pasado y no t u v o é x i t o . Los "nazis" ; opositores por a lgo que en nada tenga 
e x i g í a n p r e r roga t i va s inaceptables. N o sabemos sí ahora m á s cerca del Poder, ¡ r e l a c i ó n con sus apt i tudes , con sus de-l 
con responsabilidades mayores, h a b r á n adqu i r ido conciencia de sus deberes co-1 ^ h a b r í a m L ' c a í d o ^ e n 0 ^ ' n ^ J T . 
rao probables gobernantes. Juzgando por l o o c u r r i d o has ta ahora, l a esperanza! 
de ello t iene visos de qu imera . mo, en algo que, a la luz del m á s te-
Pero no queremos hacer sobre ello c á b a l a s , sino l l a m a r l a a t e n c i ó n de n ú e s - 1 nue fUig0r de ciudadan5a> á e concien-
tros lectores, una vez m á s , sobre los dos aspectos m á s interesantes de l a po l i -
t i ca g e r m á n i c a . U n o de ellos, l a r á p i d a m a r c h a de H i t l e r hac ia el Poder po r los 
caminos legales. ¡ Q u é l ecc ión p a r a los conspiradores de 1920 y 1923, p a r a las 
mi l i c ias de combate ahora disuel tas! 
F U E N T E D E L M A E S T R E , 25.—Ele-: votos la d i s m i n u c i ó n del pa r t i do socia-
mentos socialistas de este pueblo, que i l!Sta, pa r te en f avo r de los c o m u n i s t a s 
cuentan con la impunidad , de r r iba ron pero par te t a m b i é n , y en muchos !uga-
en la noche del s á b a d o ú l t i m o una Cruz | res la m a y o r par te , en favor de 'os ra -
que existia en una de las plazas d e r cistas y. finalmente, la resis tencia de los 
pueblo, y o t ra .situada a un k i l ó m e t r o , n a e j o n ^ j j . ^ qUe goPi entre ,03 par l id0! ; 
í í !f ^ r H ^ los á n i c o s mant ienen t a y de r r iba ron otros sisnos religiosos ,. , . . ^ 
existentes en diversas casas. !una Pos ic ión decorosa. 
Los vecinos, al hacerse de día, se die-i Con todo, estas c a r a c t e r í s t i c a s se re-
ron cuenta de las t r o p e l í a s cometidas i fieren m á s bien a las elecciones p r ó s i a -
por los socialistas, y la i n d i g n a c i ó n fué 
general. U n a m a n i f e s t a c i ó n de los ele-
mentos ca tó l i cos , m u y numerosa, se 
c o n g r e g ó en la plaza de donde h a b í a si-
do derr ibada la Cruz, y durante una 
hora estuvo entonando cantos l i t ú rg i -
nas. En Bav ie ra los nacional is tas han 
quedado reducidos a menos de la cuar-
t a pa r te y en H a m b u r g o los d e m ó c r a t a s 
—aplastados (desde 20 puestos a 2) en 
P rus ia y reducidos a l a m i t a d en W u r -
cos de desagravio. D e s p u é s , uno de ellos j t embe rg—han ganado puestos y votos, 
se sub ió al quiosco de la m ú s i c a y d i - E n la m i s m a ciudad los comunis tas , v ic -
He aqu í los resul tados oficiales p r o -
visionales de las elecciones a l a D i e t a 
de W u r t e m b e r g : 
P A R T I D O S Votos Pstos. 
S o c i a l - d e m ó c r a t a s 206.572 14 
Centr is tas 254.675 17 
D e m ó c r a t a s 59.689 4 
Nacionales-socia l i s tas 328.188 23 
Nacionales alemanes... 53.410 4 
Agr icu l to res 133.645 8 
Comunistas 116.644 6 
N ú m e r o t o t a l de vo tan tes : 1.250.147. 
Todos los pa r t idos han perdido votos 
en c o m p a r a c i ó n con las elecciones ge-
nerales de 1930, excepto los nacionales-
socialistas, que ganan unos doscientos 
m i l votos. 
Los datos de Anhait 
Resultados provis ionales de las elec-
ñ o n e s pa ra la Die ta de A n h a i t : 
P A R T I D O S Votos Pstos. 
tor iosos; en P rus ia y los d e m á s estados, 
han perdido l a te rcera par te de susl 
S o c i a l - d e m ó c r a t a s 75.120 12 
Centristas 2.640 1 
Pa r t ido del Estado ... 3.227 1 
Racistas 89.602 15 
Nacionalis tas 12.807 2 
Populistas b.194 2 
Comunistas 20.414 4 
Sufragios emi t idos : 219.165. 
E n c o m p a r a c i ó n con los resultados 
c a s a r . — C ó r r e l a Marques . 
Consejo de d i s c i p l i n a 
Los nacional is tas han ganado votoslde las elecciones al Reichs tag de 1930, 
928 ,932 
Esperamos una a c l a r a c i ó n inmedia-
E r é x i t o del jefe r ac i s t a es. ante todo, u n é x i t o de p ropaganda Ideas sen- ^ ^ ¿ f r J e í a r r t f í e 5 ; 
cillas expuestas de modo fascinador , m u y p rop io p a r a l a conquis ta de a lmas . 
iuveniles. D e s p u é s ha logrado t a m b i é n a r r a s t r a r entendimientos maduros en t a l 
S e g ú n nuestras not ic ias , el Consejo de 
^ o V T " ' w " « ^ n c i e n - d i sc ip i ina fo rmado a los estudiantes ñ o r 
c í a de los p ropios derechos y de lo que m a l i ¿ t a s don Pedro Ru iz de l a Cuesta . 
es l a i gua ldad ante l a ley resul ta d i g -
no de l a e x e c r a c i ó n general . 
f o rma que sólo u n p a r t i d o ha res is t ido a l a s u g e s t i ó n : el p a r t i d o c a t ó l i c o . L a 
nrooas-anda soc ia l i s ta nacional is ta , las c r í t i c a s condiciones de A l e m a n i a , l a 
estar den t ro de l a ley de las condicio-
nes que pa ra el examen se piden. Quien 
se hal le en esas c i rcunstancias "t iene 
derecho" a ser admi t i do y no puede propaganda 
e l S ^ d e Pod¡ í d i c t a t ^ r i a l m e n t e ejercido:... cua lqu ie ra de estos factores hub ie r a j m i n e n su e x c l u s i ó n . . L o c o n t r a r i o s e r á 
penur ia de los t iempos actuales, el desgaste de catorce a ñ o s de Poder, dos de ,haber m i s t e r i o s o ^ J n f o r m e s que deter-
representantes eran en 1928 el 15,7 por 100 de da C á m a r a como en 1932. ¿ Y q u é ? 
Muchas veces hemos explicado las causas de esta for ta leza , pero i m p o r t a A este ¿ y q u é ? contes taremos nos-
repet ir las u n a vez m á s . ¡ A q u e l l a b ib l io teca que P í o X I a d m i r a b a en las casas*otros en v i s t a de los hechos, si antes 
de muchos seglares c a t ó l i c o s alemanes! Conoc imien to profundo de sus deberes y no nos ac la ran sa t i s fac tor iamente 
d Z derecl^s , Ideas m u y claras . o b r e los p r inc ip ios que i n f o r m a n l a v i d a ^ ^ cier-
los hombres p a r a d i s t i n g u i r entre l o f u n d a m e n t a l y lo cont ingente , e s p í r i t u so-
cia l incapaz de queb ran t a r l a j u s t i c i a y deseoso de e je rc i ta r amp l i amen te a 
caridad Todo ello c imentado por la R e l i g i ó n h a const ru ido ese In s t rumen to 
admirable ¿ e Gobierno, ba r r e r a Inquebrantable de los ex t remismos en A l e m a -
nia, t i m ó n de l R e i c h desde que l a r e v o l u c i ó n t r i u n f a n t e t r a t ó de d o m i n a r el 
^ Y a ^ e ^ l n d i c a en a lgunos p e r i ó d i c o s alemanes, no l a pos ib i l idad, sino l a ne-
cesidad de que el Cen t ro colabore con l a derecha p a r a c o n s t i t u i r u n min i s t e r io . 
E l a r t i cu lo de "Germania" , cuyo resumen t r a n s c r i b i m o s en la i n f o r m a c i ó n , de-
muest ra que los c a t ó l i c o s m i d e n toda su grave responsabi l idad en ^ s ^ m o -
E l juez y el pistolero 
¡ M a l asunto, p a r a el Gobierno y p a r a 
"su" Prensa, el caso del juez del d i s t r i t o 
del C e n t r o ! C o n t r a el in jus t i f icable e 
in jus t i f icado cas t igo que ha sido impues-
to a d icho func ionar io p r o n u n c i ó s e ayer 
por u n a n i m i d a d , por a c l a m a c i ó n , l a J u n -
t a genera l de! Colegio de Abogados de 
M a d r i d . Por cier to, que no sabemos c u á l 
mal i s tas don Pedro Ru iz de l a Cuesta y 
don Lorenzo L ó p e z Jorge ha fa l lado 
condenando al p r i m e r o a perder el cur-
so, y al segundo a la m i s m a pena, m á s 
la de e x p u l s i ó n de este d i s t r i t o univer-
s i ta r io . Como se r e c o r d a r á , estos j ó v e -
nes f o r m a b a n pa r t e de u n g r u p o de es-
tudiantes agredido por o t ro g r u p o de la 
F . U . E. , con t ra el cual hub ie ron de 
defenderse. 
M á s de setecientos normal i s t a s han 
d i r i g i d o al c laus t ro una in s t anc ia en la 
que so l i c i t an que se deje sin efecto la 
sentencia, teniendo en cuenta que los 
sentenciados ob ra ron en defensa propi?. 
y que es la p r i m e r a vez que se impone 
semejante castigo, ni ante hechos a to-
das luces m á s graves. 
iiiiiniiiiniimiiniii^ 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
mentos Son la clave de la p o l í t i c a en Hesse. en Bav ie ra , en W u r t e m b e r g , en de estos dos hechos es m á s signif ica-
b a P o s i c i ó n d i f le i l i s ima, pero d e m o s t r a c i ó n b ien c la ra de la influencia a ^ i v o : si el de sumarse al v o t o u n á n i m e 
l u ^ u J e ^ r un pa r t ido ' p ^ r el ^ - ^ j u s t i c i a y la defensa del 
Ü a d a n a de sus masas. E l g r u p o m á s poderoso y f . f X I n o l í t i c a del ¡de ^ c o m b a t i e r a n la d e c i s i ó n d¿ l Go-
lucha f í s i ca . N i n g u n a de las m i l i c i a s que ahora p u l u l a n en la V l d * republ icanos t a n caracter izados 
Reich l l eva s u bandera , pero a é s t a m i r a n en los ™ o m e n í 0 3 P r f s ^ _ „ , " ! ! como el presidente de l a D i p u t a c i ó n p ro-
que el juez cast igado n i a c t ú e n i cobre 
du ran te dos meses, mien t ras se deja en 
pos ib i l idad de ac tua r a l a "amenaza" y 
a l " p e l i g r o " . 
A s í se entiende por estos auxi l ia res 
r ig ió la palabra a los manifestantes, 
protestando cont ra el sectarismo y la 
barbarie de los socialistas. A cont inua-
ción, los grupos de ca tó l i co s se d i r ig ie - ; votos. 
ron al A y u n t a m i e n t o dando gr i tos con-
tra el alcalde. Este, que se encontra-
ba en el edificio, tuvo que permanecer 
encerrado por espacio de media hora. 
Por la tarde, en la Iglesia se orga-
nizó una f u n c i ó n de desagravio. A las 
seis, el templo estaba abarrotado de fie-1 
les, muchos de los cuales tuv ie ron que i 
quedarse en la plaza. Cuando h a b í a co-
menzado el Santo Rosario, i r r u m p i ó en 
aqué l l a un numeroso grupo de socialis-
tas que apedrearon la Iglesia y obliga-
ron a ce:.Tar las puertas para evi tar que 
la asal t iwan, como era su p r o p ó s i t o . 
L a con fus ión que se produjo fué enor-
me, resultando algunos contusos y un 
joven de A c c i ó n Nacional , l l amado A l -
fredo Castell, herido en la cabeza a con-
secuencia de un golpe que le d:ó un so-
cialista con una maza de picar piedra. 
L a Guard ia c iv i l , en vista del cariz 
de los sucesos, tuvo que acudir, y des-
p u é s de var ias carga:; y hasta de ame-
nazar a los extremistas con sus fusiles, 
pudo despojar los alrededores de la 
iglesia. D e s p u é s de lo ocurrido, los á n i -
mos e s t á n m u y excitados, y la indigna-
ción de los ca tó l i co s cont ra el gober-
nador y el A y u n t a m i e n t o es enorme, -
pues c ¿ n S i d e r a n que ellos son los cul- &enerai1 han perdido mucho. E l p a r - ¡ o b t i e n e n ven ta ja los nacionales-socialis-
pables de que tales hechos hayan s u - j ^ d 0 PoP'-Uar y los d e m ó c r a t a s , han su-i tas y nacional is tas y pierden los d e m á s 
cedido. j f n d o un verdadero desastre, como ei ipar t idos . 
, p a r t i d o e c o n ó m i c o . Es te es q u i z á el re- i 
El origen de los sucesos ¡ s u l t a d o m á | sorprendente, porque en lasi 
" elecciones de 1930. donde ya se acusa-: 
E l or igen de los sucesos de ayer pue- baan estas c a r a c t e r í s t i c a s en p a r t i d o quedí c o S 
de decirse que e s t á en l a c u e s t i ó n obre- e c o n ó m i c o hab ia resis t ido con é x i t o a la q -on9 t l tu ido en la s iguiente f o r m a . 
RACISTA 
Distribución de los partidos en la Cámara prusiana 
en algunas regiones de Aleman ia , percMlpa centr is tas mant ienen sus puestos. 
El Senado de Hamburso 
ra, que fué resuelta hace cinco o seis 
d í a s por el gobernador, que a c u d i ó a 
Fuente del Maestre para pres id i r una 
r e u n i ó n de obreros y patronos. Es to dió 
t a m b i é n l uga r a incidentes por la par-
cial idad del gobernador en favor de los 
obreros, que puede decirse impuso a los 
patronos, sin contar con ellos, l a vo lun-
tad de és tos . E n el t ranscurso de aque-
l la r e u n i ó n , un patrono p r o t e s t ó justa-
mente cont ra semejante proceder y se 
oleada rac is ta . 
E n B e r l í n los comunis tas han pe rd i -
do votos, y el p a r t i d o social is ta ha re-
conquistado el p r i m e r puesto en f a v o i 
de los socialistas, que, en la cap i ta l , pue-
den apuntarse uno de los pocos tnun-1 
fos conseguidos eá estas elecciones. E n | 
te rcer l uga r figuran los racistas. E n t r e 
P A R T I D O S Votos Pstos. 
Nacionales - socialistas 
S o c i a l - d e m ó c r a t a s 
Comunistas 


















los alemanes. Porque signif ica todo l o c o n t r a r i o de los odios ae ciase o v i n c i a l de M a d r i d , s e ñ o r Salazar Alonso. 
prejuicios de raza o de n a c i ó n . L a fuerza puede su je ta r unos instantes, pero 
nunca s e r á n i u n v í n c u l o , n i u n elemento de concordia . 
teatros ni "cines" 
primero de mayo 
el 
E l Jurado m i x t o de E s p e c t á c u l o s p ú -
blicos nos remite la siguiente no t a : 
"Las dis t intas Secciones del Jurado 
mixto de e s p e c t á c u l o s púb l i cos de Ma-
dr id (actores, profesores de orquesta, 
apuntadores, coristas, t ramoyis tas , ope-
radores y dependientes de e s p e c t á c u l o s 
púb l i cos ) t o m a r o n el acuerdo s iguiente: 
iue el d í a p r imero de mayo, fiésta del 
Hoy, s e s i ó n de Cortes 
Terminadas las vacaciones pa r l amen-
tar ias , hoy reanudan las Cortes su ter-
T a n c l a r a es l a r e c t i t u d con que el 
juez, s e ñ o r A m a d o , ha procedido que 
m á s y m á s lo exculpan c ier tos p e r i ó d i -
cos y , anoche mismo, el s e ñ o r Casares, 
al afanarse, con p o b r í s i m o éx i t o , en dar 
relieve a los cargos que con t ra a q u é l 
f o r m u l a n . P o r esto, dando de lado al 
examen de l a p rovidenc ia j u d i c i a l , oca-
s ión del cast igo, juzgamos m á s opor tuna 




gunas leyes complementarias . asunto porque son diar ios afectos al 
E l orden del d í a para la ses ión ae es-i Gobierno qUÍeneSi pa ra defenderlo, se 
V o p u e s S s i b r e ^ r T r i b u n a l que ha | elevan, del caso del s e ñ o r A m a d o , a p ro -
de juzgar las responsabilidades pol í t i - ! blemas de p o l í t i c a de orden p ú b l i c o . " E l 
cas derivadas del golpe de Estado de |So l" , p o r ejemplo, recuerda los d í a s ne-
13 de septiembre de 1923. i g r í s i m o s d e l p i s to le r i smo b a r c e l o n é s , 
D i c t a m e n de la C o m i s i ó n sobre el: cuando " l a l i s t a de ciudadanos asesina-
proyecto de ley de bases para l a re-: dos po r los pis toleros aumentaba en t é r -
Merced a los datos que p e r i ó d i c a m e n -
te se publ ican , los estudiosos como 
los po l í t i co s , e s t á n perfectamente al 
t an to del alcance de l a c r i s i s obre-
ra, no s ó l o en A l e m a n i a , I n g l a t e r r a , 
F ranc ia , s i no hasta en Suecia, PMnlan-
dia, Le tonia , Rumania. . . , en una palabra, 
en todos los p a í s e s . De todos los p a í -
ses... menos uno. Porque ¿ q u i é n cono-
ce las e s t a d í s t i c a s de paro en nuestra 
p a t r i a ? N o sabemos que exis tan . De vez 
en cuando unos datos de o r igen pa r t i -
cu la r : "Se dice que el n ú m e r o de para-
dos asciende, en Salamanca, a 28.000..,"; 
m u y de ta rde en tarde una e s t a d í s t i c a 
pa rc ia l y re t rasada del m o v i m i e n t o de 
colocaciones en l a c iudad de Barce lo-
na... y, fuera de esto, las not ic ias vagas 
de una crisis de t r aba jo que t o m a in -
cremento pero que no se sabe si es t r a n -
s i t o r i a o durable , sí es genera l o e s t á 
localizada, n i a q u é causas concretas 
_ los p a r t dos moderados, solamente los L a c a r a c t e r í S t i c a de las elecciones c 
vio perseguido y apedreado por las tur-1 d e m ó c r a t a s se defienden, y decimos e s t c ¡ e l retroceso de los comunis tas que 
bas, de las que se l i b r ó milagrosamen- porque no han perdido m á s que l a n i i - | p i e rden puestos; ia izquierda ga-
t a d de sus votos . Pa ra los d e m á s es el;na siete y los nacionales.soclalista3 0Coü0> 
a£,ri 0' . i1-*3 nacionales alemanes y los popul i s -
E n algunas par tes de AJemama se|tas pierden oos cada uno. 
mide el avance del rac i smo por l a des-| L a c o a l i c i ó n gube rnamen ta l sigue en 
te, r e f u g i á n d o s e en la farmacia . Des-
pués , el gobernador dió orden de deten-
ción con t ra dicho patrono, que fué tras-
ladado a Badajoz. L a B e n e m é r i t a tuvo 
que hacer esfuerzos sobrehumanos parai 
evitar que fuera l inchado por las tur- a p a r i c i ó n de par t idos enteros, como en imino r i a i pero su s i t u a c i ó n es algo m á s 
el S leswig Ho l s t e in , donde los agrar ios , l faVorabie . 
que en las elecciones anter iores h a b í a c 
obtenido 32.000 votos, consiguen esta 
bas, al efectuarse el traslado. 
Todos estos hechos t ienen sol ivianta-
dos los á n i m o s en el pueblo y si las au-
toridades c o n t i n ú a n en la ac t i tud p a s í - | v e z 907. Los 31.000 restantes se h a n pa-
va que han observado hasta ahora, pue-|Sado ^ rsciSmo. 
den dar l uga r a que ocur ran sucesos I —,, . ^ , . , , 
que revis tan mayor gravedad que los Colonia es una de las ciudades que 
sucedidos ayer. ¡ m á s curiosos resul tados han obtenido. 
E l Cen t ro g a n a un m i l l a r de votos y 
man t i ene el p r i m e r puesto, los socialis-
tas pierden 18.000 votos, los comunis tas 
man t i enen sus fuerzas de sep t iembre de 
1930, los nacional is tas ganan 2.000 vo-
tos, el p a r t i d o popu la r pierde el 60 por 
100 de sus electores, y los d e m ó c r a -
tas el 65 por 100. H a n n o v e r da u n re-
su l tado parecido. E l C e n t r o gana 600 
el 
Una aclaración del Nuncio 
El futuro Gobierno 
A u n q u e los racis tas no hayan ob ten i -
do m a y o r í a abs l u t a n i con el concurso 
de sus aliados, es evidente que el Go-
bierno de P r u s i a ha de presentar la d i -
m i s i ó n apenas se r e ú n a l a nueva. Die ta , 
que s e r á el d ía 20 de j u n i o lo m á s tarde, 
porque la C á m a r a an t e r i o r no cesa en 
sus funciones has ta el d í a 20 de mayo, 
y has ta t r e i n t a d í a s d e s p u é s — e l plazo 
m á x i m o — n n <?e r e u n i r á probablemente 
la nueva C á m a r a . 
Todas las c á b a l a s de los c í r c u l o s p o l í -
E l Nunc io de Su Santidad, r e ñ r i é n d o s e 
a las- diversas informaciones aparecidas 
sobre su reciente v is i ta al m i n i s t r o de 
Justicia, ha manifestado a algunos perio-
distas que el exclusivo objeto de a q u é l l a , 
fué la c o r t e s í a , que n inguna o t r a s ig - 'vo tos , loa social is tas pierden 22.000, - l D l a n t e a d a Dor las elecciones v a oue 
ni í icación ni contenido puede, po r t an to , !pa r t i do popu la r 15.000. casi todo l o que ip . eac,a. P,or ,as eiecciones. y a que 
a t r i b u í r s e l e y que él no ha hecho sobre, t e n í a n , m i e n t r a s los racistas g a ^ a D ! ^ g : " n o de los dos g r i ipos tiene mayo-
este asunto n inguna suerte de declara-159 000 !na ' y m i e n t r a s no se r e ú n a esa condi-
E n Silesia, c i r c u n s c r i p c i ó n de Oppeln . f ó n .el Gobierno B r a u n ha de seguir en 
¡ t i cos g i r a n alrededor de l a s i t u a c i ó n 
el Cent ro va en p r i m e r l uga r con Í I o 0 0 Í f u n c i o n e s ^ c o n t r a é1' Puesto ^ es 
Trabajo, dejen de t raba ja r los profesio-
nales comprendidos en el expresado J u - ; f o r m a agrar ia . _ T ra i minos que c o n s t i t u í a n un h o r r o r y u n í o b e d e c í 
i Í L S £ f A l S d " " r m , n b ° o i S . ^ T ^ y i S T Í Í ^ t i c í 2 . | b o c h o r n o p a r a Y a A n n a : " A * C u l l q u U 
L a secc ión de maestros directores, con-
certadores y pianistas del propio Jurado 
nuxto a c o r d ó as imismo respetar la fes-
t ividad del p r imero de muyo, pero dan-
•do l iber tad a los profesionales pa ra que 
pudieran o no acud i r a l t r aba jo en el b re el proyecto de ley de bases para 1a 
taso de que hubiese e s p e c t á c u l o s dicho -
d¡a. 
votos de gananc ia y un t o t a l de 250.000! lii:i«illillliii!BilBllllWllllllllll!ii!iMiI 
Los espectáculos taurinos 
E l Jurado m i x t o del E s p e c t á c u l o tau-
rino ha hecho p ú b l i c a l a nota s iguiente: 
" E l Jurado m i x t o del E s p e c t á c u l o tau-
T1no in tegrado por las representaciones 
de empresarios de plazas de toros, ma-
tadores de toros y novi l los y banderi-
lleros 
a i  4 b r r e l T r Ó y e c t o de ley de rea- bochor  r  E s p a ñ a " .  f i r m : A n 
cic'm "de Delegaciones provinciales de tes que v o l v e r a aquellas andanzas, to -
T i abajo y sobre el proyecto de del de jdo. L o decimos sin n inguna clase de re-
i n t e r v e n c i ó n obrera en las industr ias , jserva m e n t a l : todo" . 
De la C o m i s i ó n permanente de Comu-j ¡ M u d a n z a s del t i empo! ¿ Y de l a for -
nicaciones, nuevamente redactado, s o - t u n a ? porqUe ese c r ¡ t e r i o que ahora le . 
v a n t a " E l So l " "en defensa de la socie-
dad" , en frase de su s a t é l i t e vespert ino, 
no es nuevo. F u é seguido en Barcelona 
NOTA DEL TORIO DE LA DIOCESIS 
! votos . Le s iguen los racis tas con 212.000 
• I mucho m á s del doble que en l a e l ecc ión | 
IWIÜilÜÍIWÜ! 
r e o r g a n i z a c i ó n de los servicios de C e 
rreos. • . . . . 
De la C o m i s i ó n de Suplicator ios , pro-
poniendo se conceda la a u t o r i z a c i ó n so-
l i c i t a d a por l a de Responsabilidades pa-
r a proceder con t ra los s e ñ o r e s don Juan 
M a r c h y Ordinas y don J o s é Calvo So-
telo. 
De la m i s m a C o m i s i ó n proponiendo 
se conceda l a a u t o r i z a c i ó n sol ic i tada por 
el T r i b u n a l Supremo para proceder con-
- as M H f i \ P ic tdores ; ,en SU sesl.ón. ,dei d ía t r a el s e ñ o r diputado don J o s é B o r d ¿¿ del actual a c o r d ó por unan imidad q u e i ^ ^ ,„ r.,.-^».-. 
Obras P ú b l i c a s 
,— a.ttu.oj a ^ u i u u por unan i idad qufc¡ > . p, ,—»,, 
| j a s P r l m , e r K 0 ^ ma^0, fie/af del T r a - i Dea la C o m i s i ó n UdJO, se celebren corr idas de toros. 
el paro, s i n embargo, necesita por ba-
se conocer su e x t e n s i ó n y caracteres 
E l mero repar to de socorros, el só lo 
func ionamien to de una Bo l sa de T r a -
bajo, l a d i s t r i b u c i ó n de c r é d i t o s del Es-
tado p a r a emprender obras p ú b l i c a s 
—por no c i t a r si no los remedios ensa 
yados entre nosotros—, han de tener 
an ter ior , pero los comunis tas p ierden el 
20 por 100 y los socialistas el 35 por IOÜ 
de los votos. Con todo, hay que hacei i 
cons tar que, comparadas estas eleccio-h 
nes con las del 10 de a b r i l , los racistas i j 
pierden 2.000 votos y los comunis tas ga - | 
aun- nan 7.000. pero si se compara con el 13 ! C r ó n l c a de ' Z Z . V i * . 7 
1a pe- rie marzo , o n m e r a v u e l t a de las elec- ! « . . . . „ 
precisamente en esa é p o c a a que " E l ; p0r pie ]ajS e s t a d í s t i c a s , si se quiere que 
Sol" alude. P a r a e x t e r m i n a r al pis tole-
r i s m o ro jo se a p e l ó "a t odo" . Y no se 
rehusaron medios ex t raord inar ios , al 
m a r g e n de l a l e y : n i s iqu ie ra enfrentar 
sean eficaces y a ú n justas . L o ot ro , el 
ob ra r a ciegas, corre el pe l ig ro de "que 
el remedio acuda" no donde l a nece-
sidad e s t á m á s declarada, sino al l í don-
a un p i s to le r i smo o t ro . J a m á s a p l a u d í - ^ l a ión p 0 l í t i c a sea m á ^ fuer te , 
moa aquel la p o l í t i c a . Tampoco " E l Sol".. . m n r . A a A n „ ^ Q ^ / ; „ „ „„ i 
entonces. 
E s t á mandado, a d e m á s , que se p ro-
ceda a l a f o r m a c i ó n de e s t a d í s t i c a s de 
E l V i c a r i o general de la d i ó c e s i s ha 
¡ hecho p ú b l i c a la siguiente nota : 
" H a circulado estos d í a s entre los fie-
les el anuncio de una func ión t ea t ra l 
a beneficio de las Religiosas necesita-
Idas; y para evi tar torcidas in te rpre ta -
| ciones, la au to r idad ec l e s i á s t i ca , 
que conoce y siente como nadie l  jde Z , p r i m e r a  é  l c 
nur ia en que se . h a l l a n las Comunida- ciones presidenciales. los racistas ganan 
des de clausura, haciendo cuanto puedeL „_ , ' . , ° , 
por a l iv ia r l a , se cree, sin embargo, en I13™00 ^ los comunis tas pierden 26.000 
el deber de. hacer constar que no sola- p Pt- i ic is i 
mente no ha dado su b e n e p l á c i t o para t - n 
semejante func ión , sino que reprueba 
el empleo de tales medios para a rb i -
t r a r recursos en favor de las Rel ig io-
sas." 
I n d i c e - r e s u m e n 
26 abril 1932 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 
L a v ida en M a d r i d P á g . 
Y es l o peor que el colega no ha l i e - L a j de Bo]sa3 de T r a b -0) ^ 
^ Z ^ ^ ^ \ . ^ ^ J m 0 ^ v ^ a la b a c e t a " en nov i embre ú l t i - ! Consiliario de A. Católica r i U s ^ n r a S a d o ^ ley de ejecuc1onj ^ del má 0 rigor contra, m0> encomend6 a ^ 0 f í ^ ^ ^ 
l % A l J r V Í O Jrad0 mÍX>,t0 •Se HSUmÓ a] De la ComSón permanente de Ha-I. unq . P ' ^ 0 e r ^ ^ t Z * Z t r ^ ^ meadas, entre otros servicios, el de 
¡ I s i ^ más — y ios aei o t r o oanao, mas numeroso y.. . ; ~ •', , . — , , „ ; . c ó m o l o d i r í a m o s ? con m a y o r hegemo- ™ón-. de l a * colocaciones y de las fluc-
Ha sido designado consi l iar io general 
i de la Acción C a t ó l i c a E s p a ñ o l a el obis- i 
| po de Oviedo don J u a n Bau t i s t a Lu i s 
Pé rez . 
# f r l o a las empresas o a sus represen-
tantes con la debida a n t i c i p a c i ó n . " 
nadie concre tamente pide nada: ni s i- 'damos- cuando menos, no t i c ia de los da-
pacion." o p i n i ó n , l amentando las molestias que q u i e r a — ¡ u n a m á s ! — s u p r i s i ó n guberna- ' tos que han recogido acerca del mer-
Cerrarán !os cafés ^ i c b o acuerdo pueda produci r a l púb l i co , t i va . H a s t a se presenta su estado de ¡j- , cado de t raba jo . 
Por l a A s o c i a c i ó n de D u e ñ o s de C a f é s y bertad—es de " L u z " el peregr ino a rgu- E l m i n i s t e r i o de Trabajo , donde sin 
Las derechas, unidas en las 
elecciones en Cuenca 
C U E N C A , 25.—Las derechas t r aba jan 
para f o r m a r un frente ún ico para las i laciones, son: 
He a q u í ahora, s e g ú n la agencia o f i -
ciosa Wol f , los resultados de las elec- ^ 
ciones de P rus i a : 
P A R T E O O S Votos Ps tos . 
S o c i a l - d e m ó c r a t a s 4.674.943 93 
Nacional is tas 1.524.936 31 
Centristas 3.374.413 67 
Comunistas 2.819602 57 
Nacionales-socialistas. 8.00S.213 162 
Populis tas , 7; p a r t i d o del Es tado, 2; 
alemanes hanoverianos, 1 ; cr is t iano-so-
c í a l e s . 2. 
N ú m e r o t o t a l de votos e m i t i d o s : 
22.069.849. 
Los resultados de Bavieraj 
P a r a Bav ie ra . los resultados defini ts- ' 
vos, sujetos ú n i c a m e n t e a l igeras va- i 
Restaurantes de M a d r i d . A. Barrado , men to—como prueba de respeto a la de- duda se vienen regis t rando estos infor-
presidente; A Rey s e c r e t a r i o - P o r la c i s i ó n d ¿ , j u del j ^ mes, debe pensar en publ icar los . Vea 
A s o c i a c i ó n P a t r o n a l de Cafes-bares. V i - f . „ „ i ^ d ^ . ' J I X ^ Á „_ ,:v.M„_.A _ , _ _ : ! „ ' , „ - Í L ¿ ¿ — - J l »;i ^ o.. 
Recibimos l a s iguiente nota : 
t ronal1 61 V0tO Cn con t r a de la clase pa-
I P e W r a V S ^ mien t r a s se deja en l i b e r t a d aJ pre-! que, de lo c o n t r a r í o , este s ü e n c i o . en su 
dado que el d í a p r i m e r o de mayo c ie- ' r io-" ^ u n t o p i s to l e ro : ¿ N o era este el hom-j Depar tamento , de suyo t a n fecundo en 
f fen ios c a f é s , c a f é s - b a r e s , c e r v e r í a s y * * * h re -pe l ig ro? ¿ L a amenaza a la socie- publicaciones oficiales, va a in te rp re ta r -
•similares. j T a m b i é n se h a acordado que cierren!da(l ^ Pues no sabemos q u é bienes o q u é se como c o n f e s i ó n de que no existen se-
1 -Lo que ponemos cn conocimiento de l a los establecimientos de bebidas. 'eficaces defensas le v ienen a é s t e po r - 'me jan te s t rabajos e s t a d í s t i c o s . 
próximas elecciones municipales para 
cubrir siete concejalías vacantes en el 
'Ayuntamiento de Cuenca. 
i E l gobernador civil ha manifestado1 
jque todavía no se ha f i jado la fecha,1 
aunque se supone que se c e l e b r a r á n elj 
'15 o 22 de mayo próximo. 1 
P A R T I D O S 
Populistas c a t ó l i c o s bavaros 
Nacionales-socialistas 
S o c i a l - d e m ó c r a t a s ^ 
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Deportes P á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c l a l y 
financiera P á g . 10 
L a a l e g r í a que vuelve ( fol le-
t í n ) , por M a r i e le M i é r e . P á g . 10 
Los chisperos de h o g a ñ o , 
por "Curro Vargas" P á g . 12 
D e l color de m i c r i s t a l ( M e -
nudencias) , por " T i r s o 
M e d i n a " P á g . 12 
Notas del b lock P á g . 12 
P R O V I N C I A S . — M a n i f e s t a c i ó n en f a -
vor del E s t a t u t o en Barce lona ; s e 
calcula que asist ieron unas 50.000 
personas.—Se c o n s t r u i r á n otros dos 
buques en E l Ferrol .—Los parados 
in ten taban asal tar e l A y u n t a m i e n t o 
de M á l a g a . — P e t i c i ó n de la i ndus t r i a 
pesquera ( p á g i n a s 3 y 4 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — V i c t o r i a de los r a -
cistas en Prusia, Baviera , W u r t e m -
berg, A n h a i t y H a m b u r g o ; el Cen-
t ro mantiene sus posiciones y gana 
votos en muchas partes. Los socia-
listas han perdido 45 puestos en P r u - i 
s i a . — T a m b i é n en A u s t r i a han gana- | 
do puestos los racistas.—En diez a ñ o s | 
se han creado 475 misiones con clero I 
i n d í g e n a ( p á g i n a 1). 
, i . , ü 
r L. 
u n Gobierno d imi s iona r io no pueden 
presentarse voto& de censura. 
E l candidato de los racis tas a l a p re -
sidencia del Consejo es el d ipu tado Gre-
go r io Strasser, pero si el cent ro no se 
decide a vo t a r l e no puede ser elegido. 
Pa ra la presidencia de l a C á m a r a e s t á 
designado el rac is ta Kube , que no t en -
drá - dif icul tadpg por ser una r a z ó n de 
ccrtes:a: p a r l a m e n t a r i a que el g r u p o 
m á s numeroso ocupe l a presidencia, a 
menos que una coal ic ió- i de Gobierno 
a t r i b u y a ese puesto a l g rupo que no 
tenga la j e f a t u r a del m i n i s t e r i o . 
La actitud del Centro 
transportistas y 
nuevos impuestos 
Los camiones, " taxis" , e t c é t e r a , c i r cu -
Sobre l a s o l u c i ó n que pueda darse a 
l a crisis g i r a n g r a n pa r t e de los co-
men ta r ios de l a Prensa, y , n a t u r a l m e n t e , 
los m á s interesantes p a r a los comenta-
ristas son los del ó r g a n o cen t r i s t a "Ger-
m a n i a " y los del ó r g a n o rac is ta "Der 
A u g r i f f " . E l p r i m e r o hace u n comen-
t a r i o m u y sereno, dando a entender que 
l a eventua l idad estaba y a p rev i s t a . Los 
pa r t idos de l a derecha viene a dec i r no 
h a n conseguido la m a y o r í a absoluta, que 
era su p r i n c i p a l objeto, y y a se sabia 
que el Gobierno de c o a l i c i ó n soc ia l i s ta -
c e n t r i s t a - d e - m ó c r a t a p e r d e r í a las elec-
ciones, pero t o d a v í a no puede saberse 
c ó m o se p o d r á cons t ru i r o t r a ma5ro r í a 
capaz de gobernar . T e r m i n a d ic iendo: 
" E l p a r t i d o cen t r i s t a se da cuenta per-
fectamente de que los resultados de las 
elecciones a u m e n t a n su responsabi l idad 
y sabe que su deber es con t i nua r g a r a n -
t izando l a con t inu idad de una p o l í t i c a 
ordenada, basada en l a p r á c t i c a cons-
t i t u c i o n a l " . 
"Der A n g r i f f " , el ó r g a n o r ac i s t a es 
t o d a v í a m á s reservado. Hace cons tar 
que su p a r t i d o ha ganado una v i c t o r i a 
b r i l l an t e , cuyas consecuencias p o l í t i c a s 
no pueden medirse t o d a v í a . " P o r consi-
guiente—dice—nos abstenemos de dis-
c u t i r la f o r m a en que p o d r á ser cons-
t i t u i d o el nuevo Gobierno prus iano has ta 
que nuestro jefe no d é las i n s t rucc io -
nes necesarias. Esperamos su d e c i s i ó n 
con l a d i sc ip l ina o r d i n a r i a en nues t ro 
p a r t i d o " . 
Comentarios de Prensa 
[ c e n c í a g e r m á n i c a en este ú l t i m o mes. ' 
l Y a semanas a t r á s v e n í a n los depor-
! t i s tas asiduos encontrando con s i g n i -
ficativa f recuencia leyendas p o l í t i c a s 
en los t roncos de los á r b o l e s y j u n t o 
a las s e ñ a l e s or ientadores ; pero en las 
dos ú l t i m a s , los v ivas a H i t l e r y las 
; cruces gemmadas, escri tas en r o j o o ' 
; neg ro por l a j u v e n t u d excurs ion is ta j a ron" l y e r p o r M a d r i d ^ o s t e n t R k á o ^ n ñ 
¡ e n M a d r i d , se vienen m u l t i p l i c a n d o , cartel d i r ig ido por la indus t r ia del t rans-
A n t e a y e r , domingo, hol lando la nieve porte " A la op in ión púb l i ca" , que d e c í a : ¡ 
que corona t o d a v í a las cumbres de "Siendo Imposible cont inuar nuestro ser-
I "Siete Picos", " L a Ma l i c io sa" y " P e - i v ' c ' 0 c o n los nuevos impuestos y el au-
i ñ a l a r a " , las botas de algunas p a t r u - : ™ ? n t o de la gasolina, adver t imos al pu-
l las m o n t a ñ e r a s t e u t ó n i c a s h a b í a n g r a - ; ^ I l c o 1 d ! la Probable d e s a p a r i c i ó n de to-
bado grandes " s w á s t i c a s " racis tas d e l J f ^ U T ^ S Í S mecanico' y r o p ^ 
doce o quince met ros de lado, H a s t a t ^ l V S * £ « S ^ r t í 
l l egamos a presenciar algunos inc iden- d icar ia gravemente toda la e c o n o m í a : 
tes entre j ó v e n e s alemanes por este nacional ." 
m o t i v o . 
E L P R E S U P U E S T O INGLES 
W U R T E M B E R G . — P u e s t o s 
20 24 28 
Comunis tas 
Socialistas 
D e m ó c r a t a s 
Cent ro 
A g r a r i o s y nacio-






















A K H A L T . — P u e s t o s 
20 24 28 32 
Estos carteles, mandados re t i r a r por 
orden del delegado de T r á f i c o , se han 
: d i fundido por toda E s p a ñ a , cumpl iendo 
32 los acuerdos de la Comis ión permanen-
_ te elegida en la Asamblea celebrada re-
cientemente en M a d r i d , y es la p r i m e r a 
° mdida de protesta de los t ranspor t is tas 
1 4 ¡ c o n t r a los nuevos impuestos votados por 
4|las Cortes, y que puede l legar hasta 
17 a la t o t a l p a r a l i z a c i ó n , s e g ú n se anun-! 
cía en el citado l l amamiento . 
Las conclusiones aprobadas en d icha 
Asamblea son las siguientes: Que se 
deje sin efecto—en forma, legal—el a u -
mento de 0,10 pesetas el l i t r o de gaso-; guardar< 
- l ina, que hace poco t iempo se impuso; . * 
SO que igualmente se derogue la ley que} 
fué publ icada en las "Gacetas" del 1| 
y 16 de marzo ú l t i m o , en que se esta-




D e m ó c r a t a s 
Cent ro 
P a r t i d o p o p u l a r 
a l e m á n 
Nacional i s tas 
Racistas 





E L C O N T R I B U Y E N T E . — E s t e t ra je no tiene boMIlos . 
E L S A S T R E C H A M B E R L A I N . — N a t u r a l m e n t e . Este a ñ o no tiene usted nada 
("The D a i l y Express".) 
blecen impuestos o recargos en ellos,: I T O / ^ T V T O D tT \ l i I A I 
sobre t ranspor te de viajeros y mercan- \ ^ K ) x \ J \ j k t \ . O 1Y1 1 / \ JL 
|cias; que se suspenda el cobro del ca-j. Es el mejor por su solvencia. 
2 3 4: non de carretera que, por no f i g U t a r f * , . , ^ 
15 15 12 Íen los presupuestos del Estado, ha : dej a!lll!J :;B'ilL"l!lllBliBllM 
3 2 i S ^ f í sin fue{;za ?! obHgav a A G U A D E BORINES 
1| tenor de la vigente C o n s t i t u c i ó n de la _ , 
— — 1 ¡ R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a ; que se declare de- RfMna de las de mesa por lo digestiva 
Ibidamente la e x e n c i ó n del pago de to-. h i g i é n i c a y agradable. E s t ó m a g o , riño-
2 da cant idad que, por derecho de inspec- nes e infecciones gastrointest inales ( t i 
A G U A D fc 
L 
36 
. M á s interesante q u i z á s por t r a t a r s e 
de u n ó r g a n o d e m ó c r a t a es la o p i n i ó n 
del "Be r l i ne r Tageb la t t " . Pone de re l ieve 
las dif icul tades que e n c o n t r a r á l a for-
m a c i ó n del Gobierno, puesto que rac is -
tas y comunistas unidos t ienen m a y o -
ría y pueden imped i r l a c o n s t i t u c i ó n de 
cualquier Gobierno moderado, pero l a 
-derecha tampoco puede c o n s t i t u i r u n 
Gobierno. A s í concluye el p e r i ó d i c o , no 
existe" m á s s o l u c i ó n que una c o a l i c i ó n 
de derechas con el cent ro c a t ó l i c o . 
O t r o p e r i ó d i c o d e m o c r á t i c o , l a "Voss-
ze i tung" , se l i m i t a a observar que los 
•adversarios del Gobierno der ro tado de-
ben m e j o r a r l a a c t u a c i ó n de B r a u n . E l 
derechista " K r e u z z e i t u n g " dice que las 
elecciones prusianas son una verdadera 
r e v o l u c i ó n en la e s t ruc tu ra p o l í t i c a de 
A leman ia . Solamente quedan en pie c in -
co grandes par t idos y l a tendencia ge-
nera l es hac ia mayor rad ica l i smo, pues-
to que los comunistas, aunque h a n per-
dido votos respecto a las elecciones de 
sept iembre de 1930, h a n ganado respec-
to a las anter iores . 
E l socia l is ta " V o r w a e r t s " se consuela 
diciendo que los racis tas solamente haa 
obtenido eT35 por 100 de los votos y por 
consiguiente,, 6.5 por 100 de los c iudada-
nos alemanes. , han votado c o n t r a l a 
" s w á s t i c a " . -
- L a ¡ m a y o r parte, de los ó r g a n o s l i bé -
rales y d e m o c r á t i c o s l amentan la desa-
p a r i c i ó n de los par t idos in te rmedios , 
como agrar ios y pa r t i do e c o n ó m i c o , y 
el desastre de otros , como el p a r t i d o 
popular a l e m á n y los d e m ó c r a t a s , que 
fueron l a clave de l a p o l í t i c a a lemana . 
Bruning regresa 
Comunistas . . . 
Socialistas . . . . 
D e m ó c r a t a s . . . 
Cen t ro 
P a r t i d o popu-
lar a l e m á n . 
Nacional i s tas . 
Racistas 
Var ios 
ción de v e h í c l o s , aparatos contadores. 
I S i y carreteras, se pretende exigir , por que I 
¡esa i n s p e c c i ó n debe realizarse por los( 
¡ t é cn i cos del Estado, r e g i ó n , p rov inc ia o i 
1 Munic ip io , en. f u n c i ó n de .servicio pú-
bl ico y con cargo a sus respectivos pre-
361 supuestos; sol ic i tar del m i n i s t r o de 
I Obras p ú b l i c a s la convocatoria de una. 
¡ " C o n f e r e n c i a del t ransporte" , que con 
I r e p r e s e n t a c i ó n de todos los intereses 
" * i afectados y asistencia de t é c n i c o s que 
i 1—iel M i n i s t e r i o designe, proceda al estu-
16 24 27 25 35 26 dio de este t ranscendental problema y 
67 53 63 61 46 43i proponga beneficiosa so luc ión . 
23 21 16 2 1 14 18! La- C o m i s i ó n permanente designada 
2 2 2 2 2!Por Asamblea Nacional del Transpor-
i te, v i s i t ó a ú l t i m a hora de la tarde al 
foideas). 
i « ::!3!iliilM.iii«l:iH|g::>il»ii!!B!iiin¡li 
36 36 
HA1MBUBGO.—Puestos 
2 1 34 27 28 31 
33 23 18 19 
18 28 25 20 
Comunistas 
Socialistas 
D e m ó c r a t a s ... 
P a r t i d o popu-
l a r c a tó l i co . . 
A g r a r i o s 12 
Nacional is tas . . 19 
Racistas 
Var ios 
«• tj1 delegado del Trá f ico , para protestar con-
. ' ¡ t r a orden de re t i rada de los avisos que 
Jf v ostentaban los veh ícu los , por est imar que 
— 4 2 3 43 5.11 ei Reglamento de ¡a C i r c u l a c i ó n Urba-
3 5 7 9 4 8 |na e In te rurbana , no prohibe en ningu-
• ! no de sus a r t í c u l o s , la fijación de los 
160 169 160 160 100 160-referidos avisos, a t r ibuyendo ta l m e d í -
i d a a una e r r ó n e a i n t e r p r e t a c i ó n del ar-
' t iculo 142 del a ludido Reglamento, en el 
que se refiere a los anuncios que en los 
v e h í c u l o s se fijen, y en f o r m a alguna a 
estos avisos que lealmente se han fijado 
para i l u s t r a r a la op in ión púb l i ca . 
T a m b i é n v i s i tó la C o m i s i ó n al gober-
nador c i v i l , el cual i n t e r e s ó de los v i s i -
i tantes se suspendiese por ve in t ' cua t ro 
horas, toda d e t e r m i n a c i ó n , en tanto se 
p o n í a a l habla con el Gobierno, y m u y 
° especialmente con el min i s t ro de la Go-
p b e r n a c i ó n . prometiendo al propio .tiempo 
43; t r a t a r el asunto en las Cortes, para que j 
I é s t a s se hagan cargo de este impor tan te 
1 problema. 
1281 J 















H í g a d o , e s t ó m a g o , r iñon y diabetes. 
G R A N H O T E I * I . " nhrU » 15 n m I m 
3 1; B E ! ^ ^ W » IS JS B S S-
I Ñ I G O , M U E B L E S 
BaratlstuMts. t ostHnilla tít \ m Angelas. Iñ 
158 129 128 
31 
La abuela de los Miralles 
L a enfermedad que aqueja desde ha-
ce bastante t i empo a , la • anciana y v i r -
' tuosa s e ñ o r a d o ñ a tíármen A y m e r i c h , 
.[..viuda de Alvarez-Gui ja r ro , abuela . de 
los hermanos Mira l les , ha sufr ido una 
. ¡ a g r a v a c i ó n . E n la noche del domingo le 
V I E N A , 2 , 5 . — D e s p u é s de las eleccio- ' fué admin is t rada l a E x t r e m a u n c i ó n , la 
nes celebradas ayer, el Consejo m u n i - que r ec ib ió con g ran d e v o c i ó n y ente-
c ipa l de la cap i t a l q u e d a r á c o n s t i t u í - re?,a-
, ,„ ,„ „Í^,,J«„4„ # « t ™ „ . Como se teme de un momento a o t ro 
i d o en l a s iguiente f o r m a . !un funesto desenlacei se ha pedido al 
H a sorprendido algo en B e r l í n la no-
t i c i a de que el canci l ler B r u n i n g h a b í a 
salido pa ra A l e m a n i a , porque n i el Go-
bierno del Reich e s t á interesado di rec-
tamente en l a p o l í t i c a prusiana, n i el 
resultado de hoy podia considerarse co-
mo una sorpresa. E n los c í r c u l o s oficia-
les se dice que regresa porque debe par -
t i c i p a r en el estudio del p r o g r a m a eco-
n ó m i c o que se e s t á elaborando, y ade-
m á s , desde el momento que T a r d i e u h a 
vue l to a F r a n c i a y no r e g r e s a r á a G i -
nebra hasta d e s p u é s de las elecciones 
francesas, puede decirse que l a Confe-
rencia del desarme e s t á v i r t u a l m e n t e 
suspendida. 
Comentarios' franceses 
P A R I S , 25.—Lo? comentar ios de l a 
Prensa de P a r í s sobre las elecciones 
alemanas pueden resumirse en esta f r a -
se: los racis tas han conseguido u n a b r i -
l lan te v i c t o r i a , pero no la m a y o r í a ab-
so lu ta en n inguna de las elecciones ce-
lebradas el domingo . " L e J o u r n a l " p ien-
sa que solamente una t á c t i c a m u y agu-
da i m p e d i r á a . H i t l e r d e s e m p e ñ a r en el 
porven i r un papel p redominan te en l a 
p o l í t i c a a lemana, y "L 'Echo de P a r í s " 
ve en estas elecciones el fin del p a r l a -
m e n t a r i s m o a l e m á n . Gus tavo H e r v e 
a f i rma que las elecciones aconsejan l a 
r e v i s i ó n del T ra t ado de Versalles, inso-
por tab le para una g r a n n a c i ó n , y " L e 
Quo t id i en" asegura que nadie puede ve r 
s in i nqu ie tud l a e v o l u c i ó n p o l í t i c a de 
A l e m a n i a . 
* * * 
L O N D R E S , 25 .—La Prensa se abs t ie-
ne de comentar í a s elecciones alemanas. 
Solamente el " D a i l y Chron ic le" y el 
" D a i l y Te legraph" s e ñ a l a n las d i f i c u l t a -
des que h a b r á pa ra l a f o r m a c i ó n del 
nuevo Gobierno a l e m á n . 
Racismo en el Guadarrama 
S o c í a l d e m ó c r a t a s 66 
Crist ianosociales 19 
Nacionalsocia l is tas 15 
L a Die ta de la B a j a A u s t r i a queda-
r á cons t i tu ida , d e s p u é s de las eleccio-
jnes de ayer, c o m o ' s i g u e : 
Cris t ianosociales . . . 28 pe rd ie ron 3 
S o c í a l d e m ó c r a t a s . . . 20 sin cambio 
Nacionalsocia l is tas .. 8 ganan 8 
Los pangermanis tas y los ag ra r ios 
pierden los mandatos que t e n í a n (4 y i 
1, r e spec t ivamente ) . 
Los resul tados de l a D ie t a de Salz-
b u r g o ; 
Crist ianosociales 12 
S o c í a l d e m ó c r a t a s 8 
Nacionalsocia l is tas 6 
Los h i t l e r ianos , que antes no t e n í a n 
representantes en l a D ie t a , ganan sus 
iseis puestos a costa de los pangerma-
|n is tas , de los cr is t ianosociales y de ios 
| s o c í a l d e m ó c r a t a s . 
Con a r reg lo a los resul tados de las 
j elecciones comunales de C a r i n t h i a . los 
I social is tas h a n obtenido 981 manda tos : 
los crist ianosociales, 260; los nacional-
socialistas, 318; los agrar ios , 219; el 
pa r t i do e c o n ó m i c o , 1.391, y los eslove-
;nos, 209. 
Los h i t le r ianos , que antes t e n í a n 
¡ c u a t r o mandatos , t i enen ahora 318; 
Los social is tas y los cr i s t ianosocla-
jles han progresado l igeramente . 
i Contra la ley de Defensa 
Z A R A G O Z A , 25.—Se ha reunido el 
¡Colegio de Abogados para t r a t a r del 
castigo al juez del d i s t r i to del Centro 
'de M a d r i d . Se a c o r d ó d i r i g i r un escrito 
! a l Gobierno y a las Cortes pidiendo que 
, quede sin efecto l a s a n c i ó n impues ta a 
¡ d icho juez y que se derogue la ley de 
Defensa de la R e p ú b l i c a . 
Gobierno que conceda a dichos he rma 
nos nuevamente la l iber tad provis ional . 
C t i í ú e a s r e t i 
BU e s t ó m a g o 
p o r q u t 9 $ f e b a s e dfe 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
«9/ »/. V l c t f l f 
L O C A L E S NUEVOS 
Varios t a m a ñ o s , para d e p ó s i t o s o ta 
lleres,. p r ó x i m o s estaciones, se a lqm . 
¡an. E rc i l l a . 8. pnrteria. 
:;:B m Ü lii 3 - 2d a iiiéiliaililiji'iiii'IH 111.10 
ijo de Villasaiite y C.4 
O P T I C O S 
P r i n c i p e , 10 
M A D K t l ) 
Especial idad en el 
montaje de pres-
cripciones oculií-
t i c a s . Cristales 
P u n k t a i Z e i s s. 
l ' l i l W l i l V ' I I V I » 
Al ir a detenerlos disnararon sobre 
la fuerza pública 
E! público, una vez detenidos, pre-
tendió lincharlos 
A las once y media de l a noche de 
ayer se r e c i b i ó aviso t e l e f ó n i c o en e' 
Juzgado de guard ia , procedente de la 
C o m i s a r í a de los Cua t ro Caminos, dan-
do cuenta de que en un establecimien-
to de la calle de B r a v o M u r i l l o , 128, 
unos ind iv iduos h a b í a n ent rado a ro-
bar, y que. a l ser sorprendidos, se ha-
b í a n hecho fuertes en la t ienda y ha-
b í a n hecho var ios disparos. 
Nos personamos en el l u g a r del su-
ceso, y comprobamos que se t r a t aba 
de la s a s t r e r í a de don E m i l i o M a t í a s . 
Todo el edificio donde e s t á enclavado 
el es tablecimiento, a p a r e c í a acordona-
do por la Guard ia c i v i l y fuerzas de 
Segur idad, que ev i taban que la m u l t i -
t ud curios? al l í é s t a r l p n a d n se acerca-
r a al l u g a r del suceso. 
L o ocur r ido fué lo s igu ien te : A l r e -
dedor de las once de la noche, el se-
reno n ú m e r o 544. de aquel la demarca-
c ión . Cons tan t ino M a r t í n e z , o b s e r v ó 
nue a p a r e c í a abier to y fo r j ado uno de 
los cierres de la s a s t r e r í a . Suponiendo 
l ó g i c a m e n t e que se t r a t a b a de ladro-
nes, r e q u i r i ó el aux i l io de una pareja 
de guard ias de Seguridad, y al acer-
carse é s t a en u n i ó n del sereno a l es-
t ab lec lmipn to , desde el i n t e r i o r del 
m i s m o h ic ie ron unos disparos. I n m e -
d la t amen te dieron cuenta de lo que 
¡ o c u r r í a a la D i r e c c i ó n genera l de Se-
¡ g u r i d a d , y don Enr ique Maqueda dis-
I puso que acudieran un c a m i ó n de guar -
id ias de Asa l to , al mando de un te-
niente y del comandante s e ñ o r A n g u i a -
no, y P o l i c í a , que, con la Guard ia c i -
v i l , de T e t u á n y guardias de Segur idad 
se d i s t r i b u y e r o n e s t r a t é g i c a m e n t e , pa-
r a e v i t a r que los ladrones pudieran 
h u i r por a lguna de las casas col indan-
tes. 
P a r a e n t r a r en l a s a s t r e r í a , el ca-
m i ó n de los guard ias de A s a l t o d i r i -
g i ó los faros encendidos hacia l a puer-
t a de la misma , y al m i s m o t i empo dos 
guard ias de Segur idad l evan ta ron los 
cierres. E n aquel m o m e n t o empezaron 
a d i spara r desde el i n t e r i o r ; pero los 
cierres fueron levantados, y se v ió den-
t r o de l a t ienda a dos ind iv iduos aga-
zapados, que se en t regaron s in oponer 
m á s resistencia. 
Intentan lincharlos 
imimiiiHiinii WliüBIÍIIISÜ ÜWIIIiWIIWilHBIIIIIBIIIII! BIIIIBÜIIIWI 
Es el purgante ideal que los 
niños toman como una go-
losina-Tiene todas las v.en-
taias det aceite de ricino v 
ninguno de sus inconve-
nientes 
E x i j a siempre P A L M I L y des- i 
confie de las Imitaciones. 
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K L I X m I N A L T E R A B L E 
m 
Y M U Y G R A T O A L P A L A D A R . G R A N U L A D O 
POR S U C O M P O S I C I O N : 
N U C L E I N A ( f ó s f o r o o r g á n i c o to t a lmen te a s imi l ab l e ) , y 
A R R E H E N A L (compuesto arsenical o r g á n i c o ) , es el 
T O N I C O I N S I J B S T I T U U i L E D E LOS S I S T E M A S N E R V I O S O 
V M U S C U L A R 
E l i lus t re doctor A . Presta , presidente de la C o m i s i ó n d i r e c t i v a de 
los Dispensarios del P a t r o n a t o de C a t a l u ñ a para l a lucha c o n t r a la 
tuberculosis , ha emi t i do el cert if icado s iguiente; 
"Que de los n u m e r o s í s ü n o s ensayos pract icados duran te a ñ o s en los 
enfermos concurrentes a los mismos con el p roduc to f a r m a c é u t i c o 
H i s t ó g ^ n o L l o p l s se desprende la a l t a u t i l i d a d del m i s m o en e l t r a t a -
mien to de dichos enfermos, de manif ies ta eficacia en los inapetentes 
y depauperados." 
A D O P T A D O por el " P a t r o n a t o para la L u c h a A n t i t u b e r c u -
losa de C a t a l u ñ a " . Sanator ios y Dispensarios de L a Coru -
ñ a . Lisboa, etc., etc. 
L A B O R A T O R I O L L O P 1 S - P A S E O D E R O S A L E S , 8 y 1 2 . - M A D R I Ü (8) 
Cuando los dos detenidos fueron sa-
cados a l a calle conducidos por los 
guard ias de Seguridad, el p ú b l i c o que 
estaba congregado en aquellos alrede-
dores, i n t e n t ó l inchar a los detenidos. 
Las fuerzas que h a b í a n acudido tuv ie -
ron que rea l i za r srandes esfuerzos pa-
r a e v i t a r l o 
Los dos detenidos fueron conducidos 
a l a D i r e c c i ó n general de Seguridad, 
donde d i j e ron l l amarse G u i l l e r m o L u -
na, de t r e i n t a y cinco a ñ o s , n a t u r a l de 
Escalona de Alherche , p r o v i n c i a de 
Toledo, v Pedro G a r c í a , de v e i n t i t r é s 
a ñ o s , n a t u r a l de V a l d e p e ñ a s , p rov inc ia 
de- Ciudad Rea l . 
Los dos carecen de domic i l io fijo y 
son maleantes profesionales. A uno de 
ellos se le o c u p ó un r e v ó l v e r v ie jo y al 
o t r o un pico, que fué el que u t i l i z a r o n 
para descerrajar y a b r i r el c ier re . 
A las doce de la noche se r e t i r a r o r 
las fuerzas que h a b í a n quedado aco r r ió 
n a r d o los alrededores de l a t ienda. 
E l Juzgado se p e r s o n ó en el luga/-
del suceso y t o m ó d e c l a r a c i ó n al ser^ 
no. a la pareja de guardias de Segur; 
dad y a cuantas in t e rven ie ron en eat» 
asunto. Los detenidos pasaron al Juz-
gado de guard ia , donde quedaron de-
tenidos. 
fillllilllíIlBIiyB'IIIIIIIIIIBimiilllIlBIIIÍIRIIillHllllIBlllIlBlllllBIIIIIH'i!' 
Suscrib'* a sus niños a 
El mejor semanario infantil 
CINCO P E S E T A S AÑO 
Administración: Alfonso XI. 4 
«llilBIOKBlPiBNlllWm^ 
Una p r o c e s i ó n l a i c a 
A L C O Y . 25.—Por i m p o s i c i ó n del Ayun-
tamiento , en el que predominan elemen-
tos del pa r t ido radical socialista, se ha 
celebrado una p r o c e s i ó n con la imagen 
y re l iquia de San Jorge, a la que no se 
p e r m i t i ó que asistieran sacerdotes ni la 
cruz alzada, porque el p r o p ó s i t o nuc per-
s e g u í a n era el de celebrar una p roces ión 
laica E n elln Asuraban las comparsa? 
de us oros y crist ianos con sus músicató 
y una r e p r e s e n t a c i ó n del Ayun tamien to . 
E l v ica r io de la iglesia cuiso oponerse 
a que ta l p r o f a n a c i ó n se efectuase; pero 
hubo de ceder ante las conminaciones de 
que fué objeto. 
-B!iBlllllB!l!IIB!llllB:!lllB!Oi!BI:!llB:illlBi!l!iB!liniliiiB¡!IIIB'!HlB'' 
Los teléfonos de EL DEBATF 
son: 91090. 91092. 91093 
91094. 91095 v 91096 
Declaraciones de Largo 
Caballero en Ginebra 
Antes que las reformas sociales, la 
situación económica " 
G I N E B R A . 25 (De l enviado especial 
de la A g e n c i a F a b r a ) . — E l min i s t ro de 
Traba jo , s e ñ o r L a r g o Caballero, hablan-
do con el enviado especial de l a AgenI 
c í a F a t r a , ha manifestado que en ia 
ac tual r e u n i ó n de la Conferencia In ter-
nacional del Trabajo , h a b í a podido obl 
servarse una a c t i t u d de mayor transi-
gencia por pa r te de la clase patronal . 
N o cabe d u d a — a g r e g ó el m i n i s t r ó - ^ 
que las reformas socialeb, con ser muy 
impor tan tes , quedan ac tua lmente en se-
gundo p l a i o en r e l a c i ó n con la situa-
c ión e c o n ó m i c a que es el problema más 
urgente que hay que resolver en el 
mundo entero. 
Hab l ando lugo de la re fo rma agraria 
dijo que sus lineas direct ivas , que ex-
puso en el ' l iscurso que p r o n u n c i ó an-
la Conferencia, h a b í a n causado muy 
buen efecto e ñ é s t a y que confiaba en 
su a p r o b a c i ó n inmedia ta , por las Cor-
tes const i tuyentes . 
D i j o t a m b i é n que cuando llegue a Ma-
d r i d se o c u p a r á de p repara r un libro 
en el cual e x p o n d r á í o d a s las reformas 
de c a r á c t e r social efectuadas desde la 
i m p l a n t a c i ó n ae l a R e p ú b l i c a española . 
T a m b i é n p u b l i c a r á un fol le to que por 
su e x t e n s i ó n casi s e r á un l ibro, expo-
niendo los Convenios rat if icados por Es-
p a ñ a y las leyes nacionales que t ra tan 
de su a p l i c a c i ó n , a s í como las informa-
ciones de los organismos sociales en-
cargados de l l eva r a la p r á c t i c a esas 
leyes. 
Es to lo h a g o - - a g r e g ó el s e ñ o r Largo 
Cabal le ro—para c u m p l i m e n t a r el a r t ícu-
lo 408 del T r a t a d o de Versalles. según 
el cua l los p a í s e s que ra t i f iquen Con-
venios t ienen la o b l i g a c i ó n de dar cuen-
ta de todo lo referente a su ejecución. 
T e r m i n ó diciendo; 
—Todo esto d e m o s t r a r á en el extran-
jero que E s p a ñ a no r a t i f i c a los Conve-
nios in ternac ionales para que sean le-
t r a mue r t a , sino pa ra ponerlos en v i -
gor . 
Largo Caballero regresa 
G I N E B R A , 25 (Del enviado especial 
de l a Agenc i a F a b r a ) . 
A las nueve y media de la noche ha 
marchado a M a d r i d el m i n i s t r o de Tra-
bajo, s e ñ o r L a r g o Caballero, acompa-
ñ a d o del subsecretario de su departa-
mento, s e ñ o r F a b r a Ribas, y del dipu-
tado don Rodolfo V i ñ a s . 
Salida del ministro de Estado 
G I N E B R A , 25 ( D e l enviado especial 
de l a Agencia F a b r a ) . 
M a ñ a n a por la noche m a r c h a r á de 
esta cap i t a l pa ra M a d r i d el ministro 
de Estado, s o ñ o r Zulueta , a c o m p a ñ a d o 
del s e ñ o r L ó p e z d i v á n . 
Se reúne la Mesa 
A las a l tu ras de la Sierra del Gua-
d a r r a m a en M a d r i d han l legado des-
tel los de l a propaganda p o l í t i c a ale-
mana , o por lo menos de l a eferves-
@ w S E! 8 Bi^ff s i s 
y mslor oesar'o'io ao sus a v s s ooienOra >/<•> 
adicionando a su ai^rnento una ocrío de h:--e 
sos frescos m o l í a o s ai día Tenemos un gran 
Surildo Ge molinos para nuesos calderas oarfo 
cocer piensos corta - verduras y corta raicet 
fispeciaies oara avicultores P'da catalogo ^ 
—¿Dónde podría encontrar agua para el radiador? 
— ¿ A g u a ? Un poco difícil es; en esta comarca se produce mucho 
A S M a m é s 33 ^e'raz B 
Dirocclór. postal: A p a ñ a d o 185 B H - S ^ O 
vino. 
1 
;("Le R i r e " . P a r í s . ) . u 
L O S D E P O R T E S 
Final de la copa 
( " E v e r y b o d y " , Londres . ) 
) 
G I N E B R A , 25 (Del enviado especial 
de la Agenc i a F a b r a ) . 
Es ta m a ñ a n a se r e u n i ó , como estaba 
anunciado, la Mesa de la Conferencia 
del Desarme, acordando proponer ma-
ñ a n a a la C o m i s i ó n general , en la se-
s ión p ú b l i c a que se c e l e b r a r á a las diez, 
que suspenda sus reuniones hasta que 
las Comisiones t é c n i c a s hayan resuelto 
la c u e s t i ó n r e l a t i v a a las armas consi-
deradas como ofensivas. 
A l a r e u n i ó n de la Mesa as i s t ió por 
E s p a ñ a el s e ñ o r Mada r i aga . 
T a m b i é n se r e u n i ó la Comis ión del 
desarme mora l , asist iendo el señor Pe-
droso, p ros iguiendo la d i s c u s i ó n acerca 
de los medios m á s adecuados y práct i -
cos p a r a conseguir ese desarme moral. 
Zulueta y Bruning 
G I N E B R A , 25 (Del enviado especial 
de l a Agenc i a F a b r a ) . 
E l m i n i s t r o de Estado españo l , señor 
Zulue ta , que duran te su estancia en 
é s t a se ha ent revis tado con diversos 
hombres de Estado, ha vis i tado hoy en 
el ho te l donde se hospeda a l canciller 
a l e m á n s e ñ o r B r ü n i n g . con el cual ha 
celebrado una cordia l conferencia, en la 
que se han examinado las relaciones 
p o l í t i c a s entre A l e m a n i a y E s p a ñ a , en 
e x t r e m o amistosas, c a m b i á n d o s e tam-
bién impresiones acerca de las cues-
tiones in t c rnac iona le s .de p a l p í t a t e ac-
tua l idad , especialmente l a Conferencia 
del Desarme y c u e s t i ó n ch inoíaponesa . 
M a ñ a n a por la t a r d é c e l e b r a r á ura 
r e u n i ó n el C o m i t é de los 19 que se ocu-
pa del confl ic to c h i n o j a p o n é s . 
Las deudas de los aliados 
N U E V A Y O R K . 2 5 . - E l s e ñ o r Svm-
soe, a m i g o del senador Borah , ha pro-
puesto un plan para l a solución del 
p rob lema de las deudas y reparacio-
nes. 
Propone que A l e m a n i a pague cator-
ce anual idades de 140 millones, de los 
cuajes, diez ser ian pa ra los Estados 
Unidos, e f e c t u á n d o s e t a m b i é n los pa-
gos del p lan Davves. 
Sus' obl igaciones para con el e x t ^ a í j 
j e ro q u e d a r í a n reducidas en un 5.o 
por 100. y ¡a a m o r t i z a c i ó n de los em-
p r é s t i t o s Dawes y Young q u e d a r í a sus-
pendida po r un plazo de tres años . 
Todas las deudas de los aliados con 
A m é r i c a , y todas las reclamaciones ae 
los al iados c o n t r a A m é r i c a , ser an 
abandonadas, y a d e m á s se reduciriaD 
notablemente los presupuestos miuta-
res. 
Una rectificación 
P A R I S , 25.—Por l a Presidencia del 
Consejo se ha desmentido la notici 
que ha sido pub l i cada por un V e s } 0 ° 
co ex t r an je ro , diciendo que los sell°^ 
S t imson , Macdona ld , B r ü n i n g y l ™ 
dieu h a b í a n examinado en Ginebra " 
plan pa ra la s u s p e n s i ó n de la m 
t o r i a Hoover . a 
jiiBi^iiiiiiiiiniaiiuiaiiiiiBiiiüWiiiiviiiiBM « 8 • 
Lea usted 
G R A C I A Y JUSTICIA 
Organo extremista del humoris^ 
popular 
Se publica todos los sábados 
2 0 C F M T í M O S 
ELLA.—Bueno, maridito mío, hagamos las paces 
y rorramos un velo, 
E L . — ¿Un velo? Y a será un sombrero o un 
vestido. 
( " V a r t H c m " . Es toco lmo . ) 
en toda España ^ 
B •lim B B i • • B B r B ."ba. 
I I N O I E U M S ' ^ ^ f e s 
les. Salinas. Carranza, 5. Telefono ^ 
llliilliMIIIlillllllWlIlM^ 
Sombreros novedad, 9 P * 
P E L E T E R I A REQüEJ^ 
F U K N C A R K A L , 27. 
M A P R I D . — A ñ o X X n — N ú m . 7.043 E L D E B A T E (3) M a r t e s , 26 de a b r ü de 1933 
LIS C d S l E S GESTOfillS Huelga de tripulantes del[N 10 AÑOS SE HAN CREADO 
¡ÍSCIIS ÜPfillEeilll EL i T E - buques pesqueros en Vigo 4/5 MISIONES CON 
PROÍECTO DE ESTI1T0T0 Los de los buques de pareja se nie-
* qan a hacerse al mar para auar-
Después se reunieron en sesión I c,ar fiesta 61 primero de maVO 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
privada para tratar asuntos re-
lacionados con el concierto 
económico 
Una comisión constituida por dos 
representantes de cada provincia 
se trasladará a Madrid 
El número de misioneros ha aumen-
Huelga de campesinos en varios tado en 4.000 y el de sacer-
pueblos de Cáceres y Huelva 
Son descubiertos los autores de las 
explosiones de petardos en Granada 
V I G O , 25.—Sigile s in resolverse l a 
huelga de t r ipulantes de buques besu-
gueros. Se anuncia ahora un nuevo con-
flicto que afecta a los buques de pareja. 
del 
dotes indígenas en 1.200 
Seis millones más de convertidos 
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 25.w—En l a au la m a g n a del 
Colegio de l a Propaganda de l a Fe se 
ha celebrado la ceremonia del descubri -
mien to de dos l á p i d a s conmemora t ivas 
S A N S E B A S T I A N , 25.—En el Palacio 
provinc ia l celebraron ayer una r e u n i ó n | E^tos ^büquVsy"?'! Ta" é p o c a " actual . 
los presidentes de las Comisiones g e s - | a ñ o , se ocupan de la pesca en caladeros, 
toras de Alava , G u i p ú z c o a , N a v a r r a y | lejanos, inv i r t iondo en cada marea m á s i de la v i s i t a del Pontiflee el 24 de a b r i l 
Vizcaya y seguidamente se run ie ron enj de ocho o diez d í a s . Todos los a ñ o s se!de 1931. As i s t i e ron los Cardenales V a n 
el Sa lón de sesiones las cuatro comisio-j h ic ieron normalmente estas operaciones, j Rossum, Pacel l i , Gasparr i , Pedro y E n -
' Estas t r ipulaciones parejas acordaron ; riqUe Scapinel l i . Sincero, Laurenti, Ve r -nes en pleno. 
L a ses ión fué p ú b l i c a y a ella a s i s t i ó 
bastante concurrencia. 
C o m e n z ó d á n d o s e lectura a l d ic tamen 
emit ido por la C o m i s i ó n redactora del 
ante-proyecto de Es ta tu to , respecto a las 
enmiendas presentadas por la F e d e r a c i ó n 
socialista vasco-navarra. 
E n este in forme se propone la admi-
sión de la enmienda que p e d í a la su-
p r e s i ó n en el p á r r a f o tercero del ar-
ticulo quinto de la a d m i s i ó n del sufragio 
directo de los Ayuntamien tos , siempre 
que é s t o s hayan sido elegidos por sufra-
gio universal directo. 
Se p r o p o n í a t a m b i é n que en el a r t í c u l o 
sexto se a m p l i a r á a quince d í a s el plazo 
de cinco concedido para la entrada en 
vigor de las disposiciones generales dic-
tadas por loa poderes del p a í s vasco-na-
varro, a p a r t i r de. su p u b l i c a c i ó n en el 
" D i a r i o o ñ c i a l " . 
T a m b i é n p r o p o n í a que el a r t í c u J o 15 
se modificara en el sentido de que el 
Par lamento general estuviera integrado 
por representantes elegidos por sufragio 
quedarse en t i e r r a el d í a p r i m e r o de 
mayo, p a r a l i z á n d o s e por eso la ac t iv idad 
de los buques que van llegando al puer-
to y no salen. 
Los armadores han dado cuenta de lo 
que ocurre a las autoridades. E n l a A l -
c a l d í a se realizan gestiones pa ra re-
solver el conflicto, que causa a la indus-
t r i a p é r d i d a s considerables. 
E l mot ivo de la p a r a l i z a c i ó n es para 
celebrar los pescadores una r e u n i ó n el 
d í a p r i m e r o de mayo. 
Huelga de campesinos 
de. Obispos y Prelados representantes 
de la U f ñ c e Va t icana , Cuerpo D i p l o m a - i 
t i co y Ordenes rel igiosas. 
M o n s e ñ o r Sa lo t t i , secretar io de l a 
Propaganda de la Fe p r o n u n c i ó u n d i s - i 
curso recordando la v i s i t a Pont i f ic ia , j 
sus pa labras en l a E n c í c l i c a y su f e r v o r j 
especial po r la a c c i ó n mi s iona r i a . E n j 
diez a ñ o s se h a n aumentado en c u a t r o | 
m i l el n ú m e r o de misioneros y en 1.200 I 
el de sacerdotes i n d í g e n a s . E n las c i r -1 
cunscripciones misionales dependientes 
de l a Propaganda de la Fe se ha ele-
C O R D O B A , 25.—La huelga de campesi- A A V£> .Vk , . * • • 
nos de P e d r ó c h e sigue en igual estado. vado de 352 a 475 el n ú m e r o de ^ s ^ s 
E l gobernador c o n v o c a r á a patronos y 
obreros de l a p rov inc ia para concertarse 
las bases de trabajo. 
Colisión en un pueblo 
C A C E R E S , 25.—Comunican de Almo-
h a r í n que ha sido declarada la huelga 
por los elementos extremistas. Los obre-
universal directo y secreto y r é g i m e n I ros, en una m a n i f e s t a c i ó n tumul tuosa 
proporcional , designado la mi tad por los | se d i r ig i e ron a las afueras del pueblo 
electores de Alava, G u i p ú z c o a , N a v a r r a y no dejaron sa l i r a l campo a los t ra-
y Vizcaya, en n ú m e r o igual por cada una 
y la o t ra m i t a d mediante el sistema d -
lis ta y cociente por el electorado del 
p a í s vasco-navarro, const i tu ido en Co-
legio ú n i c o . 
regidas por el clero i n d í g e n a . Hace diez 
a ñ o s no h a b í a n inguna. 
E l n ú m e r o de convert idos, esparcidos 
por todos los p a í s e s del mundo h a n au-
mentado de nueve a 15 mi l lones . E l cle-
ro i n d í g e n a lo f o r m a n 15.000 sacerdotes. 
Concluye af i rmando que el P o n t í f i c e 
no es só lo el Papa de las misiones, sino 
el P o n t í f i c e de la mayor conquis ta m i -
sionera. Su discurso fué m u y aplaudido. 
T a m b i é n fué objeto de una v i v a de-bajadores que lo deseaban. 
E l alcalde p u b l i c ó u n bando y e x h o r t ó ¡ m o s t r a c i ó n de » i m P a t í a ^ Cardenal V a n 
a los manifestantes a que se d iso lv ie- iRossum' s a l u d ó y a b r a z ó respetuo-
ran, cosa que h ic i e ron ; pero d e s p u é s | s á m e n t e a l Obispo ex heterodoxo M a r 
se volv ieron a manifes tar violentamen-! Jvanias . E l Cardenal V a n Rossum anun-
É n cuanto a la enmienda de los so- l.te en la plaza Mayor . I cÍÓ d e s p u é s con breves palabras que el 
cialistas proponiendo la s u p r e s i ó n de i Luego se r e g i s t r ó una col is ión entre i pont í f iCe h a b í a nombrado p r o t o n o t a r i o 
los a r t í c u l o s 22, 23 y 2 del anteproyec-1 algunos grupos de obreros y patronos, i fl_n-t. monSefior D i n i rector del 
to de Esta tuto , que se refieren a la o r - ¡ y resul taron heridos dos obreros y un i ^ f l ? : 1 ^ f ! ^ ^ TV.*' 
g a n i z a c i ó n jud ic ia l , la C o m i s i ó n no es-| p rouie ta r io . L a B e n e m é r i t a pa t ru l l a por 
t i m a conveniente aconsejar su acepta- las calles. 
ción, ya que reconocida por l a Cons-
t i tuc ión a las regiones la facu l t ad de 
organizar la jus t ic ia dentro de ellas, s in 
m á s l imitaciones que las fijadas en el 
apartado segundo del a r t í c u l o 14, y re-
cogida esta facul tad en el Es ta tu to con 
la ampl i tud p e r m i t i d a por aquel Cód igo 
fundamental , la C o m i s i ó n j u z g ó pruden-
te condensar en los a r t í c u l o s cuya su-
pres ión se interesa en la enmienda, las 
normas b á s i c a s a que d e b e r á ajustarse 
Huelga de campesinos 
i 
Colegio de Propaganda de l a Fe.—Daf-
f ina . 
Las fiestas de Paduai 
H U E L V A , 25.—En el pueblo de Vil laJ- i R O M A , 25 .—La e s t a c i ó n de radio del! 
ba de Alcor , var ios grupos de obreros v a t i c a n o t r a n s m i t i r á en las pr incipales 
coaccionaron a los obreros del campo, len?uaSi a m p l i a c o m u n i c a c i ó n de los 
logrando el paro genera.!. Luego men-
t a r o n hacer una m a n i f e s t a c i ó n de i n d i -
viduos de ambos sexos; pero las auto-
ridadies lo impid ie ron . 
Los elementos alborotadores han he-
festejos que se c e l e b r a r á n en Padua con 
o c a s i ó n de l a v i s i t a del Cardena l Lega-
do, M o n s e ñ o r Lega .—Daff ina . 
la o r g a n i z a c i ó n de la j u d i c a t u r a vasco-i cho enormes destrozos en las plantacio-
nes. Se han pract icado varias deten-
ciones. 
Abandonan el trabajo 
Don Luis de los Ríos y Ulloa-Pereira, marqués de Santa Cruz de 
Aguirre, que, con motivo de su jubilación en el cargo de oficial 
mayor del Consejo de Estado, ha recibido el homenaje de sus 
compañeros de Cuerpo 
Hombre cultísimo, viajero infatigable d e todos los p a í s e s , e l m a r -
qués de Santa Cruz de Aguirre es s o b r e t o d o m o d e l o d e f u n c i o n a r i o s 
Cuarenta y seis años de servicios al Estado e n e l c a r g o d e l e t r a d o d e l 
m á s alto Cuerpo consultivo de l a n a c i ó n , c u m p l i d o s d í a a d í a s:n uno 
M a n i f e s t a c i ó n e n B a r c e l o n a e n 
¡ f a v o r d e l E s t a t u t o 
Estuvieron representadas todas las entidades y Ayuntamientos de 
la región. Se calcula q u e asistieron unas 50.000 personas. L a 
Lliga regionalista celebra un mitin de propaganda. "Maciá, dice 
Ventosa, ha dejado de ser el presidente de todos los catalanes" 
Comienzan las obras de una gran Basílica en Villafranca del Panadés 
B A R C E L O N A , 25.—Organizada por e l i c a se ha celebrado un almuerzo i n t i m o 
Centro de Dependientes del Comercio | de la m a y o r í a de los pol í t icos que for-
y de la Indus t r i a , se ce leb ró la anun-l m a r ó n el C o m i t é revolucionario que ac-
ciada m a n i f e s t a c i ó n pro Es ta tu to de Ca- t u ó en Barcelona para i m p l a n t a r la Re-
t a l u ñ a . púb l ica . E l alcalde, s e ñ o r Ayguade. ex-
Asis t ie ron las entidades de Barcelo- cuso la asistencia _ de los sindicalistas 
na, s in d i s t i n c i ó n de clases y represen-! P e i r ó . A r i n y P e s t a ñ a . Antes de sepa-ar-
taciones de Ayun tamien tos de la r e g i ó n . | se acordaron d i r i g i r una car ta de salu-
Las respectivas representaciones ocu-; t a c i ó n a don Rafael S á n c h e z Guerra, 
paron sus lugares s e ñ a l a d o s de antema-j que t a m b i é n a c t u ó mucho en Barcelona, 
no desde la r ambla de Santa Mónica , ! • r +0 
donde e s t á instalado el local del Cen- M i t i n r e g l O n a i l S T a 
tro , por el Paseo de Colón hasta l legar 
a la plaza de An ton io López . B A R C E L O N A , 25.—En el teatro del 
A las once de la m a ñ a n a se s u s p e n d i ó Bosque, con gran afluencia de púb l i co , 
el t r á n s i t o de t r a n v í a s y carruajes por se c e l e b r ó ayer en medio de gran entu-
las ramblas, y a las doce menos diez siasmo, el m i t i n organizado por la L i g a 
minutos c o m e n z ó el desfile. Regional is ta . P r e s i d i ó el s e ñ o r Abadal 
E n p r ime r lugar, y precedidos de ba-,cnn los diputados regionalislas. el ex m i -
tidores de la guard ia mun ic ipa l a ca- nis t ro , s e ñ o r Ventosa, y otras persona-
ban©, con la bandera de la ciudad, iban lidades de la L i g a 
los concejales de lor, diversos par t idos. Antes de comenzar el acto el p ú b l i c o 
a excepc ión de la m i n o r í a radical , que ovaciona la bandera catalanista, que des-
se abstuvo por acuerdo de su par t ido . de el escenario se ondpa, con gran en-
S e g u í a n los socios d . . Centro, y des- tusiasmo y vivas a C a t a l u ñ a , 
p u é s todos los d e m á s manifestantes, j E l s e ñ o r M a s ó , de Gerona, celebra l a 
L a m a n i f e s t a c i ó n s igu ió por las ram-1 propaganda catalanista de la Liga , con 
blas hasta la calle Fernando, y de allí ai mot ivo de la i n a u g u r a c i ó n de su nuevo 
la plaza de la R e p ú b l i c a , donde l legó un!local social. 
cuar to de hora d e s p u é s . L a Li£*i en estos momentos hace u n 
A l l legar la cabeza, de la m a n i f e s t a c i ó n ! l l a m a m i e n t o a la c o r ^ u i a de ios catala-
1 rente a la Generalidad, el s e ñ o r Ma-jnistas , para que se agrupen bajo su glo-
c i á se a s o m ó al b a l c ó n , h a b i é n d o s e le- riosa bandera. 
vantado de la cama expresamente paral Expone el anhelo de los catalanistas 
presenciar el desfile. ¡de provincias por unirse, ante la t rans-
L a m a n i f e s t a c i ó n s igu ió su curso, sien-i cendencia del momento actual en que 
do aplaudida cada bandera o e s t á n d a r - ! h e m o s de hao' vr, r o de Gobiernos bue-
te que pasaba por la plaza de la Re- nos y malos, sino de "nuestro Gobierno", 
p ú b l i c a por los mil lares de almas que a l l i jde que es la hora de que C a t a l u ñ a se 
h a b í a congregadas. | gobierne a sí misma. E l a ñ o pasado, an-
N o se dió n i n g ú n g r i t o por recomen-!te el Esta tuto , hicimos los de l a L i g a 
d a c i ó n de la entidad organizadora; só- ie l sacrificio de nuestro silencio p a t r i ó -
lo se a p l a u d í a . t ico y lo votamos en e' plebiscito, como 
Se puede calcular quo a la manifes- un solo hombre. Ahora haremos todos 
t a c i ó n asist ieron unas cincuenta mi l j l o s sacrificios que seax. precisos en pro 
personas, no a l t e r á n d o s e el orden en l o i d e C a t a l u ñ a . A n i m a a todos a t r aba ja r 
m á s m í n i m o . 's'in descanso por el Ideal de la salva-
Duran te el t rayecto las ovaciones fue- !c ión de la pa t r i a catalana, 
ron continuas. Muchos balcones luc íanI E l s e ñ o r Jzart, de Tarragona , glosa 
colgaduras. Ia labor de la L iga , que ha idofi jando 
Desde uno de los balcones de la Ge-¡ los hi tos que s e ñ a l a n el á n i m o de l a 
neral idad el presidente del Centro de la , l ibe r t ad de C a t a l u ñ a . L a v i r t u d mas e lO 
istria v del Comercio p r o n u n c i ó unas;giable de la L iga es la perseverancia, 
palabras, y di jo que el acto que aca- í E n estos momentos transcedentales, 
baba de celebrarse era una verdadera: de g ran impor t anc ia para C a t a l u ñ a , ha 
d e m o s t r a c i ó n del deseo de C a t a l u ñ a de,sido C a m b ó quien ha lanzado la voz del 
que las Consti tuyentes aprueben el Es- lbuen sentido marcando a todos la con-
ta tu to elaborado por l a r e g i ó n c á t a l a - j dncta q u « debe seguirse, 
na, estando seguro que, una vez aproba- | ^ 1 presidente de la Juventud de l a 
navarra, asi como en lugar correspon-
diente de jó establecidos t a m b i é n los 
.principios in fo rmat ivos de l a r e g u l a c i ó n 
del Par lamento y del Gobierno del pa í s . 
F ina lmente propugna la m o d i f i c a c i ó n H U E L V A , 25.—En las minas de Zar-
de la d i spos i c ión p r i m e r a t r ans i to r i a , ^ a han aba,ndonado 6l trabajo m i l tres-
que se refiere a la C o n s t i t u c i ó n del Par-, cientos obrerog. Las ]íne,as t e l e f ó n i c a s 
lamento provis ional , en a r m o n í a con la ¡qaie u,nen con el pUeblo de C a l a ñ a apa-
acordada en la r e d a c c i ó n del a r t i cu lo 15. | recieron cortadas. 
E l s e ñ o r Laiseca, presidente de l a E I mov imien to obedece a que elemen-
Gestora de Vizcaya, m a n i f e s t ó que aun-!tos de l a c ^ T t r a t a ron de imped . r 
que el dic tamen no recoge totalmente, |e l traslado a l a cá rce l de Hue lva a tres 
aunque si en fo rma elemental la enmien-1 de sus afil iados. Se hic ieron detencio-
da socialista, este pa r t i do no quiere ser ne,3 
o b s t á c u l o para que el p a í s vasco-navarro 
tenga su Cód igo , y por ello acepta el 
dictamen. Por unan imidad fué aproba-
do este d ic tamen y con él el ante-
proyecto de Es ta tu to vasco-navarro. 
E l presidente s e ñ o r T recu m a n i f e s t ó 
que l a noche an te r io r le h a b í a v is i tado 
una C o m i s i ó n , representante de los par-
Los petardos de Granada 
G R A N A D A , " 25.—A p a r t i r de l a ú l t i -
m a huelga revolucionaria , planteada 
por la C. N . T. en Gamada , huelga que 
se d i s t i n g u i ó por las numerosas bombas 
Y petardos que explotaron en diversos 
R O M A , 25 .—El Cardenal Pacell 
sido nombrado Canci l ler pon t i 
I n s t i t u t o de A r q u e o l o g í a c r i s t iana , car-
go i n s t i t u i d o po r l a C o n s t i t u c i ó n D e u í 
Sc i en t i a rum Dominus . E l Cardenal Pa-
cel l i t o m a r á p o s e s i ó n el jueves p r ó x i m o 
Daff ina . 
El Cardenal Segura 
C I U D A D D E L V A T I C A N O , 25 .—El 
Papa h a recibido hoy en audiencia al 
Cardena l Segura. 
Una nota de "L'Osservatore" 
homenaje. 
tidos republicanos de San S e b a s t i á n , pa- s i t á i s de la ciudad, la P o l i c í a v e n í a t r a -
ra preguntar le si p o d r í a f o rmu la r algu- bajando con t e s ó n y celo para encon-
nas, sugerencias en r e l a c i ó n con la cons-
t i tuc ión i n t e r i o r de las provincias, con-
t e s t á n d o l e s que p o d r á n hacerse con oca-
sión de la r e u n i ó n de los Ayun tamien tos 
y en t rami tac iones posteriores, por to-
das las Ent idades que puedan c o n t r i b u i r 
a la m á s perfecta r e d a c c i ó n del Es ta tu to . 
Se a c o r d ó que el domingo 22 de mayo 
p r ó x i m o se celebre en Pamplona la re-
unión de representantes de A y u n t a -
mientos del P a í s vasco-navarro, para el 
examen y a p r o b a c i ó n del Es ta tu to y que 
la. fecha del plebiscito popular la s e ñ a -
len de acuerdo las Comisiones gestoras. 
F inalmente , se a c o r d ó encomendar a 
la Gestora de Vizcaya, la propaganda 
general en favor del Es ta tu to vascona-
varro, sin perjuicio de l a pa r t i cu l a r que 
cada p rov inc ia pueda hacer en igua l sen-
tido, y con ello t e r m i n ó la r e u n i ó n pú -
blica. 
t r a r y detener a los autores de la fa-
b r i c a c i ó n de las mismas y que las h i -
cieron explotar . 
Los trabajos sfe han realizado bajo la 
d i r e c c i ó n del comisario don J o s é Gon-
zá lez y el inspector don Juan G ó m e z , y 
han realizado el servicio los agentes don 
A n t o n i o Ba r r e r a , don Ju l io Romero, 
don J o s é Migorance y don E m i l i o V i t a . 
L a P o l i c í a supo que un c h ó f e r l lama-
do Francisco F e r n á n d e z , h a b í a vis to en 
el po r t a l de l a casa n ú m e r o 3 de l a Ace-
r a de l Casino, u n saco cargado con hie-
r ros que c o i n c i d í a n con los trozos en-
contrados en los lugares donde esta-
l l a r o n los petardos. E n dicho por ta l 
guarda p e r i ó d i c o s y revistas p a r a des-
congestionar su quiosco que tiene en-
frente Francisco Burgos. L a cr iada de 
la casa d i jo que llevase el saco al 
q u í s c o y le a d v i r t i ó que no volv ie ra 
Las cuat ro Comisiones gestoras queda- meter en el por ta l d icho mate r i a l . 
ron reunidas en s e s i ó n pr ivada, en la 
cual se a c o r d ó gest ionar con urgencia 
cerca del Gobierno, asuntos relacionados 
con el Concierto e c o n ó m i c o y, especial-
mente, con los impuestos de T i m b r e , U t i -
lidades, Transportes por carretera y Ga-
solina, pa ra lo cual se t r a s l a d a r á a M a -
dr id una Comis ión , cons t i tu ida por dos 
representantes de cada una de las cua-
tro provincias. 
Los gestores vasconavarros se reunie-
ron d e s p u é s en banquete y por la tarde 
regresaron a sus respectivas residencias. 
Voto favorable 
V I T O R I A , 25.—La C o m i s i ó n gestora 
ha aprobado ©1 proyecto del Es ta tu to 
Vasco. V o t a r o n a favor los republicanos 
de varios matices y los socialistas. Los 
radicales vo ta ron en contra . 
Conferencia sobre el Esta-
tuto en "Juventud Vasca" 
E l saco ci tado fué entregado al depen-
diente del quiosco M i g u e l Muñoz , y és t e 
a su vez a un ind iv iduo l lamado M i g u e l 
Rosi l lo , que v ive en u n i ó n de u n herma-
no suyo l lamado Manue l y que hab i tan 
en la calle del algibe de T r i l l o , y son 
conocidos comunistas. L a me t ra l l a la lle-
va ron a su casa en u n i ó n de Manue l 
Vargas , s indical is ta , que c o n f e c c i o n ó los 
petardos. 
Rosi l lo 3' Eva r i s to To r r a lba , que es 
presidente del Sindicato de la construc-
c ión y anarquista , fueron los que coloca-
ron l a bomba que es t a l l ó en el convento 
de la P r e s e n t a c i ó n . E l propio Tor ra lba 
se ha declarado autor de este hecho. 
Manue l Vargas l levó a casa de Rosi-
l lo cuat ro petardos y al l í se hic ieron m á s 
y se ocuparon de su co locac ión . De d i -
chos petardos. Vargas se l levó ocho, y 
cua t ro de ellos se colocaron en el con-
vento de la P r e s e n t a c i ó n y otro en un 
a u t o m ó v i l . E l c i tado sujeto ha declara-
do que r e c i b i ó tres k i los de d i n a m i t a y 
mechas de u n ind iv iduo que vino de Se-
v i l l a y que se le e n t r e g ó en casa del 
Se construirán otros dos 
buques en Ferrol 
LA CONSTRUCTORA SUSPENDE 
E L DESPIDO DE OBREROS 
(De nuestro corresponsal) , . , , 
R O M A , 2 5 . - " L O s S e r v a t o r e Romano" iLos P i a d o s mtentaban asaltar el 
l l a m ó l a a t e n c i ó n sobre el I n f o r m e del Ayuntamiento de Malaga 
C o m i t é de Hig iene de l a Sociedad de ; | * [ 
las Naciones, que ha sido acogido p o v j L a fuerza pública disuelve una ma-
el Consejo de la m i s m a s in adve r t i r t o - nifestación de obreros sin 
da su i m p o r t a n c i a . Este I n f o r m e a c ó n - trabajo en Burgos 
seja p a r a determinados casos algunos 
impedimentos necesarios a l a m a t e r n i -
dad y a su p ú b l i c a propaganda por pa r 
te del Cen t ro san i t a r io of ic ia l , aun 
cuando estos medios repugnen a l m é d i -
co de confianza. 
Es tos acuerdos hieren g ravemente la 
conciencia c r i s t i ana y c i v i l . 
L a Sociedad de las Naciones, escribe 
"L 'Osserva tore Romano" , no h a sido 
creada exclusivamente p a r a resolver es-
tos problemas h i g i é n i c o s p a r a los cua-
les pueden bastarse los respectivos Es-
tados, especialmente en casos semejan-
tes. I t a l i a , es j u s to ind ica r lo , mues t ra 
el modo netamente opuesto como deben 
t r a b a j a r los centros san i ta r ios creados 
por la Sociedad de Naciones.—Daffina. 
Envío de guardias de 
- E l vecindario del Fe 
todos los catalanes se consagren a la de C a t a l u ñ a ha estado mas cerca, pero 
1 a p r o b a c i ó n í n t e g r a del Estatuto, pedido -lamas han estado t an ce rca r lo s peli-
l a unos representantes de E s p a ñ a , hom-: í? ros contra, nuestra l iber tad . Censura la 
bies d e m ó c r a t a s , elegidos por la sobe- a c t u a c i ó n d e m a g ó g i c a que se viene si-
r a n í a dei pueblo. : guiendo en C a t a l u ñ a y en toda Bspa-
' Te rminada la m a n i f e s t a c i ó n , se c e l e b r ó iña- ?s Preciso imponer la decencia, ia 
en el Palacio de Relias Artes un ban - í v e r ^ e n z a y la d ignidad y las cond ic ió -
n e t e homenaie al jefe de la m i n o r í a de^es catalanas dentro de la Generalidad, 
izquierda catalana, don Luis Companys.: A n t e una d e f e c c i ó n del Par lamento , 
E l banquete fué presidido por las auto- '00 debemos dejarnos arras t rar , n i por 
ridades de Barcelona, en u n i ó n del ho- ̂  r e a c c i ó n de c a r á c t e r radical . Hemos 
menaieado. E n t r e los telegramas de ad- de imponernos serenidad, 
h e s i ó n recibidos fisruraban los del presi-: E log ia l a labor de M a n c u m u m d a d 
dente do la R e p ú b l i c a , y de los s e ñ o r o s : d o n d e los hombres de l a L i g a mspira-
A z a ñ a . Carner, S á n c h e z Guerra (don ron la confianza de toda C a t a l u ñ a , a 
J o s é v don R a f a e l ^ y don Marce l ino Do- diferencia de lo que ocurra hoy con la 
^ _ k j ^ - . . ^ « T . ^ T r > . r-s,- mingo . A los p o s t r a hablaron vario? General idad que solo despierta odios, 
S E PIDE LA CONSTRUCCION D E represetantes Ce d is t intos part idos. recelos y d iv i s ión entre los catalanistas. 
1 IM A n A D n r i - ' i ̂ n v í s p e r a s de la a u t o n o m í a debe-
Llega M acia i mos tener en cuenta que la bandera 
'debe ser l iber tad y democracia. E l pro-
B I L B A O , 25.—El gobernador ha ma-1 _ A la m i t a d de los discursos l legó el se ; yecto de Es ta tu to deja a l a rb i t r i o del 
nifestado que probablemente l l e g a r á n ñ o r M a c i á . que fué acogido con una cía- presidente de la Generalidad el s e ñ a l a r 
esta misma noche los guardias de A s a l - i ' « ^ - ^ s a o v a c i ó n . Mien t ras hablaba el se-(]a f o rma en que se deben realizar las 
to destinados a Bilbao, y que se pre- ' fioi" Gassols, se r ec ib ió la noticia_ de ha 1 eieciconpS del Par lamento c a t a l á r . Pues 
. 'ocupaba de buscarles alojamiento. A ñ a - ! b e r fallecido una hermana del s e ñ o r M a . bien, es preciso que quien haya de de-
desgracia que c o n m o v i ó hondamen- c j^ j j - ai f5ni sepa qUe es preciso imperen 
a los_ asistentes. en esas elecciones los dos pr inc ip ios 
El s e ñ o r Mac i á , a c o m p a ñ a d o del co-
hasta ahora los funcionarios del Gobier-! mf,nrtante de los Mozos de Escuadra y I E l señor R o m á n Sol. de L é r i d a , d i r ige 
no c iv i l . D i j o t a m b i é n que ahora reali- del alcalde, marcho al convento de las |unas paiabras de s a l u t a c i ó n y expone la 
estiones para que esta medida 'lerrr}ana3 Concepcionistas, de cuya co- iabor posi t iva y p r á c t i c a de la L iga . 
El 1.° de mayo se ce lebrará una 
manifes tación socialista Y otra 
comunista, a distinta hora 
F E R R O L , 25. 
r r o l ha recibido con júb i lo la not ic ia de dio que h a b í a conseguido del min i s t ro [ ' • 
que el Gobierno estudia con urgencia los de la G o b e r n a c i ó n un aumento del 8 (Me 1 
modos de amino ra r la crisis de t rabajo;Por 100 en los sueldos que disf rutaban ¡ J^ , i }o r , ^ i a ^ ^ a c o  co-¡ eSpncjaies: l iber tad y democracia, 
de esta p o b l a c i ó n y ha ordenado la i n -
mediata c o n s t r u c c i ó n de dos buques a l -
jibes. Como esta r e so luc ión e s t á en curso ;zaria . 
v pendiente de r e so luc ión la Constructo- se extendiera a los funcionarios de los ^ u n . d a d formaba par te aquella, con ell. Recuerda la labor de la Mancomu-
A s a l t a n u n a t i e n d a 
en Sev i l l a 
ra Nava l ha acordado aplazar por una ¡ C u e r p o s de Vig i lanc ia y Seguridad. 
d n " ^ ™ t T d Z l t * U L u ^ l a r , Ü n í f o : Habrá dos manifestaciones do para m a ñ a n a . Es ta so luc ión no acla- | 
r a r á m á s que m o m e n t á n e a m e n t e las gra-
nombre de Madre Consuelo. 1 púb l i co , n idad y la angust ia y p r e o c u p a c i ó n que 
puesto en pi» y con el mayor silencio. a todos p r o d u c í a la responsabilidad de 
d e s p i d i ó al s e ñ o r M a c i á , que iba honda-
mente conmovido. 
E l s e ñ o r Companys di jo, que ante la 
luchar por no defraudar la esperanza 
que en ella t e n í a puesta C a t a l u ñ a . L a 
e x i g i r á B I L B A O , 25.—El gobernador ha auo- EjStatuto visima s i t u a c i ó n por que atraviesan los rizado la ¿ e l e b r a c i ó n el d conces ión 
punta l y cuat ro de calado. 
Intento de asalto ¡ p a r a la c e l e b r a c i ó n de un m i t i n sindica-
M A L A G A , 25.—Conocedora la au tor idad! 
de que los sin t raba jo in tentaban asal- | 
por t e rminado el acto. As i se hizoj E1 jefe ¿ e la m i n o r í a munic ipa l de 
actos t a m b i é n dio su a u t o r i z a c i ó n y los rom^nsaies sal ieron del Palacio ia L¡ga . s e ñ o r Pellicena, dice que la L i -
de Bellas Ar tes . | ga se adhiere a la m a n i f e s t a c i ó n que 
La not ic ia estaba, equivocada. Cuan- se celebra en pro de la in tegr idad del 
do el s e ñ o r M a c i á l legó al convento se Es ta tu to , pero quiere que impere sobre 
e n r o n t r ó con que su he rmana se hal la todo el buen sentido. 
l isia en Baracaldo. 
Actos comunistas 
S E V I L L A , 25.—Esta madrugada en 
una t ienda de comestibles sita en l a 
plaza de San A g u s t í n , y propiedad del 
s e ñ o r Alonso, ent raron var ios i n d i v i -
duos, que en un saco se l levaban va-
rios jamones y una r i s t r a de chorizos 
y siete duros que h a b í a en la caja. Los 
rateros h u y e r o n ; pero un guarda pa r t i -
cular , que se d ió cuenta de lo que ocu-
r r í a , av i só a l Parque de Intendencia , de 
dondie salieron un cabo y u n soldado. 
tar el Ayun tamien to , a d o p t ó las precau-| B I L B A O , 25.—Ayer se celebraron en enferma, de a l ^ ú n cuidado, pero s in que 
ciones necesarias para evi tar lo . Vizcaya var ios actos comunistas. E n B i l - hubiese ocur r ido el fa ta l desenlace que 
Conforme avanzaba la m a ñ a n a fueron bao h a b l ó , entre otros, Leandro Carro. f:e 'e hab ía comunicado. Y a se 
r e u n i é n d o s e grupos alrededor del A y u n - qUe exc i tó a las masas obreras a cum- <r 13 al lado de la enfe rma l a 
tamien to y la fuerza de Seguridad q u e ¡ p i i r con 3U deber en la jornada de P r i - e H i 3 del s e ñ o r M a c i á . así como 
v ig i laba los disolv ió f á c i l m e n t e ; p e r o ¡ m e r o de Mayo ¡po l í t i co de é s t e . Los m é d i c o s qi 
No es tan impor t an te el contenido del 
Es ta tu to como el que sepamos obtener 
n z a b a J a ^   l  i ^  encon- buen fruto de él . Duran te el a ñ o de Re-
esposa púb l i ca , las Cortes consti tuyentes han 
el h i j o estado entretenidas en ensayos legis-
_ . nne e i. que asis- iatiVos menos ingentes que el Es ta tu to 
desde l a parte baja de la Alcazaba, des-j A d e m á s se celebraron m í t i n e s s indi- t!eror- a la enferma mani fes ta ron que |de C a t a l u ñ a , y , mien t ras tanto, en la 
de donde se domina el edificio, lanzaron c ^ i s ^ g en por tugale te . Baracaldo y Ga- hab 'a sufr ido un colapso que puso en General idad no se ha sabido hacer nada 
algunas piedras. Tuvo que acudir l a ' i l a r t a . En n ing^no de estos actos se ro . ! inminen te pel igro su vida , pero que. afor-, p r á c ^ ^ ^ n i unos presupuestos, n i la 
fuerza publica, que disolv ió a los revol-¡(1Ujeron incidentes. 1 t u n c a m e n t e , se había, cnnsegruidn una lUn idad espi r i tua l de todos los catalanes. 
Nueva cárcel reacc1ón- *urir¡"e 00 c o n f í a n mucho en: U n soi0 a r t i cu lo de C a m b ó ha bastado tosos. E n la acera de M a r i n a se rehizo 
un grupo y los guardias de Seguridad 
tuv ie ron que cargar de nuevo. -DIT-DA/^ o- -r « •~—: T 
E l gobernador h a b í a dispuesto l a sa-i, B I L B A O , 25.—La C o m i s i ó n gestora de 
l ida de la B e n e m é r i t a de C a b a l l e r í a pa-l*a ^ P u t a c i o n ha acordado en su ses ión 
ra v i g i l a r el parque y la ent rada dei r6 ^ dl"Sirse_ al Gobierno, soheitan-
mi,eile Ido la c o n s t r u c c i ó n de una cá rce l , para 
Los "grupos que subieron por la cal leicuyas obras a p o r t a r í a 225.000 pesetas. 
logra r d o m i n a r 
de Sor Consuelo. 
gravedad del es tado |para dar la o r i e n t a c i ó n a C a t a l u ñ a . H a y 
¡ m u c h o s que ocupan el Poder, pero no 
Visitas a Maci? i gobiernan; pero C a m b ó , desde el des-
; t i erro en l a opos i c ión , en t i e r r a extra-
B A R C E L O N A . 25.—La General idad ha: ña , ha sabido gobernar a C a t a l u ñ a en 
estado muy concur r ida por las visitas1 estos momentos. 
V I T O R I A , 24.—En la sociedad "Juven-
tud Vasca" ha dado una conferencia eO 
abogado y ex diputado fora l por Na-
Varra, don Manue l de I r u j o , que h a b i ó T a m b i é n Manue l Rosi l lo rec ib ió en el 
acerca del_ Es ta tu to vasco. local de la C. N . T . de l a calle de la 
C o m e n z ó por contestar a quienes a s e - ¡ C o l c h a un paquete de me t ra l l a para la 
guran que el Es ta tu to ha de ser caro I f a b r i c a c i ó n de bombas. 
de Lar ios rompie ron dos lunas de u n ¡ Huelga de carroceros l i c i t a r l e al conocerse que ^ra falso el ru-l El señor Rahola 
que dieron el a l to a los ladrones. Estos | establecimiento de venta de accesorios & !mor qup corr;a de oue la hermana deli • 
salieron corr iendo y a r r o j a r o n al suelo de a u t o m ó v i l e s y otras del C í r c u l o Mer - | B I L B A O . 2 5 . - L o s obreros carroceros s e ñ o r M a c i á . que es monja v se encuen- E l diputado a Cortes s e ñ o r Rahola 
el saco con lo robado; pero los soldados can t i l y de la fa rmac ia s i tuada en la ca- afiliados a la y . G. T. se han deolara. tra graVemente enferma h a L f a S R e ~ h í 
pudie ron detener a uno de los ladrones lie de l a Bolsa. !do en huel E ] afecta ^ 150 , , ? ¡ n a l i A a oue ha entendido el c a t a l á n í 
a l b a ñ i l Eu log io Mol ina , que vive en la ^ e n * ™ ™ ^ Z t o T k v o ^ n Man.festac.on disuelta obreros, que piden aumento de salario.; Una recepc.on, ^ " i t s / j " las ^ o ^ e s m á s a ^ t í d T s . 
calle de Cambio ta y que con todos los d6. j u ' ¿ i \ o r m o ^ c s o* ^ . A,..,_* „ Muere de un t r o l n e í B A R C E L O N A . 2fi — K s t a f a r H . c» w T o d o lo que se ha hecho p r á c t i c a m e n -
citados ha sido detenido. 
Vargas n e g ó a l p r inc ip io toda p a r t i c i -
p a c i ó n en el suceso, pero luego a c a b ó 
Para, este p a í s , que aunque fuera c ie r to 
la l iber tad de los pueblos no es cara 
nunca. 
Respecto a la e n s e ñ a n z a , e s t i m ó que . 
efa un asunto de la mayor trascenden-1 y que los 
'̂a, que debe ser regulado por el E s t a - ¡ c o n f e c c i o n ó 
tuto que se implante . D i j o que el p roble Icados en dis t in tos sitios. 
reglones mas apartadas. 
B U R G O S , 2 5 . - E 1 yun tamien to , en i u e r e ^ " g o l P e i , 2 6 . - E s t a tarde se ha J 0 ^ I] . oatalanismo ha sido obra 
Se ha sabido d e s p u é s que el d u e ñ o v is ta de que tiene agotados los recursos! 0_ . ¡ Ti J £flebrad.0 en los 'oca es de la L l i g a Re- ^ ^ K° ¿ e f ^ 
de este establecimiento hace cinco o para atender a la crisis obrera, desp id ió • i r ] ? 2 o . - A y e r , en el pueblo deigionahsta una r e c e p c i ó n en honor de la ^ ^ h l e a de n ? r l a ^ 
seis d í a s fué objeto de u n atraco p o r ¡ e n la semana ú l t i m a cerca de 700 obre-: 1V̂ ,a10; fe celebro u n m i t m t r a d ^ c i o n a - ¡ J u v e n t u d y de la s e c c i ó n coral. E n p . J i ^ a m b í ^ . l ? ? 1 1 ^ 0 ^ " ? . 8 P r ° v ° c a f l a 
par te de varios individuos 
en mano, ent raron en su establecimien-
t o y le exigieron la entrega del d i n e r o i S 
aue b a h í a en la r a i n v nue p m noeolmiP l lovahan lo-? mnnifestantp^ fuera la cabeza al pasar j u n t o a un sonahdades c a t a l á n stas. ; l i t icas de Hispana. Hm t r e i n t a anos la 
rar que^ h a b í a p repa rado c ^ a ¡ p o s t e . Recibiendo t a i enorme galpeta- . . . . . L * a ha inf luido decisivamente en la 
petardos en ^ F e d ^ f ^ k , 1 " ^ r e c í u d ¿ - Í l o s g u a r d i a s r h i r i e n d o ' V u n ^ d V enos ' "eñ izo ' <1U€ f a " e c i ó a los pocos InaA 
i o n ó otros sfete. que fuercin coló- Otón que llevaba hecha. Este hecho no el labio superior. T a m b i é n fué ro ta una Colisión entre nacionalista 
- ^ ^ ^ • J L »5««'ci l o quiso poner en conocimiento de las luna del establecimiento de M a r t í n e z , s i - | 
y socialistas ^ e c o n ó m i c o no existe en este p a í s 
como di f icu l tad Insuperable pa ra salvar 
,s futuras obligaciones que I m p o n d r í a n 
el Es ta tu to en cuan to a la e n ^ e ñ a m í a 
Pues contando t a n solo con las Cajas 
Ahor ros provincia les y municipales 
Que existen a q u í , sus 115 mil lones po-
d r í a n m u y bien ser empleados en esta* 
atenciones a un i n t e r é s de un tres por 
ciento, y el p a í s e s t a r í a en condiciones 
uê  construir proporcionalmente muchos 
^ a s centros docentes que lo que pro-
mete para toda E s p a ñ a el m i n i s t r o de 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Respecto a la c u e s t i ó n ag ra r i a hizo 
er lag ventajas que se o b t e n d r í a n caso 
de -
Manifestación en Lérida vida po l í t i ca de E s p a ñ a . Censura la ac-
t u a c i ó n de los que actualmente gobier-
is   
autoridades. E l juez especial que instruye el su-
m a r i o por el del i to de e x c i t a c i ó n de re-
b e l i ó n y sed ic ión , se c o n s t i t u y ó con el 
fiscal y durante todo el d í a estuvo en 
la comisar ia de v ig i lanc ia tomando de-, 
claraciones a los detenidos hasta que dose a los atracos, d i jo que e s lamenta- tar aei connicto 
| t o en la Plaza Mayor . Los guardias se 
¡v ie ron obligados a da r varias cargas pa-j 
LOS a t r a c o s ra despejar. Por la tarde hubo t r anqu l - ' 
l l i d a d . E s t a noche se ha reunido el go-
S t a s L E R I D A , 25.—Por i n v i t a c i ó n de l a A l - nan en C a t a l u ñ a : pero C a t a l u ñ a reac-
- ca ldia se organizo una m a n i f e s t a c i ó n pa-: c l o n a r á ; de no ser asi. no m e r e c í a m o s 
ra sol ic i tar del Gobierno la a p r o b a c i ó n : l a l iber tad . 
in tegra del E s t a t u t o . L a p r e s i d í a ei al- Censura l a ac t i t ud ant icata lanis ta de 
B I L B A O , 25.—A las once y med ia de 
S E V I L L A 2-5—tól gobernador ref lr ién- ibernador con las fuerzas vivas para tra- 'a nf>ch<; de ayer, domingo, s u r g i ó en el OHIVÍ^JLIA, ¿ 0 . — t L i s o o e r n & a o r r e m i e n ¡ r barr io de Olaveaga un serio incidente. 
é s t o s se declararon autores de l a f a - b l e que por lo imprev i s to de estos no se 
b r i c a c i ó n y c o l o c a c i ó n de los citados p e - ¡ u t i l i z a Igual procedimiento que con los 
tardos. Todos los detenidos han queda-!robos a mano armada, en que la gente 
do a d i s p o s i c i ó n del Juzgado y han p a - ¡ s e defiende. Estos hechos que se repi ten 
sado en cal idad de incomunicados a la! en algunas capitales de E s p a ñ a y otras 
c á r c e l . ¡del ex t ran jero se salen de lo corr iente y 
H o y ha sido detenido Ignacio Mora -
les, m e t a l ú r g i c o , que h a declarado que 
por encargo de Vr ' igaa s u m i n i s t r ó un 
saco de m e t r a l l a para l a f a b r i c a c i ó n de 
los petardos, e n t r e g á n d o s e l o a l depen-
él se I m n i ? 6, Es,tattut0;,ya c ™ diente del quiosco de p e r i ó d i c o s , y otros 
sistema HP. afo , imI>lantacion a q u í del do3 paqueteS de la mfsma ^ t r a l l a que 
a X fl1eAS!ntamie?,t0S ?Ue 86 P ^ 6 , 0 - U n t r e g ó a Manue l Rosil lo, uno de los 
no son cometidos por maleantes corr ien-
tes. M u y bien pudiera ser, d i jo , que in-
cluso sean eonocidos de alguna asocia: 
ción loca l ; a ñ a d i ó que e s t á dispuesto a 
que s i t a l ocurre, se llegue incluso a la 
d i s o l u c i ó n de tales sociedades. 
E l gobernador c o m u n i c ó que el próx i -
al parecer entre un grupo de naciona-
L a c n s i S de trabajo en Avila ¡ l i s t as y o t ro de socialistas. S e g ú n se 
1 : ; dice, d ieron m o t i v o al incidente resen-
A V I L A 25-—En el Gobierno c i v i l se! t imientos antiguos que ex i s t í an entre 
han reunido las fuerzas v ivas de la ca-jambos bandos. D e s p u é s de sostener una 
p i t a l para t r a t a r de la crisis de trabajo | v io lenta d i s c u s i ó n , salieron a re luc i r las 
que se viene sufr iendo desde hace mu-1 pistolas, c r u z á n d o s e entre ambas partes del s e ^ r " M a c i á ' s e han'^reunido • 
m á s de doscientos disparos, de los cua- ,par]amentar ios cataianes E n t r e ' n ^ n c tonces tendremos <Jue 0rganizar*10s y Pa-
oalde y los concejales, y figuraban en l o s par lamentar ios socialistas. P a r a 
eua muchos adictos de las izquierdas ca- nuestras necesidades nos son precisos 
taianas que enarbolaban las dos bande- medios e c o n ó m i c o s . No pedimos que nos 
den nada. Sólo queremos que nos dejen 
Reunión de parlamentarios Pasar nuestras necesidades con el dinero 
qiie produce C a t a l u ñ a . Pero és to se nos 
niega t a m b i é n . Se nos dice que atacamos 
la s o b e r a n í a . T e r m i n a diciendo que el 
B A R C E L O N A . 25.—Bajo l a presidencia; d ia -que se les conceda el Es ta tu to no 
catalanes 
cho t iempo. Se t o m ó el acuerdo de d i r i -
girse a los poderes públ icos , por medio 
de los diputados de la P rov inc i a , para 
que el Gobierno busque una so luc ión a 
este asunto. 
Se a c o r d ó as imismo Interesar de la 
s e r á día de t r i un fo , sino de prueba. E n -
ta p o r - r f V ^ h ü ^ r ^ r 0 r C 0C r ^ T i 6 ^ 0 a Manue l ™ de H * * a el ^ « N ^ ^ l S S Í S S XTadren11 o í r l e gio?o L L ? f - 0VE!1 61 afPect0 re ' l ! cuales lo e n t r e g ó en l a F e d e r a c i ó n del de la G o b e r n a c i ó n . Z * t * t ' * a l l v i a n a en Parte * « m o s t r ó profundamente creyente.! a t ^ t i ^ ^ „ . . , t - i l a cr is is . 
Af i rmó que el E s t a t u t o se a p r o b a r á y 
los Sindicatos y otro en la calle. 
E l gobernador ha fel ici tado al coml - Cepas destrozadas Piden trabajo 
será ^ ^ 61 dla 8 . d e mayo sario de P o l i c í a por el br i l lan te s 
Avunto • * a a p r o b a c i ó n de los, c ió que ha realizado y le r o g ó que ex-. S E V I L L A , 25.—Comunican de Espaiv C O R D O B A , 25.—Un grupo de cincuen-
d u m ~ ' I - 3 ' 7 dia 15' 31 referen- tendiese la fe l i c i t ac ión a l resto del per-; t inas que en i popular. 
per-; t inas que en un v i ñ e d o propiedad de, t a obreros, en su m a y o r í a mozalbetes, pi-
sonal, que t a n eficazmente han i n t e r - j d o ñ a E n r i q u e t a Arce e n t r ó un grupo de dió t rabajo al gobernador, que les ofre-
el nre-M0r t fue presentado por ¡ v e n i d o . obreros y d e s t r o z ó unas 700 cepas. icio atenderles. D e s p u é s se d i r ig i e ron al 
c¡0Pd "f61"6 de la Sociedad, don Igna- j E n la capi ta l hay gran s a t i s f a c c i ó n ! El gobernador, que c o n o c í a esta no- Ayun tamien to y repi t ie ron la pe t i c ión y 
cibió^l • Cet^' COn í r a s e s laudatorias, re- po r haberse conseguido la d e t e n c i ó n del t ic ia , cal if icó el acto de salvajada y agre-; m á s tarde fueron a la plaza de Abastos varias propiedades, como represalia por 
te ella immar sn col?ferencia y duran-1 todos los alarmistas que t e n í a n aterrada; gó que h a b í a mandado a l a Guardia! y asaltaron una c h a c i n e r í a , propiedad de ¡ n e g a r s e los patronos al a lo jamiento de 
a, aplausos entusiastas. a la ciudad. lcivil para que detuviera a los autoree.1 Juan Peinado; se l l evaron tres jamones 1 obreros. 
mu 
a 
, sólo uno hizo blanco. Agoladas la-si recordarnos a l s e ñ o r L ] u h i C6lY, , ~ 
umciones, los contendientes l legaron Hurtado, Nic t í l au . Abadal Carrasco Cía" 
las manos, r e p a r t i é n d o s e gran^nume- ' i ; ' , s y fierra M o r é t . ' 
Banquete de los goberna-
sar por el_ pel igro m á s grave de la v ida 
de C a t a l u ñ a , pe l igro que s e r á a i fin ven-
cido. 
Unas cuartillas del Sr. Cambó 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Carreras da 
lec tura a unas cuar t i l l as de C a m b ó que 
son premiadas por todo el púb l i co pues-
to en pie, con aplausos entusiastas. 
n e m é r i t a y d e s p e j ó sin. m á s incidentes, para as is t i r a l a lmuerzo con que e f e o - En . e l }a s . d e s p u é s de a f i rmar que el 
•- 4UÍÍ ei s^ renacimiento c a t a l á n esta caracterizado 
ro de bofetadas y estacazos. Cinco Indi -
viduos fueron asistidos en la Casa del 
Socorro del Ensanche. L a P o l i c í a detu-i 
vo a doce nacionalistas y siete republi-
cano-soci alistas. 
^ ^ - ' " ^ ^ ' • I X L L 1 jJLüiL! B A R C E L O N A , 25.—El gobernador d f 
y var ios ki los de chorizos. A c u d i ó la Be- Barcelona se ha trasladado a Tar ragona 
dores catalanes 
Invaden las fincas bernador de aquella provinc ia obsequia 
a todos los de las provincias catalana? 
C A C E R E S , 25.—En el pueblo de Ca- Para celebrar el a ñ o que lleva desempe-
sillas de Cor ia los obreros invadieron nando a1uel Gobierno c i v i l . 
por una gran l o z a n í a y fa l ta de consis-
tencia y que fcanto en el campo de l a 
l i t e r a tu ra , como en el del arte, como en 
el d» la pol í t i ca , las in ic ia t ivas i n d i v i -
El Comité revolucionarlo; duales y colectivas han sido tan abun-
1 dantes como e f í m e r a s , s e ñ a l a a l a L l i -
B A R C E L O N A , 25.—En la taberna Vas - ' ga Regional i s ta como una excepc ión , 
ut> aUiU ü e XOúA E L D L B A Í b J M A U K I D — A ñ o X X U — ¡ S u a x . i . u ^ 
acaso ú n i c a , en la c o p i o s í s i m a floración 
de los par t idos catalanes. 
N u n c a — a ñ a d e — u n par t ido ha sido ata-
cado con tanta v i ru lenc ia como lo ha 
estado la L l iga , y los ataques ho han 
hecho m á s que fortalecerla, porque los 
diriRidos y los directores han sostenido 
siempre su fe inconmovible en la v i r -
tua l idad de nuestros ideales y en el por-
ven i r de C a t a l u ñ a . 
L a L l i g a es el p r imero y hasta ahora 
el ún i co ejemplo en la po l í t i ca catala-
na de perseverancia y de ñ r m e persis-
tencia. A l veni r la p r o c l a m a c i ó n de la 
R e p ú b l i c a , la L l i g a y sus hombres pa-
saron por un pe r íodo de impopular idad 
singularmente agresiva. Se nos acusaba 
de haber mantenido .aquel postulado 
esencial del catalanismo, que e s t ab l ec ió 
la p r i m a c í a do miestroa ideales sobre las 
formas de gobierno. Se nos acusaba 
igualmente de babor par t ic ipado en un 
Gobierno, a cambio de obtener de todos 
los part idos de l a m o n a r q u í a los que 
otros h a b í a n obtenido de los par t idos de 
la r e v o l u c i ó n en el pacto de San Se-
b a s t i á n . 
Pocos meses d e s p u é s , la L l i g a y sus 
hombres t e n í a n en C a t a l u ñ a un prest i-
gio y una fuerza mucho mayor que an-
tes del advenimiento de la R e p ú b l i c a . 
Y hoy la L l i g a es m á s fuerte que nunca. 
Duran te un a ñ o se ha atacado a la 
L l i g a por su doctr ina evolut iva ; d e s p u é s 
se ha vis to c ó m o la doct r ina evolut iva 
era aceptada por aquellos que m á s nos 
la h a b í a n echado en cara. L a p o l í t i c a 
de concordia, que tantas mofas h a b í a 
inspirado, la a ü r n m c i ó n de que el p le i -
to de C a t a l u ñ a h a b í a de resolverse con 
E s p a ñ a , es hoy la po l í t i ca que con m á s 
fervor predican los que m á s la censu-
raban. 
Parece que s e r á un hecho que Cata-
l u ñ a o b t e n d r á muy pronto una f ó r m u l a 
de a u t o n o m í a . Por s i esta esperanza se 
c o n f i r m a — ¡ t e n é i s el deber de hacer lo 
posible por que a s í sea!—, yo os recor-
d a r é que uno de los pr incipios esencia-
les de la doc t r ina de la L l iga , pr incipios 
que yo he venido predicando desde an-
tes de que la L l i g a se constituyese, es 
que para un pueblo tiene m á s impor-
tancia merecer la l iber tad que tener la 
l iber tad . L a a u t o n o m í a no es el fin, sino 
el comienzo de la etapa m á s difíci l del 
Renacimiento c a t a l á n . Es de esperar que 
en esta etapa todos los part idos catala-
nes s a b r á n cumpl i r con su deber. Pero 
hay que proc lamar m u y al to que la L l i -
ga lo c u m p l i r á sin n i n g ú n desfalleci-
miento. 
Discurso de Ventosa 
sado. Los obreros del M o n t e p í o fueron 
sustituidos por otros afiliados a la 
U. G. T. 
Carpinteros en huelga 
B A R C E L O N A , 25.—El gobernador ha 
manifestado que se han declarado en 
huela g ran cant idad de carpinteros de 
Manresa por no haber sido aprobadas 
las bases de traba-jo. 
Asaltan un estanco 
B A R C E L O N A . 25.—A la una y media 
• de la tarde, em un estanco instalado en 
¡ la casa n ú m e r o 115 de la calle de Me-
' n é n d e z Pelado, propiedad de Pahn i ra 
Doira , se p r e s e n t ó un ind iv iduo que ad-
¡qui r ió tabaco y e n t r e g ó un bil lete de 
¡cien pesetas para el pago. A l cuar to do 
hora se volvió a presenta/r o t ro i n d i v i -
R e g r e s a el ministro 
de l a G o b e r n a c i ó n 
Se muestra optimista respecto a 
las bases de trabajo en Sevilla , 
E l m in i s t ro de la G o b e r n a c i ó n , al re-
c ib i r a los periodistas, d e s p u é s de su 
llegada a M a d r i d , les t r a n s m i t i ó la ex-
celente I m p r e s i ó n que t r a í a de su viaje . 
M a n i f e s t ó que acababa de conferenciar 
por t e l é fono con el gobernador de Sevi-
lla, s e ñ o r Sol, quien le h a b í a manifesta-
do sus opt imis tas impresiones respecto 
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t i mejor El más 
Reaparición de la genial 5 
estrella 
C o n c h i t a P i q u e r I 
dúo, que t a m b i é n pidió tabaco y entre-Ule la e l a b o r a c i ó n de las bases de traba-
gó otro billete, de cien pesetas. Pocos i jo en el campo. Se han aprobado ya dos 
momentos d e s p u é s se presentaron dos ¡o tres m á s , a ñ a d i ó el s e ñ o r Casares, y 
sujetos que pidieron a la estanquera una se e s t á empezando a hablar del empleo 
clase de tabaco que tiene en el In te r io r 
del establecimiento, y cuando volv ió la 
espalda para i r a buscarlo, uno de ellos 
la e n c a ñ o n ó c o n una pistola, mien t ras 
el otro se apoderaba de una caja de 
caudales que c o n t e n í a m i l quinientas 
pesetas. Inmedia tamente d e s p u é s se 
dieron a la fuga y no han podido ser 
detenidos. 
Atraco en una carretera 
de la maquinar ia ag r í co l a . 
En Guerra 
E l m in i s t ro de la Guerra rec ib ió ayer 
m a ñ a n a la vis i ta del general Queipo de 
Llano . 
En Instrucción pública 
EH min i s t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca re-
c ib ió a una c o m i s i ó n de expositores de 
la E x p o s i c i ó n nacional de Bellas Artes , 
B A R C E I X ) N A , 25 . -E1 obrero Celest.- quienfrs soi ic i taron que no se v a r í e el 
no Is idro Bruno , que regresaba de C o r - ^ lamento (le recoinpensas dei ci tado 
nella, al l legar por la carretera al s i t io C(M.tamen nacional, 
denominado Las Carboneras, le sialie-
Las dietas de los funclo-
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C A L Z A D O S P E L A E Z | 
Preciosos modelos para s e ñ o r a , cabal le- jS 
ro y n i ñ o . Precios m u y bajos. 
en 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P F I i r U L A S N U E V A S ú l t i m o mono, de Carlos Amichea r t l - I V . U W \ 0 n v J V V / * . i n t e r o r e t a c i ó n de la r ^ ^ i r -g ran i n t e r p r e t a c i ó n de la compañía ' 
P r i m e r a actr iz , Mercedes Prendes; prj 
mer actor y director , Juan Calvo'. Bu" 
taca 1 peseta y 1,50. 
,. i V I C T O R I A — ( C a r r e r a de San Jerñni 
V a n a s falsas tesis h a y en esta pel icu- 2 8 ) . - A u r o r a Redondo y V a E í : 
¡a l a rga , e p i s ó d i c a , de a c c i ó n d e s o r d e - | L e ó n - A ]as 6,45 y 10,45: L a m a t é por" 
P A L A C I O D E L A M U S I C A : 
"Pagada" 
A L T O 
EE nada y m o n ó t o n a . L a p r i m e r a la de que 
= en el ambiente que induce al c r i m e n ha 
= de hal larse la responsabilidad, la segun-
= da. la de que en !a estafa no hay de l i -
mi to esencial mien t ras no se e s t é fuera de 
¡ ron dos individuos con pistola en ma-
no que le exigieron la entrega del d i -
nero que l levaba encima. Los citados 
sujetos le dieron un fuerte golpe en la 
cabeza, que le d e s v a n e c i ó , y le arreba-
t a ron cuarenta pesetas y algunos d o 
cumentos que llevaba. 
narios del Estado 
A y e r se ha f i rmado, y hoy aparece-
r á en la "Gaceta", un decreto au tor i -
zando al m in i s t ro de Estado para reba-
BalsanO, estafador j a r las dietas a los funcionarios de su 
i departamento, cuando vayan en c o m i s i ó n 
B A R C E L O N A , 25.—En el Decanato y é s t a haya de dura r m á s de dos meses. 
de los Juzgados se ha recibido un ex-
hor to del Juzgado de Cas t e l l ón c o m u n i -
cando auto de procesamiento y p r i s i ó n 
por deli to de estafa cont ra Balsano, co-
met ido en el a ñ o 1926. 
Hoy, Conseio de ministros í 
Hoy, a las once de la m a ñ a n a , se ce-
l e b r a r á Consejo de min is t ros en el m i -
TeMotcrafía ~ » — Una - ^ 
. E l s e ñ o r Ventosa y Calvel l hace histo-
r i a de la Comis ión de Acc ión po l í t i c a de 
la L i g a Regional is ta fundada en 1905 
por C a m b ó , Abadal, P ra t de la R iba , D u -
r á n y Ventosa, Pu ig y Cadafal lch y V e n -
tosa. Duran te veint ic inco a ñ o s hemos ac-
tuado los mismos con idén t i cos entu-
siasmos, y aunque Pra t de la R i b a m u -
rió, su e s p í r i t u q u e d ó con nosotros. Pro-
c l a m ó el hecho diferencial de C a t a l u ñ a , 
el derecho de l iber tad ; pero no a baf,e de 
luchas y odios, sino en una c o o p e r a c i ó n 
para conseguir la E s p a ñ a grande de que 
hablaba P r a t de la R iba . 
Expone el ideal del catalanismo, que 
no se desentiende de los grandes pro-
blemas que interesan a E s p a ñ a , y recuer-
da frases de C a m b ó , que hoy pe rmi ten 
decir a la L i g a que el cambio de r é g i -
men no la obl iga a un cambio de doc-
t r ina . 
Expone el contraste entre l a L i g a y los 
procedimientos d e m a g ó g i c o s que imperan 
desde hace un a ñ o en C a t a l u ñ a . Nues t ra 
c a r a c t e r í s t i c a ha sido el ser parcos en 
promesas y rigurosos en el cumpl i r . Pone 
de relieve el contraste entre la m i n o r í a 
cata lanis ta del Parlamento, antes y aho-
ra, en que el conjunto de par lamentar ios 
catalanes es tan dis t into , y resal ta la 
^ ' g ^ t m m f ñ ñ c m , 5 
labor de la m i n o r í a mun ic ipa l de la L i g a . 
Rechaza la I m p u t a c i ó n que se le hace 
de que en sus conferencias acerca del 
problema monetar io, de la c u e s t i ó n agra-
r i a y de problemas ferroviar ios , no haya 
hecho la propaganda del Es ta tu to . 
Asegura ]a coincidencia absoluta en-
t r e C a m b ó y él. Ale jada l a L i g a del 
Par lamento , de la Generalidad, no tuvo 
p a r t i c i p a c i ó n en el Es ta tu to , pero a la 
hora de defenderlo, nos prestamos a ello 
con todo entusiasmo. 
C a t a l u ñ a e s t á mal gobernada. N o esta-
mos conformes con los hombres que hoy 
e s t á n en la General idad; pero ello no 
es r a z ó n p a r a que se nos niegue el Es-
ta tuto . H a y en E s p a ñ a mucha gente, una 
g ran m a y o r í a del pueblo e s p a ñ o l , que 
e s t á descontenta del Gobierno de M a d r i d . 
Y, sin embargo, a nadie se le ocurre en 
E s p a ñ a pedir p r o t e c c i ó n para ser go-
bernada por otros p a í s e s . 
Nosotros, los catalanistas de la L i g a , 
lucharemos con toda el a l m a en p ro del 
Esta tuto , pero con una sola c o n d i c i ó n , 
y es que se proceda a las elecciones del 
Par lamento de C a t a l u ñ a con el m á s am-
p l io c r i t e r i o de l iber tad y democracia, no 
sólo en cuanto al sistema electoral , que 
se adopte y al T r i b u n a l de g a r a n t í a s 
que se establezca, sino d á n d o n o s garan-
t í a s con t ra toda clase de coacciones y 
matonismos. Es ta g a r a n t í a , desgraciada-
mente, no nos la puede dar Mac i á , por-
que a consecuencia de la po l í t i c a que 
sigue en l a Generalidad, ha dejado de 
ser el presidente de todos, para ser sólo 
el jefe de un par t ido . Necesitamos a l a 
fuerza de op in ión que realmente tenga-
mos. Sale al paso de quienes dicen que 
la L i g a es cosa caduca y arcaica, l l ama-
da a desaparecer. L a L i g a e s t á hoy en 
pleno apogeo, d e s p u é s de haber resisti-
do todas las pruebas a que h a estado 
sometida, incluyendo entre ellas el paro 
de sus hombres por el Poder. 
Hace un l l amamien to al pa t r io t i smo de 
todos para que secunden la obra que sin 
exclusivismos viene realizando la L i g a . 
Dedica u n recuerdo a los fundadores 
de é s t e y t r i b u t a el m á x i m o homenaje 
a los catalanistas a n ó n i m o s , que desin-
teresadamente han aportado su entusias-
mo en p ro de la idea. 
E n t r e grandes aplausos t e r m i n ó el m i -
t i n . E l p ú b l i c o se r e t i r ó ordenadamente, 
sin que se produjesen incidentes. 
El partido agrario 
B A R C E L O N A , 25.—En la Cent ra l de 
Radio Barcelona se ha inaugurado el 
servicio de t r a n s m i s i ó n por telefotogra-
fía de partes m e t e r e o l ó g i c o s , de g r a n 
u t i l i dad para la n a v e g a c i ó n a é r e a y ma-
r í t i m a . Es una i n s t a l a c i ó n m u y Intere-
sante. E l servicio e s t á afecto a l a Ge-
neral idad. A l acto inaugura l a s i s t i ó el 
consejero s e ñ o r Tarradellas, el alcalde 
y otras personalidades y el personal de 
la Radio. Se hic ieron algunas experien-
cias con m u y buen resultado, no sólo 
de la r e c e p c i ó n de g r á f i c o s relat ivos a 
la s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a , sino a l a re-
cepc ión de una f o t o g r a f í a de M a c i á , que 
fué captada e x a c t í s i m a m e n t e . Se pro-
nunciaron discursos ante el m i c r ó f o n o y 
el alcalde de Barcelona se c o n g r a t u l ó 
de que sea Radio Barcelona la segun-
da e s t ac ión del mundo que ha i m p l a n -
tado este servicio. 
A i ' iltima hora de la ta rde de ayer 
e.] m in i s t ro de Obras p ú b l i c a s se t ras-
l a d ó al minis te r io de Hacienda, donde 
ce leb ró una detenida conferencia con el 
s e ñ o r Carner, a la quie as i s t ió t a m b i é n 
e>l s e ñ o r Flores de Lemua. E l objeto de 
la r e u n i ó n fué t r a t a r asuntos de Go-
bierno de índole f inanciera . 
Hoy fijarán su actitud 
los radicales 
Ayer ta rde se r e u n i ó la m i n o r í a ra-
dical en el domici l io social del par t ido. 
P re s id ió don Ale jandro Le r roux . L a re-
u n i ó n d u r ó cuatro horas. No se fac i l i tó 
referencia alguna de lo t ratado. Algunos 
de los reunidos se l i m i t a r o n a decir 
que, no habiendo agotado todo el tema, 
Detención de un r e v o l u c i o n a r i o i f ^ 1 ^ hoy por ,a ^ 
B A R C E L O N A , 2 5 . - L a Po l i c í a ha de- . f ^ ; 1 " Pn^efe- \a m m o ™ tratta de f i - ; 
tenido a Ave l ino Piquetra , de v é l a t l s i ^ g ^ 8 " ™ esta nueva etapa par-
te a ñ o s de edad, al que se le han oou-j n tar 'a-
Los teléfonos del Conaresm pado cinco l i b r i t o s de la Univerf i idad M u n d i a l de los Trabajadores M a r í t i -
mos, cuya Asamblea se ha de celebrar 
en H a m b u r g o en el mes de mayo p r ó -
x i m o ; un manif ies to de la In te rnac io-
nal de Mar inos y Obreros del Puer to , 
y un p e r i ó d i c o de la c i tada In te rnac io-
nal . Cuando fué detenido estaba ofre-
ciendo su propaganda a los mar inos 
franceses, cuyos barcos e s t á n anclados 
en este puerto. 
Joven secuestrada 
B A R C E L O N A , 25.—-La Po l i c í a espa-
ñola , siguiendo instrucciones de la f ran-
cesa, ha detenido en Badalona a una 
joven que estaba secuestrada en una 
casa de aquella localidad. E l d u e ñ o de 
la m i s m a pudo hu i r ; pero no a s í su 
muje r que, momentos antes de ser de-
tenida, d e s t r u y ó varios documentos que 
les c o m p r o m e t í a n . E l d u e ñ o de la casa 
h a b í a sido expulsado de E s p a ñ a hace 
poco tiempo. 
Centros clausurados 
E n vis ta de los requer imientos do la 
Prensa, el presidente de la C á m a r a ha 
ordenado colocar dos aparatos te lefóni -
cos m á s para el servicio de los perio-
dir.las, con lo que s u m a r á n cuatro los 
que hay, y todos ellos q u e d a r á n libres 
(le la central i l la que se ha instalado pa-
ra con t ro la r los t e l é fonos del Congreso. 
U L T I M A H O R A 
Vuelven a caer cenizas 
en Mendoza 
B A R C E L O N A , 25.—Por orden guber-
n a t i v a han sido clausurados tres caba-
rets. 
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de los Filtros 
E X P O S I C I O N Y V E N T A D E F I L T R O S 
Y C E R A M I C A D E T A L A Y E R A , M A N I -
SES, ETC. Precios b a r a t í s i m o s . Plazfl del 
Ange l , 9 (esquina Huer t a s ) . Teléf. 10643; 
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Licencia de explotación 
Se ofrece de la patente e s p a ñ o l a 
92.234, por "procedimiento y aparato de 
de t ecc ión de la p r o x i m i d a d del suelo 
para el a terr izaje de m á q u i n a s a e r o n á u -
t icas" . Para informes: T a v i r a y Bote l la , 
Agentes o ñ c i a l e s de' Propiedad Indus-
t r i a l . General C a s t a ñ o s , 7. M a d r i d ; 
HH « K '!"9;-!'.BI>ii!aililiBllii::Blill!Bll!ífllHiniiniH:':!«llirr 
P A L O M E Q U E 
C A S A C A T O L I C A 
A r e n a l , 17.—Madrid 
Especialidad en crucifi jos. Recuerdo? 
de p r imera c o m u n i ó n . Devocionar ios . 
E s t a m p e r í a fina. 
B U E N O S A I R E S , 25.--SegTln comu- 1 
n ican de San Rafae l y Mendoza, han 
vue l to a caer sobre ambas ciudades 
cantidades considerables de polvo y ce-
niza, procedente de erupciones vo l cá -
DÍCas. Associated Press» 
Siete muertos por un tornado 
M E N P H I S (Estado de Tonnessee), 
25.—Sobre los Estados de Arkansas , 
' A l a b a n a , Tonnessee y K e n t u c k y , se h a ; 
desencadenado un v io len to tornado, que, 
s e g ú n se dice, ha causado l a muer t e 
ñ siete personas y producido grandes 
d a ñ o s en las cosechas. 
El tornado iba a c o m p a ñ a d o de t ina i 
t e r r ib le granizada, r e l á m p a g o s y t rue -
nos. E n algunos lugares los granizos 
caían con t a l fuerza, que l l egaron a 
| agujerear las cubier tas de los a u t o m ó -
i v i les . 
Pa ra la zona s inies t rada han salido 
en a v i ó n todos los m é d i c o s disponibles, 
y por f e r r o c a r r i l y car re te ra g ran n ú -
mero de ambulancias . 
Se teme que haya m á s v i c t i m a s . — 
Associated Press. 
Cinco muertos en un corri-
B A R C E D O N A , 25.—Los elementos que 
const i tuyen el pa r t ido agra r io de Cata-
l u ñ a han celebrado hoy una r e u n i ó n . Se 
ha designado el C o m i t é organizador pre-
sidido por don M i g u e l Bargue, que en 
las elecciones ú l t i m a s l u c h ó con el ca-
r á c t e r de agrar io . T a m b i é n se h a desig-
nado a don EraiJio Vel lando, represen-
tante del pa r t ido en el Congreso agra r io 
de M a d r i d . Se tiene el p r o p ó s i t o de or-
ganizar una of ic ina asesora con su co-
rrespondiente Circulo de Estudios pa ra 
cooperar a la f o r m a c i ó n del p r o g r a m a 
del par t ido. Es p r o p ó s i t o de los o rgan i -
zadores empezar su propaganda en el 
campo con á n i m o de presentar candida-
tos en las elecciones al Pa r l amento ca-
t a l á n .caso de aprobarse el Es ta tu to . 
Nueva Basílica 
B A R C E L O N A , 25.—En Vlllaífreunca 
del P a n a d é s han comenzado laj» obrae 
de la g r a n B a s í l i c a que se e r i g i r á a l a 
V i r g e n del Pi lar , y en l a c u á l se d a r á 
cu l to a la imagen del Cateto Desampa-
rado encontrado hace unos meses por 
unos obreros que real izaban excavacio-
nes en el campo. S e r á el templo m á s 
grande del P a n a d é s , 
A y e r se a b r i ó al p ú b l i c o la casa na-
al de la madre Rafols , que f u é v i s i f a -
dislma. A l acto a s i s t i ó el c a n ó n i g o doc-
tor Boada, que ha publicado la r e l a c i ó n 
h i s t ó r i c a de los Cruc i f i jos y escritoa de 
la madre Rafols, folletos cuyas dos p r i -
meras ediciones han quedado agotadas 
inmediatamente . 
Huelga de pescadores 
B A R C E L O N A , 25 .—Los obreros del 
M o n t e p í o de Pescadores abandonaron 
s , m a ñ a n a el t rabajo po r n o serles 
aprobado por los patronos el t u m o pa^ 
ra el t rabajo que e l M o n t e p í o h a b í a 
acordado en su r e u n i ó n del viernea pa-
miento de tierras 
M A R M E T ( V i r g i n i a ) , 25.—Tres co-
r r i m i e n t o s de t i e r r a s sucesivos han 
producido la r o t u r a de un dique. 
H a n perecido cinco personas, y otras 
tres e s t á n sepultadas ent re los escom-
bros. 
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E n G o b e r n a c i ó n . No se exige t í t u l o . 
Se admi ten s e ñ o r i t a s . Edad , desde los 
16 a ñ o s . Instancias hasta el 31 de mayo. 
E x á m e n e s en octubre. P rog rama oficial , 
"Nuevas cunieslaciones" y in -eparac ión , 
en el " I N S T I T U T O I t E U S " , FBIQCtA-
DOS, 23, y P U E I I T A D E L SOL, 13. E x i -
to . Ul t imas oposiciones obtuvimos casi 
todas las plazas, y de vinas 18 s e ñ o r i t a s 
aprobadas, correspondieron a nuestras 
alumnas las plazas: 3-5-10-12-13-18-20-25-
26-27-31-34-35 y 44. Nos encargamos de ob-
tener documentos y presentar instancias. 
i i i n i i i i n i n i i n i i i i H i i i m 
C I A S I F I C A P O R E S 
E s t a l l a u n a b o m b a 
B A R C E I i O N A , 26.—Alrededor de las 
doce y media «e oyó una fuerte explo-
s ión en la bar r iada de I l o r t a . Momentos 
d e a p u é s la P o l i c í a e m p e z ó a hacer pes-
quisas y v ino en conocimiento de que en 
una f á b r i c a de seda denominada " F r a n -
cola", y situada en la calle de Pedro I V , 
n ú m e r o 43, habia eatallado una bomba 
cuya explos ión o r ig inó la d e s t r u c c i ó n de 
un tabique y la ro tura de todoe los cr is-
tales del Inmueble. 
L a a larma que produjo fué ext raordi -
nar ia . E l sereno de la f á b r i c a , eu una de 
las requisas que hizo, vió el artefacto 
con l a mecha encendida., y cuando se dis-
p o n í a a i r a buscar agua para echarla 
sobre la mecha sobrevino la explos ión, 
q u » co inc id ió con el pasa de un t ran-1 
v í a de l a barr iada , que a u f r i ó t a m b i é n 
grandes destrozos; pero afar tunadaraen- ' 
te las pocae personas que en éi viajaban j 
no aufr leroo d a ñ o alguno. 
A eataa horas no se aabe q u i é n e s sean 
loa autores de la c o l o c a c i ó n del explo-
sivo n i loa m ó v i l e s a que haya obedecido. 
Seis h e r i d o s 
P T i S 
2 6 5 
m t m o 
M A L A G A , 25.—Los obreros parados, 
a l tener not icias de ia d e t e n c i ó n del pre-
sidente y secretario de su sindicato, t r a - ; 
t a r o n de reunirse en el local de la ca-| 
l ie de l Cerrojo, s in a u t o r i z a c i ó n guber-| 
nn t iva . L a fuerza de Seguridad pene-i 
t r o p a r a desalojar, pero los obreros no 
obedecieron y recibieron host i lmente a 
los guardia-s que tuv ie ron que cargar! 
con t ra los obreros, que resu l ta ron H 
heridos, dos graves y cuatro leves. I n -
grssaron en el hospi ta l Manue l Gr iega , 
y Manue l F e r n á n d e z . E l presidente y el; i 
•eoratar io ingrdaaroa en l a c á r c a l . 
M A Y O R , 4. — C L A V E L , 2. f m i m i m m i i i i m m m m i i i m m i m i m i m m ~ i m e n t e ia moiahdad con 
= ley. lo que equivale a iden t i f icar p l e n a - e n o r m e de la nueva c o m p a ñ í a . " B Í d e ? 
ment  l  r l i d a d c  l a j u r id i c idad , ! con sus nuevos y graciosos muñerrv. ' 
que era m í a (populares, tres pesetas) 
(27-3-932). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Carita de 
emperaora. Bu taca 1,50 (15-4-932) 
C I R C O P R I C E . — A las 6,30 y l o .Z^. 
Grandiosas funciones de circo. Exito 
y graciosos muñecos ' 
me jo r dicho, con el derecro escrito. E n ¡ L o s siete M é n d e z , R i t a de la Plata, Log 
perros alemanes art is tas y otras. E l me-
jo r p rograma. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I 
Te l é fono 16606).—A las 4 tarde (extra-
o r d i n a r i o ) . P r i m e r o : (a remonte) , Os-
tolaza y S a l a v e r r í a I cont ra Lasa e Itu-
r a i n . Segundo: (a remonte) , Mugueta y 
E c h á n i z (J.) con t ra E r v i t i y Er rezába l . 
C I N E S 
literal físditirrinig, M m s m Bir-
NtüMy? flofíei M plino inviirno. 
fin, la de que el cast igo penal impues to 
per la j u s t i c i a obra en el del incuente re-
lajando y aminorando a ú n m á s su t a l l a 
mora l . Claro es que estos pr inc ip ios t an 
desequil ibrados se u t i l i z a n de cualquier 
modo en el drama, porque n i s iquiera 
e s t á siempre coordinada con ellos la ac-
c ión . L a obra asi es ante todo pu ramen-
te nor teamer icana . Los elementos mo-j 
rales se u t i l i z a n por i n v e r s i ó n , l l a m é - A L K A Z A R . — ("Cine" sonoro).—A las 3 
moslo a s í . Los c r imina les son buenos,} (butaca una peseta): L a incorregible 
generosos, s i m p á t i c o s . Los hombres del (habladf .f"/8?,^^- 5' 7 ^ 10'30. Sen-
f ^ 4.„ • „ svsn Isacional ' f i l m s " (Actualidades españo-
ley odiosos, repugnantes, sin sensibih-;laS) sonora). Quin ta semana de M ^ 
dad, s in e m o c i ó n . Pocas cosas h a y ver- jde paz (exhibiciones 123, 124 y 125) (29-
3-932). 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: L a a r a ñ a . ' 
CALLAO.—6,30 y 10,30: H o n r a r á s a' 
t u madre. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
daderamente humanas. Porque n i los 
sent imientos citados de ser sucesos se 
e x p l i c a r í a n en la l ó g i c a de los c r i m i n a -
les que se presentan, n i se conciben por 
ilo d e m á s otros sent imenta l i smos de i n - T 
l^„^oV,i„ ¿ ^ t « r . i r , l L a rub i a de Singapoore. 
auaaoie a runc io . C I N E G E N O V A . — (Telefono 34373).— 
L a p e l í c u l a no pasa, pues, de ser u n a j g go y 10 30. Fa ta l idad , por Marlene Die. 
mediocr idad . S e m í policiaca, semi d r a - ; t r i c h (18-11-931). 
N U E V O M O D E L O 
del suavizador consagrado pa ra hojas de afe i tar 
CON ADMIRABLES PERFECCIONAMIENTOS 
Diagonal 
Reversible, 
S u p r e s i ó n , 





¡ V E A U S T E D E L N U E V O 
Precios: Modelo niquelado 
esmaltado 
" D u r h a m - D ú p l e x 
Delegado: 
E . O. L e y k i i m . 
Apar tado 1 1 8 
San S e b a s t i á n 
(Guip.») 
' A L L E G R O " 
A U N Q U E T E N G A U N O A N T I G U O ! 
40 ptas. 
\ m á t i c a , t iene demasiada t ea t r a l idad pa-
r a poseer f l ex ib i l idad y t e r su ra c inema-
t o g r á f i c a y resuel ta por lo l en ta y mo-
n ó t o n a , pesada. 
A p a r t e de lo expuesto en orden al ar-
gumen to esencial de la c in ta , hay en lo 
externo a lguna escena n a t u r a l i s t a que 
pudo y d e b i ó supr imirse . E n la t é c n i c a 
bien poca cosa. Muchos in ter iores . Poca 
var iedad e s c é n i c a y f o t o g r á f i c a . E n la 
i n t e r p r e t a c i ó n no queda m a l Joan Craw-
ford , aunque no son los d r a m á t i c o s , n i 
mucho menos, los papeles que le van . 
L . O. 
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L A S E Ñ O R A 
C I N E D E L A O P E R A . — (Teléfono 
14836).—6,30 y 10,30: E n t r e s á b a d o y do-' 
mingo. 
C I N E D E L A P R E N S A . — ( T e l é f o n o 
19900).—6,30 y 10,30: Su majestad el 
amor (22-4-932). 
C I N E S A N C A R L O S (Te lé fono 72827). 
6,30 y 10,30: L o c u r a de amor (hablada 
en e s p a ñ o l ) . C o r a z ó n de mar ino (dos 
" f i l m s " M . G. M . ) . Grandioso éxito (26-
3-931). 
C I N E S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: E l 
rey del b e t ú n (5-4-932). 
C I N E T I V O L L — ( A l c a l á , 84 y Antonio 
A c u ñ a , 6) .—A las 6,30 y 10,30: E l te-
niente seductor, Maur ice Chovalier. 
C I N E M A ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
P r i m (27-1-931). 
A V E N I D A . - . ¿ Q u i e n d i jo C I N E M A B I L B A O — ( T e l é f o n o 30796). 
miedo . ' y La. a r a ñ a A ]as 6|30 tarde y 10i30 noche: Una 
E l parecido de dos personajes como a m i g u i t a como t ú ( A n n y Ondra) (19-1. 
contenido fundamenta l del nudo de un 932). 
a rgumen to , ha dado lugar , desde P l au - i C f N E M A C I I A j n 3 E R I . - 6 , 3 0 y 10,30: 
to a nuestros dias, pasando por L o p e , 0 ^ ^ ^ 30: _ 
de Rueda y M o l i é r e , a u n s i n n ú m e r o d e i d e r - H o r n (10-12-931). 
producciones c ó m i c a s . C I N E M A GOYA.—-6,30 y 10,30: E l zep-
Es te es t a m b i é n el t e m a b á s i c o de p e ü n perdido (15-9-931). 
l á p r i m e r a de las p e l í c u l a s ci tadas. U n ! F I G A R O . — (Te lé fono 93741).—A las' 
infe l iz , incapaz de hacer o t r a cosa que 6,30 y 10,30: E l carnet amar i l lo (en es-, 
inocentes "pegas" p a r a hacer r e í r a p a ñ o l ) (16-4-932). 
l a f a m i l i a - y aun esto con excepcio- M O N U M E N T A L C I N E M A . (Teléfono 
ne ,— se encuentra u n buen d í a con 71214)-~6-30 ^ 10'30: L o s Palaveras, por 
nes . se encuentra u n ouen o í a con L a u r e l y Ol iver H a r d y (22-12-
que es nada menos que el "doble de 931) J J 
un feroz cont rabandis ta . E l l o o r i g i n a ! PALACIO D E L A MUSICA.—6,30 y 
una serie de episodios y escenas dejio.sO: Pagada (Joan C r a w f o r d ) . 
f ranca comic idad , que mant ienen a l * * 
p ú b l i c o en constante regoci jo v que , , . . . . . 
desenlazan en el t r i u n f o absoluto de1 ^ h i n i ^ n ^ ^ T7>i r> „ J„I : v i J J . pone a p r o b a c i ó n nt rpcomrndacion. La 
E l B r e n d e l - n s u p e r a b l e creador del J w h a e'ntre p a r é n t e s l s al p¡e de cada 
papel de pro tagonis ta—sobre su for-1 car te lera corresponde a l a de la publi-
Viuda de las Casas 
H a f a l l e c i d o 
e l d í a 2 5 d e a b r i l d e 1 
H a b i e n d o r e c i b i d o t o d o s l o s S a n t o s S a c r a m e n -
tqs y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
Su d i rec tor e sp i r i t ua l , el reverendo padre Pedro de la Cruz; sus 
hijos, d o ñ a M a r í a (condesa de B e r n a r ) , don J o s é y d o ñ a Mercedes 
(marquesa de l a C e n i a ) ; sus h i jos p o l í t i c o s , d o ñ a J u l i a A r r o y o , el 
conde do Berna r y el m a r q u é s de l a Cenia; nietos, bisnietos, he rma-
na pol í t i ca , d o ñ a V i c t o r i n a L a r r i n a g a , v iuda de Basabe; pr imos , so-
br inos y d e m á s par ientes 
R U E G A N a sus amigos que encomienden su 
a l m a a Dios . 
E l funera l se c e l e b r a r á el m i é r c o l e s 27, a las diez, en la p a r r o -
q u i a de San J o s é , y el en t i e r ro , a las once, desde l a casa m o r t u o r i a , 
O l ó z a g a , 5 y 7, a la Sac ramenta l de San I s i d ro . 
No se repar ten esquelas ni se a d m i t e n coronas. 
A G E N C I A F U N E B R E M I L I T A R : C L A U D I O C O E E L O , 46. 
m í d a b l e r i v a l . Y , a tu ra lmen te , en i d i -
l i o . 
De m u y diferente g é n e r o es " L a ara-
ñ a " . A las p e l í c u l a s de tonos m i s t e r i o -
sos y t e r r o r í f i c o s excesivamente acu-
sados, las ocur re lo que a los orado-
res a base de l a t i g u i l l o s . Que si el p ú -
blico, precisamente po r el exceso de 
a r t i f i c io y la f a l t a de v e r o s i m i l i t u d , 
consigue sobreponerse a l t ruco , el f r a -
caso es inevi tab le . 
Es jus to consignar que no es este 
el caso de la p e l í c u l a a que nos refe-
r imos . Sin embargo, son va r ios los mo-
; mentos en que e s t á a pun to de serlo. 
1 E l supuesto de que un hombre h ipno-
j t i zado sea capaz de a d i v i n a r en q u é 
l i l a de butacas de u n t ea t ro se encuen-
t r a un asesino, se pone en duda—bien 
¡ que en las ú l t i m a s escenas—en la m i s -
| m a p e l í c u l a . Y la serie de f an ta sma-
! gor ias que no se ve en ocasiones si 
| quieren presentarse como habil idades i 
de un p re s t id ig i t ado r o como una rea-
l idad mis ter iosa , vienen a pa ra r en un I 
| desenlace, que descarga de golpe, y con 
la t o t a l d e s i l u s i ó n del p ú b l i c o , la ten-
s ión d r a m á t i c a producida en algunos 
momentos de la obra. P o r lo d e m á s , y 
a pesar de su insuperable d i r e c c i ó n , l a 
c in ta se a p r o x i m a bastante a una p ro -
! d u c c i ó n t e a t r a l fo tograf iada . 
I L a s dos partes del p r o g r a m a de ayer 
en el A v e n i d a son presenciables por ¡ 
I todo g é n e r o de personas, aunque nos-
'. o t ros s u p r i m i r í a m o s en ambas a lguna 
¡ escena perfec tamente acc identa l y de 
¡ detal le , y que, aunque r á p i d a , no po-
i demos menos de s e ñ a l a r . 
T. C. 
c a c i ó n de E L D E B A T E de la critica de 
l a obra.) 
iiniiiiiattMit 
JOAN C R A W F O R D 
(TA Venus de Hol lywood) 
jrable c reac ión 
" F i l m " M . G. M . 
G R A N D I O S O E X I T O 
Palacio de la Música 
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G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
M a ñ a n a se demuestran l a s grandes 
s i m p a t í a s de A n a M a r í a Custodio con el 
beneficio de t an b e l l í s i m a actriz, para cu-
ya f u n c i ó n es grande el pedido de loca-
lidades. Tarde y noche, " E l R inconc l to" . 
t 
Rogad n Dios en caridad por las almas de 
María del Dulce Nombre González de Villalaz 
Y F E R N A N D E Z D E V E L A S C O 
Angel Losada y Fernández de Liencres 
Marqueses de los Castolloncs, grandes de E s p a ñ a 
Y POR L A D E S U H I J O 
Pedro L o s a d a y G o n z á l e z de Villalaz 
Que f a Uncieron, respectivamente, el 26 de abr i l de 1925, 
p.1 22 de agosto de 1904 y el 28 de diciembre de 1901 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendic ión de Su Santidad 
R. I. P. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, nieto politice, biznietos, sobrinos, p r i -
mos y demá.s parientes 
R U E G A N a sus amigos les tengan presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren hoy 26 en San F e r m í n de los Navarros 
(Paseo del Cisne), PP, Franciscanos (López de Hoyos). San Francisco el 
Grande, PP. Franciscanos de San Antonio (Duque de Sexto), en las Es-
clavas, con Ahiml í rado (Paseo Martínez. Campos), en los PP. Mercedano? 
(calle de Si lva) , en las Bucar ia t i cáa (Blanca de Navar ra ) , con Alumbrado; 
en los Angeles Custodios (Ayala, 54), con Alumbrado; asi como el A lum-
brado en San J o s é de la M o n t a ñ a . E n Granada todas las misas en Nues-
tra Señora de las Angustias, iglesia del Sagrado Corazón y en el Perpetuo 
Socorro; y en Córdoba, en la capilla del E s p í r i t u Santo (Catedral), San 
Rafael y Nuestra Señora de los Dolores, y en B á r c e n a de Carriedo (San-
l a n d e r ) . 
Las que se celebren el d ía 28 en San Ignacio (calle del Principe), y en 
la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamber í ) , s e r á n aplicadas 
por el eterno descanso de sus almas. 
Han concedido Indulgencias en la forma acostumbrada el eminen t í s imo 
señor Cardonal-Arzobispo de Toledo, los exce len t í s imos e i lus t r í s imos seño-
res Arzobispos de Burgos y Granada. Nuncio apostólico de Su Santidad y 
Obispos ü-i Madrid-Alcalá , Córdoba, Santander y Ciudad Real. A . 7. (5) 
OFICIA'AS D E r U B L I C I U A D : R. COKTES, A al verde. 8. 1." Telé íono 1OO05. 
González Marín en el 
Español 
E l viernes 29, a las 10,30, ú l t i m o reci-
tal def in i t ivamente del g ran i n t é r p r e t e 
de poetas e s p a ñ o l e s . Rebaja de precios, 
cinco pesetas butaca. Se despacha en ta-
qui l la . 
C U P O N E S 
Progreso, Nacional y Mundial 
siguen d á n d o s e en buenos comercios. 
m w m u m i 
Rubinstein 
E l p r ó x i m o viernes, ú l t i m o rec i t a l de 
este genial pianista, en C A L D E R O N , a 
las seis t r e i n t a tarde. Danie l Madrazo, 14. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
C A L D E R O N . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a t i t u -
lar).—10,30 (cinco pesetas bu taca ) : L u i -
sa Fernanda (clamoroso éx i to ) (27-3-
932). 
C O M E D I A . — A las 6,30 (popular , tres 
pesetas bu taca) : L a oca. A las 10,30 (po-
pular, tres pesetas bu taca ) : L a oca (26-
12-931). 
COMICO.—6,30: iQue encanto de m u - | 
j e r ! 10.30: Es ta noche o nunca (14-4-932). 
E S L A V A . — A las 6,45: L a h i j a de l t a -
bernero. 10,30: Ber t a , de F e r m í n Galá .n 
(butaca tres y dos pesetas) (23-4-932). 
E S P A Ñ O L — ( M a r g a r i t a X i r g u ) . 6,30:; 
! L a duquesa de B e n a m e j í . 10,30: L a co-
j r o ñ a (butaca tres pesetas) (13-4-932). 
F O N T A L B A . — (Carmen Díaz . Popular , 
i tres pesetas butaca) . A las 6.30 y 10.30: 
¡ L a de los claveles dobles (6-12-930). 
LAKA.—6.45 y 10,30: E l r inconc i to (9-
! 4-932). 
| M A R I A I S A B E L — ( U l t i m a semana).— 
6.30 y 10,30: Por sus pasos contados (bu-
taca cinco, tres y dos pesetas) (2-4-932). 
M U Ñ O Z SECA. — ( C o m p a ñ í a F a n n y 
Breña ) .—6,45 y 10.45: L a s e ñ o r i t a ma-
m á . E l mayor é x i t o del a ñ o (butaca, 
tres pesetas) (16-4-932). 
T E A T R O C I N E I D E A L — 6 , 3 0 y 10,30. 
' R e p o s i c i ó n del s a í n e l e en tres actos: 
valiente 
muchacho" 
es fuerte, decidido y audaz 
porque le presta un caudal 
de energ ías el 
Jarabe de 
Activísimo reconstituyente^ 
aprobado por la Academia 
de Medicina contra 
A N E M I A 
I N A P E T E N C I A 
R A Q U I T I S M O 
De uso en todo 
tiempo. 
No se vende 
o granel 
i 
M A D R I D — A ñ o X X I I . — X ú m . 7.043 
E L D E B A T E ( 5 ) 
M a r t e s , 26 de a b r i l de 1933 
A s i s t e n v e i n t i c i n c o m i l p e r s o n a s a u n i m á n d e d e r e c h a s e n P a l m a d e M a l l o r c a 
P A L M A D E M A L L O R C A , 25.—En la 
plaza de toros, con asistencia de 25.000 
personas, se ha celebrado el m i t i n orga-
nizado por la U n i ó n de Derechas, que 
produjo una g ran e x p e c t a c i ó n ante los 
anuncios de los extremistas que incluso 
mediante pasquines que h a b í a n coloca-
do, anunciaban que el acto no se cele-
b r a r í a y exci taban a impedi r lo . 
A l aparecer los oradores en la t r i b u n a 
ce produjeron algunos incidentes, que fue-
ron ahogados por una g ran o v a c i ó n , t r i -
butada especialmente por las mujeres, 
que acudieron en g r a n n ú m e r o . 
E n p r i m e r t é r m i n o h a b l ó el presiden-
te de la U n i ó n de Derechas, m a r q u é s de 
Verger, que r e c o m e n d ó calma, agregan-
do que se h a b í a n tomado medidas para 
garantizar el orden. D i r i g i ó un saludo a 
los oradores y luego hizo su p r e s e n t a c i ó n . 
D e s p u é s se l e v a n t ó a hablar don Je-
r ó n i m o Massanet, no t a r io de Esporlas, 
que p r o n u n c i ó un v ib ran te discurso, para 
ensalzar el lema de R e l i g i ó n , Pa t r ia , Fa -
mil ia , Trabajo y Propiedad. 
Sucesivamente d e s p u é s h ic ieron uso de 
la palabra el abogado c a t a l á n s e ñ o r V i -
dal Fe r r e r y el d iputado s e ñ o r G i l Ro-
bles, que fueron o v a c i o n a d í s i m o s . 
Durante los discursos, desde dis t intos 
sitios de l a plaza, eran in t e r rumpidos 
los oradores, mediante consigna que con-
s is t ía en sacar p a ñ u e l o s blancos. E n el 
deseo de i n t e r r u m p i r el acto, y para sem-
brar la a l a rma se l l egó incluso a t i r a r un 
petardo desde las- andanadas. Es to dió 
motivo a que se p roduje ran algunos a l -
borotos y que se r epa r t i e ran bofetadas, 
siendo sacados de los tendidos los alboro-
tadores que al l í h a b í a . De é s t o s só lo 
quedó un reducido n ú c l e o que se s i t u ó 
frente a los oradores. Las mujeres duran-
te todo el m i t i n demostraron g ran ente-
reza, no m o v i é n d o s e de sus sitios. 
E l s e ñ o r G i l Robles se e n f r e n t ó con 
los del g rupo y les d i jo , entre otras 
frases, que el sacar el p a ñ u e l o en la 
Plaza de Toros, era conf i rmar l a faena 
del espada. Es ta frase fué o v a c i o n a d í -
eima por el púb l i co , que s a c ó a gusto 
entonces los p a ñ u e l o s , presentando l a 
Plaza u n b r i l l a n t í s i m o aspecto. 
E l orador p id ió respeto para exponer 
las ideas y d i jo que lo que o c u r r í a era 
una r e p r o d u c c i ó n exacta de lo que pa-
saba en toda E s p a ñ a , donde se a lardea 
de l iber tad y no existe, mient ras las de-
rechas se colocan cada vez m á s den t ro 
de la ley en la propaganda de sus idea-
les. M a n i f e s t ó que no le impor t aba que 
gritasen, que de a l g ú n modo t e n í a n que 
demostrar que o b e d e c í a n a l a consigna 
que se les h a b í a dado por los que desde 
arr iba les mane jan como a m u ñ e c o s . 
D e s p u é s h a b l ó el ex m i n i s t r o don A n -
tonio Goicoechea, que c o m e n z ó po r ma-
nifestar que, a pesar de todo, el m i t i n 
se celebraba y que t e r m i n a r í a . U n o d ió 
entonces u n v i v a a la R e p ú b l i c a y el se-
ñor Goicoechea le r e p l i c ó : v iva , s í ; aun-
que sus amigos parece que quieren ma-
tarla. Luego d e d i c ó u n homenaje a G i l 
Robles, a quien l l a m ó hermano y cama-
rada suyo en l a defensa de los ideales, 
que exa l tó b r i l l an temente . A n t e una i n -
t e r r u p c i ó n , d i jo que a los in te r rup tores 
saben rechazarlos como hombres cuan-
do se presentan cara a cara y perdo-
narlos cr i s t ianamente como caballeros. 
Atacó al Gobierno ac tua l por su obra 
de o p r e s i ó n de las ideas religiosas, que 
profesan l a m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s . 
E l m i t i n t e r m i n ó con una g r a n ova-
ción. 
Asalto al local de la 
Durante el acto ¡ntemunpiemn algunos elementos extremistas. Estos, por la tarde, intentaron asaltar el local de la Unión 
de Derechas. En Pontevedra se constituye la Juventud de la Unión Regional. Diez mil personas en un mitin de Acción Na-
cional en Zamora. La Derecha Regional celebra numerosos actos en las tres provincias valencianas. Conferencia de Fe-
rnán en la Agrupación de Defensa Femenina, de Bilbao 
S E U N E N E N F A L E N C I A L A S D E R E C H A S S O C I A L E S Y A G R A R I A S 
l i smo, comunismo y anarquismo es todo 
uno; pero diferenciados por l a t á c t i c a , 
y dice que no se puede ser n inguna de 
estas cosas siendo ca tó l i co . Nosotros 
— a ñ a d e — s o m o s ca tó l i cos , sociales y t r a -
bajamos t a m b i é n por el bienestar mo-
r a l y m a t e r i a l del pueblo, sin e n g a ñ a r -
lo con promesas vanas. A c o n s e j ó luchar 
denodadamente por afianzar las i n s t i t u -
ciones sociales y t e r m i n ó s e ñ a l a n d o las 
obras de mise r i cord ia como formas de 
a c t u a c i ó n social . 
Todos los oradores fueron aplaudidos 
repetidas veces, especialmente aJ t e r m i -
nar sus discursos. 
En Santiago 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , 25.— 
L a U n i ó n Regiona l de Derechas ha or-
ganizado u n acto para obsequiar a los 
par t ic ipantes del ciclo de conferencias 
dado por su in ic i a t iva . A l fes t iva l con-
c u r r i e r o n muchas personas. 
Se p ronunc ia ron discursos de solida-
r idad , y en ello se a b o g ó po r la defensa 
de los p r inc ip ios de R e l i g i ó n , f ami l i a , 
orden, propiedad, que son las bases fun -
damentales de l a U n i ó n de Derechas. 
L a Derecha Regional 
V A L E N C I A , 25.—La c a m p a ñ a sema-
na l de Derecha Regiona l Valenciana, 
cont inuaran , porque a s í lo q u e r í a n una 
docena de comunistas. 
E l s e ñ o r Gua l l a r dió por l a tarde una 
conferencia en V i n a d é x a , y por la no-
che en Algemesi , ante m á s de 1.500 per-
sonas. E n Segorbe los s e ñ o r e s A t a r , A l -
go r t a y R u i z T o m á s dieron u n g ran m i -
t i n , a l que concurr ie ron muchos veci-
nos de los pueblos inmediatos . 
Mítines femeninos 
Unión de Derechas 
A l a sal ida dé l m i t i n se produjeron 
algunos Incidentes, que d ieron l u g a r a 
que la fuerza p ú b l i c a cargase con t ra los 
grupos que h a b í a f ren te a l a Casa del 
Pueblo, que es paso obl igado pa ra i r a 
la plaza. 
Por l a ta rde los elementos extremistas 
hicieron una m a n i f e s t a c i ó n , al f ren te de 
la cual l levaban banderas. A l pasar la 
m a n i f e s t a c i ó n por el local de l a U n i ó n 
de Derechas, u n grupo, d e s p u é s de ape-
drearlo y romper los cristales, i n t e n t ó 
asaltarlo. Los escasos socios que h a b í a 
en el local repel ieron a los asaltantes. E n 
el momento de o c u r r i r ©1 asalto, sonaron 
unos disparos y resu l t a ron heridos, de 
p ronós t i co reservado, dos asaltantes, que 
fueron curados en la Casa de Socorro. A 
ambos se les ex t ra je ron balas de. p is to la 
p e q u e ñ a , que t e n í a n alojados, uno, en 
una pierna, y o t ro , en u n brazo. Este 
ú l t imo herido, d e s p u é s de curado, mar -
chó por su pie a su domic i l i o . 
Los manifestantes se t ras ladaron a l Go-
bierno c i v i l , y el gobernador o r d e n ó la 
de tenc ión , por breve t iempo, de los so-
cios que estaban en el local de l a U n i ó n 
de Derechas, pa ra ave r iguar q u i é n ha-
bla disparado. D e s p u é s de ser puestos en 
l ibertad, f u é clausurado el local . 
L a fuerza p ú b l i c a t u v o que despejar 
Jos grupos que se h a b í a n estacionado 
frente a l loca l de U n i ó n de Derechas, 
resultando var ios contusos a consecuen-
cia de las cargas que se d ieron. 
Los oradores, anoche mismo, salieron 
para Formente ra . 
Regresan a Madrid 
L A S P A L M A S , 25.—En el vapor co-
rreo de Barcelona, y de paso pa ra M a -
«rid, ha embarcado el d ipu tado s e ñ o r 
W1 Robles y el ex m i n i s t r o s e ñ o r Gol-
cochea. Antes de embarcar, r emi t i e ron 
un te legrama al m i n i s t r o de l a Gober-
nac ión y a l presidente de las Cortes, 
nandole cuenta de los sucesos. 
L a J u v e n t u d d e D e r e c h a s 
e n P o n t e v e d r a 
P O N T E V E D R A , 25 .—Con el teatro 
completamente lleno, se ha celebrado 
ayer un acto organizado por l a U n i ó n 
-Regional de Derechas. 
H a b l ó el secretario de l a organiza-
ción s e ñ o r L i s , que dió cuenta de l a 
Qimlsión del presidente s e ñ o r Cividanes, 
c ? í lmotivos de aalu<i. 7 66 a c o r d ó no 
cubrir el cargo hasta que se real icen de-
lerminadas gestiones. 
Seguidamente se c o n s t i t u y ó la Juven-
tud de Derechas, que cuenta con m u -
rfO" afiliados, y se n o m b r ó por unan i -
midad la D i r e c t i v a que ha de d i r i g i r l a , 
^•on este mo t ivo , el s e ñ o r L i s e log ió la 
ac tuac ión de la Juventud , que sigue con 
« n t u s l a s m o la lucha por la fe y el p ro-
«reso, despreciando las ofensas y res-
pondiendo con la a c c i ó n a la a c c i ó n de 
os enemigos. A g r e g ó que hay que acu-
a salvar a E s p a ñ a para a ñ a n z a r los 
Principios b á s i c o s de la sociedad, cuya 
esencia se quiere des t ru i r . T e r m i n ó ma-
nifestando su esperanza de que se p o d r á 
Partar la n a c i ó n del camino de dolor 
^ue hoy sigue. E l s e ñ o r L i s f u é m u y 
ovacionado. 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó el c a t e d r á t i c o don 
f ^ t i a g o V á r e l a , que d i jo que ante el 
ntusiasmo que h a b í a observado, v e n í a 
"^-s a aprender que a e n s e ñ a r los cami-
n o ' que se deben seguir. S a l u d ó a la 
Soncurrencla en nombre de sus compa-
vper?3jde Co,mPostela. A c o n s e j ó a l a j u -
entud que luchase; pero teniendo con-
oiencia. de sus actos. E x p l i c ó a con t i -
nua.cion que la actual cont ienda no es de 
egimenes, sino de dos c ivi l izaciones en 
Pugna. E n la H i s t o r i a hay p e r í o d o s or-
gán icos y c r í t i c o s . Es tamos en el ú l t i m o , 
que es peligroso; pero no signif ica muer-
e. pues s e r á superado y salvado, ac-
uando todos p o l í t i c a m e n t e con dec i s ión 
- noble p r o p ó s i t o . Dice que como pro-
srama hay que aceptar las circunstan-
cias mundiales de que y a hablaba San 
?ustm en sus dos ciudades, a u n lado 
'a espir i tual idad, y a l o t ro l a ma te r i a l i -
nad. Agrega que el socialismo, sindica-
caldes h a b í a n suspendido los actos. E n 
cambio en Alcud ia , PIcasent y Al tea , 
t u v i e r o n u n é x i t o fo rmidable . Las pro-
pagandistas, s e ñ o r i t a s Mercedes A t a r d , 
A m p a r o Por ra , P i l a r A t a r d , P i l a r Oroz, 
A m p a r o S á n c h e z , M a r í a Apar ic io , Car-
men P o r t ó l a , Conchi ta A n t ó n , A m p a r o 
Palop, A m p a r o Burgos, Isabel y L o l i t a 
M a r í n , Isabel Lasala, P i l a r Vicente, P i -
l a r Montesinos, Leonor Maldonado y 
Conchi ta Escuer. 
E n Al tea hablaron desde u n b a l c ó n 
que da a la plaza, en -donde h a b í a m á s 
de 3.000 s e ñ o r a s . E n Tur i s , el p ú b l i c o 
Izquierdis ta se coló en el local donde 
se celebraba el acto y quis ieron inte-
r r u m p i r el mismo. Cuando m a y o r era el 
e s c á n d a l o , l a s e ñ o r i t a R o d r í g u e z For -
nos, que estaba en el estrado, se ade-
l a n t ó y con g r a n e n e r g í a se Impuso, 
exigiendo respeto pa ra l a l ibe r t ad de 
todos. F u é m u y aplaudida, y el m i t i n 
que t a n b r i l l an temente c o m e n z ó el sá- i t r a n s c u r i ó con todo orden, 
bado con los actos de V l l l a n u e v a de| T a m b i é n el s e ñ o r Duato d ió una con-
C a s t e l l ó n , A l b a l a t del Sorel l y Puebla; ferencla sobre po l í t i c a social en V i l l a -
La rga , c u l m i n ó el domingo con los gran-j marchan te ante numeroso audi tor io , 
diosos m í t i n e s anunciados. E s t a tarde, el d iputado s e ñ o r Gua l la r 
B l de B u r j a s o t s u p e r ó a todas las es-jba dado una conferencia en el s a l ó n 
peranzas, y fué l a prueba m á s elocuen-1 tea t ro de l a Casa de los Obreros a-las 
te de la v i r t u a l i d a d expansiva del mo- | s e ñ o r a s de l a A c c i ó n C í v i c a de l a M u -
v l m l e n t o de l a Derecha Regiona l . ElJ61". y h a b l ó sobre el femin ismo, y esta 
Parque de San Migue l , ampl io s a l ó n de noche, el d iputado s e ñ o r Madar iaga , ha 
40 metros de largo por 20 de ancho, dado t a m b i é n en B u r r i a n a una elocuen-
estuvo completamente l leno; a d e m á s , te confe renc ia 
numerosos aSItavoces expandieron los 
discursos po r los sitios cercanos. Puede 
calcularse que asist ieron a l acto unas 
7.000 personas. H a b l a r o n los s e ñ o r e s A n -
d r é s , A l g o r t a , R u i z T o m á s , A ta r , Cala-
t a y u d y el d iputado s e ñ o r Guallar , que 
fué m u y aplaudido. Los oradores fue-
r o n obsequiados con ü n banquete de 
300 cubiertos, que p r e s i d i ó el s e ñ o r L u -
cia, que, aunque enfermo, a c u d i ó a ú l -
t i m a hora. P r o n u n c i ó u n elocuente dis-
curso. Por las calles de Burjasot , fue-
r o n aplaudidos los oradores. 
Las s e ñ o r a s de A c c i ó n C í v i c a de De-
recha Reg iona l t e n í a n organizados seis 
actos. E n Chelva y Guadasuar se en-
^ r f ^ V 1 2 1 3 o ™ * 0 ™ . ™ ? que los a l - i ^ i q ^ d a d ^ u e ^ \ r L V o \ ^ o T 7 l T e r s o -
envolver dicho ejemplar en o t ro de la 
ley de Defensa de la R e p ú b l i c a , ú n i c a 
C o n s t i t u c i ó n que hay ahora en nuestra 
Pa t r i a . (Ovac ión . ) Califica dicha ley de 
odiosa y dice d e s p u é s que por el prosell-
t i smo se han dictado muchos decretos 
que son ilegales. 
Se refiere a los presupuestos y c i ta los 
de Vi l l averde , que fueron m u y combat i -
dos porque en ellos se i m p o n í a n muchas 
cargas. E n aquellos c o r r e s p o n d í a pagar 
a cada ciudadano e spaño l la cant idad de 
40 pesetas. E n los de 1932 corresponde 
220. Ataca especialmente al presupuesto 
de Just ic ia , y dice que si se consuman la 
En Cocentaina 
O t r o equipo de propagandistas, for-
mado por los s e ñ o r e s Alcocer , L l u c h , 
crear l a escuela laica, que tiene que 
üwr sostenida po r los ca tó l i cos , porque 
los laicos no pueden costearla. Dice que 
no se deben dejar e n g a ñ a r por esos 
hombres que to le ra ron la quema de con-
ventos y que el Cardenal Segura fuese 
conducido como u n facineroso. 
Les dice, t a m b i é n , que no deben dejar-
se fiar por o t ro hombre que en su his-
t o r i a l po l í t i co -tiene en con t ra suya la 
semana t r á g i c a de Barcelona. 
D e s p u é s , el s e ñ o r Tornos habla del 
p rob lma monetar io , del agrar io , del d i -
vorc io y de la s e c u l a r i z a c i ó n de los ce-
menterios, y dice que es preciso cons-
t i t u i r u n Gobierno do g a r a n t í a , que ac-
t ú e con e n e r g í a para ev i ta r que todos 
los d í a s se vean en los p e r i ó d i c o s planas 
enteras con noticias de asesinatos, ro -
bos, asaltos a la propiedad, etc., etc. 
problema monetar io , del agrar io , del d l -
curso a s í como a l final del mismo, f u é 
aplaudido con entusiasmo por las s e ñ o -
ras que l lenaban el local, y rec ib ió m u -
chas fel ici taciones. 
la l luv ia , d e m o s t r ó g ran entusiasmo. N o | e n é r g i c a , d igan que ni a sus creencias n i 
se reg i s t ra ron incidentes. a l a de sus hi jos se les puede arreba-
Los d u e ñ o s de la f inca obsequiaron! ta r la e d u c a c i ó n rel igiosa que desean y 
con un t é de honor a todos los ora- 'que les pertenece. 
dores. Combate l a escuela la ica y pide la 
E n los pueblos de M u r o y Cocentai- defensa de la escuela ca tó l i ca . L a cam-
na, se celebraron otros dos m í t i n e s m á s , p a ñ a para comba t i r la escuela sin Dios, 
que estuvieron m u y concurridos y cons-|debe ser igual que la que real izaron l o s j c o n f e r e n c ¡ a de á o n 'jos¿ M a r í a P e m á n , 
t i t uye ron otros tantos éx i tos . ¡ ca tó l i cos belgas, que cuando t e n í a n a l organizada por la A g r u p a c i ó n de Defen-
E l s e ñ o r P e m á n e n B i l b a o 
B I L B A O , 25.—Ayer domingo se c e l e b r ó 
en el f r o n t ó n Euska lduna la anunciada 
Madariaga en Valencia 
V A L E N C I A , 25.—Procedente de M a -
d r i d ha l legado esta m a ñ a n a efl d ipu ta -
do s e ñ o r Madar iaga , que fué recibido 
por miembros de l a Derecha Regional 
Valenciana, que le i n v i t a r o n con un des-
ayuno en el local social, que v i s i tó . 
A m e d i o d í a el s e ñ o r Madar iaga sa l ió 
para B u r r i a n a , donde d a r á una confe-
rencia sobre l a necesidad de la u n i ó n 
de los obreros ca tó l i cos . 
La Derecha Regional 
A U C A N T E , 25.—La Derecha Regio-
na l c e l e b r ó ayer u n m i t i n en el pueblo 
Ru iz T o m á s y doctor Roda, estuvo en;de Aldea , en la f inca de M a r y Cel, pro-
M u r o y Cocentaina, en donde hab la ron (piedad de l s e ñ o r S á n c h e z Cut i l la s; las 
ante m&s de 5.000 oyentes; el acto cons-1 t r ibunas se colocaron en las terrazas, 
t i t u y ó u n é x i t o grandioso. Por l a noche! As is t ie ron m á s de dos m i l personas. 
nal del Clero c o n s t i t u i r á un b o r r ó n para 
la R e p ú b l i c a . 
Ana l i za d e s p u é s detenidamente el Es-
t a tu to c a t a l á n y dice que Cas t i l la debe 
levantarse para imped i r que dicho Es-
t a t u t o sea aprobado ta l y como se pre-
senta, pues el pacto de doce s e ñ o r e s que 
a nada al fin se compromet ieron, no pue-
de cumplirse, si a ello se oponen doce 
mil lones de e s p a ñ o l e s . (Gran o v a c i ó n . ) 
E l acto t r a n s c u r r i ó y t e r m i n ó en medio 
del mayor entusiasmo. 
E n G u a d i x 
G U A D I X , 25. — A y e r estuvo en esta 
ciudad don Ju l io Moreno D á v i l a , secre-
t a r io general de l a U n i ó n de Derechas, 
de G r a n a d a L o a c o m p a ñ a b a n otras per-
sonalidades granadinas, a s í como la D i -
rect iva de la a s o c i a c i ó n femenina de 
E d u c a c i ó n Ciudadana. 
A las once de la m a ñ a n a , en la casa 
de Requena Espinar , se c e l e b r ó una re-
u n i ó n pa ra cons t i tu i r en esta c iudad la 
U n i ó n de Derechas. P ronunc ia ron dis-
cursos el s e ñ o r Casas y el s e ñ o r Moreno 
Dáv i l a , que d i jo que se h a b í a n creado 
centros de esta naturaleza en toda Es-
p a ñ a y que Guadix no p o d í a quedar ex-
cluido del g r a n mov imien to nacional de 
derechas que han estado apartadas de 
las derechas. A g r e g ó que ahora las de-
rechas e s t á n obligadas a actuar inten-
samente y exigi r a l Gobierno cuenta de 
sus actos y hacerse cargo f ina lmente del 
mismo para poner t é r m i n o a esta si-
t u a c i ó n . Se fe l ic i tó del g r a n entusias-
mo que h a b í a encontrado en este p ü e -
blo. 
A las dos de l a tarde se c e l e b r ó un 
banquete en honor de los visi tantes. 
R e i n ó g r a n entusiasmo. 
A las cua t ro de l a tarde, en l a misma 
casa se r e u n i ó la a s o c i a c i ó n femenina de 
E d u c a c i ó n Ciudadana, de Granada, y el 
s e ñ o r Moreno D á v i d a . P ronunc ia ron 
discursos dis t in tas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
que d ieron cuenta de la labor realizada 
en la ciudad, donde ya hay 1.244 afi-
liados. E l s e ñ o r Moreno D á v i d a a l e n t ó 
a las mujeres a con t inuar la labor em-
prendida, que es h a l a g ü e ñ a por el éxi-
B E N A V E N T E , 25.—Ayer sa l ió el p r i -
mer n ú m e r o del p e r i ó d i c o t i t u l ado "Ac-
c ión" , que d e f e n d e r á los pr incipios fun-
damentales de A c c i ó n Nac iona l en es-
ta p o b l a c i ó n y su par t ido. E l p e r i ó d i c o 
ha sido m u y bien acogido por el pú -
blico. 
L a secc ión de Acc ión Nacional de es-
ta ciudad sigue aumentando conside-
rablemente el n ú m e r o de sus afi l iados. 
Exis te mucho entusiasmo. 
A y e r se celebraron actos de propa-
ganda de A c c i ó n Nacional en Vl l l anue-
va del Campo y V i l l a m a y o r de Campos, 
que estuvieron c o n c u r r i d í s i m o s de pú-
blico. 
A c c i ó n N a c i o n a l e n A v i l a 




sus propias expensas, 20.000 escuelas 
y al segundo m á s de 30.000, resul tando 
de esta manera que a las escuelas laicas 
no iban m á s que los maestros laicos. 
cas de L e ó n X I I I y P í o X I , se hubieran 
ahorrado en estos momentos la lucha, 
sa Femenina. 
Mucho antes de la hora anunciada co-
m e n z ó a l lenar el p ú b l i c o el ampl io local 
y pronto hubo que cerrar las puertas por 
insuficiencia del mismo para contener a 
todos los que q u e r í a n asist ir a l acto. 
Si los ca tó l i co s hubieran cumpl ido con(, TT," ,' ^r-^A^r- ir. c„ 
su deber en el a ñ o 1931 y hubieran aten-
dido a las normas que d ic tan las E n c í c l i - ñ o r i t a P i l a r Careaga, h i j a de los condes de Cadagua. quien hizo una semblanza 
del s e ñ o r P e m á n y expl icó el p rograma 
que t ienen que emprender. Exis ten me- de0la A S ™ p a c i ó n de Defensa Femenina. 
dios legales y justos para combat i r las 
leyes, y uno de ellos es la c o n s t i t u c i ó n 
de la A s o c i a c i ó n de Padres de F a m i l i a , 
donde es preciso que todos los hombres 
cr is t ianos e s t é n inscri tos, donde, a d e m á s , 
se estrechan los lazos entre los ricos y 
los pobres. Aconseja a los ricos que con 
t r i b u y a n con todos los medios a su al-
cance para l ucha r en estos momentos, 
pues de lo con t ra r io ellos t e n d r á n l a cul-
A V I L A . 25.—Organizado por la a g r u - i p a de la d e s c r i s t i a n i z a c i ó n del pueblo, 
ic ion p rov inc ia l de Acc ión Naciona l , i Es p 
estuvieron en Benibomba, donde los co-
munistas , dolidos porque el domingo an-
t e r io r les h a b í a n suspendido u n m i t i n , 
quis ieron Impedi r el de l a Derecha Re-
gional . Los oradores se Impusieron, pe-
ro u n a lguac i l de l Ayun tamien to , que 
se e m p e ñ ó en presidir , po r mandato , 
s e g ú n dec ía , de l a au tor idad , dió cerro-
jazo a l m i t i n s in dejar que los oradores 
H a b l a r o n las s e ñ o r i t a s P i l a r Montesi-
nos, Conchi ta Colomer, E n r i q u e A t a r d 
y P i l a r Vicen t , que alentaron a las m u -
jeres a i n t e r v e n i r en la po l í t i c a pa ra 
elegir el Par lamento , las Diputaciones 
y los Munic ip ios , con hombres capaci-
tados que representen el verdadero sen-
t i r nac iona l . Estas oradoras fueron 
m u y aplaudidas. 
pa 
se ce l eb ró ayer un m i t i n en el pueblo 
de Barraco, al que as i s t ió numeroso pú-
blico de uno y otro sexo, que llenaba 
completamente el local donde ee ce l eb ró 
el acto. •y 
E n p r i m e r t é r m i n o , h a b l ó el abogado 
J o s é M a r í a M a r t í n San Pedro, que tra-
tó de la un idad e ind iso lubi l idad del 
m a t r i m o n i o ca tó l i co y del c a r á c t e r i n -
separable del mismo. H a b l ó a cont inua-
ción de la f a m i l i a ca tó l i ca , que es t ra-
dicional en E s p a ñ a , y de la e d u c a c i ó n 
de las juventudes a base de la encíc l i -
ca reciente del Papa. Finalmente , alu-
dió al derecho indubi table que t ienen 
los padres sobre la e d u c a c i ó n de los 
hijos. 
Luego h a b l ó don T o m á s G u l l ó n Este-
ve, que d e m o s t r ó c ó m o el progreso de 
E s p a ñ a ha estado siempre unido a la 
rel igiosidad del pueblo, y c o m b a t i ó la 
d e s c r i s t i a n i z a c i ó n que se in tenta . 
Por ú l t i m o , hizo uso de la palabra 
reciso que nosotros dejemos nues-
tras diferencias para pensar en los idea-
les comunes y luchar con alteza de m i r a s 
en las pr imeras elecciones, para c u m p l i r 
como ca tó l i cos mejor que en la,s pasa-
das. Que e n ' l a s pasadas, por culpa de. , 
los c a tó l i co s se elevaron al Poder 183 f.1010" de Jos PrinciP10s de Re l lg ion . F a m i -
diputados masones, que hic ieron Una,ha- E n s e ñ a n z a , Propiedad y Trabajo, que 
C o n s t i t u c i ó n que hiere en sus sentitnien-i3011 los baluartes que es preciso defen-
tos a todos los ca tó l i cos . A las elecciones der en l a nueva cruzada. 
C o m e n z ó el s e ñ o r P e m á n diciendo que 
t e n í a verdaderos deseos de hablar ante 
el p ú b l i c o de B i lbao y fe l ic i tó a las se-
ñ o r a s organizadoras del acto, que al igua l 
que las mujeres de las d e m á s regiones 
e s p a ñ o l a s que con an te r io r idad ha v i -
sitado, han dado muestras de una g r a n 
capacidad de o r g a n i z a c i ó n . 
Re f i r i éndose a l advenimiento de la Re-
p ú b l i c a e s p a ñ o l a dice que é s t a ha sido 
infiel a los pr inc ip ios que la t ra je ron . 
Hab la de la a c t u a c i ó n de las derechas 
e s p a ñ o l a s y dice que debe tender a for-
mar un frente ampl io , tomando como 
programa la defensa de los pr incipios 
de la c iv i l izac ión cr is t iana. 
E n m a g n í f i c o s p á r r a f o s hace la expo-
es preciso i r todos como ca tó l i cos y pro-
nunciarse como tales en las urnas para 
poder devolver a E s p a ñ a la prosperidad 
y la t r a n q u i l i d a d que ahora le fa l ta . 
A grandes rasgos habla de la r e fo rma 
agrar ia y considera que el problema en 
lugar de resolverlo lo empeora, como ya 
lo h ic ieron con sus promesas en las pa-
sadas elecciones los actuales po l í t i cos . 
E l 
enorme entusiasmo. 
Duran te toda la conferencia, y espe-
cia lment te al t e rmina r , fué objeto el se-
ñ o r P e m á n de del i rantes ovaciones, que 
se rep i t i e ron en la calle. 
Disparan sobre un joven 
doñ Carmen V á r e l a , que expuso el pro-
grama de A c c i ó n Nacional , y l a necesi- ^ a t a ¿ d ? ' , a las CUaftr0' y e" 6 miS1 
dad de que las mujeres se í n a n en un mo Sa,on P ^ f o x , y ante unas dos m i l 
frente ú n i c o c a t ó l i c o para la defensa 
de sus ideales, sabiendo aprovechar el 
derecho que se les ha concedido con el 
voto. 
Todos los oradores fueron m u y aplau-
didos por la concurrencia . 
El mitin de Valladolid 
V A L L A D C L I D , ' 25.—Cada vez es ma-
yor el i n t e r é s y el e r i t u s í a^mo por el-.gran 
to . F ina lmente , las s e ñ o r a s de Granada! m i t i n organizado para el día 5 de mayo 
S e u n e n l a s d e r e c h a s e n F a l e n c i a 
fueron obsequiadas por las de l a loca-
l idad. Todos los oradores fueron m u y 
aplaudidos. 
A c c i ó n N a c i o n a l e n 
Z a m o r a 
Z A M O R A , 25.—Organizados por la 
A c c i ó n Nac iona l de Zamora se han ce-
lebrado dos grandiosos m í t i n e s , con 
1 asistencia de m á s de diez m i l personas 
y con un entusiasmo delirante, en los 
F A L E N C I A , 25.—Ayer domingo se ce-
l e b r ó en el t e a t ro P r i n c i p a l el banquete 
homenaje con que las fuerzas derechis-
tas de l a p r o v i n c i a obsequiaban a los 
diputados de l a m i n o r í a a g r a r i a don R i -
cardo C o r t é s y don A b i l l o C a l d e r ó n por 
su b r i l l a n t e l abor en las Cortes Cons t i -
tuyentes. 
E l acto quiso revestirse de una g r a n 
sencillez, y apenas se h izo propaganda 
del m i s m o ; pero ante l a demanda de 
tar je tas , hubo que elegir en el t e a t ro 
P r i n c i p a l de esta cap i t a l pa ra el l u g a r 
del banquete. A la hora de empezar se 
ha l laba to t a lmen te ocupado por entusias-
tas de la capi ta l y de l a p rov inc ia . H u -
bo necesidad de cer rar el despacho de 
tar je tas po r Incapacidad del local, que-
d á n d o s e muchos s in poder asistir . M á s 
de 500 comensales, r e u n i é r o n s e apreta-
dos en el amp l io local y en los palcos del 
tea t ro . E l acto, que t e n í a l a doble fina-
l idad de u n i r a todas las fuerzas de de-
recha de l a p rov inc ia , no h a podido ob-
tener m a y o r éx i to . L a U n i ó n de derechas 
sociales y agrar ias de la provincia , orga-
nizadora del homenaje, ha obtenido u n 
t r i u n f o . 
A los p o s t r e » se l evan ta ron a b r i n d a r 
var ios de los assitentes a l acto. O f r e c i ó 
el banquete don M a r i a n o A r r o y o , vice-
presidente de la " U n i ó n de derechas", 
quien d e s p u é s de resaltar la labor de los 
diputados, el uno en sus intervenciones, 
y el o t ro en su í m p r o b a labor en l a Se-
c r e t a r í a de la m i n o r í a A g r a r i a par lamen-
ta r ia , a b o g ó por que la u n i ó n de todas 
las derechas palentinas fuera constante. 
T e r m i n ó diciendo que el lema de t o -
dos d e b í a n ser las doct r inas de Cr i s to . 
( F u é m u y aplaudido.) 
D o ñ a M a r g a r i t a Zuazagolt la , a p e t i c i ó n 
de var ios comensales d i r i g i ó breves pa-
labras, af i rmando que las mujeres pa len-
t inas se han lanzado a la calle y a l a 
propaganda porque es t iman c o m o su 
m á s hono r í f i co g a l a r d ó n el l lamarse ca-
tó l i ca s , y con las nuevas leyes ven sus 
creencias y sus fami l ias amenazadas gra-
vemente. 
D o n A n t o n i o Salvador, en nombre de 
las Juventudes c a t ó l i c a s , p r o n u n c i ó v i -
brante discurso abogando por l a u n i ó n . 
R e c h a z ó el l ema de L ibe r t ad , igua ldad 
y f r a t e r n i d a d de nuestros adversarlos, 
pues f a l t a n descaradamente al mismo, 
imponiendo a la N a c i ó n leyes dictadas 
por las logias m a s ó n i c a s . 
E l ex d iputado de V a l l a d o l i d don J u a n 
A n t o n i o L l ó r e n t e b r i n d ó p o r los home-
najeados y po r l a u n i ó n de Falencia y 
V a l l a d o l i d . 
E l m a q u é s , de la Va ldav i a dice que 
la pa r te p r á c t i c a del acto debe ser, el 
p r o p ó s i t o de l a u n i ó n m á s í n t i m a de las 
fuerzas c a t ó l i c a s de la provincia , ideal 
que t u v o duran te toda su v ida y que 
ahora lo ve realizarse. L a u n i ó n de de-
rechas s iempre ha sido necesaria. Pero 
ahora es imprescindible , es inaplazable. 
( O v a c i ó n ) , D i r i g e u n saludo especial a 
las que h o n r a n el acto y las fe l i c i t a por 
la c a m p a ñ a que e s t á n realizando por 
la p r o v i n c i a 
A l u d e a l acto grandioso de nov iembre 
ú l t i m o , cuando se dió en Falencia el 
m i t i n revis ionis ta , a f i rmando que aquel 
acto f u é como u n aviso dado a l a de-
1 recha e s p a ñ o l a , pues desde entonces re-
j s u r g i ó la propaganda de nuestros ideales. 
Cuando estas Cortes terminen—yo creo 
que a lguna vez t e r m i n a r á n BU l abo r 
(Risas.)—entonces s e r á l a o c a s i ó n de 
que Fa lenc ia obtenga el n ú m e r o de di-
putados que nos merecemos. E x h o r t a a 
todos a c u m p l i r con su deber y dice que 
él , cuando tenga que acudi r ante la d i -
v i n a Providencia , p o d r á decirle que 
por A c c i ó n Nac iona l . V a n pedidas m á s 
de 10.000 localidades. Del manifiesto que 
Te rminado el acto y cuando desfila-
ba el púb l i co , con absoluto orden, en una 
s e ñ o V ' T o r n o s ' fué aplaudido con de las canes p r ó x i m a s al F r o n t ó n Eus-
kalduna, en la Alameda de Urqu i jo , ocu-
r r ió un incidente lamentable, provocado 
por elementos izquierdistas, que a fo r tu -
nadamente no l l e g ó a tener las conse-
cuencias que en los pr imeros momentos 
se temieron. 
L a v e r s a c ó n of icial del suceso es la si-
guiente: Paseaban por dicha calle los 
Acción Nacional Femenina 
mujeres que l lenaban el local y quedan-
do t a m b i é n muchas sin poder en t r a r por 
f a l t a de espacio, don Ci r i l o Tornos d ió j ó v e n e s Juan Pardo Riquelme y Gonza-
una conferencia para s e ñ o r a s , organiza- lo P é r e z Cotera. que h a b í a n asistido 
da por A c c i ó n Nac iona l de Cuenca. a l acto, cuando al l legar a l a esquina 
H i z o la p r e s e n t a c i ó n del orador la pre-i ^ la dicha calle y Gordoniz le sal ieron 
sidenta de la s e c c i ó n femenina de A c c i ó n al Paso u n grupo formado por cinco i n -
Nacional , d o ñ a Carmen Al ique . 
E l s e ñ o r Tornos se l e v a n t ó a hab la r 
en medio de una salva de aplausos. Ha -
bla do, los problemas po l í t i cos que de-, 
be conocer la mu je r y los aconseja acu-
dan a luchar unidas. 
N o debe vo lve r a repetirse el 14 de 
firma la C o m i s i ó n organizadora se ha a b r i l pasado. Recuerda aquellas campa-
hp.f>hn iiníT PTnn t i rar la nnra rp.nartii-ln i ñ a s electorales de Un CX m i n i s t r o del 
J o f t o d a E | 3 L D ^ ^ ^ Y ^ o t ro hombre de apellido m u y hiriese, d á n d o s e inmedia tamente á la 
de la p r o v i n c i a se anuncia l a l legada de " « s t r e , que p e r m i t i e r o n la quema de fuga. _ A,mar.n f „¿ Aai.on^n nnr 
conventos, y que no obstante decirse ca- E l au tor del disparo fue detenido por 
tó l icos , aj roba ron la C o n s t i t u c i ó n con t ra los t r a n s e ú n t e s y entregado a los agen-
los ca tó l i cos , que ataca a l a f a m i l i a y tes gubernat ivos . Representa tener unos 
desampara la o b l i g a c i ó n inexcusable de 
los padres de educar a sus hijos, para 
dividuos, quienes pis tola en mano les 
dieron el acto y procedieron a l cachear-
les, sin encontrarles a rma n inguna . 
Terminado el cacheo y cuando se %se-
paraban del grupo, los dos j ó v e n e s , uno 
de los cinco individuos , que resul taron 
ser pistoleros, hizo sobre el Juan Pardo 
un disparo a quemarropa, sin. que afor-
tunadamente y por verdadero mi l ag ro le 
numerosas Comisiones. 
Da C o m i s i ó n de propaganda, que es-
tuvo en Burgos , t rae gratas impresio-
nes; se preparan dos trenes especiales, 
uno por l a l í n e a del Nor te y o t ro por 
M . Z. A . para los par t idos de A r a n d a y 
Roa. Se calcula que v e n d r á n 4.000 por-
pueblos de Vl l l anueva del Campo y V i - sdnas. D e . Z a m o r a l l e g a r á n t a m b i é n 
l l amayor de Campos. H i c i e r o n uso de grandes contingentes, y especialmente de 
l a palabra los s e ñ o r e s Combarros, Ca-
rrascal x l a s e ñ o r i t a P i l a r Velasco. H i -
cieron l a p r e s e n t a c i ó n de los oradores 
los s e ñ o r e s López Brea, y Coria, respec-
t ivamente, para quienes t u v i e r o n pala-
bras de elogio. 
E n el segundo de estos pueblos, los 
los pueblos p r ó x i m o s a Va l l ado l id . L a 
C o m p a ñ í a de M . Z . A . de 35 a 40 por 100 
de rebaja en los bil letes de f e r roca r r i l . 
E l s e ñ o r T o m o s e n C u e n c a 
C U E N C A , 25.—Ayer, ante m á s de dos 
c incuenta a ñ o s y parece que ob ró ins t i -
gado por sus c o m p a ñ e r o s . 
C o n f 
h a b l ó t a m b i é n los s e ñ o r e s Esteso MÍ-¡ ^on5ts y^u1?dando e " c a l l e f § : r ? n 1 
fiambres y Castroverde. Todos los o r J ^ U d ^ d d e p u h h c o por fa l ta ma te r i a l 
siempre puso todos sus esfuerzos por el! dores defendieron los Idéa les ca tó l i cos . ! <ie espacio, dio en el S a l ó n Palafox, don 
c u m p l i m i e n t o de sus ideales religiosos! Combat ieron la po l í t i c a de las iZqu ie r - ip r i10 TornoS' una conferencia para hom-
y de sus ideales patr ios. (Muchos aplau-
sos.) 
Discursos de los home-
najeados 
das que no dejan hacer su propaganda 
a las derechas. 
Abogaron por la u n i ó n de las derechas 
e s p a ñ o l a s en A c c i ó n Nac iona l para sal-
v a r a E s p a ñ a de la amenaza de los 
extremistas de izquierdas. Defendieron 
e l presupuesto de culto y clero y de-
mos t r a ron que E s p a ñ a c o n t i n ú a siendo 
bres y por la tarde o t ra para mujeres 
L a p r i m e r a fué dedicada a los padres 
de f ami l i a . D o n Conceso Coso hizo la 
p r e s e n t a c i ó n del orador. Luego manifes-
t ó que la a g r u p a c i ó n ciudadana y agra-
r i a de la provincia , da una vez m á s 
mues t ra de su imiportancia, que la ha 
de l levar a l t r i u n f o de su ideales. A l u -D o n R i c a r d o C o r t é s es recibido con una 
g ran o v a c i ó n . Comienza agradeciendo a tan c a t ó l i c a cOmo siempre, a pesar de de a los m í t i n e s organizados en la pro-
vinc ia por las derechas y en cuanto al 
suspendido el d ía 21 en Huete, dice que 
todos el acto y el homenaje que se les la o p i n i ó n que sobre el pa r t i cu la r ex-
r inde y dice que lo acepta como una.puso el s e ñ o r A z a ñ a . Todos los orado-
m a n i f e s t a c i ó n de l a verdadera op in ión 
p ú b l i c a pa len t ina . 
Aboga por la un ión de todos los ele-
mentos de derecha y explica l o que sig-
n i f ican los lemas de l a " U n i ó n de De-
rechas sociales y agrar ias" , de Palen 
c ía , a g r u p a c i ó n a l a que debemos per-
tenecer todos. 
Canta l a propaganda que se hace con 
el ejemplo y dice que los que en ver-
dad son c a t ó l i c o s deben comportarse en 
su v i d a p ú b l i c a exactamente igua l que 
en l a v i d a p r ivada , siguiendo en todas 
las c a m p a ñ a s l o predicado por Cris to , 
que debe de ser nuestro g u í a . ( O v a c i ó n . ) 
A lude a los t iempos c r í t i c o s po r que 
atraviesa E s p a ñ a y se mues t r a opt imis-
t a respecto el po rven i r de nues t ra na-
c ión . (Muchos aplausos.) 
D o n A b i l l o C a l d e r ó n es saludado t a m -
b i é n con muchos aplausos. Recoge efu-
s ivamente las muestras de afecto y se 
las ofrece a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que 
han hon rado el acto. 
Se refiere a las elecciones municipales 
de a b r i l de 1931 y dice que en ellas no se 
le p r e g u n t ó a la n a c i ó n q u é clase de for -
ma de Gobierno era la que p r e f e r í a . A l u -
de a algunos detalles de la sal ida de Es-
p a ñ a de don Alfonso de B o r b ó n , y dice 
que a l da r el ex Rey aquel ¡ V i v a E s p a ñ a ! 
al abandonar su Pa t r ia , nos da la n o r m a 
para nuestras actuaciones, en las que 
hace poner en segundo luga r l a acciden-
ta l idad de l a fo rma de Gobierno. Recha-
za la a c u s a c i ó n de los adversarios de 
que los c a t ó l i c o s queremos socavar la 
R e p ú b l i c a . L o q u e queremos—dice—es 
salvar a nues t ra P a t r i a del pe l ig ro en 
que se encuentra . (Aplausos.) A lude a los 
que se l l a m a n republicanos de l a derecha, 
y dice que con su buena fe, pues de ello 
no hay que dudar, nos p r o m e t í a n una 
R e p ú b l i c a de orden. Pero—pregunta—, 
; . cómo ibais a t r aemos eso, si os unisteis 
con los anarquistas, con los sindicalistas 
y con todos los elementos disolventes 
p r o m e t i é n d o l e s lo que s a b í a i s que no po-
dr í a i s concederles llegado el caso? 
Alude a l momen to actual , que es m u y 
c r í t i c o para nues t ra H i s t o r i a . A l apro-
barse la C o n s t i t u c i ó n quedaron sepulta-
dos los l e g í t i m o s derechos de la Ig le -
s ia c a t ó l i c a ; se e s t a b l e c í a la socializa-
c ión de las t i e r r a s ; se e s c r i b í a a l d ic tado 
de nacionalismos. A los diputados de las 
Consti tuyentes nos regalaron un ejem 
piar de l a C o n s t i t u c i ó n , m u y boni to , en-
cerrado en una ca j i t a de plata. Yo lo he 
guardado con mucho cuidado en m i v i -
t r i n a ; pero he U n i d o buen cuidado de 
res fueron ovacionados al f i n a l de sus 
discursos. 
E n el p r i m e r o de estos pueblos y an-
tes de celebrarse el m i t i n , fueron ob-
sequiados con un banquete. E n el se-
gundo, se les o f rec ió un refresco. 
Luego h ic ie ron uso de l a pa labra los 
s e ñ o r e s Costa, Serrano y Torres , que 
expusi • n el p r o g r a m a de l a Derecha 
R e g i " T a m b i é n fueron m u y aplau-
didos. 
A p e t i c i ó n de los asistentes c e r r ó el 
acto con u n elocuente discurso la se-
ñ o r a de S á n c h e z Cut i l las , que fué 
a p l a u d i d í s i m a 
E l p ú b l i c o , que por espacio de diez 
minu tos su f r ió i m p á v i d o los efectos de 
se c e l e b r a r á el 21 del p r ó x i m o con m á s 
fuerza y Qon m á s • entusiasmo. 
Don C i r i l o Tornos es acogido con una 
formidable salva de aplausos. Recuerda 
la frase pronunciada en el Par lamento 
de que E s p a ñ a ha dejado de ser ca tó -
lica. Si esto fuera verdad, como se ha 
pretendido, con una C o n s t i t u c i ó n secta-
r i a , hubiera dejado de ser t a m b i é n Es-
p a ñ a . E s preciso combat i r a esa fuerza 
m a s ó n i c a y demost ra r que los e s p a ñ o -
les, en m á s de un 98 por 100 e s t á n dis-
puestos a defender sus Ideales. 
H a y que fomentar la u n i ó n de todos 
V A I J L A D O L I D , 25.—Ayer, a las siete 
y media de l a tarde, en el domic i l io so-
cia l del Bloque A g r a r i o , d ió una confe-
rencia sobre el t ema " E l presupuesto 
de la R e p ú b l i c a y el Es ta tu to c a t a l á n " . 
sas pr incipales en E s p a ñ a son: el absen-
t i smo y el l a t i fund io . A g r e g ó que a q u í 
no c u l t i v a n sus t i e r ras el sesenta por 
100 de los propie tar ios y el l a t i fundismo 
representa el quince por ciento de las 
el d iputado a Cortes don A b i l i o Calde- á r e a s cul t ivadas. N o hay n i n g ú n funda-
ron. E l locad h a l l á b a s e l leno de socios; m e n t ó para pe r tu rba r el m á s sól ido pa-
y muchas personas invi tadas . ¡ t r i m o n i o nac ional ; los mot ivos aparentes 
H i z o la p r e s e n t a c i ó n del conf eren- ' e s t á n en la propaganda electoral incons-
cia'nte don Pedro M a r t í n , quien e l o g i ó ; c í e n t e . 
la labor pa r l amen ta r i a y po l í t i c a del-se- E x a m i n a luego los proyectos, h i s to r i a 
ñ o r C a l d e r ó n . su e l a b o r a c i ó n y explica su ac t i tud co-
Este d e s a r r o l l ó el t e m a apuntado, ha- • tno voca l de la c o m i s i ó n pa r l amenta r i a 
ciendo detenido examen del p r imer pre- que e n t e n d i ó en el proyecto. Dice que 
.supuesto de l a R e p ú b l i c a y c o m p a r á n - j Se opuso a la fijación del n ú m e r o de 
dolo con los anteriores, desde el de V i - 1 asentados y p id ió que las modificaciones 
l laverde. H i z o resal tar que el a c tua l ! ge acordaran en las Cortes, 
presupuesto t iene sobre el de 1931 u n ; F o r m u l a impor tantes observaciones so-
aumento de m á s de 700 mil lones de po- bre l a base p r i m e r a que inmovi l i zó to-
setas, conservando todas las deficiencias j ta lmente la propiedad r ú s t i c a Dicha ha-
de aqué l sin n i n g u n a venta ja sobre el se subvierte todos los sistemas j u r í d i c o s . 
mismo. 
A n a l i z a el presupuesto de cada depar-
I a m e n t ó m i n i s t e r i a l . A este p r o p ó s i t o 
hizo notar el costo de la Casa Real , se-
Cr i t i ca la vaguedad de los conceptos 
de las bases tercera y cuar ta . 
S e ñ a l a los defectos de la base sexta y 
analiza detenidamente la base octava que 
g ú n el tóp ico republicano, costo sus t i - : es la m á s imp0r tan te . D i c e que el valor 
tu ido por los gastos de la Presidencia , de ]a prc>piedad no debe ser o t ro que el 
de la R e p ú b l i c a y de la C á m a r a de los , obtenido por l a oferta y la demanda. 
Diputados, resultando de t a l suerte i g u a l De te rmina r é s t e por el Catastro o el a m i -
o mayor . 
Censura la suntuosidad en los gastos 
de las Embajadas , haciendo resal tar a 
iiiiiwiiiiwiiiininiiiiiniimi oiiiiiiiiHiin 
los padres de f a m i l i a , a los cuales eslsu lado la ins igni f icancia del presupues-
preciso p repara r pa ra que se acerquen Ito de A g r i c u l t u r a . 
al Poder y de una manera c a t e g ó r i c a y | A f i r m a que el presupuesto republ ica-
na no es n ive lador y ha causado geno-
iiniiiiniimiinnii •iiiiwiiiiniiBii r a l d e c e p c i ó n . 
Combate el c r i t e r i o dominante ,en lo 
C E L E S T I N O S A R O B E . e l « r í m e n t e b a r í t o n o d e <5pera y a d e m á s m é d i c o ' ^ ^ a ^ c t l i e ' f e s ^ ^ S í S ™ l 
. . . . . . . . . . . (^-¡us "e la^ uut iea esutii po- i iu i^u t i s , uo i . 'mnimente, opina que el proyecto no 
' d i c e : " E n n i n g O n p a í s h a l l é p r o d u c t o t a n e f i c a z p a r a l a g a r g a n t a V ^ n d o ei gasto an te r io r i n u t n y que- s a l d r á d , c t , , o1. 
& r r r. s» o ^dando sin impulso la r iqueza nac ional ; ,r„^A ^ . - -vr» „ 'J» 
I la ramiento es una enormidad . Anal iza 
los t ipos de c a p i t a l i z a c i ó n y demuestra 
la fa l ta de ac ier to en el cá l cu lo . 
Es tud i a la base novena por la que el 
Estado v a a ser u n g ran la t i fundio . Si 
esa base se aprobara como e s t á redac-
tada, c o n s t i t u i r í a el m á x i m o atentado 
cont ra l a propiedad. Cree que la .base 
19 sobre los bienes comunales ha de 
exper imentar impor tantes modificaciones. 
F ina lmente , op ina que el proyecto no 
l a t o s c o m o l a s 
P A S T I L L A S C R E S P 
P A Ñ E R I A S D E L N O R T E 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 
LA CASA DE MAS GUSTO EN GENEROS DE SEÑORA Y CA-
B A L L E R O S ACABA DE RECIBIR LAS ULTIMAS CREACIO-
MES A PRECIOS MAS BARATOS QUE LA COMPETENCIA 
niiiiiMiiimiiniiiiviíiniiiiwiiiiwi'niHiniiv 
mpulso la r íq 
M u é s t r a s e p a r t i d a r i o de un 'presupuesto 
ex t ro rd ina r io pa ra obras p ú b l i c a s . Con 
este m o t i v o d e f e n d i ó al Cuerpo de I n -
genieros de Caminos, ú n i c o s castigados 
en el presupuesto. 
C e n s u r ó los impuestos agobiadores que 
pesan sobre la i ndus t r i a y el comercio y , 
finalmente, c o m b a t i ó el Es ta tu to c a t a l á n , 
defendiendo el punto de v i s t a de la un i -
v e r á n i n g ú n problema. N o puede tenerse 
hoy el ant iguo concepto de l a propie-
dad; pero tampoco el c r i t e r i o socialista. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco a l ter-
m i n a r su conferencia fué m u y aplau-
dido. 
» • » 
L E R I D A , 25. — E n el Cent ro de l a 
dad nacional y abogando por que C a s - I ^ n i o n de derechas comarca l h a pronun-
t i l l a tome par te en t a l ac t i tud . ( E l Se-| cAiado una conferencia sobre la Re fo rma 
ñ o r C a l d e r ó n fué m u y aplaudido.) , Agra r i a , don A l b e r t o Talavera p r e s i e n -
te de la U n i o n del Sindicato de Payeses 
Sobre la Reforma Agraria 
C H I N C H E S y p u l g a s H u y e n ' d e l o s h o g a r e s H O n . c ] © 8<| fo rma ag ra r i a , cuyas causas principales . 
r i i - « i i i i i derivadas de l a g u e r r a europea, son: la 
d a ; b r i l l o a m u e b l e s y s u e l o s c o n 
V A L L A D O L I D , 25.—En el domic i l io 
social de l Bloque A g r a r i o d ió el s á b a d o 
una conferencia sobre el proyecto de 
R e f o r m a A g r a r i a , el d iputado don Jo-
sé M a r t í n e z de Velasco. E l sa lón esta-
ba l l eno de p ú b l i c o , en t re el que figura-
ban numerosas s e ñ o r a s . E n la presiden-
cia estaban los d iputados s e ñ o r e s Cal-
d e r ó n , G ó m e z Cuesta y M a r t í n . Es te ú l -
t i m o p r e s e n t ó al conferenciante. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco s e ñ a l ó 
la i m p o r t a n c i a y trascendencia de l a re-
E N C A U S T I C O A L I R O N 
excesiva c o n c e n t r a c i ó n de la propiedad 
y l a densidad de la p o b l a c i ó n ; pero é s t a s 
di jo, no a t a ñ e n a E s p a ñ a . E n todas las 
naciones donde ?e ha implan tado la re-
forma agraria se ha registrado una dis-
m i n u c i ó n en l a p r o d u c c i ó n y un aumen- , 
to en e l pa ro obrero. D i j o que las o a u - ' c o n s u m i r í a n anualmente la tercera par-
de C a t a l u ñ a A n a l i z ó el ac tua l proyecto 
del Gobierno sobre l a R e f o r m a A g r a r i a , 
y di jo que a pesar de ser el cuar to no 
tiene n inguna superior idad sobre los tres 
proyectos anteriores. D e m o s t r ó c ó m o los 
proyectos intentados por R u m a n i a , H u n -
g r í a y Checoslovaquia a base de parce-
lación, han fracasado completamente. 
C o m b a t i ó la t e o r í a propalada por los so-
cialistas y sus aliados de que con l a par-
ce l ac ión se a u m e n t a r á la p r o d u c c i ó n y 
af i rmó que, aunque esto fuera as í , sur-
g i r á el problema del consumo con una 
ineludible d e p r e c i a c i ó n de los productos 
y de los sueldos por ©1 exceso de exis-
tencia. T e r m i n ó abogando por una ver-
dadera re fo rma a base de soluciones 
crist ianas y no con los antagonismos y 
luchas que' refleja l a a c t u a c i ó n de los 
hombres que gobiernan y que se ven en 
la imposibi l idad de c u m p l i r sus prome-
sas como el asentamiento de famil ias . 
A ñ a d i ó que Las fa l tas de los pa t r imonios 
» | a r t e s , 20 de a b r i l de 1932 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I I — K ú m . 7.048 
te del presupuesto del Estado. E l s e ñ o r 
TaJavcra fué m u y aplaudido. 
Roberte y M a r t í n Ar ta jo , que estuvle-i 
ron e locuien tement© y enaltecieron el 
p rog rama de A c c i ó n Nacional . A taca -
M i t i n e s a g r a r i o s i r on el proyeco de R f o r m a A g r a r i a . A m -
ibos actos fueron resumidos por el ex 
M U R C I A , 25.—Con grran concurrencia d iputado agrar io s e ñ o r Diez Guirao, que 
se han r.eLebrado dos m í t i n e s agrarios. ; e n s a l z ó el despertar admirable del es-
B l p r imero , en L a Raya, y se c e l e b r ó p i r i t u cr is t iano de la muchedumbre y 
en un local abierto, y el segundo, en el p r o p u g n ó el lema p a t r i ó t i c o de la agru-
l i d e a l Cinema, de A l q u e r í a s . ¡ p a c i ó n y la f o r m a c i ó n de un frente ú n i -
E n ambos m í t i n e s hablaron los s e ñ o - . c o de derechas. Todos los oradores fue-
res Meseguer, Cano, Nava r ro , Torres1 r o n aclamados en ambos pueblos. 
m m on m u 
i z o r a p 
V A L E N C I A , 25.—El gobernador h a b í a 
autorizado para el domingo por la ma-
ñ a n a la c e l e b r a c i ó n de un m i t i n , en la I 
L a s a n c i ó n a l juez del distrito del Centro Banquete de homenaje al| Apedrean a la Benemérita 
marqués de Quintanar en un pueblo de Orense 
E l C o l e g i o de A b o g a d o s c e l e b r ó a y e r J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
p a r a t r a t a r d e l c a s o . A c o r d ó p e d i r a l G o b i e r n o q u e d e j e s i n e f e c t o 
e l c a s t i g o . E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n se e x t r a ñ a de l a a c t i t u d 
d e l o s a b o g a d o s , p o r q u e el c a s o — d i c e — n o es n u e v o 
Asistieron más de 150 comensales Un paisano muerto y un cabo de la 
v se recibieron numerosas 
adhesiones 
A y e r c e l e b r ó Jun ta general ex t raor - jb io pa ra sumarse al s e ñ o r Gavanza , y* 
;Plaza _ de toros, organizado por la l lama- d i ñ a r í a el Colegio de Abogados de Ma- don M e l q u í a d e s Alvarez^ pone f i n a ^ l » ] B l ¿ ¿ ^ ¿ g ó por la noche se c e l e b r ó 
da Al ianza Republ icana de Izquierdas, e n | d r i d , pa ra t r a t a r de l a ins tancia pre-
S A L A M A N C A , 25. — Como e s t a b a 
anunciado, se c e l e b r ó ayer el acto de 
propaganda organizado por los t rad ic io-
nalistas, en el q u é hablaron el d iputado 
por esta c i r c u n s c r i p c i ó n , s e ñ o r L a m a m i é 
de Clairac, y don Esteban Bi lbao . 
E l Circulo Ca tó l i co de Obreros estaba 
abarrotado de púb l i co , h a b i é n d o s e ins-
ta lado altavoces en los pasillos y pat io 
con objeto de que pudieran o í r los dis-
cursos las n u m e r o s í s i m a s personas que 
no pudie ron penetrar en el local por 
no haber s i t io para ello. 
Ocuparon la presidencia, j un tamen te 
con los oradores, los s e ñ o r e s don Carlos 
Romo, don Fernando Baut is ta , d o ñ a 
Rosa S á n c h e z Sevilla, d o n Mai ' iano 
Aren i l l a s y don T o m á s Salas. E l p ú b l i c o 
s a l u d ó con una g r a n o v a c i ó n a los ora-
dores. 
A l ponerse en p íe el s e ñ o r L a m a m i é 
de Clairac, el p ú b l i c o repi te la o v a c i ó n 
y se dan vivas al defensor de los j e su í -
tas y a los defensores de E s p a ñ a , que 
son contestados con g r a n entusiasmo. 
Comienza diciendo que es una obliga-
c ión en él, antes de presentar al s e ñ o r 
Bi lbao , p ronunc ia r unas palabras sobro 
el c a r á c t e r de l a conferencia. Hace re-
sal tar que el mov imien to t radic ional ia ta 
no tiene c a r á c t e r de d iv is ión . E n mo-
mentos de p e l i g r o — a ñ a d e — e n t r é a for-
m a r parte del Bloque A g r a r i o con mis 
queridos amigos los s e ñ o r e s G i l Robles 
y Casanueva, y no l l e g a r á la r o t u r a del 
f rente ú n i c o que hemos f o r m a d o . 
(Aplausos) . Fu imos a aquella lucha sin 
perder cada uno los matices caracte-
r í s t i c o s que tenemos, y hoy seguimos 
d i f e r e n c i á n d o n o s , aunque estamos uni -
dos para el b ien de E s p a ñ a . 
N o queramos t regua con los enemigos, 
porque no podemos concebir quq poda-
mos concortar una t regua con estos Go-
biernos y este Par lamento , que han her i -
do los sentimientos m á s puros de nuestra 
a lma y que h a n venido a h e r i r lo m á s 
esencinl del a lma e s p a ñ o l a . (Grandes 
aplausos.) Tregua, ¿ c ó m o y para q u é ? 
¿ P a r a , que consolide el enemigo la obra 
de l a r e v o l u c i ó n ? i N o ! Estamos obliga-
dos a t raba ja r pa ra l legar a conseguir 
el que h a b í a n de hablar los s e ñ o r e s So-
riano, Barr iobero , Franco, Sediles y Sam-
blancat ; pero la empresa les h a b í a exl-
la Cruz de Cristo en el cielo esplendo- £ ido 35-000 pesetas—los organizadores d i -
roso! cen que 35.000 duros—para responder de 
U n a prolongada ovac ión acoge las ú l - l l o s desperfectos y d a ñ o s que pudieran 
t imas palabras del s e ñ o r Bi lbao. Se dan j Produc i r í : e en ^ plaza. 
f,°"*t:a. ,?t"-.-Yivas' que 80n contestados! Para asist ir al m i t i n l legaron a Valen-
cia muchos forasteros, que se congrega-
ron especialmente en la plaza de Caste-
lar y frente a la e s t a c i ó n del Nor te . Po-
co a poco se reunieron frente a la plaza 
de toros, y cuando conocieron que no 
se p o d í a celebrar el m i t i n , i n t en ta ron for-
m a r una m a n i f e s t a c i ó n para d i r ig i r se al 
Gobierno c i v i l . Con los manifestantes 
marcha ron los oradores, con el p r o p ó s i t o 
de hablar con el gobernador. Los guar-
dias de Asal to , que sal ieron al encuentro, 
imp id ie ron que la m a n i f e s t a c i ó n cont.I 
nuara y que los manifestantes tuv ie ran 
que d iv id i rse en var ios grupos. Uno de 
u n á n i m e m e n t e . 
A l a salida se repi t ie ron las manifes-
taciones de entusiasmo, siendo condu-
cido el s e ñ o r Bi lbao en hombros hasta 
el coche que le esperaba. 
N i durante el acto, ni a la entrada ni 
salida del mismo se r e g i s t r ó Incidente 
alguno. 
U n b a n q u e t e 
S A L A M A N C A , 25.--Anoche se ha cele-
brado un banquete en honor de loa se-
ñ o r e s aLmamie . de clairac y don Este-
ban Bi lbao. E l acto fué organizado por div,idir5! 
los t radicional is tas y asist ieron cerca de; OS' al .Paf:ar por la calle de don Juan 
cien comensales. Por causas ajenas a la 
vo lun tad de los organizadores, no se pro-
nunciaz-on discursos. 
• M u l t a a l a s e ñ o r i t a P a s t o r 
C A D I Z , 25.—Bl gobernador c iv i l , a l re-
c ib i r a los periodistas, les m a n i f e s t ó que 
ayer tarde, a l a salida del expreso, un 
grupo de personas d e s p e d í a a la s e ñ o r i t a 
M a r í a Rosa U r r a c a Pastor, propagan-
dista de la , ext rema derecha cuando des-
p e d í a n al min i s t ro de Just ic ia que mar-
chaba en el mismo t ren a M a d r i d con 
v í t o r e s a la R e p ú b l i c a . Como queriendo 
cont rar res tar los gr i tos de entusiasmo 
que.no eran o t r a cosa que reconocer el 
de Aus t r i a , a p e d r e ó el d ia r io republ icano 
radical " E l Pueblo", rompiendo los cris-
tales de la puerta. E n dicha calle hubo 
una col is ión, de la que resul taron cua-
t r o her idosj dos de ellos de bala, uno ríe 
una c a í d a y otro de una pedrada. Est.» 
ú l t i m o es el m á s grave. Todos los heri-
dos fueron curados. en la Casa de So 
corro de la calle de Colón . 
Los d e m á s manifestantes l og ra ron l le-
gar frente al Gobierno c iv i j , donde los 
guardias de a caballo dieron var ias car-
gas. Los diputados oradores hablaron con 
el gobernador, quien les dijo que él ha.bh 
autor izado el m i t i n y que si no se cele-
braba era porque ellos no h a b í a n dado el 
dinero que les ex ig ía la empresa de la 
plaza. 
L a no t i c ia ha producido d3í :s .gradable 
i m p r e s i ó n , pues los elemento^ derechis-
el t r i u n f o de la causa de Dios. (Grandes tas que d e s p e d í a n a la c i tada .señor i ta 
poder const i tu ido los amigos de la se-| D e s p u é s de hab la r con el gobernador, 
n o n t a Pastor v i to rearon a Cristo Rey yhos oradoras d i r ig i e ron la pa labra al pú 
a la R e l i g i ó n . Anade el gobernador que,!blico en diversos sitios y al aire l l b r " 
como consecuencia de esta ac t i tud , se 
caldearon los á n i m o s , y se produjo un 
alboroto que pudo degenerar en col is ión, 
por cuya r a z ó n se h^bia obligado a i m -
poner una m u l t a de 600 pesetas a la se-
ñ o r i t a Pastor y otra, de 250 a varios se-
ñ o r e s por e s c á n d a l o públ ico . 
Estas multas no han sido comunica-
dñ.s a ú n a los interesados. 
api fi usos.) 
T e r m i n ó diciendo que el t radic ional i s -
mo no ha de ser o b s t á c u l o para f o r m a r 
el frente ú n i c o an t i r revoluc ionar io . (Gran-
des aplausos.) 
D o n E s t e b a n B i l b a o 
E l púb l i co le t r i b u t a grandes aplausos, 
y se oyen algunos v ivas que son con-
testados con g ran entusiasmo. 
Comienza diciendo que cuando r e c i b i ó 
la i n v i t a c i ó n que le hizo el s e ñ o r L a m a 
m i é de Clairac para t o m a r par te en este 
acto, no d u d ó n i un ins tante en aceptar, 
entre otras razones, porque tiene para 
. Salamanca c a r i ñ o s que nunca p o d r á ol-
v idar , y a que en esta Univers idad se 
f o r m ó , y en esta C l e r e c í a f u é donde re-
c ib ió de aquellos benditos padres da la 
C o m p a ñ í a . . . ( E l .orador es i n t e r r u m p i d o 
con^ entusiastas vivas a la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s ) , hoy d í s u e l t a por una ley in jus ta 
y perseguidos por jan Estado i n g r a t o 
( M u y bien. Aplausos'.), luz para m i en-
tendimif 'n to , ca lor para", m i c o r a z ó n , nor-
mas para m i conducta y al iento para m i 
espí r i tu^ 
A lude a l padre V i t o r i a y a F r a y L u i s 
de L e ó n , de quien reci ta , entre grandes 
aplausos, la oda " L a A s c e n s i ó n " , en l a 
que parece recogerse la intensa amargu-
ra que hoy t ienen todos los ca tó l i cos es-
p a ñ o l e s . 
H a y que h u i r del e r ro r de los que se-
pa ran la r e l i g i ó n y l a p o l í t i c a y l levan a 
aquella a un orden pr ivado , emancipan-
do al Estado de un o rden religioso, des-
doblando por lo tan to su personal idad; 
en la v ida f ami l i a r , creyentes en Dios, y 
en la v ida p ú b l i c a a p ó s t a t a s , mostruos de 
dos cabezas, con una de las cuales be-
san al Crucif i jo y con la o t r a le escupen. 
Es to es una paradoja i n v e r o s í m i l . 
E n elocuentes p á r r a f o s entona un can-
to a l pueblo e s p a ñ o l , que es acogido con 
una g ran o v a c i ó n al hab la r de San Igna-
cio de Loyola y del pueblo mar iano . Es-
te es el pueblo del C o r a z ó n de J e s ú s , que 
se levanta en medio del t e r r i t o r io espa-
ñol para p res id i r toda nuestra H i s t o r i a , 
a despecho de todas las persecuciones 
actuales. (Gran o v a c i ó n y vivas.) Y pa-
ra defender todo esto, est imamos que l a 
i n s t i t u c i ó n por excele'ncia, la que lo man-
t u v o a todo lo largo de la H i s to r i a , f u é 
la M o n a r q u í a t r ad ic iona l . 
Seguidamente anal iza las revoluciones 
de Rusia, Alemania , Aus t r i a , P o r t u g a l , 
sacando la consecuencia de que no pue-
den romperse los lazos de t r a d i c i ó n que 
e s t á n anudados entre el pueblo y los po-
deres, porque las mul t i tudes p o d r á n cam-
b ia r a su capricho las formas de Go-
bierno, pero no h a r á n desaparecer nom-
bres y fechas, cada uno de los cuales 
significa o una ven tu ra o u n dolor na-
cional . Pensar en la r e v o l u c i ó n e s p a ñ o -
la, sin pensar en sus consecuencias, es 
cosa que solo se les ocurre a los seudo-
intelectuales, que es lo m á s infecundo 
que puede haber. . (Aplausos.) 
Recuerda que a l a m o n a r q u í a t r a d i -
cional hubo de entonar un canto el pre-
¡-•irlentn de la R e p ú b l i c a en un m i t i n re-
publ icano celebrado en l a plaza de toros 
de M a d r i d , y rechaza el que se califique 
de absoluta l a m o n a r q u í a que ellos de-
fienden. 
L a s l u c h a s s o c i a l e s 
observaron la m á x i m a , c o r r e c c i ó n , l i m i -
t á n d o s e a v i to rea r a E s p a ñ a a la m u -
j e r c a t ó l i c a , a l a r e l i g ión y a Cristo Rey. 
» • » 
CADI25, 23.—Al paisar el expreso por 
las estaciones de San Fernando Puer to 
Rael y Santa M a r í a , especialmente en 
l a p r imera , numeroso púbMco, en el que 
dominaban las s e ñ o r a s , saludaron a la 
s e ñ o r i t a Pastor. 
Bar r iobero , lo hizo desde el p r e t i l dsl 
puente que hay frente al Gobierno c iv i l 
y di jo que el m i t i n se c e l e b r a r í a el do-
mingo p r ó x i m o . E l s e ñ o r Soriano lo hizo 
desde un b a l c ó n de la plaza de CasteUi 
y Franco desde u n tablado que hab ía 
cerca de la plaza de toros . 
Se asegura que en una de las cargap 
dadas por los guardias de Asalto, Franco 
rec ib ió algunos golpes. 
» • »t 
V A L E N C I A , 25.—Se ha comprobado! 
que en los incidentes de ayer ocasio-
Guardia civil, herido 
• i 
O R E N S E , 25—En el pueblo de Ralrla 
de Veiga se c e l e b r ó u n m i t i n pdra pro-
testar con t ra supuestas irregularidades 
en la c o n f e c c i ó n del reparto de u t l l i -
í e r ü S a r ^ reSUmen ^ ^ 0pmi0neS;el banquete ofrecido al m a r q u é s de Quln- dadee L a B e n e m é r i t a t r a t ó de 
N u e s & a au tor idad s e r á tanto r n a y o r P o r ^ afines i'0S ^ U P ^ ,los cuales apedrearon a la 
_d ice—cuan to m á s l impios sepamos Acc ión E s p a ñ o l a y eiemenios dimes j G u ^ ^ 
se d i r i j a al m : n í s t r o de l a G o b e r n a c i ó n presentarnos de pas ión po l í t i ca . Que Para ^ e ^ r . .el > r a n exHo a l c a n z a ^ pel la ag. res ión. R e s u l t ó un paisano 
y a l Gobierno de la R e p ú b l i c a para que'quede evidenciado que un solo pensa- f 0 ' ^ ^ L W ^ S e n s a l e í n a s ó de 150 ' JT"-J10 L u " c a b ° de la t a r d í a civi l 
deje s in efecto la s u s p e n s i ó n de empleo mien to nos impulsa : el de la indepen- E í » « ^ ^ S ? S S Í S ^ C « S ¿ S n f V 1 ^ ^ ^ b e r n a . d ? í r - a c o m p a ñ a d o del 
y sueldo con que ha sido castigado el dencia del poder jud ic i a l . ^ W . S J ' W Í ^ ¥ l de ^ ,BENEMENTA- HA SAHDO P ^ a 
r te de la pro- 'a mesa preaKiencial ios s e ñ o r e s m a . ^ ^ iUgar del suceso. 
lo 
el sentido de a s e g u r a r á respeto debidoiso de las personas sensatas. T ^ ^ ^ Á f ' ^ ^ S ^ ^ f ' ^ ^ t í 
a la independencia del poder j ud i c i a l . lmos con ello, no a una persona, sino la fe de ^ D ^ « A i J ^ s e ñ o r ^ u i s en re 
dgente.! independencia de .un poder, cuya sus-, p r e s e n a c i ó n del d i rec tor : Danvi la . He-
8 seir. i t a n t i v i d a d e s t á réeonooidp, en la Cons- r rero G a r c í a y conde de San Clemente. 
t i t u c i ó n v sin la cual, los jueces se con-i Don Jaime Vela dió lectura a n ú m e r o -
v ie r t en en esclavos v la jus t i c i a deja de sas adhesiones, entre las que f iguraban 
las de los s e ñ o r e s A l c a l á Galiano, mar-
consagrada en la C o n s t i t u c i ó n v 
Pocos minu tos d e s p u é s de la 
declara abier ta la s e s i ó n el decano don 
M e l q u í a d e s Alvarez. Le a c o m p a ñ a n en 
l a presidencia el secretario, s e ñ o r Va- ofrecer g a r a n t í a a los ciudadanos, 
l e n ü n y Gamazo; el tesorero, s e ñ o r J i -
m é n e z M a d r i d , y los diputados s e ñ o r 
C o b i á n , L le ra . Terrero, Guerra, G a r r i 
do, Bel lver , de Pablo y S u q u í a . Es -
p r i m e r a vez que esta Jun ta comparece se suponga una s u b v e r s i ó n po l í t i ca . Por Gafo y padre B r u n o Ibeas. 
eso pide que sea re t i rada . 
A s í se hace, quedando aprobado por 
. C I E R R A E L COSTEBCTO E N T A N G E S E n cambio, en la segunda parte de la q u é s de Luca de Tena. Goicoechea. Cal 
ante la general. 
Unos minu tos para que el s e ñ o r se-
c re ta r io cumpla el t r á m i t e de 
t u r a al acta de l a j u n t a ante 
nadie oye*y que todos aprueban 
palabras de don M e l q u í a d e s Alvarez 
v i r t i endo que la d i s c u s i ó n s e r á l levada 
con una a p l i c a c i ó n escrupulosa de los 
estatutos y una p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n 
del decano de los letrados consistoria-
les s e ñ o r Giraldo, que advierte a lguna 
d i fe renc ia entre la propuesta que ha 
ara de 
. ' C o m e r c i o , de entregar un escrito al pre-
El s e ñ o r V e g a s L a t a p i e U i d e n t e del C o m i t é de Control , en el 
que se pide se deje v i v i r a T á n g e r co-
s u m a r i o c a u s a de l a s a n c i ó n ;cual por la m a ñ a n a se h a b í a n reunldoi c r l to . Efec t ivamente , hoy ha apareci-
, — en el f r o n t ó n Eus l ja lduna 9.000 perso-i do el comercio cerrado, aunque no ocu-
Se ha publicado en la Prensa el su- ñ a s para ap laudi r las mismas ideas que| j r i e r o n incidentes. D e s p u é s de hacerse 
entrega al presidente del Control dal 
documento, .los comercios abrieron sus 
puertas. T a m b i é n se repar t ie ron unoa 
carteles rojos redactados en f r ancés y 
e s p a ñ o l diciendo que T á n g e r , ciudad 
mar io de la d e t e n c i ó n de Lahoz, del cual defiende Acc ión Nacional , 
resul ta que el d ía 13. a las tres y veinte,1 Ese s e ñ o r P e m á n , como ha dicho esc 
i un inspector de V i g i l a n c i a y cuat ro s e ñ o r Or tega y Gasset, h a b l ó no hace 
Tai p n ¿ , n ^ ha i»f r« f\ I ^ Z ^ f j ^ e n t e s de tuvieron en la Puer ta del Sol mucho de la t r a i c i ó n de los intelec-
í_ ^...p^ vía cí^rt r p i i a r l ^ a ^ a oKr!^ a M i g u e l Lahoz B u r i l l o . de t re inta a ñ o s tuales. A esta t r a i c i ó n pueden sumarse 
L r i n c ; a ^ H n m i P i i i ^ l ' Z 06 edad- QUG cacheado, se le. e n c o n t r ó muchas otras: la de grandes de Espa-| j e r i f i ana internacional izada, pide el de-
s u n a pis tola con s i* correspondiente car- ña , que sentaban a su mesa a los inte- recho a v i v i r . 
•;:liii:i!llSi|ilHI!ili9:!!i!li!!W!!ll!lil!!HIII!IR¡lim;!:i:H!l!i^ B I 
l i s m t ' ^ r c í A o s i d S 8 0' l l i0iaBa 1,U1 a \ t u á n . De la d e c l a r a c i ó n de ia P o l i c í a beres e n ' el discurso del teatro de la 
Tras esto, se entra de l leno en el or- í an-te el í uez se . cl.esPrende .IH6 t a l n^3'i Zarzuela. L a ar is tocracia ha olvidado 
B I B L I O G R A F I A 
den del d í a Hab l a don J e s ú s I b r á n . i e s t a c i ó " no, dfbia . f r P^que j sus deberes, aunque haya habido alguno 
" B n s e a m i T í la unaninvrlar l rlpl r n W i n í 3 - 1 recogerle el alma el indico a los po-jque haya sobrepasado la h a z a ñ a del con-
f í e l a s que tuv ie ran ouidaJo, pues iba |de de Benavente, al quemar su casa,I Vosotros mismos podé i s realizar Ins-
-ada y en d i spos i c ión de disparar.1 profanada por el condestable de Bor- j t r u c c i ó n religiosa hijos. M é t o d o raoder» y nos proponemos no exci tar discrepan-, 
cias po l í t i c a s . L a m a n i o b r a po l í t i ca n o , Í I l o m 1 . . 
e s t á en nosotros, sino en los que, a T a m b l e n le fueron ocupados nueve b i - bon, t r a ido r a su vez, porque el conde 
nuestra p r o p o s i c i ó n dan ese ca rác t e r . ; i 16*65 d« a «ien Pe!etas f. lino. de o0- 'cantado por el duque de Rivas t e n í a oa-
Hace h i s to r ia del caso. E n el atestado! , E1 R e ñ i d o paso a d i s p o s i c i ó n del sas donde v i v i r en Toledo, mien t ras que 
no a m e n í s i m o . M i l p á g i n a s , sesenta gra-
bados, ocho pesetas. 
P á r r o c o C a r d e ñ o s a ( A v i l a ) . 
- y de ingenio se asocia al homenaje, re-
acordando los t iempos en que el m a r q u é s 
nados por la imposibi l idad de oelebraride que pudiera desprenderse un p r o p ó . manifestado a los agentes sobre la ocu- c í e m e n o s materiale-:, sino su propio es-!de Qu in tana r hizo sus pr imeras armas 
manifestantes in ten ta ron asaltar la re-|Sito de atentado cont ra la v ida precio- P a c i ó n de la pistola. _ 
el m i t i n de la alianza de izquierdas los sa del s e ñ o r A z a ñ a . 
d a c c i ó n de " E l Pueblo" y, al efecto, He- L a ' iey de Defen"; 
garon a pasar el u m b r a l de la puerta, 
teniendo que retroceder porque desde 
dentro fueron recibidos a t i ros . E n las 
inmediaciones del p e r i ó d i c o , en que Ins 
cristales quedaron rotos, resul taron 
cuatro heridos. 
msa de la R e p ú b l i c a 
I p i r i t u . (Grandes aplausos.) 
Comienza su a c t u a c i ó n el juez del Cen-| Otro a r i s t ó c r a t a que ha sabido cum-
t r o y redacta una, providencia ordenan-!pi ia Con su deber es el m a r q u é s de Quin-
L a A s o c i a c i ó n d e A g r i c u l t o r e s 
l a R e f o r m a A g r a r i a 
Dice que, no o l v i d á n d o s e que habla en 
u n C í r c u l o de obreros, quiere recordar 
que la m o n a r q u í a ha. dado siempre me-
j o r so luc ión a las luchas sociales. Se 
c r e í a que la R e p ú b l i c a r e s o l v e r í a t o -
•do y h « n podido convencerse de que no 
ha sido as í . Ag rega que en los tres úl-
t imos a ñ o s de l a D i c t a d u r a se hizo un 
avance en la l eg i s l ac ión social, como no 
se ha a t rev ido a hacerlo ahora el Go-
bierno de la R e p ú b l i c a . L a so luc ión de 
mejoramien to «de las clases obreras no 
t ienen nada que ver con esas mix t i f i ca -
ciones d e m o c r á t i c a s que const i tuyen el 
a lma de la R e p ú b l i c a . L a so luc ión e s t á 
contenida en u n a doc t r ina concebida en 
las E n c í c l i c a s de los Pon t í f i ces , que vie-
ne a .ser el beso de Cristo en las fren-
tea de los pobres. 
Rcuorda diversos momentos de l a Hfs-
t o r i a en q u é la t r a d i c i ó n empareja su-
cesos de impor t anc i a y trascendencia, y 
t e r m i n a el p á r r a f o diciendo que no se 
puede hablar de un M o n t e A r r u i t ?!n acu-i 
d i r a la mente la gloriosa v ic to r i a del 
Alhucemas. ( M u y bien. Grandes aplau-
sos.) 
F e l i c i t a y aplaude a l a m u j e r po r su 
fe. por su entereza en man tene r la ban-
dera de Cris to , ahora que tantos sesudo? 
varones vac i l an en las horas de sacrif i-
c io . (Aplausos y vivas.) 
A nosotros t a m b i é n nos duele E s p a ñ a , 
y porque la queremos, protestamos con-
t r a eríri R e p ú b l i c a agr ia y t r i s te , y esta-
mos dispuestos a toda clase de sacrif i-
cios. 
¡ E s p a ñ a , m a d r e ! ;E¡spaña santa, m a d r e 
de santas! ¡ E s p a ñ a a p ó s t o l , mad re de 
A m é r i c a l ¡ E s p a ñ a soldado de Cris to! ¡ E s -
" E s u n a r e f o r m a t e r r i t o r i a l " . R u i n o s a p a r a l a e c o n o m í a 
p a t r i a . L o s . " a s e n t a d o s " , m á s e s c l a v o s q u e d u e ñ o s d e 
l o q u e n u n c a s e r á s u y o 
p e r i o d í s t i c a s en " L a N a c i ó n " . Recuerda 
con q u é e m o c i ó n fué el cronista de una 
despedida solemne en plena sierra una 
tarde de ab r i l , e m o c i ó n en la que apun-
taba un leve tono de opt imismo. Esa 
e m o c i ó n fué el or igen de Acc ión Españo-
la, en la que v i b r a el deseo de restaurar 
, a E s p a ñ a , pensamiento en el que todos 
icho, no ya de u n min i s t ro d e l f a comparezcan » inspector y agen-:sesion de la verdad. No es la verdad 'co inc id imos ; aunque luego nos dividamos 
•nación, sino de los subalternos ¡ de V i g i l a n c i a a f i n de que presten j c u e s t i ó n de opiniones ni de m a y o r í a s , i en capi l l i tas . no hay que pensar en régi 
deb ió aplicarse al pis tolero puesto en á o f(>rmar sumario y dar parte al pre- t a ñ a r ; puede proclamarlo quien ha si-
l ibe r t ad por el juez. Es to en lo que selfnclente ^ al fiscál dé la Audiencia . Tras- do testigo de las dif icul tades que ha 
refiere al caso concreto que nos ocu- lná3 a Lahoz a la C á r c e l Celular en ca- tenido que vencer para sacar a luz la 
pa. E n general, no debe aplicarse n u n - i I l d a , i de detenido comunicado y manda | revista, cuyo g é n e s i s relata, 
oa. Con ello los jueces e s t á n a merced ,o f l c l a r a ] ^ D i r e c c i ó n de Seguridad j m - l ge debe su t r i u n f o a que e s t á en po-
de] capric" 
la Gobern___ 
de é s t $ en quienes tantas veces tiene! d e 2 , a r a c i ó n - , „ ; ' H a y que tener el sentido y el concep to ;menf sino" en E s p a ñ a , 
que confiar . L a ley de Defensa, de l a ' Estos no comparecieron, y al fma.l se ohiet ivo de la verdad: el que la bus-| ' _ 
R e p ú b l i c a , que asf ixia la v ida j u r í d i c a dlcta el auto dp P ™ c e s a m i e n t o y de h- que y ae abrace con ella p o s e e r á la D o n R a m i r o de M a e z t U 
de un pueblo, debe desaparecer. j berad provis ional . verdad. Es ta verdad, que se va hacien-
H a b l a de nuevo el s e ñ o r Gira ldo. I m - ' E l dia 19 expide, el d i rec tor general do luz, que produce reacciones en todoj Dice A r i s t ó t e l e s que los hombres no 
pugna la p r o p o s i c i ó n . N o se funda en de Seguridad un oficio d i r ig ido al juez el mundo, que hace que en F ranc i a I Pl,eden pensar sino con palabras; e r ró en 
n i n g ú n a r t í c u l o de los Esta tutos . Es ile- de'1 Centro. c o m u n i c á n d o l e de orden del Charles Benoi t haya hablado de las en-!fisto como cuando di jo que las moscas 
gal . A n t e este razonamiento del s e ñ o r ! ^ l i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n la suspen- fermedades de la democracia. t ienen ocho patas. E n las notas que he 
Gira ldo , se oye una voz que dice: " A s í sÍón de empleo V sueldo durante un pe-; Hace poco Eugenio Montes dijo quel tomado para hablar no hay m á s que lí-
r iodo de tres meses por haber i n c u r r í - t e n í a m o s la r a z ó n , pero que era pre-lneaa rectas, curvas, un óva lo , m á s lí-
L a Asoc i ac ión de Agricullores de Es-
pana ha elevado al Gobierno un extenso 
in fo rme sobre el proyecto de reforma 
agrar ia . 
Copia cada una de las bases de a q u é l 
y al pie f o r m u l a sus julcioe. Reiprodu-
cimos a c o n t i n u a c i ó n par te del p r e á m -
bulo, un cuadro en el que se expresa lo 
s u s t i t u c i ó n , que en var ios a ñ o s no se 
reponga de los efectos de u n colapso, 
en pa r te iniciado ya, a l que por algunos 
enamorados de la nueva tendencia solo 
se concede una impor t anc i a re la t iva . . 
Se confunde lo que sólo es solar de 
una indust r ia , con la i ndus t r i a í n t e g r a 
en eí, y una vez aceptado el e r ro r como 
que c o b r a r á n los propietar ios expropia-1 verdad, fué m á s fác i l aceptar la posi-
dos po r l a r e fo rma con arreglo al siste-
m a de " i n d e m n i z a c i o n e s " — l l a m é m o s l a s 
a s í—del iproyecto y las conclusiones. 
. R e f o n n a t e r r i t o r i a l 
E l Gobierno de l a R e p ú b l i c a ha so-
met ido a la d e l i b e r a c i ó n de las Cortes 
const i tuyentes u n proyecto de re fo rma 
t e r r i t o r i a l , impropiamente l lamado — 'a 
nuestro entender—de R e f o n n a agrar ia , 
y a que p r i n c i p a l y casi exclusivamente 
t r a t a de resolver desde su pun to de v i s -
t a u n problema de d i s t r i b u c i ó n de la 
propiedad r ú s t i c a , sin esbozar apenas 
aspectos fundamentales de lo que deb.e 
ser una re fo rma agrar ia , ni dar a lo que 
se i n t en t a una es t ruc tura e c o n ó m i c a . 
Pensamos en l o que la ag r i cu l tu ra na-
c iona l supone en el conjunto de l a eco-
n o m í a pa t r ia , y en los peligros de que 
puedan verse socavados los hasta hoy 
firmes c imientos en que descansa, que 
no son otros que los de una p r o d u c c i ó n 
agropecua.ria r ica, fuertemente capaci-
tada pa ra absorber un g r a n consumo i n -
dus t r i a l , del cual h a const i tu ido de an-
t a ñ o , y forzosamente t iene que seguir 
const i tuyendo su m e j o r cl iente. 
V a y a por delante nuestro ar ra igado 
temor de que la a g r i c u l t u r a e spaño la , en 
crisis grave actualmente, m á s agudiza-
da en sus pr incipales producciones, y 
quebrantada a d e m á s , a la h o r a presente 
por u n c ú m u l o de causas sociales y eco-
n ó m i c a s , y de u n ^ o d o , especial por le-
yes y disposiciones que v io lentan la i m -
prescindible l i be r t ad de movimientos , su-
f r a golpe t an rudo en el conjunto de su 
potencial idad productora , al paralizar ac-
t ividades fecundas de dif íc i l o imposible 
bi l idad de encontrar en cada obrero 
—cualquiera que fuese su incapacidad 
t é c n i c a — u n gerente indus t r i a l de su pro-
pio t rabajo y de su propia e x p l o t a c i ó n . 
N o recogemos la h i p ó t e s i s sentada, por 
algunos impugnadores, de que sólo se 
se explica que el A y u n t a m i e n t o pierda 
todos los plei tos." 
Se levantan fuertes rumorea. A l se-
ñ o r Gira ldo se le oye decir que va a 
contestar a la ofensa que se le ha he-
cho. E l decano cor ta el -incidente. Re-
comienda a todos serenidad y t a m b i é n 
que no haya exceso de susceptibil idad 
por frases m á s o menos ingeniosas. 
Bueno—dice el s e ñ o r Gira ldo—, la cul-
pa de perder los pleitos s e r á del pueblo 
de M a d r i d , no de los letrados consisto 
do en notpr ia fa l ta de celo. 
E n el oficio dice que el juez del dis-
t r i t o del Centro, don Lu i s Amado, Rin 
pedir siquiera r a t i f i c a c i ó n al agente que 
hizo l a comparecencia., y con manif iesta 
fa l ta de celo en el cumpl imien to de su 
m i s i ó n , d e c r e t ó la l ibe r t ad del detenido. 
• D i c e e l M . de l a G o b e r n a c i ó n 
ciso tener razones, gracias a Acción Na-ineas... 
c iona l ; gracias a la. obra de Quintanar,1 Una recta, como todas las l íneas, es 
estamos demostrando que tenemos ra- un punto que se lanza, que vuela, aun-
2ón y razones. Ique eñ la l ínea quebrada no tiene di-
recc ión , y en la cu rva i m i t a al pensa-
miento, que só lo tiene e x p a n s i ó n en la 
elipse cuando se mueve dentro de una 
recta que le da d i r e c c i ó n . 
Ese ex a r i s t ó c r a t a , ex grande de ex 
E l d o c t o r E n r í q u e z de 
S a l a m a n c a 
Dice que habla por el C o m i t é de D i -. E s p a ñ a , es recto, da su palabra y la 
_ In t e r rogado por un per iodis ta el s e - ¡ r ecc ión de la revis ta "Med ic ina" . cumple, que no coquetea con la verdad; 
nales. T e r m i n a diciendo que si se ciuie-inniVCa1faref manifestado que no se Fe l i c i t a a l m a r q u é s de Quintanar , no es recto, y porque es recto y se proyec-
rP favnrp^pr «i n „ 0 , a J Z , A ^ J ^ P 1 ! ^ 3 el revuelo dado a este asunto. 
- " a t r o n ó l o . t r o n S . l n - ^rf*11 á e ^ r a ^ \ - H e aplicado la Ley de l a Defensa 
v o r e . P i ' ^ í o ? i " - ' ^ an mfUChaSide Ia R e p ú b l i c a como otras veces, y co-
n p r ^ n i ^ ^ ^ r ' a haCer ^s t ]5mes mo l a s e g u i r é aplicando mient ras es té 
personali&imas. pero no ponerse en fren- pn vio-or v nada m á s 
te del Gobierno. (Grandes rumores de e V f n s i n L ^ 
ta do de la P o l i c í a estaba mal hecho, el 
m i n i s t r o r e p l i c ó : 
d e s a p r o b a c i ó n . ) 
L o s p a d r e s de l a j u r i d i c i d a d 
E l s e ñ o r Montoya lamenta 13, ausen-
S e ñ s ^ e n ^ i a ^ o ^ a d ó n i j i a e d i a i l y en ^ a los que a n t a ñ o tanto defendieron 
los asentamientos y no en l a exprapia-
c ión . 
L a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , c o m p r i m i d a y 
mal t recha por su ac tua l s i t u a c i ó n econó-
mica, requiere, para salvar lo que en ella 
E n r e l a c i ó n con el castigo al juez 
del d i s t r i t o del Centro, no me interesa 
ese ext remo. Eso es una c u e s t i ó n apar-
te. E l s e ñ o r Amado ha cometido una 
fa l ta de celo, y sólo una fa l ta de celo, 
se invier te , sistemas y aplicacionee t éc - d^ ,a P!Publlca,' pero tmanfcl,?ne ^ ts* 
nicas, que e s t á n fuera del alcance del ^ t d ° ^ l e n %£f* caso concreto, 
cu l t ivador m i n ú s o u l o (mucho m á s del ¡ f " P ^ c l a m a r e s t o - a n a d e - n o ha^ 
t rabajador m á s incapacitado, que es el £ ' r " 0 : / ^ este lo , entendiera 
que Á n ú m e r o mayor ha de encontrarse ^ ^ g ^ ^ ^ ^ 
H a b l a el s e ñ o r Carranza. L a proposi-
c ión no es en sí c o n t r a r i a al e s p í r i t u del 
Colegio, pero en manos de sus autores es 
clavo de la t i e r r a aumento de e n e r g í a s ^ f ^ S ^ 
aplicadas a cu l t ivo , que e l imina e n e a - c o n t r a la R e p ú b l i c a , n o - i n t e r r u m p e el 
da caso colaboraciones obreras, aumen- s e ñ o r Del ]os fi,^^ 
!a j u r i d i c i d a d . Sólo e s t á presente el s e ñ o r 
Salazar Alonso, a quien gustoso cede el 
uso ríe la palabra. i t i v ^ ' Y " m e " e x t r á ñ a l a " ac t i tud " d e " Í o s i t o s a ñ o s á e i á e ^ o g \ a religiosa deben, con 
W] presidente de la p , p u t a c i ó n p r o v l n - j ^ J o g m a e n t f a ^ d ^ ^ m á s r azón , i n f l u i r en la manera de ,er 
nuevo: y a se apl icó la ley misma a 
y por ella se le ha Impuesto u n corree- ^ de-,os ^ P W Ú t a s , dos veces cuatrocien-
por el é x i t o que no ju s t i f i can las empre- ' ta en la consecuencia, como una linea, 
sas, sino por haber fundado una revis-les honroso, y la honradez es m á s que 
ta donde se unen anhelos que necesita- el talento. Recuerda la frase de Gal-
ban d i r ecc ión . Exp l i ca la r e l a c i ó n i den - idós : éVa un hombre tan bueno, que no 
lógica entre " M e d i c i n a " y " A c c i ó n Nació-1 h a c í a m á s que s o n r e í r , porque • la bon-
na l " . Representa la primera, la aspira-
ción de m é d i c o s que m i r a n hacia arr iba, 
que u t i l i zan la ciencia para l legar a la 
verdad y a encauzar la ideo log ía del pue-
blo. 
Si bastaron cuarenta ' a ñ o s de desierto nar al ,ado de P r i m o de Rivera, que ris-
para modi f icar la c o n s t i t u c i ó n psicológi-i13.113- s ó 1 0 ' y m á B al la de un círculo va-
cío, los revolucionarios e m p e ñ a d o s en 
dad es c o m u n i c a c i ó n y d i á logo . Dentro 
de nosotros monologuea. siempre un gra-
nuja, queremos dominar lo , y dialoga-
mos. 
Recuerda cuando conoc ió a Quinta-
a l . dice que . admite i e f e n s a l ^ ^ 0 ^ - ^ 1 ! ^ / ^ . ? ^ ! . ^ r Í ! ^ 1 Puebl0 <*Pañol . y hay que desbrozar 
entre los m á s empobrecidos) y que és t e 
tiene que compensar con un mayor es-
fuerzo que le somete a verdaderos t r a -
bajos forzados, c o n v i r t i é n d o l e en un es-
tando a s í el n ú m e r o de desocupados. 
Y todo ello para no lograr j a m á s l la-
m a r "suyo" el objeto * á e tantos afanes. 
Ante el solo anuncio de la re forma, 
ha producido una d e s v a l o r i z a c i ó n 
da la propiedad t e r r i t o r i a l , que h 
do, como no p o d í a menos de ser, 
mente, una honda y g r a v í s i m a repercu-
s ión en toda la e c o n o m í a pa t r i a . 
A c o n t i n u a c i ó n se examina el proyec-
to, base por base. 
L a s i n d e m n i z a c i o n e s 
hay republicanos de balde. 
Y o t a m b i é n soy de esos—contesta el 
juez de Barcelona, y entonces no hubo 
nada de lo de ahora. 
S e g ú n tenemos entendido, y para ma-
y o r c la r idad lo hacemos constar as í . el 
conquistar la j uven tud . Entonces se 
t r a z ó la idea de " A c c i ó n E s p a ñ o l a " , con 
el p r o p ó s i t o de la reconquista de los 
talentos e s p a ñ o l e s , porque no es sufi^ 
ciente dar una c á t e d r a ; ése ha sido el 
hado antes si se hallaba comprendido en 
el a r t í c u l o de la ley de tenencia i l íc i ta 
de armasf que dispone que el incurso 
en ella, que a d e m á s pueda suponer un 
el f á r r a g o ideológico para encontrar lo 
que hay de sustant ivo. S e ñ a l a c ó m o en 
el campo c a t ó l i c o hay un ión en los c o n - j 6 ^ de medl0 S 1 P 0 ' s,e a c , e p t a b a „ 1 , 
ceptos fundamentales, pero se producen ca-tedrf y, se s egu í a explicando revoiu-




que somos hombres e impedir-
les por c o a c c i ó n la ca lumnia con que 
envuelven nuestra h i s to r ia en los ex-
crementos m á s p ú t r i d o s . H a y algo _vi-
tal en los pueblos, que es como los anos 
E l c o n d e de R o d e z n o 
Dice que. aunque en diferentes cstu 
dios, Qu in tana r y él t raba jan por l levar 
f H r á ^ H t e n «. S ^ f i P V f í l PÚWica su-;el pensamiento- e s p a ñ o l por sus cauces en las personas, nuestra r a z ó n de ser, 
S ^ J f ^ J ^ l * ^ ^ Las tesis a f i rma t ivas son Cua,ndo aquel desdichado poeta meji-
el oprobioso r é g i m e n b o r b ó n i c o ? Se re- clones-
produce el alboroto. Excepto un p e q u e ñ o ' l 
grupo, todos los colegiales puestos en pie 
increpan a l s e ñ o r Carranza. E l decano lo-
g r a imponerse y advier te con g ran ener-
g í a al letrado que e s t á en el uso de la 
iiwiiiwiminiiiüiin 
Ocho ci l indros, seminuevo, siete, plazas, 
Pa ra juzgar lo que las escalas de i n - ¡ p a l a b r a , que es' él qu ien e s t á haciendo J e " ? e r urgentemente s e ñ o r ex-
•mn izac ión representan, se publ ica a ; po l í t i ca , _que es ind igno de aquel iUgari11 an;ie_f0'_P0^ a^se^c^ ^ y a l a , Gl, garage. 
•!!ll!HI!IIBIII!WI!i 
dem.... 
c o n t i n u a c i ó n un estado de lo que resul- ¡ a t a c a r inst i tuciones que otros abogados l l l 
l a r i a su a p l i c a c i ó n en cifras reales: 
Tomando por base una capitalización al 4 por 100 de la renta 
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respetan, y que si no rectif ica le q u i t a r á 
el uso de la palabra. L e i n v i t a a quel 
prescinda de miradas retrospectivas y leí 
recuerda' que no fué t an ta la ind i fe ren-
cia como el s e ñ o r Carranza supone y que 
en ú l t i m o t é r m i n o , s i el la hubiera exis-
t ido, e l j i e c h o de que ahora no se d é , no 
s e r á s e ñ a l de maniobra po l í t i ca , sino de 
a r repen t imien to y el a r repent imien to , 
aunque t a r d í o , siempre es la pu r i f i cac ión 
de un a lma pecadora. 
Sigue el s e ñ o r Carranza en el uso de, 
la palabra, consiguiendo levantar de nue-
vo grandes rumores y protestas al decir 
q ú e la ley de Defensa de la R e p ú b l i c a es 
una ley de excepc ión , pero apl icada con 
admirables d i s c r e c i ó n y pars imonia . 

















I n j u s t o y p e r t u r b a d o r 
E n conc lu s ión , y entresacando lo de 
verdadera impor t anc i a y gravedad, re-
su l ta improcedente, por injusto, per tur -
bador de la e c o n o m í a agrar ia y no r é -
pa'ña" p o r t á ' d o r a ' d é g ' r and"esTdea í i smos ' en i so lve r n i n g ú n p rob lema: 
la hora de los posi t ivismos enervantes! ' P r i m e r o . Establecer l a r e t r o a c t i v i -
¡Quc Dios te salve de la te r r ib le ame jdad en l a a p l i c a c i ó n de l a Ley . 
naza de l a r e v o l u c i ó n y vuelva a b r i l l a r Segundo. L a o c u p a c i ó n temporal , s in 
c ien de l a L e y las f incas de los propie-
tar ios cult ivadores directos. 
Sexto. L a p r e t e n s i ó n de asentar fa -
mil ias sin entregarles la propiedad y s in 
de f in i r el asentamiento. 
S é p t i m o . Ordenar este asentamiento 
en r a z ó n inversa de l a capacidad de 
los asentados para d i r i g i r e c o n ó m i c a -
mente esa e x p l o t a c i ó n . 
Octavo. Sus t i tu i r el Estado al pro-
pie tar io en su c e r á c t e r de ar rendador y 
i conver t i r se en censualista perpetuo a 
¡la hora m i s m a en que se declaran re-
.dimibles todos los censos. 
Noveno. Encomendar la t ransforma- i 
c lón de l a c o n s t i t u c i ó n r u r a l e s p a ñ o l a a 
| " n Ins t i tu to , y , como precursora, a una 
e x p r o p i a c i ó n y pago de i n d e m n i z a c i ó n Jun ta Cent ra l , la c o m p o s i c i ó n de cuyos! 
adecuada por t a s a c i ó n pe r i c i a l contra-
d ic to r i a . 
organismos, a los que so dota de f acu l - | 
tades superiores a otros Poderes del 
Tercero. Someter a u n r é g i m e n de Estado, se deja al a r b i t r i o min i s t e r i a l . 
e x c e p c i ó n los bienes procedentes de an-
tiguos s e ñ o r e s . 
Cuar to . F a c u l t a r a los Municipios 
para ins ta r por v ía admin is t ra t iva ios 
bienes de que se consideren despojados 
en la f o r m a ©n que se hace. 
Quin to . l í o exceptuar de la aplica-
10. Adolecer el proyecto de una g r a n í 
vaguedad e i m p r e c i s i ó n peligrosas y | 
fa l ta r en él l a es t ruc tura e c o n ó m i c a dei 
la re forma. 
F i r m a n el escrito, el presidente, Ma-; 
r iano Matesanz, y el secretario general,i 
J e s ú s C á n o v a s del Cast i l lo . 
IHIi l lHi lBIi l 
MARCA RfCtSTTíAoA 
Unico art iculo que 
sin TEWIR hace 
desaparecer 1 a n 
CANAS, 5 peseta» 
frasco. Premiado 
en la Expos ic ión 
de Higiene. Venta 
al por mayor Jn%A 
B a r r e 1 r n , calla 
Muñoz Torrero, 4. 
M A D R I D 
ta. No sabemos, el porveni r de E s p a ñ a , 
pero sus males no t e n d r á n remedio o s i 
r e m e d i a r á n po r la r e s t a u r a c i ó n de los 
valores raciales y nacionales. 
E l c o n d e de V a l l e l l a n o 
empre una fuerza. N o se puede habla i ! muramos al viejo g r i t o de Castilla-
?. una sola t r a i c i ó n : fué la d e j a c i ó n de j ¡ S a n t i a g o y c ie r ra E s p a ñ a ! 
E l m a r q u é s de Q u i n t a n a r 
Recoge l a a f i r m a c i ó n del s e ñ o r Vegas 
L a t a p i é acerca de la a c t u a c i ó n de la a r l " 
tocracia. y a f i rma con V á z q u e z de Mella 
que por mucho que avance la democra-
cia un nombre i lus t re bien llevado es 
si 
de 
todo un pueblo envenenado por ideas di-
¡ so lven tes . Expone pensamientos de M a u -
ra y de M l n g u i j ó n para t e r m i n a r en que 
sólo puede ser salvadora l a r e i n t e g r a c i ó n 
de E s p a ñ a a su propia f i s o n o m í a , que er 
lo que propugna "Acc ión Nac iona l " . Pero 
existe algo que se puede l l amar Acción 
E s p a ñ o l a , donde todos caben y todos pue-
den luchar. No es preciso ir , como I t a i i a 
a buscar la t r a d i c i ó n lejana del fascio. 
sino m i r a r la t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a y adap-
t a r l a a los t iempos actuales, porque tra-
dic ión no es aspecto pol í t ico , sino pensa 
miento sustancial. 
D o n V í c t o r P r a d e r a 
algo In t e r rumpido , y hay que correr a 
llenar, su objeto en el pasado se nos 
impone cuando los pueblos tienen que 
escoger entre la Cruz o la hoz y el mar' 
t i l lo . 
Cuando Europa levantaba universida-
des, nosotros l u c h á b a m o s con moros, 
gracias a esto h ic imos posible la cultu-
ra: por nuestro Santiago hicimos toaos 
los Santiagos del mundo. Seamos lo que 
fuimos, porque tenemos que luchar con 
hordas de barbarie, y si hay que ^ n r ' 
Evoca una reciente v i s ión del c9-.1"? 
de Casti l la , que le l l enó de o p t i n U S ^ 
porque p e n s ó que a ú n hay lnte ' '^en. _ 
puras como su cielo y almas y v o l " ¿ ' 
tades recias como encinas. "eco* ' 
agradecido, frases de los anteriores o i ^ 
dores, y explica c ó m o n a c i ó en el 
'dea de la Revista, un pensamiento mo-
n á r q u i c o d e s p u é s de un viaje a p o . n . 
gal, adonde le l levó su amistad con A» 
tonio Sardinha. Se t ra taba de p r e m ^ 
nuevas t e o r í a s m o n á r q u i c a s . Por(lue ra. 
taba convencido de que si la áemo~. 
cia es el veneno del 'pueblo, una 
Empieza s e ñ a l a n d o la jus ta r e l a c i ó n | q'Jía no envenenada por el parlamen 
que ha hecho el doctor Salamanca e n t n 
las revistas " M e d i c i n a " y " A c c i ó n Espa-
ñ o l a " , porque ambas e s t á n dentro d*»! 
marco, que es la n a c i ó n . N a c i ó n no es un 
momento, es suces ión , lo que s igni f ica un 
enlace en la cont inuidad. Loa que sabe-
mos esto estamos libres de la u t o p í a dol 
tar ismo. es la so luc ión . 
E l nacional ismo frances es ^ 6 n c ° ' ^ 
p o r t u g u é s , de c a r á c t e r p r á c t i c o : 
to estamos m á s cerca de Pnrt l l^a ' . 
g r á f i c a e i d e o l ó g i c a m e n t e , :i:)esfu pató-
un encendido elogio de Isabel la ~ .(9t 
l ica. expone c ó m o la m a s o n e r í a 3" ..trU. 
progreTo hídVfVnído V l ^ ^ ,la democracia Para i r - J i p ío s 
la tendencia al m a l que ha despertado a j a n d o las m o n a r q u í a s ^ l̂ os e . i e m ^ 
la human idad . Cuando un pueblo pierde ™a* P ^ i m o B en el t ^ m p o ^ n t a . 
la t r a d i c i ó n se pierde a si mismo. !-« J f s f A ' ^ r o ITI , X P ^ f 1 ^ mal. 
E s p a ñ a del 31 era un pueblo desnaciona ^ lucha en re ^ bien - ^ ^ lado 
i J d o , R e s t i t u i r la t r a d i c i ó n es la obr9 — , - — ' l o q W co* ' 
grande, cohocer el pasado para recogei liní¡r 
lo que sea t r a d i c i ó n . Quin tanar vló con Como inmedia to y V ^ [ C ¿ 
clar idad y a c t u ó con dec i s i ón , y creo el a n u n c ¡ a una cru2ada nacionnl por l f " 
i n s t rumen to de r e c o n s t i t u c i ó n , de espano : bortad de los hermanos Mira l les ; l u f j ; 
l izar a E s p a ñ a . Costa d i jo europeizar a 
E s p a ñ a ; q u i z á s quisiera deci r español i -
zar, pensando en que hubo un t iempo en 
que E s p a ñ a era Europa . 
E l s e ñ o r D e l s a d o B a r r e t e 
ideo-
ti ¡yvou.^ lc»o v»-* — - * i pfd 
lóg ieás . T e r m i n ó dedicando un rt'c', lie 
a»Jos amigos ausentes. Los aplauso3 
h a b í a n subrayado los discursos de 
d e m á s oradores, se reprodujeron 
isiastas al t e r m i n a r el marques de Q1-
Con palabras llenas de espontaneidadHanar. 
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V I D A E N M A D R I D 
En la A. de Bellas Artes 
L a ses ión de ayer f u é dedicada en su 
mayor t i empo al despacho de los 
asuntos de t r á m i t e . Nos dicen que no se 
hab ló del de te r ioro de los cuadros en l a 
g a l e r í a de l a Escuela. E l s e ñ o r Santa-
m a r í a e log ió l a serie de acuarelas p re -
sentadas a l a E x p o s i c i ó n en l̂ a Acade-
m í a Por el s e ñ o r Garuelo, acuarelas que 
se rv i lan p a r a r e s t au ra r el techo del M u -
seo de Reproducciones. 
Se a c o r d ó que la r e c e p c i ó n del a c a d é -
mico electo s e ñ o r M a r t í n e z Cubells se 
e fec túe el p r ó x i m o d í a 15 de mayo , en 
lugar del 8, como en p r inc ip io fué pre-
visto. E l cambio obedece a ser el d í a 8 
el designado pa ra el ingreso del Presi-
dente de la R e p ú b l i c a en l a Academia de 
la Lengua, y ser cos tumbre no celebrar 
dos recepciones a c a d é m i c a s en una mi s -
ma fecha. 
La Comisión gestora 
• • • i i g»»» >< i -1 — 
60 va t i o s ; 11, cafetera e l é c t r i c a ; 12, ven-
t i l a d o r e l é c t r i c o ; 13, 14, 15 y 16, apara-
tos p o r t á t i l e s de si.lneme.sa; 17, apara-
to e l é c t r i c o pa ra hacer tostada; 1», ca-
fe tera e l é c t r i c a ; 19, apara to e l é c t r i c o 
p a r a pasar huevos po r agua (cua.tro 
huevos) ; 20, h o r n i l l o e l é c t r i c o para dos 
huevos; 21, apara to e l é c t r i c o pa ra pa-
sar huevas po r agua (dos huevos) ; 22 y 
23, planchas e l é c t r i c a s ; 24, ca lentador 
de tenaci l las e l é c t r i c o ; 25, apara to 
a lumbrado pa ra techo; 26, cazo e l é c t r i -
co; 27, l a i n p a i i t a e l é c t r i c a de sobre-
mesa. 
Los premios se a d j u d i c a r á n a loa fir-
mantes de aquellas papeletas que m á s 
se a p r o x i m e n a la dec i s ión del Jur:uiw, 
la cua l se h a r á p ú b l i c a , como igua lmen-
te se p u b l i c a r á n los nombres de las pél"-
sonas agraciadas. 
E n el caso de haber solucloneí í co inc l -
dontes se p r o c e d e r á por r iguroso sorteo. 
"Los amigos ele Cervímles." 
en Alcalá 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d L o q u e d i c e l a P r e n s a 
E n el local del Pa ran in fo de la U n i v e r -
sidad de A l c a l á de Henares, a las cinco 
E n la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l f a c i l i -
t a ron ayer l a s iguiente no t a : 
" A l cumpl i r se u n a ñ o de a c t u a c i ó n 
de la C o m i s i ó n ges tora de l a D i p u t a -
ción P r o v i n c i a l , es t ima un deber i n - | . 
excusable establecer una vez m á s con-;de l a tarde del ^ « ' " i n g o , se c e l e b r ó la 
tacto con la o p i n i ó n p ú b l i c a , haciendo ¡ses ión Hte ra r io -mus lca l c o n m e m o r a t i v a 
saber a é s t a , que duran te dicho p e r í o - | d e l d í a del a u t o r de " E l Qui jo te" , o r g a n i -
do ha logrado l l eva r a cabo su f u n . i^ada por los " A m i g o s de Cervantes" , 
ción gestora con sa t i s fac to r i a norma-1 P r e s i d i ó el s e ñ o r G. de A m e z ú a , aca-
lidad, as is t ida en todo momen to por ' c lúmlc ;0 y Pre-s idünte de "Los ^ ' o 0 3 de 
quienes a ello se encuent ran obligados, j Cervantes"- A su lado se sentaron los 
Mucho i m p o r t a , po r ejemplo, haoep s e f í o r ^ H u e r t a Galopa, Kauu iv / . Tome, 
púb l i co que los A y u n t a m i e n t o s todos I Cal le ja , Espinos y don J o s é l l o r a mora , 
de la p r o v i n c i a han prestado y preg- T a m b i é n a la mesa presidencial se sen-
tan su c o l a b o r a c i ó n a las funciones de t a r o n el alcalde de A l c a l á y el gotaerna-
la C o m i s i ó n gestora, apor tando su a y u -
da m o r a l y m a t e r i a l , y con t r ibuyendo 
con los medios a su alcance a las a ten-
ciones generales de l a p rov inc i a . L a s 
cuotas que v ienen obligados a sat is-
facer a l a D i p u t a c i ó n , se h a n recauda-
do normalmente , como lo prueba el da-
to de que, e x c e p c i ó n hecha del A y u n -
dor m i l i t a r , general G a r c í a Beni tez . 
E l secretar io de "Los A m i g o s de Cer-
vantes", don A l f r e d o R a m í r e z T o m é , d ió 
l e c t u r a a l ac t a de una s e s i ó n an t e r i o r 
i m a g i n a r i a y c o m u n i c ó l a no t i c ia de que, 
en el P e r ú , se ha tomado el acuerdo de 
celebrar el " D í a del I d i o m a " el 23 de 
a b r i l . 
a ich iduoue ü t t o de Aus t r i a , h i jo p r imo-
las organizaciones oficiales y ac t i v ida - ~ - „ : t „ . L i„ «w.,^.......;^, -zifo 
E n Bruselas ha sufr ido una delicada 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , de la que, al pa-
en las que e s t á n -representadas todas l ^ - , 86 « n c u e n l r a m u y mejorado, el 
archiduque OI 
g é n i t o de la cmperaU'iz Z i t a 
E l c a p i t á n de navio s e ñ o r L u i g i 
lice, agregado naval a la Emba jada de 
I t a l i a , ha ofrecido ú l t i m a m e n t e en su 
residencia una comida, en la que fue-
ron los d e m á s comensales, l a s e ñ o r a 
von Uaeen.ski, s e ñ o r i l a de Daniels.sohn, 
des re lacionadas con el T u r i s m o na-
c iona l . 
Las contribuciones 
E s t a t u t o c a t a l á n , r e fo rma ag ra r i a , 
Spa- a p l i c a c i ó n de la ley de Defensa de l a 
R e p ú b l i c a a un juez. He a q u í los temas 
preferidos en edi tor ia les y a r t í c u l o s fir-
mados. 
E l d í a p r i m e r o de mayo p r ó x i m o d a r ú 
comienzo en M a d r i d y pueblos de la i h i j a de los min i s t ros de Suecia; señor i -
tas Hugue t t e y Anne Slout/., hija.s del 
min i s t ro de Suiza; sRñor i ta lOmmy Bogh. 
hija de los min i s t ros de Noruega; se-
. ñ o r i t a de Pnrry-Jonos, he rmana del 
e jercicio y t e r m m a r á el d í a 10 de j u - agregado m\£&r úe ia Oran B r e t a ñ a ; 
p r o v i n c i a l a cobranza v o l u n t a r i a de las 
c o n t r i b u í - i o n e s del Estado, corre.-p.«li-
d í e n t e al segundo t r i m e s t r e del ac tua l 
s e ñ o r i l a Carmeit Alonso y s e ñ o r e s von 
B.ieu.ski, comandante A, A. Parry-Jones, 
vizconde de Pa lan ln i , s e ñ o r May, de la 
En r ique 
nio s iguiente , i n c u r r i é n d o s e en el pro-
> . -dimiento e jecut ivo de apremio por 
aquf llos cont r ibuyentes que no s a t l s f á -
gan sus recibos en el indicado plazo,! Embajada de Aleman ia ; don 
con los recargos de ap remio reg lamen- j Gceru^ y c a p i t á n Szavost. 
I ano.-;. 
E l edicto de ape r tu ra de cobranza 
con las instrucciones r eg lamen ta r i a s 
se encuent ra expuesto en los cuadros 
i V i m i n a d a ta comiua, se organizo ani-
mado baile, que d u r ó hasta m u y avan-
zaiia la madrugada. 
— E n la L e g a c i ó n de Suecia y en la de 
.Checoslovaquia, se han celebrado sen-
anuncios de l a D e l e g a c i ó n de H a d e n * ¿ n a ¡riestaa de tftrd 
da, A y u n t a m i e n t o de esta p r o v i n c i a y ! animada-s. 
publ icado en el " B o l e t í n O f i c i a l " de l a 
mi sma . 
que e.siuvieron muy 
"JCI Sol" , que en el asunto del juez 
mant iene cuanto "en el a r t í c u l o de ayer 
q u e d ó escr i to" , es decir, que le parece 
m u y bien }a a c t i t u d del m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , agrega : " E x i s t a o no res-
ponsabi l idad para el juez parece evidentej 
L a Semana de Historia del Derecho E s p a ñ o l 
Ayer se celebró en la Universidad la sesión inaugural. Hablaron 
los profesores extranjeros Beyerle, Olivier Martín, Roverti y Ca-
bral de Moneada. Presidió el acto el ministro de I. pública 
E n las oficinas de la Ciudad Univer -
s i ta r ia y conforme estaba anunciado, se 
reunieron esta m a ñ a n a en ses ión pre-
para to r ia los profesores y estudiosos 
que toman parte en la Semana de Hi s -
to r ia del Derecho e s p a ñ o l . Se cambia ron 
impresiones-- t ras las presentaciones y 
j ó v e n e s . A lude a ciertas semejanzas 
—dentro de las diferencias de evolu-
c i ó n — « n t r e el derecho e spaño l y el 
f r ancés ; sobre todo en los r e g í m e n e s 
de la "comodat io" y el feudalismo. 
E l profesor R o v e r t i , de la Univers idad 
C a t ó l i c a de M i l á n , recuerda las glorias 
que la hay para la P o l i c í a " . 
i ludos da rigoa'—sobre la o r g a n i z a c i ó n | de E s p a ñ a en sus relaciones j u r í d i c a s 
elos trabajos. Se dir i t r ihuyeron é s t o s en con I t a l i a , donde por su d o m i n a c i ó n y 
H.-ciones que :iParean, respectiva-; por sus fundaciones (Bolonia) de jó per-
monte: Fuentes, Derecho privado y p e - ¡ d u r a b l e huella. 
Derecho or ienta l , é p o c a moderna y E l profesor Cabral de Moneada saluda 
a los congresistas en nombre de, su pais 
y hace interesantes observaciones sobre 
nuestra H i s t o r i a del Derecho. 
Discurso del ministro 
E l s e ñ o r De los Púos cierra los dis-
cursos con uno en que s e ñ a l a la tras-
Boletín meteorológico 
N o hemos recibido datos de A m é r i -
ca n i del A t l á n t i c o occidental , y no 
- E n la r é s i d e n c i a de la ca l l é de Se-
r rano del subsecretario de Estado y de 
la í jeñora de G ó m e z - O c e r i n se ha cele-
brado ú l t i m a m e n t e una elegante re-
u n i ó n . 
E n t r e los Invi tados: embajador de 
Eranc ia y s e ñ o r a de 
ja lón estaban !a ca» i to-
•>s congresletaa v d i s t i n g u í - , 
K n l pe a q u é l l p s recordamos ¡ cendencia _ de Ja _cuUur_a e spaño la^ j p b r ^ 
res extranjeros lieye: 
podemos, por t an to , f o r m a r j u i c i o exac-M'00 V lft a*5''101'*1 t,e Es t rada ; de Ingla-
to del t i empo a l occidente del mer t - ^ p r ^ H i l r George Grahame; el m in i s t ro 
l i f n - . I " ' t 'e SwUft y la s e ñ o r a de SLoullz; aj de 
mano oo. t ., . , !Holanda y la s e ñ o r a de Koosmales Nep-
de 
do 
tamien to de l a cap i t a l , que satisfizo en Seguidamente el seftor H u e r t a Galopa 
to ta l idad la cuota anua l c o r r e s p o n d i e n - j t o m ó l a p a l a b r a p a r a saludar a A l c a l á , 
te, los 125 pueblos de l a p r o v i n c i a que I D i r i g i ó u p saludo f r a t e r n a l al preslden-
anualmente deben ing resa r 849.736 pe-
setas, h a n satisfecho en 1931 cuotas 
te honora r io de "Los A m i g o s de Gervan-
tes", don Francisco R o d r í g u e z M a r í n , 
por va lo r de 787.079 pesetas, y en los en cuyo honor p i d i ó un aplauso, y a que, 
meses t r anscur r idos del a ñ o 1932, y a I por sus achaques, no pudo asis t i r a l ac-
ha recaudado u n t o t a l de 194.173 pe - j to . A ñ a d i ó que A l c a l á e s t á t r i s te a l con-
setas, en concepto de a p o r t a c i ó n m u - slderarse pos tergada en el proyecto üe 
nic ipal . ha C iudad U n i v e r s i t a r i a y a l e g ó derechos 
E n o t ro aspecto, l a r e c a u d a c i ó n d i - j a su p o s e s i ó n que, a su Juicio, no tiene 
recta, y de u n modo p a r t i c u l a r y c a - ¡ M a d r i d . (Aplausos . ) 
r a c t e r í s t i c o el impues to de c é d u l a s per-
sonales, acusa una l i q u i d a c i ó n f avo ra -
ble, con exceso de 295.000 pesetas so-
bre lo recaudado en 1930, prueba v a -
liosa de l a a p o r t a c i ó n c iudadana a l 
sostenimiento de los servicios p ú b l i c o s 
de la p rov inc i a . 
E n general , las fuentes de Ingreso 
acusan normal idad , pero j u s to y o b l i -
gado es, po r pa r t e de l a C o m i s i ó n ges-
tora, sub raya r los hechos p r i m e r a m e n -
te apuntados, demos t ra t ivos de l a co-
l a b o r a c i ó n que han prestado los l l a -
mados a c o n t r i b u i r a los í i nea de la 
a d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l , c o l a b o r a c i ó n 
que no por ob l igada deja de ser' es-
t imable , y que los gestores p r o v i n c i a -
les agradecen en cuanto vale y no quie-
ren si lenciar, a fin de que de u n modo 
p ú b l i c o se conozca y enjuicie lo m á s 
saliente del a ñ o t r a n s c u r r i d o dosdo l a 
i n s t a u a c i ó n del nuevo r é g i m e n y que, 
por lo que a esta C o r p o r a c i ó n se re-
fiere, ha sido, dicho en pocas palabras , 
. la confianza y as is tencia por p a r t e de 
todos a l a C o m i s i ó n ges tora de l a 
D i p u t a c i ó n de M a d r i d . 
N a d a dice la C o m i s i ó n ges tora res-
pecto a la l abor que ha real izado. Cons-
tantemente ha p rocu rado d i v u l g a r en 
notas y conferencias, p a r a someterse 
a l a cr í t ica ,1 cuyos e s t í m u l o s agrade-
ce, y a que es t a m b i é n u n modo eficaz 
de asistencia c iudadana." 
Contra el cien-e dominical 
L a s i t u a c i ó n b a r o m é t r i c a sobre l a . v e u ; encaioado 
P e n í n s u l a no acusa apenas v a r i a c i ó n , 1 ^.j de H u n g r í a s e ñ o i 
salvo un descenso m u y p e q u e ñ o , e x p e - ¡ sejero de Ak-mania 
lamentado por el b a r ó m e t r o sobre la Mackensen. 
p o r c i ó n m á s occidental . Siguen d o m i - ¡ D« la sociedad c o n c u r r í a n : la mar-
nando v ien tos del Geste y del p J o f * r g H Í í , * ' á í Palomares; condonas de Yebes 
m é en casi todas las reglones. E n j y U o v e r a ; la esposa del embajador 
G;du:ia soplan hoy f rancamente v i c n - ^ 
tos del Sudeste. Por Levan te , L a M a n - pastor, Tenre i ro , Bauer. D í p z - C a p e d o , 
cha y A r a g ó n , el cielo esta l i m p i o de! (-.onzález. Uña , F ló roz , Cakl< •rón, Soler, 
nubes. Por las regiones restantes se | C á r d e n a s , Vi l l adar ias y V i l l a u r r u t i a . 
obherva nubosidad no m u y abundante. -—Por vez p r i m e r a ha vp.stklo galas 
H a c i a el C a n t á b r i c o y N a v a r r a des- de mujer , la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a V i c t o -
ca rgan algunas l luv ias . Por Baleares l r i a Ca«,1os Y Saracho, quien con este 
huy r é g i m e n de chubascos, con v ieu 
tos a lgo fuertes del N o r t e . 
"i-a Soc in l i sUi" inser ta en p r i m e r a p í a - n31' Perec 
na la " r e c t i f l e a p i ó p " que • W e n d e r e - h ' ^ l ' 0 " ' ' 3 
, . , ^ ' , n i - I í'-i tercera, 
zo nuestro embajador en B e r l í n y que ^ fiefíión i naugura l se ce l eb ró por la 
ya conoíH-n m u s t i o s lectoras. N o puDll- tapde a iris c inco en el sa lón del Deca-
ca la c o n t r a r r é p l i c a de E L D E B A T E nato áfl la Univers idad Central . L a e.s-
porque no p o d í a a ú n conocerla. Pero laj calera oslaba adornada con plantas y 
p u b l i c a r á rftafiáüa seguramente . tapii- .s , gjp el 
L a posible subida del precio de iQS ^ ' W í 
p e r i ó d i c o s le parece conseciu-ncia j f ^ f o a ^ ^ f ^ Q ^ t e x t r ^ w O a Beycrl'a O l í ! t o d o j u r í d i c a y en dos momentos p r imor -
una competencia desleal" y é n t l e n d e ¡ y . ^ ^ ¿ u , ^ , b a r ó n de Sc'hu'wesin' Ca- ¡d5a,e!8- La f o r m a c i ó n de los nuevos E s t ' -
que no debe ser ob l iga to r i a . bPa, de Moneada Bloob, y loa .-.'tmiiosos l ' 1 ^ «n el Renac imiento y la co lon izac ión 
y profesores e.spañole.s Garande, M u g a - ^ e Amer ica . L a . c o n c e p c i ó n del Estado 
p r o p ó s i t o r j , - ^ , MUiank K i a / a . Luna, Garda V a l - p-~Pa"f>l, como la inglesa o la francesa 
Es ta tu to—que "los e s p a ñ o l e s que- (,..(.;i.;a¿;, ju-noylo, B e r m ú d e z C a ñ e t e , Re- ^ u " a apor a c i ó n def in i t iva en la hI?to-
cl.an d iv idiuos en dos castas o c a t e g o r í a s : ; eansens, P. Luc i ano Serrano, P. J u l i á n 
Harbe t ta i d'é' M ^ ¡ P a ^ 0 ' t í S "(lue gas tan" ; e s p a ñ o l e s que sc| Zarco, Torres, Serrano, Qgacón y M a r í n , 
de In,rla-|de te rcera ; e s p a ñ o l e s que pagan y es-
p a ñ o l e s "que bas tan" ; e s p a ñ o l a s que se vm»w-»»H»?» J " " ¡ U n i v e r s i d a d e s extranjeras y expresa su 
sacr i l ican y e s p a ñ o l e s que prosperan" . ininteu.0 de I n s t r u c c i ó n P - ^ ^ s t m i . ? " e f Derecho' que rt^am 
" A h o r a " cree que " la c r e a c i ó n de up Wjoa. que tenia a su derecha al decano, j j^a , ,^1 . ra¿I j á e l Derecho, que flecara 
organismo a n á l o g o al que se establece1 Sañoi- S á n c h e z Albornoz y al embajador | fcJV* 
poV v i r t u d de un reciente decreto ¿ e l l a r i n g a l , y a ^u izquierda, al s e ñ o r 
.^:v,-.t-v^ ^„ \ ^ , i f „ I - / , r-. • r. " Posada y secretario de la Semana, se-
m m . s t r o de A g r i c u l t u r a (el Consejo 0r-¡ ñ o r p Bances. 
denador de l a E c o n o m í a N a c i o n a l ) , era c o m e n z ó é s t e dando cuenta de las ad-
;nexcusable", y agrega que "pese a to - l heálorie* 
" l -a 
del 
ep-
í u o c i a ; 
le, y el con-
Sí-ñora Von 
I ha de las inst i tuciones. Y la ce'.onjza-
i-ión es modelo y es orisrinal c o l a b o r a c i ó n 
rt-n"n*J*nT2"*r*a' deí ju r i s ta y del estadista. llíiniO'; LiO.^c r l a les. l . i-nt-vio, (.jarcia L»a- . „ J , . . . . . . ̂  . 
R.ecuerda lo que E s p a ñ a debe * las 
Todos los oradores fueron muy splau-
didos. 
A c o n t i n u a c i ó n fueron obsequiarles 'os 
[asistentes con una selecta merienda. 
y haciendo h is tor ia de la re-
Eispaña en r u n d n - - Señoras v -cnori- , l ;u; 1;i-s " 'odas socializantes la in i c i a t iva : un ión , surgida a consecuencia de u n c u r - j f - » f j ! • • ^ 
M a r a ñ ó n , MugUire, r to . l r i . au -z^Hl iv idua l no ha acabado su papel en c imi l lo de His to r ia del Derecho dado en ^ I ^ C ^ I ^ Q £ I V 6 l i f f l 0 n 
mot ivo o b s e q u i ó con una f iesta de tar-
de, a un grupo m u y numeroso de sus 
amigas. 
Bodas 
E n la par roquia de San J e r ó n i m o el 
A f f r l c i i l t u r a . — C i e l o con nubes en to- n f l . f hT* celebrado la boda de la bella 
, -M- x; Isenonta I-(Olita Anastasio Pastor con el 
prestigioso abogado de Barcelona don En-
K n M a d r i d , la t e m p e r a t u r a m í n i m a 
del a i re a 10 c e n t í m e t r o s sobre la t i e -
r r a laborable , ha sido do 1,6 grados. 
P ropone—y asegura e m p l e a r á en ello 
sus fuerzas—que las rel iquias c e r v a n t i -
nas que exis ten ac tua lmente en la B i -
blotoca Nac iona l , sean t rasladadas a A l -
c a l á . 
L a s e ñ o r i t a Ca rmen Quesada t o c ó al 
p iano el p re lud io y seguidi l las de " L a 
V e n t a de D o n Qui jo te" , de C b a p í , obte-
n i t u d o calurosos aplausos. 
E l s e ñ o r Rocamora , vicepresidente de , e ^ ^ una 
"Los A m i g o s de Cervantes", d i s e r t ó $ l | p f t « g § ¿ | ? . (cQn proyecciones), 
c o n t i n u a c i ó n sobre el t ema "Cervantes r J u i o Anda luz (V ic to r i a . 2).-~: 
N a v e g a c i ó n n i a r í t i m a . — M a r poco a g i -
tado en todo el l i t o r a l e s p a ñ o l . 
Para hoy 
Acmlenda de Jprlsprudencla.—7 t . D o n 
Manue l L e z ó n : " L a r e f o r m a agrar ia 
desde los puntoe de v is ta é t i co - ju r íd i co 
y e c o n ó m i c o social". 
A&ambiea E c o n ú i n i c a Agrar ia .—11 ma-
ñ a n a . S e s i ó n inaugura l en el teatro de la 
Comedia. 
A t ^ i i f o d* Mud i id .—7 t. D o n Julio Na-
v a r r o Monzó , a rgent ino: " L a crisis de Ja 
c iv i l i zac ión nortea pi erica.na''. 
I n s t i t u t o F i a n c ó s . — 7 t. M . M a r c 
B lobh : "Las e n s e ñ a n z a s h i s t ó r i c a s que 
rique M a y n é s Sos tros. 
Fueron padrinos la s e ñ o r a de M a y n é s . 
madre del novio, y el padre de la despo-
sada. 
mundo y sigue siendo el resorte m á s Centra l , 
v i v o y eficaz de la prosper idad de los1 . ^1 d ^ a n o de la Univers idad, s e ñ o r 
ni i íddoq" ¡ S á n c h e z Albornoz, se levanta para ex-
puepiog . poner la s i gn i f i c ac ión de la Semana. ¡ 
" E l L i b e r a l " - a cuya R e d a c c i ó n pq Es ta e m p e z ó o r g a n i z á n d o s e sólo con ¡ 
deben de Uegar los p e r i ó d i c o s CftYémír| ^ I ^ r . J ^ ^ É ^ i f P Z 9 txtendidl^i 
E s c u e l 
e n O r i h u e l a 
colas..., n i algunos oue no lo son—se d i - f 0 ^ dos M ^ r M 0 t J ^ a ^ o ^ \ O R I H U E L A , 2 5 . - P o r d i spos ic ión del 
ce e x t r a ñ a d o en o f asunto del iuez del ,os PaíseS afines en la h is tor ia de l a s i p ^ ^ ^ , , de la dióf,e8Íg ge han Inaugura-
ce extranaoo, en el asunto del j m m \ i m $ m p m i L o s de E s p a ñ a r eg i s t r an | d escuelas de R e l i g i ó n en todas las 
( .ent ro : S e n a curioso saber en que fun - ahora un d u d a b l e resurgimiento mer- j J , . ^ iíl8 o í l h u L para niño, , l e 
oan concretamente l a d e í e n s a del juez Ced a la labor gigante de don Eduardo;ai r ibog gexos Como p r e p a r a c i ó n a este 
los hombres de leyes que t a n t o escan-Ulinojosa. - lcurso escolar de R e l i g i ó n el padíre Sa-
cíalo e s t á n produciendo." Pov eso se p e n s ó en el presente C o n - i t a h i a redentorista, ha dado una sema-
gresn, que ha de tener lesultados de.na (je jnf i facc iones espirituales en la 
No piensa lo mismo " L u z " , que dice: impor tanc ia . Porque en la vida do W l parrq^ujp de Santa Justa a millares de 
" N o es i g u a l someter a la i . 'y de Defen- pueblo que acaba de realizar una Fev<Hniñoa, que comulgaron ayer de manos 
sa un p e r i ó d i c o an t i r r epub l i cano o un IWPáÓn no es posible marchar mi rando d(ll obispo. 
conspirador que u n juez. A l g o difereuteiBo10 al Porvf;nir- & ] p í c e n t e es y t í a - A ,as once de ^ maftana M f o r m ó 
idr^be haber en este Muití cuando el i i i ¡c io!ne qU(í scr la Proyecc,on del Pa8Jdo-:una grandioso p e r e g r i n a c i ó n al santua-
De testigos actuaron, por parte de diajUCDe naocr en este-caso cuanuo el j u i c i o aceptar és t e , m á x i m e cuando: & p ^ r o n a donde el doctor I r k s -
el m a r q u é s de Alhncemas. don Luis Al- |publu:o ha sido t a m b i é n d.teren e y S e U ^ a n glorioso y tan or ig ina l como ^ ¡ ^ f p ^ . n ^ 
vaiez Es t rada y don Francisco G ó m e z ha sent ido una a l a r m a que en los an- pasado h i s t ó r i c o e s p a ñ o l . E n nuestro icons„, . ' I .ando a los n ,ñog a la v i r g e n 
Anastasio, p r imo de la contrayente, y por I te r iores casos no se produjo ," " N o ge puelQ, y ya en plena Edad Media, sejde ^onS{!n.ate E l fe rvor I n f a n t i l se 
parte del contrayente, el conde de Güel l , crea que la ley de Defensa, po r estar registra una fase do l iber tad ind iv idua l ; { ,pSbordó ' en' aclamaciones y plegarias. 
el de Creixel l y el s e ñ o r Pie l la . 
Des j j ué s de la ceremonia fué obsequia-
da la concurrencia (500 @ 8 p 1 é n d i d o 
" l u n c h " . 
Los nuevos esposos salieron en viaje 
de novios para las Raleares. 
—Por la s e ñ o r a v iuda de Costa, y parr 
ahi, aprobada, puede aplicarse siempt 
como o t r a ley cualquiera , casi a u t o m á -
t icamente ." 
L a F e d e r a c i ó n de C í r c u l o s M e r c a n t i -
les y Asociaciones L i b r e a de Comerc ian-
tes e Indus t r i a l e s ha d i r i g i d o u n escri-
to al m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a en n o m -
bre de entidades que representan in te -
reses en los puer tos y de l a i n d u s t r i a 
pesquera e s p a ñ o l a , ser iamente amena-
zada por el c ier re d o m i n i c a l de los 
mercados, que se ha puesto en p r á c t i c a 
en M a d r i d y o t ras p rov inc ias . 
E n el escr i to se dice que pasa de cua-
trocientos mi l lones de pesetas al a ñ o , 
lo que i n v i e r t e la flota pesquera e s p a ñ o -
la entre jo rna les y p r i m e r a s ma te r i a s 
y que su t r aba jo no puede someterse a 
una r e g u l a c i ó n s i s t e m á t i c a y n o r m a l de 
d í a s y horas. 
N o t iene s i t ios fijos pa ra l a pesca, n i 
g a r a n t í a de cant idad , n i derecho a ob-
tener precios determinados y a veces n i 
siquiera r e m u n e r a c i ó n adecuada y, pol-
lo tanto, p re tender p a r a esta i n d u s t r i a 
un r é g i m e n de t r a b a j o y de descanso, 
Idén t i co a l de l a^ i ndsu t r i a a del i n t e -
rior , de c a r a c t e r í s t i c a s y c i rcuns tancias 
fijas, equivale a que se paral ice , suman-
do al cont ingento d»l paro l a masa obre-
ra del mar , con per ju ic io p a r a o t ras 
muchas manifes tac iones indus t r i a les y 
de loa consumidores. 
L a i n d u s t r i a p ro t e s t a y p r e g u n t a a l 
M i n i s t r o s i puede p e r m i t i r que una me-
dida semejante sea p rac t i cada . 
E l c ie r re de mercados lesiona m a n i -
festaciones indus t r ia les i m p o r t a n t í s i m a s 
para el concier to de l a p r o d u c c i ó n y del 
consumo generales de E s p a ñ a . 
Se t r a t a solo—dicen—de u n t e s t i m o -
nio m á s de l a I m p r e m e d i t a d a p o l í t i c a 
social del m i n i s t e r i o de T r a b a j o y P re -
v is ión ; de u n ha lago de p a r t i d o funda-
do en re ivindicaciones t e ó r i c a s p a r a que 
el bienestar del p r i v i l e g o en unos se 
convierta en el e s t í m u l o inconsciente de 
todos. 
¿ P o r q u é l a dependencia m e r c a n t i l ha 
de rea l izar s u descanso por comple to 
en un domingo, p u d i é n d o tener la com-
p e n s a c i ó n dentro de l a semana y s in 
que derive l a consecuencia de p a r a l i z a r 
la i ndus t r i a m a r í t i m a ? 
- S o l i c i t a n del m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , 
I ndus t r i a y Comercio , ponga el f reno 
que le dicte su r e p r e s e n t a c i ó n y su au to -
ridad p a r a que ta les complacencias de 
par t ido no fomenten o t ras compl icac io-
nes mayores y no der iven per juicios i r r e -
juez de s í m i s m o " . 
L a s s e ñ o r i t a s M a t i l d e y P i l a r T o r r e -
grosa e jecu ta ron al plano, a cua t ro m a -
nos, una o b e r t u r a de "Las Bodas de Ca-
macho", de Mendelssobn, cosechando 
t a r a b i ó n nu t r i dos aplausos. 
D o n V í c t o r E s p i n ó s , d i rec to r de las 
bibl iotecas c i rculantes de M a d r i d y o r - | e n E s p a ñ a " , 
gan izador dé la parte mus ica l del acto, 
h a b l ó sobre las realizaciones musicales 
del " Q u i j o t e " , sieqdo m u y aplaudido. 
E l Cua r t e to Rafae l i n t e r p r e t ó con 
m a e s t r í a a lgunas par tes del " D o n Q u i -
chot te" , de Te l l emann . Como co lo fón de 
la pa r t e mus ica l , el s e ñ o r E s p i n ó s hizo 
escuchar un disco de la ó p e r a c ó m i c a 
" D o n Qui jo t e" , de Massepet . 
Y , po r ú l t i m o , el presidente de "Los 
A m i g o s de Cervantes" , s e ñ o r A m e z ú a , 
c e r r ó la fiesta con un discurso resumen 
que, como todos los anteriores, fué m u y 
aplaudido. 
A s i s t i e r o n a l acto unas 700 personas, 
ent re ellas, 200 aprox imadamente , cer-
van t i s t a s de M a d r i d . 
su lujo el abogado del lOsiaclo don Fran-
cisco, ha sido pedida la mano de la en- Consejo Ordenador de l a E c o n o m í a Na -
oantadora s e ñ o r i t a Eulema de Miguel cional, de modo "apasionado y poco 
U c e o nda luz ( i c to r i a , 2).—Don Ra- o te ro , de d i s t inguida fami l i a argent ina. I justo", y a ñ a d e : " A los recelos que 
— E n S l g ü e n z a ha quedado concéi- taci : i iHpUnl . ibamos en nues t ro comentar io he-
la boda de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a El i sa l 'é-i 
rez Bau t i s t a con el joven abogado don 
Fel ic iano G o n z á l e z Arr ibas . 
- y pie 
y de p e q u e ñ a propiedad, cuando Euro- rPí;ultó de ima g r a n emoc ión , 
pa occidental camina hacia la concen-| Kn j Catedral c o m e n z ó t a m b i é n nn 
t r n c i ó n de la propiedad y la p e d i d a de ,c im.0 SttWp|or de R e l i g i ó n todos los 
derechos y g a r a n t í a s individuales. Ese; domin£?os a canro deil Peni tenciar io . 
Se l a m e n t a " Í I c r a l d Q " de que el p i £ ? f 5 f . ^ . 5 i 5 ^ ? . . ^ ^ ^ ^ ^ S S ^ ^ H f l ^ W Sanchiz Royo, para j ó v e n e s ma-
ni.-iiio de A g r i c u l t u r a haya enjuiciado a 
la Prensa que ha piu-.sto reparos sobre el 
po las institiu'ioni'S-—la vida n a c i o n a l -
'Esta tutos reglo-fael Salazar Alonso; 
nale^r" 
K<-Nidencla de E s t u d i a n t e » . — 7 t . Pro-
fesora B u h l e r : Conferencia sobre un 
tema p e d a g ó g i c o . 
U n i o n Banoar ia ( R o s a l í a d« Castro. 
1).—7,30 t. Don J o s é G. Ceballoa Tere-
s í : " L a fo r tuna , la r en ta y el ahorro 
Organ izada por l a Casa de Toledo en 
M a d r i d , se ha v e r i ñ e a d o una e x c u r s i ó n 
a l pueblo de Esquiv ias , donde se c a s ó 
y r e s i d i ó Cervantes, con objeto de des-
c u b r i r una l á p i d a dedicada a l a memo-
r i a del c e rvan t i s t a toledano Franc i sco 
N a v a r r o Ledcsma. 
L o s excurs ionis tas se de tuv ie ron a su 
paso por I l lescas a contemplar los cua-
dros del Greco y l a t o r r e m u d é j a r . 
E n Esqu iv ias fueron recibidos po r las 
autor idades y numeroso p ú b l i c o , que los 
a c o m p a ñ a r o n a v i s i t a r los recuerdos 
cervant inos . 
L a l á p i d a fué descubier ta por el a l ca l -
de, y en el ac to h i c i e ron uso de l a pa-
l a b r a los s e ñ o r e s A g ü e r o y M a r t í n e z , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de l a Casa de Tole - S 
do, y don J o s é Bal les ter , d ipu tado p o r | g 
l a p rov inc i a . 
Asan íblea Económico-Agraria 
Otrat ñola? 
Hal lazgo.—En la Tenencia de A l c a l d í a 
del d i s t r i t o de Palacio, Tu to r , 27, se ha-
l l an depositados, para entregar a qujen 
jus t i f ique la pertenencia, los objetos si-
guientes, encontrados en l a v í a p ú b l i c a ; 
Un bolso de s e ñ o r a , con c é d u l a per-
sonal y otros efectos; un l l avero con va - lArana y su esposa, nacida Sof ía I b a r r a ; 
Viajeros 
Pasan temporada en P a r í s los marque-
ses de Cor t ina ; han llegado: de San Se 
b a s t i á n , los vizcondes de Torresecas; de 
jér'éfc, el m a r q u é s de Hoyos; de B i a r r ü z , 
los marqueses de la Romana; de San 
Juan de Luz, la marquesa viuda de San-
ta M a r í a de Silvela y su hi jo A l v a r o ; de 
Lourdes, la duquesa de T'.m.i vento; d^ 
Baleares, el m a r q u é s de Monas Albas , 
marcha ron : a Vai ladol id , el m a r q u é s ár. 
Valdavia ; a Santander, el m a r q u é s do Ca-
sa Mena ; a Bi lbao , clon Lu i s Ignacio d 
nismo es el reconocimiento i m p l í c i t o del 
fracaso del t ing lado b u r o c r á t i c o del m i -
nis ter io de E c o n o m í a . " 
Dice " L a Epoca" que es una pena l a 
indiferencia o pasividad del p a í s apta el 
Es ta tu to c a t a l á n . A pesar del "conven-
c imien to de que no v i v i m o s en u n r é -
g imen de op in ión , sino de g remios po-
cido, ni tampoco puede ser ocuiuuio u¡y0l .es de quince a ñ o s , y en J e s ú s y M a -
desi igurndo. Si esto ocurr iera , la fue rza | , i a t a m b i é n ha dado comienzo un curso 
de la evo luc ión h n n a que al poco Uftm-|j>oda#og'jcQ para catequistas, todos los 
juioves; le di r ige el c a n ó n i g o doctor 
reapareciera in tac ta como a persona a Barbera. 
quien se le cae una careta. 
E n la laboi- que ahora se realiza en 
estos estudios, no sólo se debe g r a t i t u d 
E l Prolado ha establecido un Secre-
tar iado diocesano de I n s t r u c c i ó n rel igio-
sa, Integrado por personas prestigiosas, 
a Hinojosa, sino t a m b i é n a las Univer- |co 'n un p lan Ue d.esarrollar en toda ia 
sulados extranjeras. L a presencia de 1diÓQéeia 
profesores es, pues, mot ivo de satisfac-
ción y ha do cont inuarse en la labor 
de in tercambio. 
Intervención de profesores 
extranjeros 
Se declara fiesta el día de 
la Viro-en de Africa 
C E U T A , 25.—Ha causado grata i m -
p r e s i ó n el acuerdo del Ayun tamien to de-
clarando fiesta local el d í a de la V i r -
gen de Afr ica , en agosto. 
Todo el pueblo a una procesión 
a B ia r i t z , el conde de Casa Valencia, y 
se han trasladado: de P a r í s a SanlamUu-, 
el m a r q u é s de Seijas; de Sevilla a Pam-
plona, el m a r q u é s de Tor renueva ; de l'.ia-
r j ' i tz a P a r í s , los marqueses de J iménez; 
de M o l i n a ; de San Juan de L u z a Zur ic t i , 
el r n a r q u é s de C a s t a ñ a r . 
KiiUcri-o de la s e ñ o r i t a de Tiu i i i . - . 
Anteayer , a las cinco de la tardo, se ve 
r í a s llaves y un ta lonar io de Socorros 
Mutuos . 
E x p o s i c i ó n Orgaz.—Esta expos i c ión . 
Instalada en el Museo de A r t e Moderno, 
s é p ro longa hasta el d ía 28 del presente 
me;?. 
Loa t ransporte* terrestres.—Han sido 
aprobadas por el m in i s t e r i o de Traba jo 
las bases de t rabajo de los Jurados mix-
tos de Transpoi ' tes terrestres de M a d r i d , 
s ecc ión de t r a c c i ó n de sangre, grupo de 
volqueteros, carreros, carros de estacio-
nes y servicios de mudanzas. Dichas ba-
ses e n t r a r á n en v igor el d í a 9 del p r ó -
x i m o mes de mayo. Las personas intere-
sadas pueden conocerlas en l a S e c r e t a - ¡ S a n J e r ó n i m o , que se de sp id ió en 
r í a del Jurado mixto , todos los d í a s la- | te de la misma, siguiendo el f é r e t r o 
borables, de 5 a 7 de la tarde. ¡caja blanca, sobre carroza a u t o m ó v i l . 1.ai ' " • " W 
_ J presidencia del duelo la fo rmaban el pa-i ^«««w"» 
dre de la finada, nuestro querido amigo 
y c o n u p a ñ e r o de R e d a c c i ó n el maestro 
A c o n t i n u a c i ó n el profesor Beyerle . 
Uticos y de que nos gobiernan "los au-|de ]a Univer.3kiad de M u n i c h y de la 
tores del Pac to de San Sebastian", q u e k í o e r r e s i g e s s e l l s c h a f t , lee un discurso de 
"cuentan con votos bastantes p a r a s a - j s a l u t a c i ó n , en nombre del Gobierno y 
car io adelante en el Pa r l amen to" , dobie-jde la Univers idad alemana. S e ñ a l a la V A L D E M O R R T L L O 25 Ayer se cele 
ran producirse " la t idos nacionales". Sil impor tanc ia creeionte que la h i s t o r i a : p , ^ ia t r ad ic iona l p r o c e s i ó n pam tras-
ehos fueran vigorosos los g o b e r n a n t e s ! í , e l Derecho, al i n f l u i r en las modernas; ladar a la y i r g e n de la Esperanza, que 
iQjl t o m a r í a n en cuanta. direcciones del mismo, tiene en la v ida , ven,era en una e,.mita situada a cinco 
presente. Por eso la g e n e r a c i ó n de .10-1 k l iometros , a la iglesia del pueblo. A 
Por ú l t i m o , " L a N a c i ó n " , comentan- ivpnei? estudiosos del .Derecho e s p a ñ o l | la entrada de és t e se s i tuaron todos los 
do el banquete al m a r q u é s de Q u i n t a n a r ¡h.t,b,:il. l le . . toncr P?ra I W ^ n a la misma!VecinoSi ue recibi.eron a la imagen .ron 
dice asi- " L a crisis d c m o c H t i c i mu ' •sl"ni^'C!tCl<,n qu-e la r e u n i ó n de los .^er-1 v í t o r e s y aplausos. E l recorr ido hasta 
n m . v V f l « * l # h S A r ü 2 f ? ™ 3 " ¡n,nn¡sL'u^ ^ « W á A W tuvo para el I m - la i ¿ 6 a ¿ se h,zo en medio de un entu-
auna a tantos hombies , hasta ayer dlS- .per¡o. T e r m i n a f e l i c i t á n d o s e del gran|SIasmo y un fei.vor mucho mayoreg que 
persos, no es un f e n ó m e n o exclusivo de| in te rcambio de ostud'nntos y j ó v o n e s | e n anteriores a ñ o s , 
nuestro p a í s . F ranc ia , P o r t u g a l y o t ras |profe . 'wes , que tanto f ru to e s t á pro-1 
muchas naciones son ejemplos de gran duciendo, sobre todo para los estudios 
rif icó eí en t ie r ro de la s e ñ o r i t a Ma i j a i r e l i eve , ya que en todas e lUi>los abusos h i s t ó r i c o s y j u r í d i c o s . 
Tu rma , desde la casa mor tuor ia , calle dc|de determinados sistemas d e m o c r á t i c o s . E l profesor un ivers i t a r io f r a n c é s ^ O U -
Alfonso X I , numero 5, al cementerio de nan evidenciado de mane ra bien percep-
la Al tnudena. . tjWfi has ta p a r a las inte l igencias m á s 
P r e c e d í a el clero de la pa r roqu ia fle 11. R . , „ " 
j j ^ j ¡m iopes su propio Iracaso. 
IIHillüHil iliipiiiiiwiiniimiiiii 
Jaquecas, neuralgias, reuma, c i á t i c a y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
J o a q u í n T t i r ina ; el hi- imano mayor de la J g j % j f u \ f i \ i / J j V / Í I J I J ^ J / Í L S K L L O S b R K A F E R I N A l ' R I E T O 
s e c c i ó n e c o n ó m i c a . Espos y Mina , 10. i f ^ , 1 , ^ E n "farmacias. L A P . C R A T C R I O F K R N A N D E Z - P R I E T O . Fernando el Santo, 5. 
C o r s é s modernos, fajas caucho y goma, " , 
^N¿TA„ l i . z - •,n;< 
T e l é f o n o 11722. 
El Obispo de Jaca, operado 
H U E S C A . 25.—Ha sido operado feliz-
vier M a r t i n , t ras unas frases de saludo, mente el Obispo de .laca, doctor Juan 
s e ñ a l a la favorable i m p r e í i ó n recibida de] V i l l a r , de la ro tura del brazo, que 
al ver el índice de tantas comunicacio-jse produjo al caerse cuando paseaba 
.nes, t an interesantes y de estudiosos por el j a r d í n de su palacio, misnrrag 
i pract icaba los rezos cotidianos. La ope-
• i iWll l iWli iWIIWim^ se ha. l levado a efecto en la 
nica del doctor G a r c í a Bragado. 
Las obras del Pilar 
L a A s a m b l e a E c o n ó m i c o - A g r a r i a , 
convocada por la U n i ó n E c o n ó m i c a , se 
c e l e b r a r á los d í a s 26 y 27 del a c t u a l en 
el t e a t ro de l a Comedia. L a ses ión Inau-
g u r a l , que se c e l e b r a r á el p r i m e r o de d i -
chos d í a s , t e n d r á l u g a r a las once en 
pun to de la m a ñ a n a . L a s puer tas del 
t e a t r o se a b r i r á n con media ho ra de 
a n t i c i p a c i ó n y se ruega la p u n t u a l asis-
tencia , con el fin de que al Iniciarse loa 
t r aba jos de la Asamblea no se In te-
r r u m p a n con la ent rada de los asisten-
tes. 
S e r á p r u t i s o la p r e s e n t a c i ó n en las 
puer tas de l a t a r j e t a de a s a m b l e í s t a 
que h a f ac i l i t ado l a U n i ó n E c o n ó m i c a . 
L a Prensa t iene reservada una mesa 
especial. 
L a Mesa de l a Asamblea r e g i r á el de-
bate con a r reg lo al Reg lamen to acorda-
do por la C o m i s i ó n o rgan i zado ra del 
m i s m o . Impid iendo que se t r a t en asun-
tos á g e n o s a l a r e fo rma ag ra r i a ni se 
p lan teen cuestiones previas que d i s t r a i -
g a n l a a t e n c i ó n de loa a s a m b l e í s t a s al 
obje to pa ra que han sido convocados. 
E l Consejo general de Turismo 
" L A R W l 
n ¡ 
C E R C E D I L L A ( M a d r i d ) 
M é d i c o d i r e c t o r : A. de L a r r l n a f a . 
P e n s i ó n complet*, Inc lu ida asisten-
c ia m é d i c a , de 80 & 50 pesetas. 
Oflelnaa en M a d r i d : 
A L F O N S O X I I , 44 .—Teléfono 16704 
Convocado por el P a t r o n a t o N a c i o -
n a l de] T u r i s m o , comenzaron en el d í a 
de ayer las reuniones del Consejo ge-
i rieral do T u r i s m o , en el Palacio del 
pa.aoles p a r a la e c o n o m í a nacional , tan |c .onaf |0 
compromet ida en los presentes momen-
tos. 
E l concurso de escaparates 
iluminados 
_Log regalos destinados a la encuesta 
Púb l i ca , son los s iguientes : 
1. A p a r a t o de rad io ; 2, cafetera e l é c -
a l t avoz decora t ivo ; 4, apa ra to t r i ca ; 
D e s p u é s de l a a e s l ó n p repa ra to r i a , 
p res id ida po r el v icepresidente de l a 
J u n t a de P a t r o n a t o , don Rica rdo de 
Orue ta , en ausencia del presidente, se-
ñ o r Ramos, subsecretario de la Pres i -
denc ia del Consejo de m i n i s t r o s , el 
Consejo c o m e n z ó sus t rabajos, d l v l -
d i ó n d o s e en las seis secciones s iguien-
tes : P r i m e r a , P ropaganda ; segunda. 
Comunicaciones y Transpor tes ; terce-
r a , A l o j a m i e n t o s ; cuar ta . A r t e ; q u i n -
jaoompanumionto, m u y numeroso, vlmo 
¡ entre otros, a los maestros Arboí; , Cubi-
¡les, M a r l i n o z Cubells, V i l l a , Cuervos, 
Sáiz: de la Maza, Casaus, etc., s e ñ o r e s 
conde de Tor re Velarde, H e r r e r a (don 
Francisco) , M a r t í n e z Penas, V i l l a r , Fru-
tos (don Pascual) , De Luis . Gallego, Or-
tiz, De la Cueva (don Jorge) , G a r c í a G i l 
y otros muchos. 
Casi todos fueron hasta el cementerio, 
donde antes de efectuarse la I n h u m a c i ó n 
se rezaron varios responsos. 
Descanse en paz la s e ñ o r i t a M a r í a Tu-
rina, y ya saben sus padres y hermanos 
el sen t imiento que tai) sensible p é r d i d a ! 
nos ha causado. 
Funerales I 
Por el a lma de don Cal ix to G o n z á l e z 
Quevedo y D í a z T e r á n , fal lecido el s á b a ! 
do, se c e l e b r a r á n hoy martes funerales, 
a la§ diez y media, en la pa r roqu ia de 
Santiag-o. 
Aniversar ios | 
E n sufragio de la s e ñ o r a d o ñ a M a r í a | 
_ del Dulce Nombre Gonzá l ez de V i l l a l a r y. || 
P R I M E R A C A S A i Ñ W H T S , L A Z O . ^ ^ X y ^ S ^ T J I X . 
hoy, y en el de su esposo, don Angel Lo-
jsada y F e r n á n d e z de Liencres, y en e l l 
de su h i jo Pedro, se c e l e b r a r á n hoy mi- ¡ 
sas en diversos templos de M a d r i d y pro-!" 
vincias. 
A sus hijos y d e m á s famil iares renova-
mos nuestro p é s a m e , 
F í i l l e c l m h - n t o 
A y e r fa l lec ió en M a d r i d la s e ñ o r a do-
ñ a M a r í a Or t l z de la R i v a y Allendesa-
lazar, v i u d a de las Casas. E l fune ra l se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a a las diez en l a parro-
quia de San J o s é , y el entierro, a las on-
ce, desde la casa mor tuor ia , O lózaga , 5 
y 7. a la Sacramental de San Is idro . 
A sus hijos y d e m á s f a m i l i a hacemos 
presente nuestro p é s a m e . 
WlllllTÜIl M W i K I i i H HlillWIÜia WiiliHililWilMiiliiWlií 
MEJOR Y MAS AGRADABU 
Z A R A G O Z A , 25.—La s u s c r i p c i ó n pa-
ira las obras del P i l a r asciende a pese-
itas 4.207.839,45. 
P u b l i c a c i o n e s d e l a 
A . C . N . d e P . 
6 1 M E J O R Y M A S = 
= A G R A D A B L E 
PARA NIÑOS ADULTOS Y ANCIANOS 
L A GOLOSINA D E LOS NIÑOS 
Caja con DOS pastillas, 40 céntimos 
B A N D A S . G R A N S U R T I D O 
B U T R A G U E Ñ O 
F U E N C A l l U A L , 22. 
fte a lumbrado para t echo ; 5, apa ra to de ,, 
i f tA01""^0 para techo ' Para l á m p a r a de! t a , C l i m a t o l ó g i a y Bellezas Na tu r a l e s , 
-WO va t ios ; G, espejo e l é c t r i c o ; 7, s e c a - ¡ y sexta, Asun tos generales y V a r i o s . 
Pelo e l é c t r i c o : 8. 9 y 20. apara tos d e | E l Consejo d u r a r á h a s t a e l d í a 27 . ¡ 
aumbrado pa ra techo, pa ra l á m p a r a de ¡ A s i s t e n sesenta y cua t ro Delegaciones,! 
íf flo 7. 
í m p o g i i h l 
_ toser eon , 1 * -
c * rube O K I VIO 
N O H A Y T O S 
4,40 pesetas. 
P u r a preparar mi agiu* a l ca l ina i l i^estiva 
emplead siempre la 
S A L V I C H Y - É T A T 
prodnolo natnral quo la hace a{*ra.lal.lú al pa l .u l íu y 
una excelente bebida para rc-gimt'n y para 1K mota. 
Fnpili tA 1» d i g e s t i ó n y evi ta la.4 infecciones. ínaus t i tu i l i l - i 
• contra t-1 n r t r i t i smo, ronma, diabetes, gofa, etc. 
5CL NUUfiCL 
BfiK'.OM 
n m n 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
L O S C U R S I L L O S E N I I T J E L V A 
H ü E L V A , 25.—A consecuencia de una 
denuncia por el modo en que se cele-
braban los cursil loa de se l ecc ión del Ma-
gister io, los concursantes se declararon 
en huolga. E l Inspector general, s e ñ o r 
Ea l l e í i t e ros , c i t ó á numerosoa Oursillis-
tar., aprobados y aiiRpennos, oyendo per- , 
i í ronn lmcnto ln manera c ó m o se efeciua-
ban dichos cursil los. Di je ron que la ma 
y o n a del profesorado no h a b í a cumpi; 
do las normas qeu dictaba la convoca-
to r ia de l a D i r e c c i ó n general, y c a l i f i -
1 c a r ó n a l T r i b u n a l de i r regu la r . 
«mililMIIIIIIUlmBlUIUlulH 
i i m n i i i ! 
S O N . E N T O D A S S U S C L A S E S 
D E P R I M E R A C A L I D A D 
0 6 EN TOPA « P A N A 
Ptas. 
1. — E n c í c l i c a de S. S. P í o X I . 
"Mens Nostra. . ." , sobre los 
Ejercicios Espir i tuales 0,25 
E n c í c l i c a de S. S. P í o X I , " D i -
v l n l l l l l u s . . . " , sobre l a educa-
c ión cr i s t iana de la j uven tud . 0,25 
2. — E n c í c l i c a de S. S. P í o X I , "Cas-
t l connubi l . . . " , sobre el ma-
t r i m o n i o c r i s t iano 0,20 
3. — E n c í c l i c a de S. S. L e ó n X I T I , 
" R e r u m N o v a r u m . . . " , sobre 
la c u e s t i ó n social 0.20 
4. — E n c í c l i c a de S. S. P í o X I . 
"Quadragessimo Anno.. . '" , so-
bre la r e s t a u r a c i ó n del orden 
social 0.20 
5. — D e c l a r a c i ó n colectiva del Epis-
copado e s p a ñ o l sobre el espí -
r i t u y a c t u a c i ó n de los c a t ó -
licos en las presentes c i r -
cunstancias 0.15 
6. —Dos E n c í c l i c a s de Su Sant idad 
L e ó n X I I I : 
" A r c a n u m . . . " , sobre el m a t r i -
monio cr i s t iano 
"Sapientiae christlanae.. .", acer-
ca de las obligaciones de los 
cristianos 0.20 
7. —Dos E n c í c l i c a s de Su Sant idad 
L e ó n X I I T : 
" Q u o d apostol lcl numeris . . . " , 
contra las sectas socialistas. 
"L iber tas . . . " , acerca de la l i -
bertad humana 0,20 
8. —Tres E n c í c l i c a s de Su Sant idad 
L e ó n X I I I : 
" D i u t u r n u m . . . " , sobre el or igen 
del Poder 
" C u m mu ' ta . . . " , recomendando 
a los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s la 
m á s í n t i m a u n i ó n con el 
Episcopado 
" I n m o r t a l e De l . . . " , sobre la 
c o n s t i t u c i ó n c r i s t i ana de loa 
Estados 0.20 
9. —"Problemas sociales c.mdentes" 6 
Hedidos a la R c c r e l a r í a Oeneral de la 
" A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a Nac iona l de Pro-
pagandistas". Alfonso X I , 4. Madr id . 
Descuentos en pedidos superiores a 100 
ejemplares 
A Í u r t m , ^6 de ab r i l de 19S2 ( 8 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X X I I . — x N u m . 7.uis 
D O , E L E Q U I P O D E E S P A Ñ A H A V E N C I D O A L D E Y U G O E S L A V I A P O R M ^ r 3 ! " d« ^ 
de tennis enKarcelona 
Lángara y Regueiro marcaron los tantos. Un buen primer tiempo. E l partido fué presenciado por 20.000 espec-
tadores. Los cuarenta y dos partidos internacionales jugados por España. El Madrid, en un partido amistoso, 
ganó al Athletic. Una fácil victoria del Valencia sobre el Castellón 
(De nuestro redactor depor t ivo ) 
O V I E D O . 25.—No c e s ó de l lover du-
rante la noche, lo que se p r o l o n g ó has-
ta las p r imeras horaa de l a m a ñ a n a . 
Todos los trenes han venido llenos y 
ya a l m e d i o d í a se hablan despachado 
todos los bil letes, superando en recau-
d a c i ó n la del pa r t ido E s p a ñ a - I t a l i a , ce-
lebrado en G: jón . 
A f o r t u n a d a m e n t e , hac ia l a una, c e s ó 
la l l u v i a y y a no c a y ó n i una go ta en 
toda la tarde . 
Un banquete a los periodistas 
Los redactores de " E l Lunes" sema-
na r io depor t ivo de la local idad, ofrecie-
r o n un banquete a los periodistas 
de toda E s p a ñ a que han venido a 
presenciar el pa r t i do . L a p r i m e r a i n t en -
c ión de los organizadores fué una re-
u n i ó n i n t i m a , pero d e s p u é s se hizo semi-
oficial con la presencia del representan-
te del Gobierno, s e ñ o r M e n é n d e z , el se-
c r e t a r i o de l a L e g a c i ó n de Yugoes lav ia 
ei E s p a ñ a , vicepresidente de la Federa-
c ión yugoeslava, secretar io de la Fede-
r a c i ó n E s p a ñ o l a , hijos del m i n i s t r o se-
ñ o r P r i e to y o t ras personalidades. 
As i s t i e ron unas c incuenta personas. 
R e i n ó un ambiente de g r a n cord ia l idad . 
Hacia el campo 
P a r a ev i t a r entorpecimientos en la 
c i r c u l a c i ó n , se ha publ icado con acier to 
u n g r á f i c o con l a d i r e c c i ó n de los co-
ches en las d i s t in tas carre teras y calles 
que conducen a l S t a d i u m . E s t a t iene 
buenos medios de acceso y, a d e m á s , e s t á 
m u y cerca del cent ro de l a p o b l a c i ó n . 
E l ú n i c o reparo posible es que l a i n a u g u 
raci(5<[ se ha an t ic ipado en u n mes y 
«e ven var ios detalles s in u l t i m a r que, 
completados, d a r á n mucha mejo r Impre -
s i ó n al con jun to . 
Preliminares 
U n cuar to de ho ra antes de empezar, 
todo el p ú b l i c o ha ocupado ya sus res-
pect ivas localidades. E l aspecto del c a m -
po es imponente , con un t o t a l a p r o x i -
m a d o de 20.000 espectadores, todo l o 
que cabe en él. Al rededor , muchos cen-
tenares de personas presencian el par-
t i d o a v i s t a de p á j a r o . 
Los ext ranjeros fueron loa p r imeros en 
sa l i r a l t e r reno y u n m i n u t o d e s p u é s lo» 
e s p a ñ o l e s , e n t o n á n d o s e loa h imnos na-
cionales de los dos p a í s e s . 
M a l a i m p r e s i ó n da el campo de juego, 
porque, s i n correr , las pisadas dejan una 
hue l l a profunda. M á s de diez m i n u t o s 
d u r a n los consabidoa p re l iminares , has-
t a el sorteo de m e t a o » a q u e , que la 
suerte concede a E s p a ñ a . 
Z a m o r a o p t a por el m a r c o que da de 
espaldas a l a p laza de toros . 
Arbitro y equipos 
Los dos bando* ce a l inean como ha-
blamos a r un ciado en la v í s p e r a , eeto t a : 
E S P A W A : 
Zamoí -a ( M a d r i d F . C ) . 
C i r í a c o ( M a d r i d F . C . ) — Q u l n c o c e s 
( M a d r i d F . C ) . 
C i l a u r r e n ( A t h l e t i c B i l b a o ) — G a m b o -
rena ( U n i ó n Club, I r ú n ) — M a r c u l e t a 
( D o n o s t l a ) . 
Lafuente ( A t h l e t i c B i l b a o ) — L . Re-
gue i ro ( M a d r i d F , C . ) — L á n g a r a (Ovie-
do F . C . ) — A g u í r r e z a b a l a ( A t h l e t i c B i l -
bao)—Goros t i z a ( A t h l e t i c B i l b a o ) . 
Blasco j u g ó diez y seis minu tos . 
Y u g o s , a v i a : 
Spaslch ( Y u g o s l a v i j a . i E e l g r a d o ) . 
Zagorac (S l av i j a , S a r a j e v o ) — T o s l c 
( B . S. K . , B e l g r a d o ) . 
A r s e n i j e v í c h ( B . S. K . ) P r e m « r l 
( V i k t o r i a , Z a g r e b ) — R a l i c h ( C o n c o r d i a , 
Z a g r e b ) . 
T i r m a n í c h ( B . S. K . ) — M a r j a n o v l e h 
( B . S. K . ) — V u y a d i n o v í c h ( B . S. K . ) — 
Gi l l e r ( Y u g o s l a v l j a ) — Bable (Concor-
d i j a ) . 
A r b i t r o , s e ñ o r Tavares da S i lva (Por-
t u g a l . Jueces de l i nea : F e l t o ( E s p a ñ a ) 
y D i m i t r í j e v i c h ( Y u g o s l a v i a ) . 
Alo-unas fases al cronómetro 
te consiente el terreno, y a m u y pe-
sado. L a m i t a d e s p a ñ o l a en peores con-
diciones por presentarse m á s b landa . 
U n nuevo ataque yugoeslavo por el 
o t ro lado lo despeja C i r í a c o . 
D e s p u é s , el domin io se inc l ina m á s 
bien a favor de E s p a ñ a , sobresalien-
do un g ran pase de L á n g a r a , que el 
e x t r e m o Izquierda lo desaprovecha. 
H a y una escapada del ex t remo de-
recha, cuyo cen t ro lo despeja C i r í a -
co. Persis ten los yugoeslavos, pero una 
f a l t a a Quincoces m a l o g r a su avance. 
O t r a escapada por el m i s m o lado, con 
I n t e r v e n c i ó n de los mismos jugadores , 
pero con la d i ferencia de que Quinco-
ces se ve obl igado a despejar hac ia 
a t r á s . Es el p r i m e r "comer" . Se l a n -
za sin pel igro , m u y abier to, lo reco-
ge el delantero centro, que juega re-
trasado, y lo pasa al i n t e r io r , que se 
encarga de manda r el b a l ó n lejos de 
los palos. 
L a pelota v a a l o t ro campo con dos 
excelentes Intervenciones de Reguei ro ; 
p r imeramen te u n buen pase a L a f u e n -
te, pero a é s t e le b u r l a uno de los de-
fensas, y d e s p u é s a Gorost iza , a cuyo 
centro Interviene con suma fac i l idad el 
gua rdameta con t r a r io . 
H a n pasado diez minu tos de juego. 
U n momento de g r a n pe l ig ro se debe 
a una In i c i a t i va yugoeslava; el ex t re -
mo derecha cor re la l í n e a al p r i n c i -
pio y luego el i n t e r i o r y el delantero 
centro son los que se pasan el b a l ó n , 
l legando a b u r l a r a Quincoces, quien 
fa l l a . U n a fe l iz I n t e r v e n c i ó n de Z a m o -
r a salva la s i t u a c i ó n . 
Dominan los españoles 
U n a f a l t a con t r a L á n g a r a es el p u n -
to I n i c i a l de u n buen ataque e s p a ñ o l . 
E l saque lo recibe el m i s m o L á n g a r a , 
que exhibe u n buen t i r o , pero por a l to . 
E l juego es entre tenido. Interesante. 
So ve por p r i m e r a vez a Gambore-
na, que pasa m a g n í f i c a m e n t e a Goros-
t i za . E l centro es t a n bueno, pero f a l -
t a n los rematadores y el po r t e ro re-
coge el b a l ó n con t r anqu i l i dad . 
O t r a vez la delantera e s p a ñ o l a en-
c ima , t e rminando la j ugada en " c ó r -
ner", que provoca una g r a n e m o c i ó n . 
I n t e rv i ene L á n g a r a , luego el p o r t e r o 
rechaza d é b i l m e n t e y u n remate de Re-
guei ro da en el m i s m o t r a v e s a ñ o . 
P o r t a l mo t ivo , se ve entusiasmo en 
el bando e s p a ñ o l , que presiona l a r g o 
ra to . L a p r i m e r a carga—sentido figu-
rado, n a t u r a l m e n t e — t e r m i n a con u n 
cen t ro de Lafuente , a l to y t a n cer ra-
do que m a r c h a p o r encima de los pa-
los. O t r a carga y es el segundo " c ó r -
ner", con u n buen remate de " C h l r r i " , 
que rebota en el l a rguero . 
Persis te el domin io e s p a ñ o l . I n t e r r u m -
pido por una r á p i d a escapada de ala Iz-
quierda, que cae luego en "offs lde" . 
Responde la de lan tera e s p a ñ o l a con un 
"shot" a l to de L á n g a r a . 
O t r o "offs lde" en u n descuido del Ar-
b i t r o y en seguida un buen Juego, pe l i -
groso, del ala Izquierda yugoeslava; el 
cent ro lo r ema ta el In t e r io r derecha m u y 
Cerca del marco . ¡ U n a p e q u e ñ a e m o c i ó n 
no estaba m a l ! 
Ins i s ten los yugoeslavos y t a m b i é n el 
i n t e r i o r derecha finaliza l a jugada, pero 
esta vez de un modo Inocente hacia las 
manos do Zamora . 
El primer tanto 
V a y a n por delante las f a s e » m á s I m -
por tan tes del pa r t ido , tomadas con el 
c r o n ó m e t r o . 
•4,25. Saque In i c i a l ( Y u g o s l a v i a ) . 
4,42. P r i m e r " c o m e r " de Y u g o s l a v i a 
( T i r m a n i c h ) . 
4.48. P r i m e r " c o m e r " de E s p a ñ a ( L a -
f u e n t e ) . 
4.51. Segundo " c o m e r " de E s p a ñ a 
(Goros t i za ) . 
4,58. P r i m e r t an to de E s p a ñ a ( L á n -
g a r a ) . 
5.01. Segundo t a n t o (Regue i ro ) . 
5.03. T a n t o de Yugoes lav ia ( V u y a -
d i n o v i c h ) . 
5.04. Tercer " c o m e r " de E s p a ñ a ( L a -
fuen te ) . 
5,18. C u a r t o " c o m e r " de E s p a ñ a ( L a -
f u e n t e ) . 
5,20. Descanso. 
6,32. Segundo t i empo . 
5.49. Segundo " c o m e r " de Yugoesla-
v i a (Bable) 
5.52. Qu in to " c o m e r " de E s p a ñ a (Go-
r o s t i z a ) . 
5,56. S u s p e n s i ó n m o m e n t á n e a . 
6,01. O t r a s u s p e n s i ó n . Blasco s u s t i t u -
y e a Zamora . 
6,06. Sexto " c o m e r " de E s p a ñ a (Go-
r o s t i z a ) . 
6.08. Tercer " c o m e r " de Y u g o s l a v i a 
( T i r m a n i c h ) . 
6.17' 20". F i n a l . 
(T i empo descontado: 1* 20".) 
E l t an t eo 
E S P A Ñ A 2 tan tos . 
( L á n g a r a , Regue i ro) 
Yugoeslavia 1 — 
( V u y a d i n o v i c h ) 
( P r i m e r t i e m p o ; 2-1) 
E L PARTIDO 
Primer tiempo 
E l equipo yugoeslavo I n i c i a el juego 
con u n ataque por su ala izquierda, cor-
t ado pron to por C i l a u r r e n , que cede la 
pe lo ta a L á n g a r a . Este hace u n pase 
l a r g o a l ex t remo, que Goros t iza rec i -
be de m a l a manera y r e m a t a fue ra . 
Breve peloteo en med io del campo, 
h a s t a que Goros t iza se apodera de nue-
v o del b a l ó n ; cent ra pasado hacia L a -
fuente y p r o n t o despeja el defensa Iz-
quierda . 
A t a c a n a su vez los yugoeslavos; 
a h o r a po r el lado derecho, por lo que 
es cor tado por Quincoces. 
E l p a r t i d o se presenta m u y movido , 
« o n juego a l te rno y parecido e n velo-
c idad y rapidez, en l o que buenamen-
Reacclona e l equipo ro jo ( E s p a ñ a ) , 
con unos Instantes de juego en el t e r r e -
no de los defensas cont ra r ios . Ret roce-
de l a pe lo ta que entonces recoge C i l a u -
r ren , I n i c i á n d o s e l a j ugada del t an to . 
In t e rv iene Regueiro, que obl iga a sa l i r 
y descolocarse al guardameta , lo que 
aprovecha L á n g a r a con opor tun idad pa-
r a m a r c a r el p r i m e r t a n t o a los v e i n t i -
t r é s minu tos de juego. 
Inmediatamente e! segundo 
E l t an to an ima grandemente a l ban-
do e s p a ñ o l , que sigue l levando l a In ic ia -
t i v a . Cen t ra Goros t iza cuando casi casi 
habla "offs lde" . Se f o r m a u n p e q u e ñ o 
lío f r en te a l marco , despeja el p o r t e r o y 
a l fin remata Reguei ro . E l segundo t a n -
to, t res minu tos d e s p u é s del p r i m e r o . 
El tanto yugoeslavo 
Con menor i n t e r v a l o de t i e m p o v i n o 
el " g o a l " de los yugoeslavos. Es t aban 
rondando el marco y cuando l a s i t u a c i ó n po r Blasco. Luego se le a p r e c i ó l a f r ac -
p a r e c í a despejada surge el ex t e r io r de- ' ' 
derecha que b u r l a a Quincoces y entrega 
el b a l ó n a sus c o m p a ñ e r o s m á s p r ó x i -
mos. Z a m o r a se t i r a pa ra In t e rcep ta r la 
j ugada del in te r io r , pero el b a l ó n rebota 
ma l , nada, y v a al de lantero centro, que 
m a r c a m u y a placer. A los dos m i n u t o s 
del segundo t an to e s p a ñ o l . 
E l pa r t i do gana por el t an teo mucho 
I n t e r é s . Aunque no b r i l l an t e , es m á s bien 
bueno. 
Dominio español 
E l t a n t o p roporc iona efectos contra-
rios, a n i m a a los jugadores e s p a ñ o l e s , y 
puede decirse que en el resto del t i e m -
po l l evan casi s iempre la ofensiva. 
De su p r e s i ó n viene un " comer" , el 
tercero, m a l rematado. 
E n pleno dominio sobreviene una Ju-
gada emocionante, que pudo ser el em-
pate. E l ext remo derecha, po r donde se 
c a r g ó m á s veces el juego logra pasar a 
los medios e inclus ive al defensa; Zamo-
r a real iza entonces una sal ida a dest iem-
po, si bien consigue rechazar el ba lón , 
pero t a n d é b i l m e n t e que lo coloca delan-
te del i n t e r i o r Izquierda. Y menos m a l 
que é s t e , po r la pesadez del t e r reno l l e -
ga u n poco tarde, u n qu in to de segundo. 
A l final, hubo dos ocasiones en que el 
equipo e s p a ñ o l pudo m a r c a r ; p r i m e r a -
mente en u n buen centro de Lafuen te 
con I n t e r v e n c i ó n de " C h l r r i " y Goros t i -
za; d e s p u é s , en u n pase de " C h l r r i " a 
L á n g a r a en que é s t e se encontraba só lo 
f rente a l por te ro y sin l a menor p í c a r -
t u r a de u n dedo de l a m a n o derecha. 
E l resto del encuentro es de domin io 
a l te rno , s in jugadas dignas de m e n -
c i ó n . Cada bando l a n z ó u n " c ó r n e r " . 
Juicio* • impresiones 
E n t é r m i n o s generales, el p a r t i d o de-
f r a u d ó , y a que sólo se puede consi-
dera r como bueno el p r i m e r t i empo , y 
l a d i ferencia ha sido m í n i m a en c o n t r a 
de la o p i n i ó n general . De todos m o -
dos, aunque ins igni f icante , l a v i c t o r i a 
ha sido j u s t a . 
L a f a l t a de buen juego h a y que acha-
ca r lo forzosamente a l m a l t i empo , que 
puso el t e r reno en malas condiciones, 
b ien anormales . Con parecidas caracte-
colocaclones por ñ. pesadez del t e r reno . 
E l t an teo h a sido b i en pobre, pero 
no quiere decir u n descenso del juego 
e s p a ñ o l , y a que d o m i n ó las m á s de las 
veces y d e m o s t r ó una ind i scu t ib le su-
pe r io r idad . 
Partidos jugados por España 
J . G. E . P . F . C. 
A u s t r i a 2 
B é l g i c a 3 
Checoslovaquia 2 
D i n a m a r c a 1 
F r a n c i a 4 
H o l a n d a 1 
H u n g r í a 2 
I n g l a t e r r a 2 
r í s t i c a s en velocidad y c o h e s i ó n , se pue-1 j r j a i l ( j a 2 
I t a l i a 10 
M é j i c o 1 
P o r t u g a l 8 
Suecia 1 
Suiza 2 







de suponer que el j uego hub ie ra sido 
b r i l l a n t e y resuelto de todos modos a 
f a v o r de E s p a ñ a . 
H a b í a m o s supuesto t res tan tos p a r a 
E s p a ñ a , t an teo que pudo darse—aca-
so uno m á s — s i L á n g a r a no pagase su 
debut como in te rnac iona l , pues el h o m -
bre estaba nervioso y muchas veces 
s in c o l o c a c i ó n . Se d i r á que A r o c h a u 
Ol ivares pudie ron m a r c a r en a lgunas 
de las si tuaciones del delantero ove-
tense, pero esto s e r í a comple t amen te 
j u z g a r a pos te r lo r i . A n t e s del p a r t i d o , 
estaba b i en colocado ent re las dos alas 
in ternacionales . Es m á s , p o r su clase ^ 0 7e l n t e ; ¿ ¡ ~ c r e m 7 t I s Ü ¿ o ~ e n \ W nos' 
y v e t e r a n í a , se p o d í a esperar m á s del a b u r r i m o s lo indecible, só lo sopor table 
Resumen 42 29 5 8 90 44 
Madrid, 5; Athletic, 2 
P a r t i d o amistoso que t u v o poca amis-
tad , p a r a p r e s e n t a c i ó n de Rubio y des-
file de numerosos jugadores ; encuentro 
t r í o b i l b a í n o de a taque. 
L a m í n i m a di ferencia prueba o con-
firma l o que d i j imos hace poco de que 
en estos t res a ñ o s ú l t i m o s ha mejo-
d í a ent rega el b a l ó n a sus manos. M a g - rado bas tan te el f o o t b a l l yugoes lavo; 
níf ica o c a s i ó n desperdiciada, só lo j u s t i -
ficable por la novatada . 
Luego se luce el po r t e ro en una pa-
rada verdaderamente i n v e r o s í m i l , en la 
m i s m a l inea de m e t a y bajo el marco . 
T i r a d o el cuar to saque de esquina pa-
ra E s p a ñ a se l lega al descanso. 
Segundo tiempo 
Un juego mediano 
a ú n den t ro de casa no era tarea f á -
c i l sacarles t res tan tos de m a r g e n . 
L o s yugoeslavos r e s u l t a r o n t a n r á -
pidos como los e s p a ñ o l e s y d ie ron me-
j o r s e n s a c i ó n de con jun to . 
Actuaciones individuales 
R E S U L T A D O S D E L A S DOS PRI-
M E R A S P R U E B A S 
B A R C E L O N A , 25 .—Han comenzado 
a j u g a r s e los pa r t i dos de " l a w t e n -
n i s" , correspondientes a l campeonato 
de E s p a ñ a . 
E n el p a r t i d o entre D U R A Y y M a r -
s á n s , g a n ó f á c i l m e n t e el p r i m e r o por 
6-0, 6-3, 7-5. 
E l p a r t i d o ent re D u r a y - R o s f u é sus-
pendido en el cua r to "set", cuando ha-
bla " a l l even" a cinco juegos. D u r a y 
t iene a su f a v o r dos "sets", y Ros uno. 
Los d e m á s pa r t idos se han suspendido 
a causa de l a l l u v i a . 
Los ú l t i m o s pa r t i dos 
B A R C E L O N A , 25. — A y e r c o n t i n u ó 
el torneo nacional . Resul tados: 
M A I E R vence a P u i g m a r t í , po r 6 -1 , 
6 -1 . 
B O T T E R a D o m é n e c h , po r 6-0, 6-2, 
6-0. 
J . D U R A N a N o g u é s , po r 6-1 , 6 -1 , 
6-0. 
T E J A D A a S a t r ú s t e g u l , po r i n c o m -
parecencia. 
A N S A L D O a Sagreras, po r 6-1 , 6 -1 , 
6-2. 
E n parejas m i x t a s , s e ñ o r i t a P O N S 
y J U A N I C O gana ron a s e ñ o r i t a B a n -
s i l l y P i n i é s , po r 8-6, 6-2. 
Por el t an teo como por el juego des-
ar ro l lado s in grandes diferencias, ha-
c í a n suponer u n buen segundo t i empo. 
S in embargo, quedamos defraudados; 
fué m u y mediano, r ayando en malo , r a -
z ó n por la cual podemos ev i t a r muchas 
l í n e a s . 
E l p r i m e r cua r to de h o r a t ranscu-
r r i ó en u n juego insulso, casi s iempre 
en medio del campo. A h o r a bien, favo-
rable las m á s de las veces a l equipo 
e s p a ñ o l , porque los jugadores ac tuaban 
en campo con t ra r io . 
L á n g a r a a c t ú a tres veces seguidas 
sin eficacia. Recoge un buen pase de 
Regueiro que m a n d a a las manos de 
Spaslch; d e s p u é s , u n pase adelantado 
de M a r c u l e t a lo e n v í a a las nubes, y , 
por fin, estropea u n buen a taque por 
"offs lde" . 
U n f a l l o de C i r í a c o por poco cuesta 
un disgusto, s i t u á n d o s e el delantero cen-
t r o pa ra r emata r , que lo hace inocente-
mente a las manos de Z a m o r a . 
Sigue u n breve d o m i n i o de los yugo-
eslavos y en u n pase adelantado de C i -
l au r ren , uno de los defensas In terviene 
opor tunamente con l a m a n o p a r a cor-
t a r un avance m u y pel igroso. 
O t r a vez d o m i n a n l i ge r amen te los 
forasteros y t e r m i n a l a j u g a d a en su 
segundo " c ó r n e r " . 
T res minu tos d e s p u é s , l anza Goros-
t i z a t a m b i é n un saque de esquina, que 
va a p a r a r en las manos del por t e ro . 
N o se marca , porque no h a y r ema-
tadores en el bando yugoeslavo, y en 
el e s p a ñ o l sólo b r i l l a Reguei ro . 
Se lesiona u n medio a la del equipo 
yugoeslavo, y a l r e t i r a r se del campo 
le sus t i tuye o t ro inmed ia tamen te . Za-
m o r a se da cuenta y pide al á r b i t r o que 
no le p e r m i t a pues to que asi estaba 
acordado. 
P r o n t o reaparece el j u g a d o r lesionado 
en el puesto de ex t r emo Izquierda. 
Se lesiona Zamora 
Unos cinco m i n u t o s d e s p u é s , una es-
capada del ex t r emo derecha i n i c i a l a 
j ugada que dió m o t i v o a l a r e t i r a d a 
de Zamora . A q u é l cambia de juego, ha-
c ia el o t r o In t e r io r ; f a l l a C i r í a c o y sale 
entonces Z a m o r a a su encuentro, que 
se lanza a sus pies. Se levanta pronto , 
^ e r o i n m e d i a t a m e n t e se queja de l a 
mano y abandona el te r reno, sus t i tu ido 
Dos jugadores sobresal ieron del equi -
po e s p a ñ o l : Regueiro y C i l a u r r e n , po r 
este orden o a l r e v é s , que lo m i s m o da 
en este caso. A q u é l f u é el que c r e ó 
todas las jugadas de m é r i t o y el o t ro u n 
magni f ico medio ala defensivo. N o ha-
b í a mane ra de pasarle; s i fue ra p r ec i -
so en sus servicios, serla excepcional 
Gamborena no díó lo que se espera-
ba, n i M a r c u l e t a tampoco, a no ser a 
r a tos perdidos. Sabemos que a q u é l no 
d e j ó de entrenarse, pero d i r í a s e que l a 
s u s p e n s i ó n e j e r c i ó su Inf luencia . 
S i hemos de ser exigentes con res-
pecto a l t r í o defensivo, t ampoco r a y a -
r o n a su a l t u r a ; no debieron de jar n i 
u n t an to s iquiera . C i r í a c o j u g ó u n po-
co m á s que su c o m p a ñ e r o . 
D e l ataque, C h i r r i t u v o a l g ú n deste-
l lo , y con r e l a c i ó n a los exter iores , el 
de la izquierda t r a b a j ó m á s . 
U n hecho Indiscut ib le , reflejado y a 
en las ú l t i m a s der ro tas del A t h l é t i c 
b i l b a í n o , es que el a la Izquierda ha 
flojeado bas tante con r e l a c i ó n a su 
juego de hace u n a ñ o y de hace dos 
a ñ o s . 
D e l equipo yugoeslavo se d e s t a c ó el 
ex t r emo derecha e Inmed ia t amen te el 
t r í o defensivo. Los dos defensas son 
bas tante seguros, m á s c ien t í f i co el Iz-
quierdo y m á s sól ido el o t r o . Buena t a l l a 
t iene el gua rdamenta , que responde a 
una clase in t e rnac iona l , aunque infe-
r i o r a l nuest ro , sobre todo en es t i lo . 
E l a la derecha del ataque, mucho me-
j o r que l a o t ra , con u n delantero cen-
t r o que peca de no ser conductor de 
l í n e a . 
B i e n los medios, cons t i tuyendo u n 
buen enlace de las o t ras l í n e a s , s i n 
destacarse n inguno . 
E l s e ñ o r Tavares da S i lva h izo u n 
acertado a r b i t r a j e ; uno o dos "offsides" 
en c i rcuns tancias inofensivas no pue-
den ser tomados en c o n s i d e r a c i ó n . 
E n resumen. E l p a r t i d o , como m u -
chas veces, no r e s p o n d i ó a s u c a r á c -
t e r - Internacional , aunque el p r i m e r 
t i e m p o r e s u l t ó notable. A h o r a bien, no 
es posible e x i g i r b r i l l a n t e z cuando es 
dif íc i l la p r e c i s i ó n en e l pase o en las 
i w n i i n i i i i i H i n ^ 
MARINO-DEPORTISTA 
Const ruya usted m i s m o o e n c á r g u e n o s 
"outboards" , canoas, toda clase de lan-
chas. Planos completos con Instruccio-
nes, precios m ó d i c o s . Proyectos y cons-
trucciones. Ledesma, 20, cuarto, derecha. 
B I L B A O 
a r a to s en que el M a d r i d h izo algunos 
avances de c a t e g o r í a , como de c a t e g o r í a 
era el equipo. Rubio, que fué si lbado pro-
fusamente a l a salida, viene como se 
fué , con el m i s m o juego, con l a m i s m a 
Id ios incras ia de j u g a d o r : Se le a p l a u d i ó 
en u n t an to de buena f ac tu ra , y a q u í 
no h a pasado nada. N o queremos decir 
has ta o t ra , porque las excursiones de es-
te est i lo no h a n aprovechado a nadie, 
n i s i rven p a r a n a d a Como ha habido 
r e c o n c i l i a c i ó n no vamos a ser nosotros 
los que pongamos peros. Cada cua l sa-
be lo que hace en su casa, pa ra tener l a 
p r e t e n s i ó n de dar lecciones a nadie. 
El Madrid ganó el Trofeo 
Chicheri de "rugby" 
Se c e l e b r ó el domingo el p a r t i d o final 
del Trofeo Ch iche r i entre el M a d r i d y 
l a Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . 
Los g i m n á s t i c o s r e c i b í a n u n "hand i -
cap" de cinco puntos . N o consiguieron 
n i n g ú n in t en to , m i e n t r a s sus adversa-
r los ob tuv ie ron nueve, dos in ten tos y 
u n golpe f ranco de castigo. 
Los equipos se a l inea ron como sigue: 
M a d r i d F . C<—Montes I , Samba— 
G u z m á n — S a n Migue l—Sole r , Quique 
( c a p . ) — M u ñ o z , C a b e z a s — G u i l l é n — U n -
c e t a — D u r á n — C a r ú s — C h i q u i l l n — M o -
ra les—Montes I I . 
G i m n á s t i c a . — P é r e z , P i c a z o — B o n i l l a 
— B a l a g u e r — M a s c a r ó n. Candela (cap.) 
— G a r c í a , Puelo — Canales—Beni to— 
Final del campeonato de 
boxeo de la Gimnástica 
Los que han obtenido e! título en 
las distintas cateaorías 
E n el g imnas io de l a Sociedad Gim-
n á s t i c a E s p a ñ o l a t u v o l u g a r el pasado 
domingo l a final de su campeonato so-
c ia l de boxeo p a r a aficionados. Con un 
rebosante l leno d ió comienzo a las siete 
y media de l a t a rde . Los combates 
disputados fue ron : 
Cano p e r d i ó f r en te a Hue r t a s ( p i u . 
m a ) p o r k . o. M u ñ i z v e n c i ó a M u ñ o z 
(semipesados) por abandono. 
J u a n l t o Olagu ibe l h izo una br i l lante 
e x h i b i c i ó n de c u l t u r a f í s i ca y u n raund 
de sombra , siendo m u y aplaudido. 
H u b o las s iguientes exhibiciones: BAl-
bino G a r c í a (medio) con Tor re s Monte-
r r u b í o (pesado) . De Diego ( w a l t e r " ) con 
Moreno (mosca ) . De Diego con G a r c í a 
y el profesor de l a G i m n á s t i c a Luc'.ano 
D í a z con Grefio y M a y o r g a . Resul taron 
m u y aplaudidos po r el entusiasmo que 
pusieron en la lucha . 
F u e r o n proc lamados campeones: Juan 
Mora les (mosca ) . F ranc i sco Higueras 
( g a l l o ) , San t iago H u e r t a s ( p l u m a ) . Jo-
s é A n t o l í n ( l i g e r o ) , S ix to de Diego 
( " w a l t e r " ) , B a l b i n o G a r d a (medio) 
A m a r o M u ñ i z (semipesado) y Torrea 
M o n t e r r u b i o (pesado) . 
Los combates fueron Intervenidos por 
los s e ñ o r e s Ruiz , Guevara, Ferreras 
Díaz , O lagu ibe l y B r a v o . 
L a Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a fa-
c i l i tó l a en t rada g r a t u i t a yendo acom-
p a ñ a n d o a u n socio, r e g i s t r á n d o s e lleno 
de admiradores de este v i r i l deporte 
que a p l a u d í a n constantemente a todos 
los pa r t i c ipan te s . 
E n resumen, u n é x i t o m á s que a ñ a d i r 
a los alcanzados po r l a ve te rana Socie-
dad en su l a r g o h i s t o r i a l depor t ivo en 
pro del depor te "amateur" . 
Blanco—Cuevas — J e s ú s — D o m í n g u e z 
Se p r o b ó t a m b i é n a l medio del Caste- (-,az 
Resu l t ado : 
M A D R I D F . C 9 pun tos 
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Poblaciones donde jugó España sus 42 partidos internacionales 
( N . B.—Cada c í r c u l o representa u n pa r t i do . ) 
Uón, G ó m e z , que de jó buena i m p r e s i ó n 
en genera l . E l M a d r i d f o r m ó dos lineas 
delanteras en cada t iempo, con los mis -
mos jugadores . P r i m e r o , Rub io en el 
cen t ro y luego de i n t e r i o r i zquierda a l -
t e rnando H i l a r i o y Ol ivares en el pues-
t o de ex t e r io r izquierda . N i n g u n o de 
é s t o s h izo nada de pa r t i cu l a r , de exte-
r io r , como tampoco en el cent ro Ol ivares 
cuando p a s ó al l í en el segundo t i empo . 
E l A t h l e t i c s a c ó u n equipo que t u v o 
v a r i a s t ransformaciones . Losada j u g ó 
u n t i e m p o y le s u s t i t u y ó luego A r t e c h e ; 
D e l Coso s u s t i t u y ó a A n t o ñ l t o y m á s 
t a rde p a s ó a ex te r io r izquierda, y San-
tos s a l i ó en el segundo t i empo de medio 
ala. U n a e x h i b i c i ó n de jugadores , en fin. 
P o r o t r a par te , Gurruchaga , en l a se-
g u n d a m i t a d , se r e t i r ó lesionado, s a l i ó 
Eugenio , y Rubio p a s ó a medio Izquierda. 
T o d o esto fué lo m á s Interesante. M u -
cha dureza y juego sucio. E l p r i m e r 
t i e m p o t e r m i n ó con 4 a 1 a f a v o r del 
M a d r i d . Pacheco, con u n a m a l a defensa 
delante, se d e j ó meter algunos tantos , 
sobre todo el de H i l a r i o , en el que se t i -
r ó a dest iempo; el segundo, en u n " c ó r -
ner", que a y u d ó a l en t r a r ; el tercero, el 
mejor , de Rublo, esquinado, y el cua r to 
de "pena l ty" , lanzado por H i l a r i o , en 
una f a l t a descarada de l a defensa. L i s 
m a r c ó bien el t a n t o a t l é t i c o . E l A t h l e -
t i c pudo hacer algunos m á s . 
A p r inc ip ios del segundo t iempo, Con-
de fus i ló el qu in to t a n t o con t r a su meta 
y D e l Coso, en una In ternada , m a r c ó el 
segundo; s in que nadie se d ie ra Cuenta. 
S o b r e s a l i ó L i s de i n t e r i o r , que Juega 
m á s que de e x t r e m o y los medios, en sus 
cambios . A ñ a d a m o s que Lazcano f u é el 
m á s r e g u l a r y que l a defensa a t l é t l c a 
es tuvo "peor" y y a se h a dicho todo de 
este p a r t i d o de pruebas y presentaciones. 
A r b i t r ó el s e ñ o r M e l c ó n . 
E q u i p o s : 
M a d r i d : V i d a l , T o r r e g r o s á — Quesada. 
G u r r u c h a g a — E s p a r z a — G ó m e z , Lazcano 
— B e s t i t — R u b l o — H i l a r i o — O l i v a r e s . 
A t h l e t i c : Pacheco, Hiera—Conde, R e y 
— O r d ó ñ e z — A n t o ñ l t o , A r t e c h e — G i l — L o -
sada—Lis—Costa . 
Barcelona, 3; Sevilla, 1 
B A R C E L O N A , 25 .—En el campo de 
L a s Cor t s , y con una m u y buena en t ra -
da de p ú b l i c o , se h a j u g a d o el segundo 
p a r t i d o amistoso ent re los equipos anun-
ciados. L a v i c t o r i a h a correspondido 
t a m b i é n a l Barce lona p o r su m e j o r con-
j u n t o , aunque el juego desarro l lado no 
h a y a sido m u c h o m e j o r que el de sus 
con t r incan tes . 
E l p r i m e r o en hacer func ionar e l m a r -
cador f u é el Barce lona por m e d i a c i ó n de 
A r o c h a , a l t i r a r un " p e n a l t y " con que se 
ca s t i ga a l Sev i l l a po r manos de A n g e -
l i l l o den t ro del á r e a fas t id iosa , cuando 
l l evamos seis minu tos de juego. 
E l segundo t a n t o , f avo rab l e t a m b i é n 
pa ra e l Barcelona, se produce a los diez 
y nueve m i n u t o s de juego, siendo el 
a u t o r el m i s m o A r o c h a a l coronar con 
u n t i r o m a g n í f i c o de m e d i a v u e l t a una 
escapada de P ie ra . 
E l Sevi l la m a r c a su " g o a l " a loa ve in-
t i c u a t r o m i n u t o s po r m e d i a c i ó n de Pa-
d r ó n , quien, d e s p u é s de sortearse a v a -
r ios cont ra r ios , f u s ü a a N o g u é s . 
E n el segundo t i empo s ó l o se m a r c ó un 
t a n t o , siendo su au to r el de lan te ro cen-
t r o A r o c h a , a l r e m a t a r un avance entre 
P i e r a y A m a u . 
E l pa r t i do , en general , fué de escaso 
i n t e r é s , dando e l p ú b l i c o en v a r i a s oca-
siones, evidentes pruebas de disconfor-
m i d a d con e l juego que se h a c í a en m i -
t a d de l campo. 
Des t aca ron p o r el Sev i l l a E i z a g u l r r e , 
A b a d y M o r á n . P a d r ó n , m u y b ien en los 
regates, pe ro m a l t i r a n d o a "goa l " , po r 
el descenso de a p u r a r las jugadas . 
Valencia, 5; Castellón, 0 
V A L E N C I A , 15. — Aprovechando la 
j o r n a d a de descanso del campeonato, j u -
g a r o n u n encuentro amis toso los equi-
pos " r i v a l e s " de l a r e g i ó n . 
R e s u l t ó u n encuentro en t re ten ido y 
l l evado con g r a n nobleza. 
E n el p r i m e r t i e m p o d o m i n ó m á s el 
C a s t e l l ó n , que no l o g r ó marca r , p o r lai 
a ce r t ada defensa del t r í o defensivo del ¡ R o c a de I r ú n - T o l o s a 3—2 
Va lenc i a , en t a n t o se o b t e n í a un "goa l" ! E n S a n S e b a s t i á n : 
p a r a é s t o s , por m e d i a c i ó n de P I c o l í n . ¡ A v i ó ^ E u s k a i d u n a 
R e a c c i o n ó el equipo t i t u l a r en la se-; „ . , . 
g u n d a pa r te y m e r c ó c u a t r o t a n t o s m á á , | E n AJtaceLe: 
de que f u e r o n autores P i co l ln ( 2 ) , Ca- 'A lbace t e -Nac iona l ( A l m a n s a ) 
Campeonato guipuzcoano 
de pelota "amateur" 
S A N S E B A S T I A N , 25.—Con u n l l e -
no rebosante c o n t i n u a r o n ayer, en el 
f r o n t ó n U r u m e a , los campeonatos de 
pe lo ta " a m a t e u r " de G u i p ú z c o a , cuyo 
resu l tado f u é el s igu ien te : 
A r e m o n t e : 
A N D U E Z A y E L I C E G U I , del E u s -
calduna, g a n a r o n a V i t o r i a y M e n d i -
z á b a l , del A t e g o r r i e t a , p o r 50-49. 
E l p a r t i d o r e s u l t ó emocionante y 
compet id i s imo, r e g i s t r á n d o s e l a ú l t i m a 
igua lada a 49, y d i s t i n g u i é n d o s e A n -
dueza y M e n d i z á b a l . 
D e s p u é s se j u g ó l a ñ n a l de mano 
ent re I g u a r á n y A r a m e n d i , del A m a i -
k a k - B a t , c o n t r a E i z a g u l r r e y Echen i -
que, del L o y o l a t a r r a , dominando los 
p r imeros , que l l e g a r o n a l t a n t o 22, ú l -
t i m o del pa r t i do , cuando sus c o n t r a -
r ios t e n í a n solamente 6. 
I g u a r a n y A r a m e n d i r e p r e s e n t a r á n a 
G u i p ú z c o a en los campeonatos de Espa-
ñ a que se j u g a r á n en Barce lona los d í a s 
15 y 16 del p r ó x i m o mes de m a y o . 
F i n a l m e n t e , se j u g ó a p a l a : 
I R U R I T A y J A D R A Q U E g a n a r o n a 
E z q u e r r a y A n d o n e g u i , po r 50-45. 
E n J a i A l a i 
A y e r se j u g a r o n los s iguientes pa r -
t idos : 
A 50. Remonte . P A S I E G U I T O y 
B E R O L E G U I ( ro jo s ) , g a n a r o n por seis 
t a n t o s a E c h á n l z ( A . ) y Zabale ta 
(azu les ) . 
A 50. P u n t a . A r g a r a t e y M ú g i c a ( ro -
j o s ) , f u e r o n vencidos po r X J R I Z A R y 
T R E C E T (azules) , po r ve in te tantos. 
p i l l a s y V i l a ñ o v a (el de é s t e en f r a n -
co off-s ide.) 
D e l C a s t e l l ó n se d i s t i n g u i ó Gui l l én , y 
del Va lenc ia , apa r t e el t r i o defensivo, 
Lecube, que aun ac tuando de ex te r io r 
izquierda , s i t i o en él no hab i t ua l , estuvo 
m a g n í f i c o . 
Zaragoza, 1; Donostia, 1 
Z A R A G O Z A , 25.—Se h a celebrado un 
p a r t i d o ent re el Donos t la y e l Zaragoza, 
que t e r m i n ó con el empate a u n t an to . 
I n s a u s t l m a r c ó el t a n t o de los donost ia-
r r a s y Z o r r o z ú a e l de los zaragozanos. 
Logroño, 2; Alavés, 2 
L O G R O Ñ O , 25.—En el campo de Las 
Gaunas se c e l e b r ó el p a r t i d o en t re el 
A l a v é s y el L o g r o ñ o . E m p a t a r o n a dos 
tan tos . 
O T R O S P A R T I D O S 
Campeona to de l a F e d e r a c i ó n 
O. D . O b r e r a 
Resul tados de los p a r t i d o s de c a m -
peonato de l a F e d e r a c i ó n C u l t u r a l De -
p o r t i v a O b r e r a : 
A . C. D . W E N C E S - P e ñ a L i l l o . . . 
P E Ñ A B E N I T O - F o r t u n a Spo r t . 
U . D . G I R O D - A . D . E l R a y o . . . 
P E Ñ A I D E A L - S t á d i u m M a d r i -
l e ñ o 
C O L E G I O P A L O M A - D a n a k - B a t . 
E n Z a m o r a . 
C. D . V A L L A D O L I D - C . D . Z a -
m o r a 
E n V a l e n c i a . 
L E V A N T E - R a y o 
G I M N A S T I C O - E n g u e r a 
E n Barce lona . 
C. D . E S P A Ñ O L - C . D . J ú p i t e r . . . 
E n P u e r t o l l a n o . 
R E G I M I E N T O 6 ( M a d r i d ) - P u e r -
t o l l a n o 3—2 
E n L a s A r e n a s . 
Arenas -Combinado guipuzcoano. . . 
E n D a l m l e l . 
D A I M I E L - U . D . A l m a g r e ñ a . . . . 
R E C R E A T I V O G R A N A D A - U . D . 
A c c l t a n a 4 — l 
E n I r ú n : 
U n i ó n Club-Osasuna 1—0 
Campeonatos atléticos de 
Guipúzcoa y Galicia i 
Gerardo García ganó el campeo-
nato catalán de marcha 
T O L O S A , 25 .—En el campo Beranzu-
b i se c e l e b r ó ayer l a segunda jo rnada de 
campeonatos escolares de G u i p ú z c o a y 
en t renamien to de at letas, de l a cual fué 
lo m á s saliente lo que s igue: 
E s c o l a r e s . — C a t e g o r í a A . 
F i n a l de 100 met ros ( v a l l a s ) . — 1 , D U -
R A , de l a Escuela E l e m e n t a l del Tra -
bajo, en 19 segundos y 9 d é c i m a s . 
F i n a l del t r i p l e s a l t o — 1 , D U R A , 11,20 
met ros . 
F i n a l de l anzamien to del disco.—1, 
D U R A , 22.60 m e t r o s . 
C a t e g o r í a B . 
F i n a l 80 met ros ( v a l l a s ) . — 1 , A G U I -
L A R , de l a Escuela de Comercio, 18 se-
gundos 2 /5 . 
F i n a l 300 me t ros l isos ,—!, SORASU, 
de l a Escuela de Comercio, 45 segundos 
2/5, y 2, A ñ i b a r r o , de l a m i s m a Escue-
la, 45 segundos 4 /5 . 
E n t r e n a m i e n t o de at letas, c a t e g o r í a 
seniora. 
1.000 met ros lisos. Cast i l le jo , en 2 mi -
nutos, 55 segundos 4 /5 . 
T r i p l e salto, A m u n a r r i z 11,56 metros. 
3.000 me t ros lisos, Ci l ieruelo, 9 m i -
nutos, 36 segun4os 4/5 . 
600 metros , lisos, I g u a r a n , 1 minuto, 
33 segundos 4 /5 . 
L a n z a m i e n t o de disco, I g u a r a n , con el 
brazo derecho 28,11 metros , y con el 
izquierdo, 24,12 me t ros . 
Campeonato gal lego 
V I G O . 25 .—Han t e rminado los prime-
ros campeonatos un ivers i t a r ios de atle-
t ismo de Gal ic ia , con los siguientes re-
sul tados: 
200 me t ros .—1, p O V E L L ( I n d u s t r i a l ) . 
T i e m p o : 25 s. 2 /5 . 
1.500 m e t r o s . - 1 , M E R A ( I n d u s t r i a l ) . 
4 m . 48 s. 1/5. 
10.000 me t ros .—1, U R D A N O (Indus-
t r i a l ) . 41 m . 37 s. 2 /5 . 
1.600 me t ros (4 X 400) .—1, E Q U I P O 
I N D U S T R I A L . 4 m . 2 s. 1/5. 
110 me t ros ( v a l l a s ) . — 1 , D O M I N G O 
(Comerc io ) . 20 s. 
400 me t ros ( v a l l a s ) . — 1 , C A R R I L ( In-
d u s t r i a l ) . 1 m . 5 s. 2/5. 
Sa l to de l o n g i t u d . — 1 , O T E R O (Ins t i -
t u t o ) . 5,87 met ros . 
Sa l to con p é r t i g a . — 1 , S O L A N O ( In-
d u s t r i a l ) . 2,795 met ros . Record de Ga-
l i c i a . 
L a n z a m i e n t o de l a j aba l ina .—1, S A N -
TOS ( C o m e r c i o ) . 35,34 met ros . ' 
L a n z a m i e n t o de m a r t i l l o . — 1 , R U I " 
B A L ( I n d u s t r i a l ) . 25,54 met ros . 
C l a s i ñ c a c i ó n : 
1, I N D U S T R I A L , 59 puntos . 
2, Comercio , 38. 
3, I n s t i t u t o , 15. 
Campeonato de m a r c h a 
B A R C E L O N A , 25.—Se c e l e b r ó ayer 
el campeonato c a t a l á n de marcha atlé-* 
t ica , sobre 15 k i l ó m e t r o s , con la siguien-
te c l a s i ñ c a c i ó n : 
1, G E R A R D O G A R C I A , en 1 h . 13 m-
45 s. 
2, Cas te l lcor t . 
3, F o n t . 
4, J u l i á . 
5, P e l l í n . 
P o r equipos: 1, B A R C E L O N A . 












Una b u e n a marca del 
nadador Taris 
Ganó el Madrid en la final 
R E I M S , 25 — E l nadador T a r i s ha ba-
t ido el record m u n d i a l de los 200 ?J ' 
t ros, es t i lo l ib re , en dos minutos , ao 
segundos u n qu in to . «ri te-
segundos, u n qu in to ? Conforme al am-
N . de l a R . - ¿ S e r á dos minutos , dos 
r i o r comunicado de las Agencia ' or(j 
t r ansc r ib imos in t eg ro , no es r 
tnudia l , puesto que John Weismul le r a 
cubie r to d i cha dis tancia hace cinco a" 
en dos minutos , ocho segundos. 
El Rayo Club, campeón del 
2—2 
entro de "basket baíi 
E n el campo de C h a m a r t í n se ^ f g 
el domingo l a final del campeonato 
de la r e g i ó n Cent ro de " ^ ^ ' ^ * 'x0. 
M u y r e ñ i d o a l p r inc ip io , se deSĴ  
l ió f á c i l m e n t e p a r a E l Rayo al 
Resul tado : 
R A Y O 15 tantos. 
M a d r i d 9 
M A D R I D . — A f l o X X I L — N ú m . 7.048 E L D E B A T E O) Martes , 28 de abri l de IdKS 
C i m e r a g a n a l a p r u e b a d e Nacionales 
L a cuadra del marqués de Loriaría obtuvo dos victorias 
y un colocado. Campeonato castellano de remo. L a prueba 
motorista de las Doce Horas, en el circuito de Cuadalajara 
L a ausencia de " P a n a m á " c o n v i r t i ó 
la Prueba de Productos Nacionales—el 
segundo por la c an t i dad de los g r a n -
des premios de p r i m a v e r a — e n una cer-
t i d u m b r e pa ra " M e r a t e " , que contaba 
a d e m á s con l a c o l a b o r a c i ó n de " B r i a n -
za", vencedora de casi todos los d e m á s 
pa r t i c ipan tes . M u c h o s aficionados re -
cordaban que casi nunca hab lan ganado 
esta p rueba los f avor i tos , caballos des-
tacados pos te r io rmente . Pero no se o l -
vide que l a P rueba de Nacionales se 
c o r r í a en A r a n j u e z y el cambio de 
p i s t a expl icaba muchas sorpresas. P o r 
eso ayer, con u n campo de diez caba-
llos, l a cuadra C i m e r a se c o t i z ó sola-
mente a uno c o n t r a dos. 
L a v i c t o r i a de " M e r a t e " f u é c lara , 
pero no m u y f á c i l . Es ve rdad que el 
caballo parece estar u n poco bajo de 
c o n d i c i ó n . G a n ó l i m p i a m e n t e po r dos 
cuerpos, pero J i m é n e z t u v o que sol i -
c i t a r l o con e n e r g í a , y en la ven ta j a de 
dos cuerpos que r e g i s t r ó el juez de l l e -
gada Inf luyó sin duda que " A g u s t i n a 
de A r a g ó n " no es u n a yegua de fondo 
y a d e m á s , por su c o l o c a c i ó n en l a l í n e a 
de salida, t u v o que hacer u n g r a n es-
fuerzo p a r a coger l a cabeza. 
Sa l i ó esta yegua a l t r e n bas tan te 
r á p i d o , seguida de " A v a n t R o i " y " H u -
ía" , con " L l o d i o " y los C i m e r a b i en co-
locados. Cer raba l a m a r c h a " T í t e r e " . 
S in a l t e r a r el o rden r eco r r i e ron l a r ec ta 
de enfrente. E n l a c u r v a desaparen 
los dos segundos, y cuando l l e g a n a l a 
d is tancia só lo pelean " M e r a t e " y " A g u s -
t i n a de A r a g ó n " . Vence el cabal lo, y pa-
r a el t e rce r puesto, a bas tante d i s t an -
cia, pero m u y destacado de los de-
m á s viene " L l o d i o " . " T í t e r e " , que en 
l a cu rva t o d a v í a estaba el ú l t i m o , l l e -
ga f u e r t í s i m o a ú l t i m a hora , cuando 
p a r a nada le s irve el " r u s h " . E s el ú n i -
co cabal lo que t iene a lguna disculpa. 
Los d e m á s e s t á n b i en bat idos. S e ñ a l e -
mos a " L l o d i o " , que m e j o r a de d í a en 
d í a . 
Pero l a ca r r e r a m á s in teresante de 
l a tarde f u é el m a t c h "Ontaneda" -"Qui -
tamanchas" . M u y pocos se a t r e v í a n a 
esperar que el cabal lo del m a r q u é s de 
Lor i ana , a pesar de sus repet idas v i c -
tor ias , fuese capaz de b a t i r a la y e g u a 
en su d is tanc ia . Sobre 2.000 me t ros 
nadie hubiese c r e í d o en u n t r i u n f o de 
"Ontaneda", pero has ta 1.800 casi todos 
lo daban por descontado. N o f u é a s í . 
E l cabal lo d e m o s t r ó poseer el t r a n c o 
necesario p a r a seguir a l a yegua—un 
especial ista de las salidas r á p i d a s — d e s -
de los p r ime ros m e t r o s . F u e r o n Juntos, 
es t r ibo con estr ibo, has ta empezar l a I 
cues-ta. Desde al l í e m p e z ó a pasar " Q u i - | 
t amanchas" , y cuando t e r m i n a r o n l a 
c u r v a l l evaba t res cuerpos de ventaja , 
sin que el esfuerzo final de Lefores t ie r 
consiguiese o t r a cosa que d i s m i n u i r l a 
d is tancia . L a ca r re ra , una de las me-
jores que hemos presenciado, a r r a n c ó 
una g r a n o v a c i ó n . 
L a m i s m a cuadra L o r i a n a , en p lena 
f o r m a , c o n s i g u i ó vencer en e l "hand i -
cap" con "Pomposa" , a r c h i e n é r g i c a m e n -
te m o n t a d a por J i m é n e z , que l o g r ó su 
segunda v i c t o r i a de l a t a rde . " C a p r i " 
hubiese necesitado a lgo m á s que u n 
aprendiz. E n cuan to a " L a Cachucha", 
m e j o r a v i s ib lemente , y g a n a r á dentro 
de m u y poco. Le fo res t i e r h izo u n a m o n -
t a modelo con " M a r i a n i " en l a car re-
r a de ven ta . Se necesitaba no poca 
m a n o p a r a hacer g a n a r a u n cabal lo 
con 64 k i l o s en el l o m o . 
L a p r i m e r a pa r t e del "handicap" do-
ble fué p a r a "Dede", m u y apurado por 
"The B a t h " . 
Detal les: 
(Domingo , 24 de ab r i l . ) 
P r e m i o Tru j l l l oa ( C i v i l - m i l i t a r 
Hsa-Handlcap doble. P r i m e r a 
par te ) , 2.000 pesetas; 1.800 
metros . 
(61) D E D E , 62 ($ Manue l 
Ponce de L e ó n ) . . . . . . 1 
46' The B a t h , 64 ($ E . 
Moreno) 2 
S I ' Poker , 66 ($ P. P o n -
ce de L e ó n ) 8 
81 L a Lo la , 59 ($ L u z -
« t t t l ) 4 
44* L a A l b u f e r a , 65 ($ 
M a c o r r a ) 6 
(48) Sorrento R 
89' M a r i a n i R 
T iempo: 2' 4". Venta jas : p., 3 1. 3/4 1. 
Apuestas: Ganador 16,50; colocados, 8,50 
y 8 pesetas. 
f — " y P r e m i o T i t an io , 3.800 pesetas; 
O f 1.800 metros . 
(49) Q U I T A M A N C H A S , 56 
(50) Ontaneda, 54 
T iempo: 2" 2" 1/5. Ventajas, 1 
Apuestas: 13,50. 
P R E M I O A L C O R C O N ( V e n -
T i e m p o : V 47". Venta jas : 2 1. 8 1. 3 
1/2 1. 
Apuestas: Ganador, 7,60 pesetas; colo-
cados, 6,50, 7,50 y 10 pesetas. 
G E N E A L O G I A D E " M E R A T E " 
n 
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co, se pueden dar y a detal les de l a 
p rueba de r e g u l a r i d a d que el M o t o 
Club de E s p a ñ a o rgan iza p a r a el d í a 
p r i m e r o de mayo , en c o o p e r a c i ó n con 
el M o t o C lub de A r a g ó n . 
C o n s i s t i r á en ida a A r c o s de J a l ó n , 
comida en dicho pun to en u n i ó n de loa 
m i e m b r o s del M o t o Club de A r a g ó n y 
sa l ida p o r l a t a rde p a r a e l regreso a 
M a d r i d , con u n recor r ido t o t a l de k i l ó -
me t ros 330, ap rox imadamente . 
P o d r á n p a r t i c i p a r los socios del M o t o 
Club de E s p a ñ a con motoc ic l e t a sola 
o con "sidecar" y a u t o m ó v i l , con ins-
c r i p c i ó n g r a t u j t a , y los no socios, me-
d ian te el pago de cinco pesetas pa ra las 
motoc ic le tas solas o con "sidecar" y 
diez pesetas p a r a los a u t o m ó v i l e s . 
E n el m o m e n t o de hacer l a insc r ip -
c i ó n p o d r á e legir el p a r t i c i p a n t e l a ve-
loc idad med ia a rea l i za r du ran te el re-
co r r i do que s e r á de 50 o de 60 k i l ó m e -
t ros po r hora , t an to p a r a las "motos" 
como p a r a los coches. 
P a r a los efectos de l a c l a s i f i c ac ión 
Lausanne 
Winkf le ld 
Al imony 
Shying Fox 





P r e m i o Cancha (Hand icap) , pe-
setas 3.800; 1.600 metros. 
50 POMPOSA, 50 (V . J i -
m é n e z ) 1 
48' Capr i , 60 (* M . Gar-
c í a ) 2 
49 L a Cachucha, 64 (Le-
forest ier) 3 
45' A l f a ro , 56 (P . Diez) . 4 
15 L a Cibeles, 43 1/2 
(*P. G ó m e z ) 5 
T i e m p o : 1' 47,, 3/5. Ventajas: 1 1/2 1., 
P-, 4 1. 
Apuestas : Ganador, 16,50 pesetas; colo-
cados, 8 y 8 pesetas. 
Motorismo 
L a prueba de regularidad del Moto C . 
A r a g ó n 
Conf i rmando l a no t i c i a dada hace po-
3, M e d a l l a del M o t o Club de T u r i s m o . 
4, Meda l l a del M o t o Club de T u r i s m o . 
Pa ra a u t o m ó v i l e s : 
1, Copa del M o t o Club de T u r i s m o . 
2, Copa del M o t o Club de T u r i s m o . 
3, Meda l l a del M o t o Club de T u r i s m o . 
Las XII Hora» 
G U A D A L A J A R A , 26. — S e asegura 
en todos los centros depor t ivos que l a 
ca r r e r a m o t o r i s t a de las Doce H o r a s 
se c e l e b r a r á en esta cap i ta l , el d í a 5 
del p r ó x i m o mes de jun io , en el c i r -
cu i to Guadala jara-Chi lveches-El Pozo-
Tendi l l a -Horche-Guada la ja ra . 
Se a p r o v e c h a r á el campo de f o o t b a l l 
de l a D e p o r t i v a Obre ra p a r a estacio-
namien to de coches, ap rov i s ionamien-
tos, r e s t auran te y d e m á s servicios. 
Se i n s t a l a r á una ampl i a t r i b u n a . 
Regatas a remo 
Campeonato castel lano 
solamente se t e n d r á en cuen ta l a r e g u - m domingo se d i spu ta ron las finales 
l a r i dad , s i n tener en cuenta l a ve lo- del camPeonato castellano de rem01 com_ 
c idad media . p e t i c i ó n o rgan izada por l a G i m n á s t i c a 
H a b r á dos clasificaciones completa-1 ̂ P ^ 0 1 3 - A c u d i ó e x t r a o r d i n a r i a can t i -
mente independiente una p a r a las "mo-1 d a d . d e gente a l estanque del R e t i r o , 
tos" y o t r a pa ra los coches. 
tos 
E n esta prueba h a b r á controles f i jos , 1 " . . , , t , 
y l a h o r a de paso t e n d r á u n margen sin . E l femenmo, que h a b í a de c u b r i r qu l -
p e n a l i z a c i ó n en puntos, de medio minu-T, ,entos " í6^08- t v é g a n z á o Vor el equl-
to p á r a l o s a u t o m ó v i l e s , motocic le tas con P0 A de l a G i m n á s t i c a en t res minutos , 
sidecar y motocicletas solas con pasaje- ivemtic inco segundos, in tegrado é s t e por 
ro, y u n m i n u t o pa ra estas ú l t i m a s sin Elsa Krausser , M a t i l d e Le long , P i l a r 
O T R A C O R R I D A G R I S E N N A O 
Sólo Barrera consiguió destacar. El Estudiante fué cogido 
dos veces sin consecuencias. En Barcelona, el festejo re-
sultó muy malo. Un toro metió la cabeza en un burladero 
y quedó aprisionado. Noain cortó una oreja. 
ees, po r tener a él los brazos pegados, 
sin est irarlos n i jugar los mucho n i po-
co. Es val iente, s í . a prueba de volteos, 
porrazos y revolcones; pero torpe e I g -
norante como él sólo. 
L a plaza, l lena. 
L. G. H. 
Mucho ruido y pocas 
nueces 
Cojan ustedes seis toros de la famo-
sa vacada de Murube ; el i jan dos asee 
largos y floridos como Manolo Bienve-
nida y Vicente B a r r e r a ; a ñ a d a n el fla-
mante to re r l to , h o g a ñ o de moda por su 
valor y buen estilo, que se apoda el Es-
tud ian te ; r e v u é l v a n l o todo con la sal-
sa de una cor r ida de abono y es de r i -
gor absoluto que salga una fiesta tau-
r ó m a c a de verdadero " t r o n í o " . 
Así lo e s t i m ó la afición, que henchida 
de esperanza y de entusiasmo l l enó la 
mente... Y nada m á s , porque luego Ba-
r r e r l t a se a d o r n ó por la cara sin pasarse 
el toro por la fa ja como era de r i g o r en 
bicho de tan ta dulzura. ¡ L á s t i m a de 
toro! 
Dos espadazos, regulares no m á s coro-
naron la obra, que produjo muchas pal-
mas... al c o r n ú p e t o en el arras t re . 
Menos bravo el cuarto, aunque con caá-
ta a g u a n t ó cinco varas, casi refilonazos 
con recarga algunos, pero sin castigo to-
dos. No le hacia g ran fal ta desde luego 
la s a n g r í a al morlaco, remiso en todos 
los tercios y bastante quedado y huido 
al final de sus c o r r e r í a s por el ani l lo . 
Bar re ra , que gusta de estos toros, lo 
plaza hasta la bandera el domingo pa-i pil ló por su cuenta, le dob ló con la mule-
sado. 
Pero t an selectos ingredientes no f ra-
pasajero; pasado este t i empo s e r á pena-
lizado el concursante con u n punto por 
cada m i n u t o o f r a c c i ó n . 
L a sal ida se d a r á a las ocho de la m a -
ñ a n a p a r a l a c a t e g o r í a de 50 en l a p la-
za de M a n u e l Becerra, y a las ocho cua-
r e n t a y cinco en l a m i s m a plaza pa ra la 
c a t e g o r í a de 60. 
L a i n s c r i p c i ó n pa ra esta prueba se ce-
r r a r á el viernes 29 de a b r i l , a las nue-
ve de l a noche. 
E s t a p rueba p o d r á ser aplazada o sus-
pendida de f in i t ivamente si el t i empo u 
o t r a causa de fuerza m a y o r obligasen 
a ello. 
L o s p remios p a r a motocic le tas consis-
t i r á n : 
1, Copa del M o t o Club de T u r i s m o . 
2, Copa del M o t o Club de T u r i s m o . 
donde se celebraron dichos campeona- 8:uaJro."del todo eD la cazoleta del c irco 
m a d r i l e ñ o como era nuestra i lus ión , y a 
fln de cuentas no se r e g i s t r ó en toda 
la tarde m á s que una vuel ta al ruedo, 
cuando e s p e r á b a m o s l ó g i c a m e n t e media 
docena. 
¿ L o s toros? Parejos de romana, lucie-
ron t ipo y armamento. Desiguales de 
pelo, cuat ro tuv ie ron capa negra y dos 
—segundo y tercero—'pelambre colora-
da, bien ra ra en la casta m u r u b e ñ a . E l 
p r imero de és tos d e s e n t o n ó en el b r í o 
de los negros corridos. E l otro colorao 
sa l ió cojo, siendo re t i rado a los corra-
les. Despuntaron el p r imero y el ú l t i -
mo en la brega y c e r d e ó el cuarto, pero 
todos, m á s bravos o m á s remisos, llega-
ron apurados al tercio final, pero sin 
presentar dificultades en n i n g ú n momen-
to de la l id ia . 
* * # 
E l toro bravo que r o m p i ó plaza p a s ó 
ante la capa de Bar re ra , quien luego en 
los quites se a d o r n ó guapamente por ve 
r ó n i c a s y faroles. 
E l an ima l era dóc i l í s imo, nob i l í s imo , y 
el valenciano le hizo honor t a n t e á n d o l e 
de mule ta con dos pares seguidos, con 
las dos rodi l las en t i e r ra . L igó en segui-
da dos naturales con el de pecho, corrien-
do la mano en uno de ellos maravi l losa 
F e r n á n d e z e Isabel S u á r e z , c l a s i f i c á n d o -
se a c o n t i n u a c i ó n el equipo de l a Ra-
quet, a siete segundos. 
A c o n t i n u a c i ó n se celebraron l o s 
masculinos, en que h a b í a n quedado f ina-
listas el Canoe y el M i n i s t e r i o de M a -
r ina . Venc ió é s t e ú l t i m o , que i n v i r t i ó 
5 minutos , 53 segundos 1/5 en los m i l 
me t ros de recorr ido. Este equipo lo for -
maban; De l a Hoz, M i r g u i o n d o , I r a e t i , 
A . F e r n á n d e z y J o s é A n t o n i o Cato. 
T a m b i é n se c e l e b r ó el campeonato so-
cia l de las Leg ionar i a s de l a Salud, que 
fué ganado por el equipo ro jo . Y , por ú l -
t i m o , se h ic ieron unas exhibiciones entre 
los equipos A y B de la Sociedad orga-
nizadora, t r i u n f a n d o el equipo B , que i n -
v i r t i ó seis minutos , t res segundos en los 
m i l met ros . 
IIBülülll iiiiiimiiinniiiüKiim!! 
Bolsitas regaladas del producto patentado O X I G E N A N T E D E C A R B O N E S 
Han demostrado en todos los hogares españoles 
que la adquisición de las imitaciones comerciales, sobre costar un precio excesivo, son de valor y efi-
cacia nulos, creadas únicamente para realizar un buen negocio a base del crédito del producto legítimo. 
E l c é l e b r e O X I G E N A N T E D E C A R B O N E S 
(Patentes d é i n v e n c i ó n 39.322 - 43.954 - 63.566 - 81.574 - 95.277) 
Navegación y Ferrocarriles, en las cuales es consumido 
desde hace ya muchos años y después de haberlo some-
tido a rigurosos ensayos prácticos, PORQUE L E S GA-
RANTIZA UNA ECONOMIA D E 20 a 35 por 100 E N 
E L CONSUMO D E CARBON, tanto en el uso industrial 
como en los hogares domésticos, donde por ser la com-
bustión más imperfecta cabe obtener un 
%, O MAS T O D A V I A 
no es un preparado ocasional, que se pretende acreditar 
con el auxilio de reclamos desmesurados, sino un pro-
ducto científico, técnico, que reúne todas las garantías 
y que ha sido estudiado, analizado y ensayado en las 
Escuelas de Ingenieros con éxito completo, habiendo 
sido declarado de UTILIDAD en la Marina de Guerra, 
Fábrica de Cañones, Armas, Pólvoras, Explosivos y en 
todas las grandes industrias nacionales, Compañías de 
A H O R R O D E L 2 5 A L 3 
según el cuidado que en su aplicación se observe 
Rechácense las imitaciones que, sin garantía alguna, prometen mucho, cuestan caro y a la postre no significan 
más que una positiva pérdida de dinero 
UN B O T E CONTENIENDO MEDIO K I L O D E O X I G E N A N T E C U E S T A SOLO 1,50 P E S E T A S 
LAS IMITACIONES CUESTAN T R I P L E , PERO VALEN CERO 
O X I G E N A N T E D E C A R B O N E S 
se disuelve en agua y se aplica en líquido, porque sólo así puede actuar homogéneamente sobre toda la masa de car-
bón, al que oxigena, permitiendo su total aprovechamiento. V ' 
Espolvoreando el carbón con "polvos misteriosos", que no tienen en absoluto otro valor que el que les dan los re- / ^ 
clamos desaforados, se gasta dinero en balde, se pierde tiempo y se da margen de vida a los que especulan con el 
crédito ajeno, procurando burlar los derechos que dan las patentes de OXIGENANTE D E CARBONES. 
L a casa productora del OXIGENANTE D E CARBONES, no busca una venta por sorpresa, provocada por ofreci-
mientos fabulosos que no avala certificado alguno de garantía oficial. 
S A B E Q U E S U T R I U N F O E S S E G U R O 
porque lo proclama más de un cuarto de siglo de estudios y constantes perfeccionamientos. 
Pídase el OXIGENANTE D E CARBONES en todas las droguerías 





t a ) , 2.500 pesetas; 2.200 me-
t ros . 
39» M A R I A N I , 64 (Lefo-
res t ie r ) 1 
(36) P o r t E t ienne , 60 ( V . 
J i m é n e z ) 2 
50 T o i s ó n d'Or, 56 ( A . 
Diez) 3 
(53) M y Honey, 56 (J. S á n -
CÍIGZ) 4 
49» B o l d 'Or, ' ^ ' (Chava-
r r í a s ) 5 
(35) Blue Eyes, 62 ( B e l -
mon te ) 6 
50 L a d y Pondoland, 58 
( R o m e r a ) 7 
T i e m p o : 2' 3 1 " 1/5. Ven ta jas : 1 1/2 1. 
1 1 . 8 1. 
Apuestas: Ganador, 18; colocados. 8 y 
8,50 pesetas. 
5 9 Decimote rcera prueba de pro-ductos Nacionales. 15 000 pe-
setas, m á s el impor t e de las 
m a t r í c u l a s ; 1.600 metros . 
29' M E R A T E , 57 (V . J i -
m é n e z ) 1 
38* A g u s t i n a de A r a g ó n , 
55 (Chavarr iaa) 2 
(40) L l o d i o . 55 ( R o m e r a ) . 3 
<38) Br ianza , 55 (Be lmen-
te) 4 
38' T í t e r e , 57 (Lefores-
t i e r ) 5 
40 L a B o m b i l l a , 55 ( A . 
Diez) 6 
38 C o r d ó n Rouge, 57 (C . 
Diez) 7 
34 H u í a . 55 (Pere l l i ) 8 
38 A v a n t R o l , 57 ( J . 
M é n d e z ) 9 
43 Cast i l la . 57 (J. S á n -
chez) 10 
Rlue R iband , 55 R 
PL N. S a l m e r ó n , 3. 
F . de los R í o s , 37. 
F l o r i d a , 16. 
L e ó n , 38. 
San Bernardo , 45. 
Aduana , 25. 
M e s ó n de Paredes, 24. 
Augus to F igueroa , 28. 
Valencia , 18. 
Vicen te B . I b á ñ e z , 43. 
P l . Sto. D o m i n g o , 9. 
Glor ie ta de Bi lbao , 5. 
L i s t a , 89. 
Fonzano, 13. 
S. Be rna rd ino , 7 dup l . 
B r a v o Mur lUo , 81. 
E l o y Gonzalo, 25. 
Goya, 76. 
General P a r d i ñ a s , 4. 
Goya, 49. 
Alca lá , 197. 
Horta leza , 68. 
Argensola, 17. 
Plaza Sta. B á r b a r a , 7. 
Cava Baja , 6. 
Preciados, 30. 
D e s e n g a ñ o , 22. 
Atocha , 88. 
Toledo, 105. 
Pue r t a de Atocha , 21. 
Segovia, 17. 
G u z m á n el Bueno, 36. 
Santa Isabel, 14. 
N i c o l á s M.s do Rivero., 
Lagasca, 111. 
Plaza L a v a p l é s , 1. 
Serrano, 88. 
B r a v o M u r i l l o , 144. 
Fer raz , 45. 
T ra fa lga r , 22. 
Jorge Juan, 15. 
Serrano, 7. 
Goya, 29. 
Fuencar ra l , 62. 
Serrano, 48. 
F u en car r a l , 157. 
Campoamor, 5. 
C á d i z , 3. 
Corredera Baja , 26. 
B a r q u i l l o , 21. 
Magdalena, 19 dupdo. 
Esparteros, 9. 
P.0 de las Delicias, 52. 
Fer raz , 13. 
A n d r é s Mel lado, 21. 
R o s a l í a de Castro, 28. 
Gl r t a . S. Bernardo , a. 
Milaneses, 4. 
R o d r í g u e z S. Pedro, 35. 
Alonso Heredia , 9. 
Feo. R o d r í g u e z , 13. 
Torr i jos , 34. 
N ú ñ e z de Balboa, 17 
Claudio Coello, 57. 
Ve l ázquez , 53. 
Corredera A l t a , 8. 
Santa Engrac ia , 43. 
ta, le d o m i n ó por bajo y le c l avó media 
estocada, seguida de un certero descabe-
l lo . Y v ino la o v a c i ó n con vuelta a la re-
donda para Vicen t ico Bar re r ica , que es tá 
mejor con los toros malos que con los 
buenos, o por mejor decir, que consiente 
a los mansos y no aguanta a los bravos 
Las cosas en su punto. 
Manolo Bienvenida, que ya h a b í a b r i -
llado en el tercio de quites del p r i m e r to-
ro, ejecutando unas preciosas chicuelinas 
l a n c e ó de capa al segundo de la tarde, 
r e ñ i d o y maestro, ya que supl ió , consin-
t iendo de ñ r m e , la pesadez del toro en el 
ataque. 
Siguiendo la m i s m a receta torera ale-> 
g r ó d e s p u é s al bicho de largo, con las 
banderil las, c l a v á n d o l e en los medios de 
la plaza un soberano par, que puso en 
pie a los trece m i l espectadores que lle-
naban el circo. Mas quedado a ú n el bu-
rel. t ras el castigo de estos garapullos, 
hubo de ser acosado en el tercio por el 
espada en un segundo par de verdadero 
compromiso. 
Bienvenida, que c e r r ó la serie de pal i -
troques a toro parado, t r a s t e ó consecuen-
temente, con m á s muletazos por la cara 
que pares de bayeta. E l astado iba rá -
pidamente hacia la cond ic ión de mar-
mol i l lo , m o v i é n d o s e cuando lo h a c í a , con 
t rote destemplado, rehuyendo la l i d i a . 
Manolo e n t r ó dos veces sin coraje y al 
tercer embite y a le d e s a r m ó el bicho por 
alto, U n descabello a la repetida y a l es-
t r ibo . 
Con m á s sangre, m á s b r í o y m á s po-
der, aguantando las lanzas ar r iba y de-
r r ibando con e s t r é p i t o a los picadores, 
el quinto de la tarde ofrec ió a Mano lo 
m á s campo para sus copiosos recursos 
toreros, que lució en el p r i m e r tercio 
a d o r n á n d o s e p in tu re ro , dando la cara 
en los remates de pie y de rodi l las en-, 
t re calmosos aplausos.- Quiso florearse 
pareando al cambio, pero el bicho, m u y 
baqueteado por las varas, no le a c u d i ó , 
c l a v á n d o l a s entonces el sevillano al v u l -
gar cuarteo. Y a l vu lga r trasteo pode-
mos decir que hizo luego B i e n v e n i d á una 
faena en los medios q ü e pudo ser m á s 
c e ñ i d a , m á s valiente, teniendo en cuen-
t a la nobleza del b ru to en sus embes-
tidas. L e paeó el toro , claro es. H u b o 
dominio , na tura lmente . Pero fa l tó l? gra-
cia, ajuste y e m o c i ó n . Dos estocadas ha-
bil idosamente puestas, t i r a r o n a t i e r r a 
u n toro que m e r e c i ó m á s t o r e r í a de 
t a l torero. 
E l Es tudiante i n t e rv ino en la pelea de 
quites del p r i m e r toro , cuajando, esas 
v e r ó n i c a s c e ñ i d a s y templadas que siem-
pre esperamos de su capote. 
Quiso repet i r el temple con .el segun-
do colorao, p e s a d í s i m o de l id ia , y fué 
prendido, • vol teado, y asistido e n l a en-
f e r m e r í a d.e, erosiones sin. impor tanc ia . 
Y al tercero, un suplente de';Bsbude-
ro, c á r d e n o , gordo y con pitones, lé lan-
ceó, precavido, sin parar n i estrecharse 
en la suerte. Y es claro que si no se 
a r r i m ó el Es tud ian te con la capa—su 
fuerte—. mucho menos lo hizo con la 
muleta, que j u g ó por la cara, d i s t a n , 
ciado y receloso. 
Y eso que el bicho fué tan castigado 
con las garrochas y con el p r imei - par 
de rehiletes que la presidencia c a m b i ó 
la suerte antes de echarse a los medios 
el segundo bander i l lero . Con dos estoca-
das c a í d a s t u m b ó el Es tudiante a su 
p r imer enemigo y con parecida r a c i ó n 
de p incho d ió ñ n al sexto y a la cor r ida . 
E r a el ta l sexto o t ro m u y d i s t in to del 
tercero. Menos reepet j . M á s suavidad. 
Hubo pelea de quites, que g a n ó Bar re-
r í t a a r r i m á n d o s e m á s que n inguno. E l 
Es tudiante l o g r ó notables v e r ó n i c a s y 
quiso sacarse la espina, con valerosos 
mulctaxos, sobre la derecha, porfiando 
i l an imal , aplanado, por exceso de ca-
potazos. E n uno de los lances s a l i ó pren-
dido por la cadera izquierda. Poco m á s 
t rapo t i r ó el j oven espada antes de me-
tei en los bajos el mandoble de muerte . 
« * * 
T o t a l : un toro , un lance apretado a c á 
y otro al lá , un par de banderi l las, una 
fioritura, un desplante... 
Lo de s iempre en una cor r ida de ex-
p e c t a c i ó n : mucho ru ido y pocas nueces. 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
E N V I S T A A L E G R E 
De haber tenido m á s poder los n o v l -
lletes que el ganadero sa lmant ino s e ñ o r 
Bernaldo de Q u i r ó s e n v i ó para la co-
r r i d a del domingo, a estas horas esta-
r í a m o s lamentando alguna desgracia. 
Los novi l leros Parrao, F é l i x A lmagro y 
Paqui to J i m é n e z , que se las entendie-
ron con ellos, fueron castigados cons-
tantemente por las reses. Y no porque 
los novi l los t u v i e r a n malas ideas—todos 
h ic ieron buena pelea y hasta hubo dos 
francamente bravos—, sino porque los 
muchachos t ienen a ú n mucho que apren-
der. 
De Paqui to J i m é n e z poco vamos a 
decir. D e s p u é s de una a c t u a c i ó n desa-
for tunada con su p r i m e r novi l lo , a l que 
no supo dominar , p a s ó a la e n f e r m e r í a , 
de donde no sa l ió . H a b í a recibido u n 
p e q u e ñ o puntazo en la ax i la derecha. 
F é l i x A l m a g r o , que en el p r imero ha-
bía estado francamente ma l , m e j o r ó u n 
poco su papel en el segundo, al que d ió 
varios lances quieto, m u y ajustado, aun-
que un poco desiguales. Con l a mule t a 
logró dar al torete dos naturales acep-
tables, u o l igado con el de pecho. L a 
faena q u e d ó deslucida por su desdicha-
da a c t u a c i ó n con el estoque, pues des-
conoce en absoluto los secretos de l a 
suerte. Cuantas veces e n t r ó a ma ta r sa-
lió tropezado por sus enemigos. ¡Y es 
l á s t i m a , porque el muchacho es va-
l iente! 
E l t r i u n f a d o r de l a ta rde fué Parrao , 
a quien se le concedieron las dos ore-
jas de! cuar to novi l lo , el mejor de to-
dos. Claro es que l a cosa no era para 
tanto. Tres o cuat ro lances pintureros , 
con gracia y algunos muletazos ajusta-
dos y eficaces. Eso fué todo... pornue 
a l a ho ra de m a t a r d e m o s t r ó , como su 
c o m p a ñ e r o A l m a g r o , desconocer p o r 
completo el v a l o r de la mano izquier-
da. Tres veces fué empitonado v las tres 
no por culpa del toro, sino del torero. 
F u é sacado en hombros de l a Plaza. 
S. L . 
donde se facilitarán Bolsas de ensayo, para los que aún no hayan probado la eficacia del producto. PRONTO 
SERAN DESIGNADOS DEPOSITARIOS E N E L RESTO D E ESPAÑA y en todos los depósitos se regalarán bol-
sitas de ensayo, para que el público pueda apre ciar sus ventajas, antes de emplear su dinero. 
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NOTA-. Concederemos exclusivo» de vento en todos los provincias de España 
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0 E V E S A 
i : 
Todos los comerciantes de buen gusto emplean exclusivamente para la exhibición de sus escaoarates los 
MANIQUIES ARTISTICOS de la famosa FABRICA DEVESA 
E N T E T U A N 
¡ l i ada del domingo—que rúen 
l lamarse de los "ex", como m á s 
se i r á v i e n d o — f u é u n t r i u n f o 
! completo de l personal .subalterno. E l 
[ve terano Pepe D í a z p i c ó n i m á s n i me-
nc • que como mandan los c á n o n e s , " t i -
' r ando l a vara , cogiendo los altos, dete-
niendo, castigando y "aciando"; el ex 
n o v i l l e i o " B o g o t á " , el ex matador de to-
ros Paradas, ] regaron y bander i l learon 
de modo insuperable, y lo mismo Moun-
t a ñ e r , R o g a t e r i n y otros . Para todos 
ellos fueron el é x i t ^ y las palmas. Lo 
ot ro fué para los restantes; pa ra el se-
ñ o r L l ó r e n t e , de Barajas , que m a n d ó ún 
lote de mancos y huidos y p a r a los 
" r . astros", en cuya t e r n a figuraban e) 
ex ma tado r de toros Rica rdo G o n z á l e z 
y el ex f e n ó m e n o de Borox," G a r c í a ; que 
y - hemos quedado en que, por ahora 
n i hab la r de fenomenalidad. E l ú n i c o 
que l o g r ó salvarse, y sólo a medias, fué 
N i ñ o de Haro , que estuvo siempre muy 
val iente y vo lun ta r ioso , pisando muchas 
veces t e r reno compromet ido seriamen-
te, por sus visibles deseos de agradar 
l o g r á n d o l o en muchos momentos, a m á s 
de po - lo d icho, po r los lances y mule-
tazos, que a \ jees c o n s i g u i ó a fuerza de 
porf iar e in s i s t i r y meterse m á s a l l á de 
donde l a p rudenc ia recomienda. E n lo 
que no nos a g r a d ó f u é en l a f o r m a de 
en t r a r a ma ta r , con esrasa fe, s a l i é n d o -
S3 u n t an to de la r e u n i ó n y con el bra-
zo suelto y a r q u e á n d o l e . 
R ica rdo L . G o n z á l e z , ex fo rmidab le es-
t e l i s t a de l a capa y l a muleta , con no-
v i l lo s y con toros, sigue p r e c i p i t á n d o s e 
por la pendiente. Con novil lejos inofen-
sl os, u n toreo por la cara, a la defensi-
va, medio huyendo y dando t a l cua l es-
pantada. 
Y el b o r o j e ñ o Garcia, m u y va l ien te ; si, 
pero i g n o r á n d o l o todo, y sin so l tura n i 
destreza alguna. Es el suyo u n to reo de 
cuerpo, el que echa entero sobre los lan-
E N PROVINCIAS 
E N A L G E C I R A S 
A L G E C I R A S , 25.—Ayer se ha celebra-
do un novillada con ganado de Negros. 
V i l l a l t a I I estuvo superior y Rondeño, co-
losal; cor tó la oreja, 
U N A M A L A C O R R I D A 
B A R C E L O N A , 25.—En la plaza Monu-
mental, con poqu í s ima entrada, se l id ia-
ron cuatro toros de Oraciliano P é r e z y 
dos de González, para Marcia l Lalanda, 
Ortega y NoaJn. 
Primero. Bravo. Marcial intenta reco-
gerlo sin conseguirlo. (Pitos.) Con la mu-
leta hace una faena con la derecha por 
la cara y con baile, entre constantes pro-
testas. Pincha cinco veces y acierta el des-
cabello al quinto intento. (Bronca.) 
Segundo. Bravo. Ortega lo fija con unos 
lances embarullados. Sin dominar ni con-
sentir, da Ortega unos mantazos y mata 
de una estocada calda. (Pitos al torero y 
aplausos al toro.) 
Tercero. Manso. Noain lo torea ceñido y 
con arte. (Palmas.) Amenizado por la m ú -
sica, hace Noain- una faena intercalando 
pases muy a r t í s t i cos que se jalean. Ent ran 
en corto y derecho agarrando una supe-
rior que mata sin punti l la . (Ovación, oreja 
y vuelta.) 
Cuarto, de González . Salta a! callejón 
y mete la cabeza en un burladero, hablen-
do necesidad de derribarlo para que Fa-
llera el toro.. A l salir del callejón tiene 
una cuerda en la punta izquierda, y,,, anr 
te l a imposibilidad de. qultá,r,5iela, y a al 
corral. 
E l ' sus t i tu to es de González. Lalanda ni 
intenta fijarlo. (Pitos.) Ayudado por el peo-
naje, muletea a- distancia y con miedo. 
Ent ra mal y deja media baja y atravesa-
da. Descabella al segundo Intento. (Bron-
ca.) 
Quinto, de González, b r avucón . Ortega 
lo saluda con unos lances, distanciado y 
con baile. (Pitos.) Hace una faena confla-
fla con la derecha, .pero no l i?a un solo 
pase. Alargando el brazo da media pes-
cuecera y atravesada. Repite m n una ten-
dida de la que dobla el toro. 
Sexto. Mansur rón , ' de Graclliano. Noain 
oye palmas al torear de capa. E l diestro 
muletea entre los cuernos para hacerse 
con el manso, consiguiéndolo a fuerza de 
consentir y a í r n a n t a r y lo despacha de una 
contraria. En- su honor tocó la mús ica y 
fué ovacionado. 
N O V I L L A D A E N P O N T E V E D R A 
P O N T E V E D R A . 25.—Con buena en-
t r a d a se ha ver i f icado una novi l l ada , 
en la que se l id ió ganado de M a x i m i -
l iano S á n c h e z , de Salamanca, para Ce-
l i t a IT y A n t o n i o Plaza. 
E l novi l lero Ccl i ta estuvo val iente en 
su p r imero , y en su segundo fué aplau-
dido. -
A n t o n i o Plaza en su p r i m e r nov i l l o 
hizo una g r a n faena con la capa y con 
la m u l e t a , colocada, r e c i b i ó una g r a n 
de media estocada, r ec ib ió una g r a n 
o v a c i ó n y le concedie'ron la oreja. 
E l n i ñ o F e r m í n Guerra que t o r e ó Un 
becerro, fué m u y a p l a u d ; ' - . 
F E S T I V A L T A U R I N O 
M U R C I A , 25.—En la Plaza de Toros 
se ha celebrado u n fes t iva l t aur ino , en 
el q u á t omaron parte el rejoneador A l -
fonso Reyes y la Banda do estrellas ne-
gras. 
• i p i l l l l l l l l I l H i n i M i D l l l l i m 
Presenta sus, modelos 
sastre de s e ñ o r a s . 
Conde de Xlquena, 4. 
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n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 P O R 100—Serle F 
(63 50), 63; E (63,50), 63; D (63,75), 63; 
C (64), 64; B (64), 64; A (64), 64,25; G 
y H (62,75), 63. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F 
(74,25), 74.10; E (74,25), 74.25; D (76,10), 
76,10; B (78), 78; A (79). 78. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100, C O N 
IMPUESTO.—Ser ie E (74), 73; D (73), 
73; C (72,50), 73; B (73). 73; A (73), 73. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900, C O N 
IMPUESTO.—Ser ie F (85), 85,25; E (85), 
85,25; D (85), 85,25; C (85), 85,40; B (85). 
85,40; A (85) 85,40. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917, C O N 
IMPUESTO.—Ser ie C (79,75), 80,50; B 
(79.75). 80.50; A (79,75), 80,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie D (91), 91; E (90,40), 
91; A (91,50). 91,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1937, S I N 
I M P U E S T O — S e r i e F (91,25), 91,50; E 
(91,25), 91,50; D (91,25), 91.50; C (91,50), 
91,65; B (91,50), 91,65; A (91,50), 92,25. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1937, C O N 
IMPUESTO.—Ser ie E (76,60), 76,85; C 
(76.90). 77; B (76,90), 77; A (76,90), 77. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie F (63,75), 64; E (64), 
64; D (64,50), 64,50; C (64,50), 65; B 
(65), 65,25; A (66), 65.50. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie B (76,25), 76,25; A 
(76,25), 76,25. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100, S I N 
EVIPUESTO.—Serie C (80,50), 80,50; B 
(80,50), 80,50; A (80.75), 80,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100. 1929. S I N 
I M P U E S T O . - S e r i e F (89,75), 90; E 
(90), 90,75; D (90), 90,75; C (90.40), 90,75; 
B (90.50), 90.75; A (91,75), 91,75. 
RONOS ORO.—Serie A (211,50), 211; 
B (211,50), 211. 
F E R R O V I A R I A 6 P O R 100—Serie A 
(86.25), 86,15; B (86,25), 86. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 4,50 P O R 
100. 1929.—Serie A (76,25), 76,25; B (76), 
76,23. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d , 1868 
(97), 95; V i l l a de M a d r i d , 1914 (72,85), 
73; Subsuelo, 1929 (70,50), 70,75. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — 
H i d r o g r á f i c a del Bbro , 6 por 100 (85), 
85; T r a s a t l á n t i c a , 1925, noviembre (79), 
76,25: í d e m 1926 ( 83,50), 84,15. 
C E D U L A S . — Hipoteacr io , 4 po r 100 
(80.51-'), 80,75; í dem, 5 por 100 ( 87), 87,25; 
5.50 por 100 (94), 94,15; 6 por 100 (100,1.0). 
100,13; C r é d i t o Local , 6 por 100 (83), 83; 
í d e m , 1932 (95), 95; 5 por 100 in te rpro-
v i n c i a l (73), 73; C é d u l a s argentinas, 
2,80. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E -
R O S — E m p r é s t i t o a rgen t ino (91), 91 ; 
Costa R i c a (640), 640. 
A C C I O N E S — B a n c o E s p a ñ a (507), 507; 
í d e m Centra l , contado (78), 78; E s p a ñ o l 
de C r é d i t o , ñ n corriente, 249; Coopera-
t i v a E lec t ra , B (120), 120; H i d r o e l é c t r i c a 
(158), 158; Mengemor (154), 154; AJber-
che ord inar ias (70), 70; U n i ó n E l é c t r i -
ca ' (130), 130; T e l e f ó n i c a , preferente 
(101,50), 101,50; í dem, ord inar ias (107), 
105; Guindos (406), 406; F ó s f o r o s (100), 
100; P e t r ó l e o s (107), 105; E s p a ñ o l a Pe-
t r ó l e o s (32), 32; í d e m , fin corr iente (33), 
S2; M . Z. A. , contado (184), 183; M e t r o 
(140), 140; Nor te , contado (274,50), 271; 
M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , contado (99,50), 
99,75; í d e m , fin cor r ien te (100), 100.50; 
A l t o s Hornos (84), 85; Explosivos, con-
t ado (765), 767; í dem, fin corr iente (767), 
768; f i n p r ó x i m o (771), 771; H o t e l Gran 
V i a (69), 61. 
O R L I G A C I O N E S . — Alberche, segunda 
(92,75), 93; T e l e f ó n i c a (90,75), 91 ; H . Es-
p a ñ o l a , B (82), 82; Chade. 6 por 100 
(103,25), 103,25; U . E l é c t r i c a , 6 po r 100, 
1930 (100), 99,75; Mieres (89,75), 90; Na-
va l , 6 por 100 (94,50), 93; T r a s a t l á n t i c a , 
1932 (86,35), 86; Nor te , p r i m e r a (52,25), 
52; segunda (48,50), 49,25; Asturias , se-
gunda (48,25), 48; Valencianas (79,75), 
79,75; Al icante , p r i m e r a (207), 206; I d e m 
G (76), 75; I d e m H (65,25), 65,50; C. Real-
Badaioz (69,75), 69,75; M a d r i l e ñ a T r a n -
v í a s . 6 por 100 (101,50), 101,50; Azucarera, 
s in es tampi l la r (74), 73,75; E . de P e t r ó -
leos (98), 93. 
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B O L S I N D E L A M A S A N A 
Madrid .—Explos ivos , a fin corr iente , 
773, 777, 776; a fin p r ó x i m o , 783, 780, 781. 
779, 778; Nortes , a fin corriente, 273,50. 
273 papel. „ ,T . 
Barcr lona .—Explos ivos , 780; Nortes . 
272; Al icantes , 181,50; R i f , portador , 
318.75; Petroni los , 33. 
B i lbao—Explos ivos , 780. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Solamente se o p e r ó en Explosivos, a 
773 al p r ó x i m o ; queda papel a este 
cambio y dinero, a 772,; a la l i qu ida -
c i ó n h a b í a dinero a 768 y papel, a 770. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 25.—Nortes, 53,85; A l i -
cantes, 35,80; Colonial , 55,50; Exp los i -
vos, 153,50; R i f , 62,75; Aguas, 155,50; 
Pet ro l i l los , 6,40; F o r d , 150; Montser ra t . 
28,35. 
Algodones. L i v e r p o o l . Disponible , 4,92; 
ab r i l , 4,65; j u l i o , 4,59; octubre, 4,58; ene-
ro, 4,62; marzo, 4,67. 
Nueva Y o r k . Mayo, 5,93; j u l i o , 6,12; 
octubre, 6.37; enero, 6,60. 
B O L S A D E B I L B A O 
M , Z. A., 82; Nor te , 277; U é c t r i c a 
V sgo, 550; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 
159; H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , 670; Sevi-
l lana, 67; Ri f , nominales, 280; í d e m por-
tador, 316; Setolazar, portador, 85; í d e m 
nominales, 80; N e r v i ó n , 510; Al tos H o r -
nos, 85,25; Explosivos, 780; Resinera, 23. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 198,50; libras, 94,25; d ó l a r e s , 
25,385; beilgias, 355,75; francos suizos, 
493; l i ras , 130,405; f lorines, 1.028,75 
Ren ta francesa 3 por 100, 76,65; 5 por 
100, amort izable, 1928, 102,30; F é n i x , 
11.200; Wagons-Li ts , 100,50; P e ñ a r r o y a , 
i 270; A s t u r i a n a de Minas, 110. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Pesetas, 40,50; francos. 20,30; l ibras , 
19,30; d ó l a r e s , 5,1525; l i ras , 26,50; mar -
Icos, 122,30; Chades, (965), 960; serie D, 
1188; serie E, 182; bonos, 43,25; Sevil la-
jnas, 140; c é d u l a s argentinas, 47; Donan-
iSave, 39,50; I ta loargent ina , 108; E lec t ro-
jbank, 523; M o t o r Columbus. 256; I . G. 
|Chemie, 485; B r o w n Bovery, 106; C r é -
i d i t Suisse, 508. 
Pa r idad de los valores cotizados en 
esta Bolsa, y con el cambio de 249,50 
para los francos suizos: 
Chades. 481,55 y .479,05; serie D, 469,05; 
serie E ; 454,10; bonos, 107,90; Sevillanas, 
69,85, y c é d u l a s argentinas, 2,63. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l bo ls ín de la m a ñ a n a en el Banco 
de E s p a ñ a h a b í a promet ido una s e s i ó n 
algo m á s an imada de lo que la rea l idad 
p r e s e n t ó por l a tarde. 
Abre la semana con o t r a ses ión gr i s , 
que m u y bien hubiera podido colocarse 
como de s á b a d o siguiente a l cierre del 
viernes anterior . 
Las variaciones en tendencias y en 
cotizaciones son e s c a s í s i m a s . E n con-
j u n t o sigue abundando papel. E l mer-
cado c o n t i n ú a p r e o c u p á n d o s e de las 
eventualidades a plazo corto, y ayier 
eran en Bolsa m á s abundantes las con-
versaciones sobre temas po l í t i cos . L a 
a n i m a c i ó n sólo a ratos se r e g i s t r ó en el 
corro de Explosivos, pero fueron ce-
diendo a medida que avanzaba la t a r -
de. Quedan al cierre con escaso nego-
cio. 
Sin duda la novedad del mercado e s t á 
j en la p a r a l i z a c i ó n que exper imentan 
¡los bonos oro; ayer todo era inquie tud , 
'apenas si se a d v e r t í a que hubiera cor ro 
aparte. L a moneda extranjera presenta-
ba p o q u í s i m a s variaciones. AJ c e r r a r 
quedan los bonos afectados de c ie r ta 
pesadez, i 
L a tercera no ta sobresaliente co r r e s - ¡ 
ponde, como es na tura l , a o t ra del v i e r - ' 
nes ú l t i m o : el I n t e r i o r COTÍÓ demasía-1 
do. V e n d r í a o no dinero de Barcelona: ! 
ayer el entero de ganancia que experi- l 
m e n t ó al ce r ra r la semana ú l t i m a , se 
reduce a medio. 
Los valores indust r ia les quladan en i 
completo abandono. Apenas se oj'e; 
p r e g ó n n inguno para los Nortes . A l i -
cantes, Petrol i l los , R i f . Estas ú l t i m a s 
no_ t ienen o p e r a c i ó n . L a s c é d u l a s del 
C r é d i t o Loca l no v a r í a n y las hipoteca-
rias, u n poco m á s solicitadas, avanzan 
algunos c é n t i m o s . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
In t e r i o r , C, 64,25 y 64; bonos oro, 211,50 
y 211; Teí lefónica p r e í e r e n t e s , 101,60 y 
101„50; Petronilos, 32,50 y 32; E x p l o s i -
vos, f i n corriente, 770, 767 y 768; f i n 
p r ó x i m o , 774, 773, 770 y 771. 
D O B L E S D E C O N T A D O A F I N 
C O R R I E N T E 
Banco Cent ra l , 0,60; Guada lquiv i r , 
0,85; C é d u l a s , 1,25; Alberche, 0,45; A l i -
cantes, 1,00; T r a n v í a s , 0,50. 
* • # 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 272.500; fin corr iente , 50.000; 
exterior, 83.000; amortizable, 69.000 ; 5 
por 100, 232.500; 1917, 28.500; 1926, 34.000; 
1927, s in impuestos, 795.000; con impues-
tos, 114.000; 3 por 100, 1928, 550.000 ; 4 po r 
100, 2.400; 4,50 por 100, 19.000 ; 5 por 100, 
1929, 217.000; Bonos oro, 467.500; Fe r ro -
v ia r i a , 5 por 100, 29.000 ; 4,50, 15.000; A y u n -
tamiento, 1868, 6.800; M a d r i d , 1914, 5.000; 
1929, 5.500; H i d r o g r á f i c a , 7.500; T r a s -
a t l á n t i c a , 1925, 5,000; 1926, 16.500; H i p o -
tecario, 4 por 100, 62.500 ; 5 por 100, 
136.000 ; 6 por 100, 24.500; 5,50 por 100. 
43.000; C r é d i t o Local , 6 por 100, 27.500; 
In t e rp rov inc i a l , 5 por 100, 7.000; C r é d i t o 
Local , 6 por 100, 1932, 3.000; Argen t ino , 
19.500; C é d u l a s de Costa Rica, 15 c é d u -
las. Marruecos, 2.500. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 27.000; 
Cent ra l , 2.500; dobles, 437.500; Guadal -
qu iv i r , dobles, 200.000; C é d u l a s , dobles, 
400 c é d u l a s ; E l ec t r a M a d r i d , B , 17.000; 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , ,8.500; Ohade. 
dobles, 10.000; Mengemor, 15.000; A l b e r -
che, dobles, 25.000; E l é c t r i c a M a d r i l e -
ña , 19.500; Te le fón ica , preferentes, 90.500; 
01 d i ñ a r í a s , 31.500; Hote l Gran Vía, 5.000; 
Guindos, 78 acciones; F ó s f o r o s , 25.000; 
P e t r ó l e o s , 33.000; Al icante . 35 acciones; 
dobles, 175 acciones; " M e t r o " , 9.5O0; N o r -
te, 40 acciones; T r a n v í a s , 2.500: fin co-
rr iente , 12.500: dobles, 6,775.000; A l t o s 
Hornos , 27.500; E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , 
303 acciones; fin corr iente. 150 acciones; 
Explosivos, 2.400; fin corr iente , 32,500; 
f i n p r ó x i m o , 37.500; E s p a ñ o l del R í o de 
la Plata, 40 acciones. 
O b l i g a c i o n e s . — H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o -
la, B , 14.000; Chade. 2.500; Alberche, 6 
por 100, 63.000; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 1930, 
15.000; Te le fón ica , 2,000; Mieres, 8.000; 
Naval , 6 por 100, 7.000; T r a s a t l á n t i c a , 
1922, 9.000: Nor te , pr imera , 15.500; se-
gunda, 1.500; Asturias , segunda, 5.500; 
Valencianas Nor te . 2.500; Al icante , p r i -
mera, 141 obligaciones; G, 5.0O0; H , 5.000; 
Ciudad Rea^Badajoz, 5.000; M a d r i l e ñ a 
de T r a n v í a s . 5,000; Azucarera sin estam-
pi l lar , 3/«00; E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , 
12.500; C é d u l a s argentinas, 20.000 pesos. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 25.—Comienza l a semana en 
Bolsa con g ran indec i s ión , provocada 
por las noticias alarmantes de l a po-
sible a c t i t ud que a d o p t a r á n los comu-
nistas en la p r ó x i m a fiesta del 1 de 
mayo. Es ta i ndec i s ión se m a n i f e s t ó t am-
b ién en el bols ín c a t a l á n . E n él t rans-
curso de la ses ión se reg i s t ra ron diver-
sas fases a consecuencia de ello. Los 
Explosivos estuvieron desorientados, per-
diendo su tendencia firme del p r inc ip io 
de la ses ión . Las Deudas del Estado fluc-
tuaron con las mismas c a r a c t e r í s t i c a s . 
Me jo ró imperceptiblemente el amort iza-
ble 1928, y ba ja ron los 1920 y 1927. E n 
las restantes Deudas sólo se co t izó D i -
p u t a c i ó n de Vizcaya 1927. Las obligacio-
nes se cotizaron en baja y los valores 
bancarios no exper imentaron diferencias 
apreciables. 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el or igen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquir i rse Ind i -
rectamente y ea t an humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumat i smo o una dlabetls. 
Con t r a t a r de ocul tar la enfermedad nada se consigue: lo esencial es 
cu ra r el m a l e l igiendo el t r a t amien to mejor , o sea t omar Inmediatamen-
te los Cacheta Collazo, por ser lo m á s eficaz, c ó m o d o , r á p i d o , reservado y 
e c o n ó m i c o para c u r a r r ad lca lmen t í» estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Ca lman loa dolores al momento y evi tan complicacio-
nes y r e c a í d a s . 
Pida fol le to grat is . A G a r c í a . Alca lá . 8 5 . — M A D R I D . 
Robo por valor de seis 
mil pesetas 
Una perturbada se arroja por la 
ventana. Dos mujeres lesio-
nadas por atropello 
S a n t o r a l 
D í a 26.—Martes.—Nuestra S e ñ o r a dpi 
Buen Consejo.—Santos Cleto, Marcelino 
Papa; Pedro, Basileo, Obispos; Claudio' 
Ci r ino , Anton ino , m á r t i r e s ; Lucidlo 
Clarencio, Obispo; Exuperancia, virgen' 
L a Misa y Oficio divino son de Santos 
Cleto y Marcel ino, con r i t o semidoble v 
color encarnado. y 
D o n A g u s t í n C o d í n O r t i z , que v i v e A. Nocturna.—S. Vicente de P a ú l . 
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en l a cal le de Hor ta leza , 75, d e n u n c i ó 
que en l a t a rde del domingo e n t r a r o n 
en su domic i l io unos ladrones, d e s p u é s 
de fo r za r l a puer ta , y se l l eva ron j o -
yas y efectos por va lo r de unas 6.000 
pesetas. 
OU-o go'pe de 2.500 pesetas 
D o n A n t o n i o Castelain Caire, pre-
s e n t ó una denuncia en nombre de su 
Ave M a r í a . — 1 1 y 12, misa, rosario v 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por d o ñ a M a r í a Br ingas y l a marquesa 
de A g u i l a Real, respectivamente, 
40 Horas.—Calatravae. 
Corte de M a r í a . — E s p e r a n z a , en San-
t iago; Sagrado C o r a z ó n de Jesús , en 
Ol iva r (P . ) ; Buen Consejo, en el Orato-
rio del E s p í r i t u Santo. 
Pa r roqu ia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa. 
madre, en l a que expone que unos "oa- ••roclula-
eos" e n t r a r o n en el domic i l io de é s - | ^ r o q u i a del Buen Consejo . -Termi-
t a calle de Serrano, n ú m e r o 53 y des-[ ^ ^ ¿ ^ ^ ¿ ^ d e 
p u é s de destrozar v a n o s muebles, se 1 s e r m ó n i s e ñ o r R o d r í g u e z Larios- ' 630 
l l evaron • prendas y alhajas, va lorado • ^i-de. E x p o s i c i ó n , e s t ac ión , rosario, ser-
1 m ó n mismo señor , reserva y salve' can-
tada. 
todo ello en 2.500 pesetas. 
Arde una casa en Colmenar de Oreja 
A y e r por l a m a ñ a n a se r e c i b i ó en el 
P a r r o q u i a de San Lorenzo.—Novena a 
Nues t ra S e ñ o r a del Perpetuo Socorro. 
E n l a Escuela Superior de P i n t u r a , Es-
cu l t u r a y Grabado se ha perpetrado un 
atentado a r t í s t i c o de impor t anc ia : cinco 
cuadros colocados en la sala l lamada 
"del paso" han aparecido con rasgadu 
ras producidas, s e g ú n parece, con a l g ú n 
ins t rumento m u y cortante, t a l como na-
vaja o cuchi l la de afei tar . 
Las obras atropelladas t e n í a n por tí-
t u lo : "Lavanderas del Manzanares". " E l 
centauro Neso", " C a í n y A b e l " , " L a V l r 
tud" . y "Traba jo" . 
Con mot ivo de este hecho, el director 
de la Escuela de Bellas Artes ha vis i ta 
do al d i rec tor general de Bel las Artes v 
al de Seguridad para hablarles acerca del 
mismo. 
Has ta ahora no h a b í a in tervenido l? 
Po l ic ía , pues, s e g ú n el s e ñ o r M e n é n d e z 
se t r a t a t an sólo de u n asunto de orden 
in te r io r de la Escuela. 
Por nuestra parte, hemos hablado con 
varios alumnos de aquel Centro, y por 
lo manifestado se deduce que los desper 
fectos han sido producidos por varios 
alumnos pertenecientes a d icha Asocia-
ción, que opinan que los cuadros dé te 
r iorados no t ienen el suficiente valor ar-
t í s t i co para ser expuestos. Proceden d» 
los pensionados en Roma, y ya en otra 
ocas ión se p id ió que fueran retirados de. 
aquel lugar. 
Parece que la P o l i c í a t o m a r á cartas "n 
el asunto para l legar a averiguaciones 
concretas sobre q u i é n e s son los autores 
de los desperfectos causados. 
F R A N C M A S O N E R I A Y JUDAISMO 
P O R L E O N D E P O N C I N S 
E d i c i ó n e s p a ñ o l a de esta I n t e r e s a n t í s i m a obra, enteramente revisada y 
puesta a l d í a po r el autor . V o l u m e n en 8.°, 270 p á g i n a s , pesetas 5. 
OTRAS OBRAS DE ACTUALIDAD 
G o n z á l e z Ruiz , N . L a t rayec tor ia de una r e v o l u c i ó n . L a r e v o l u c i ó n 
francesa vis ta a t r a v é s de sus hombres representativos. Ptas. 5. 
S o l o m ó n , G., ex secretario p r imero de la Embajada s o v i é t i c a en Ber-
l ín , etc. E n t r e los jefes bolcheviques. Ptas. 7. L e n í n . Los Ul ianof f . Ptas. 2,50. 
( E n p r e p a r a c i ó n ) . 
Doui l l e t , J . ¡ . . .Así es M o s c ú ! Ptas. 3. 
W . N . Kokov tzof f , presidente del Consejo y m i n i s t r o de Hacienda en 
Rus ia de 1904 a 1914. E l bolchevismo en acc ión . P r ó l o g o de M . R a y m o n d 
P o i n c a r é . Ptas. 15. 
Azpiazu, J. E l derecho de propiedad. Ptas. 4. Direcciones Pontificias. 
Ptas. 6. Problemas sociales de ac tua l idad . Ptas. 4. M a n u a l de A c c i ó n Ca-
t ó l i ca . Ptas. 3,50. 
Noguer , N . La escuela ú n i c a . Ptas. 4. La A c c i ó n C a t ó l i c a (dos v o l ú m e -
nes). Ptas. 8. Cuestiones candentes sobre l a propiedad y el socialismo. 
Ptas. 6. Sindicatos profesionales de obreros. Ptas. 9. L a j o rnada de ocho 
horas. Ptas. 4. 
E l m a t r i m o n i o cr is t iano. Comentar ios a la E n c í c l i c a de S. S. Ptas. 4. 
L a e d u c a c i ó n de l a j uve n tud . Comentarios a la E n c í c l i c a de S. S. Ptas. 4. 
E n pr incipales 
l i b r e r í a s y en 
Plaza de Santo D o m i n -
go, 14. A p . 8.001. Madr id 
Gobierno C i v i l un aviso t e l e f ó n i c o dei7Tt> E x p o s i c i ó n ejercicio, s e r m ó n padre 
Colmenar de Oreja, dando cuenta de | ̂ - ^ / f - ^ ^ • -ser-
que una casa del mencionado pueblo | pa i . roquia de Santa Te re sa . -T r iduo a 
a r d í a en aquellos ins tantes . | Nues t ra S e ñ o r a de la Medal la Milagro-
Prev ias las ó r d e n e s correspondien- |Sa; 8, misa de c o m u n i ó n general y ejer-
tes, m a r c h ó a la re fe r ida loca l idad cicio; 6 t , E x p o s i c i ó n , e s t ac ión , rosario, 
nues t ro Servic io de Incendios, y regre- | s e r m ó n s e ñ o r M a r t í n , reserva y salve. 
só a p r i m e r a h o r a de l a tarde, d e s p u é s j Pa r roqu ia de Santiago.—7 a 12, misas 
de haber dominado el fuego con l a ra-;-ada-imed,ia ñ o r a . , 
pidez acos tumbrada . '^sil0 ? ^ n J a S * ^ J t ™ 0 ? ^ ™ 
Q u e d ó des t ru ida una casa, en l a que (Caracas ) . -7 , 8,30, 9 y 10, imsas rezadas: 
t e n í a u n a l m a c é n de t ina jas el vecino 
de Colmenar , Ben i t o G ó m e z Mendie ta . 
Muerte de u n a p e r t u r b a d a 
A y e r tarde . Angeles M o l i n a Col la -
do, de t r e i n t a y u n a ñ o s , casada, con 
domic i l i o en l a calle de San ta E n g r a -
cia, n ú m e r o 53, tercero, que desde ha-
ce t i empo s u f r í a ataques de enajena-
c i ó n m e n t a l , se a r r o j ó a la calle desde 
una ven tana de su casa. 
L l e v a d a a l a Casa de Socorro de 
C h a m b e r í , f a l l e c i ó a los pocos momen-
tos. 
O T R O S SUCESOS 
U n par de atropellos.—El a u t o m ó v i l 
que c o n d u c í a T o m á s G ó m e z , a t r e p e l l ó 
( en la calle de las Huer tas a Felipe He-
i redia Acero, y le c a u s ó lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
— E n la calle de Alca lá , el a u t o m ó v i l 
guiado por J o s é Solano a l c a n z ó a Ce-
s á r e a B l á z q u e z Muñoz , l a cual r e s u l t ó 
con lesiones de re la t iva impor tanc ia . 
B U 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala pr imera.—Fondo. I r u l e g u i herma-
nos c o n t r a U l i b a r r i . Pago pesetas. Le -
tinados, s e ñ o r e s A s ú a y Sol í s . Fondo. 
P é r e z con t r a Riqueza R ú s t i c a . NuUdad 
documento. Let rado, s eño r M a r t í n Asúa . 
Sala segunda.—Fondo. Lesiones. A d m i -
s ión. Falsedad. 
Sala tercera.—Don Lu i s Massot. Perte-
nencias mineras . Letrado, s e ñ o r N o -
guera. 
Sala cuarta .—Don J e s ú s G a s t a ñ a g a Es-
c a l a f ó n funcionar ios Ayun tamien to . Le-
trado, s e ñ o r G a s c ó n . 
Sala qu in ta .—Indus t r ia l . Morales con-
t r a Rivas . Pago horas. Let rado, s e ñ o r 
Candela.—Industr ial . G a r c í a y otros con-
t r a Urbano. I n c u m p l i m i e n t o contrato. 
Letrado, s e ñ o r Bar r iobero . 
Sala s e x t a . — A u d i t o r í a de las Fuerzas 
Mi l i t a res . Recurso de alzada. 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
Sala p r i m e r a . — D o ñ a Piedad Meseguer 
con d o ñ a R o s a l í a L a n c é y o t ra . T e r c e r í a 
de d o m i n i o . — D o ñ a F ide la Vi l lasuso con 
don Vicen te M a r t í n e z . N u l i d a d contra to 
y otros extremos. 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Sala primera.—Causa. Es tafa . Le t ra -
dos, s e ñ o r e s L e ó n y Calleja. 
Sala segunda.—Causa. Estafa . L e t r a -
do, s e ñ o r del Barco. Estafa, amenazas y 
tenencia de armas. Letrado, s e ñ o r Ca-
breira. Coacc ión . Let rado, s e ñ o r Cuer-
vo. Lesiones. Let rado, s e ñ o r Ayl lón . 
Sala tercera.—Causa. Estafa . L e t r a -
do, s e ñ o r M a r í a s Rivero. H u r t o . Le -
trado, s e ñ o r Campuzano. H u r t o . Detra-
ído, s e ñ o r R i n s u r i . 
Sala cuarta.—Causa. Estafa . Es tafa . 
Lesiones, 
i W i » n i i ! I I I I M 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
Los mismos ingenieros y hombres 
de ciencia ,que crearon el me-
canismo H E R M E T I C A M E N T E 
C E R R A D O sencillo y sin com-
plicaciones de la refrigeradora. 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra",—11,45, 
Sintonía . Calendario as t ronómico . Sanio 
ral . Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo. Programas del 
dia.—12,15, Seña les horarias.—14, Campa-
nadas. Seña les horarias. Bolet ín meteoro-
lógico. I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . Concierto: 
"Fausto", "Las campanas del monasterio", 
"Coppelia": a) Preludio y mazurka, b) En-
treacto y vals, c) Variaciones, d) Vals de 
¡as horas: "Alhambra", " E l barberillo de 
Lavap i é s " . Revista c i n e m a t o g r á ñ e a . "Las' 
golondrinas", "Serenata española" , "E l ga-
illo de oro".—15,20, Noticias. Indice de con-
[ ferencias.—19, Campanadas. Bolsa. Progra-
l ma del oyente.—19,30, In fo rmac ión de ca-
iza y pesca. Programa del oyente.—20,15, 
I Noticias. In fo rmac ión de la sesión de! 
¡Congreso de los Diputados.—21, Curso de 
i lengua francesa.—21,30, Campanadas. Se-
1 nales horarias. In fo rmac ión de la sesión 
•del Congreso de los Diputados. Selección 
de la ópera "E l trovador".—23,45, Noticias. 
24, Campanadas. Cierre. 
B A R C E L O N A (B. A . J. 1, 348,8 metros), 
7,30 a 8,30, "La Palabra".—11, Campana-
das horarias. Parte meteorológico. —13 
Discos.—13.30, Sexteto Radio: "La bellajtas nominales 14.000, en t í t u l o s de 4 por 
Calatea", "Melodía", "El Zarewitsch", "Dia 1100 I n t e r i o r , expedido por esta sucursal 
de bodas".—14, In fo rmac ión teatral. Dis ! en 13 de marzo de 1915 a nombre de don 
3,30 t . E x p o s i c i ó n ; 5,30, rosario y re-
serva. 
Calatravas (40 Horae) . — Novena a 
Nues t ra S e ñ o r a de Montserra t . 8, Ex-
pos ic ión ; 10,30, misa cantada; 11,30, ro-
sario y ejercicios; 6,30 t., es tac ión , ro-
sario, s e r m ó n s e ñ o r V á z q u e z Camar3,sa, 
reserva y salve. 
Cr i s to de l a Salud.—Novena a su Ti -
tular . 11. misa solemne. 11,30, trisagio y 
ejercicio; 7 t.. E x p o s i c i ó n , ejercicio, ser-
m ó n s e ñ o r V á z q u e z Camarasa, reserva 
y salve. 
Nues t ra S e ñ o r a de l a Consolación 
(Valverde) .—Termina el t r i duo a Nues-
t r a S e ñ o r a del Buen Consejo. 8,30, misa 
de c o m u n i ó n general ; 10;_misa cantada;^ 
5,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c ión , s e r m ó n pa-
dre Azcunaga, r e s e r v a - p r o c e s i ó n y salve 
cantada. 
Servi tas (S. L e o n a r d o ) . , — Novena a 
San J o e é . 5,30 t.. E x p o s i c i ó n , estación, 
rosario, s e r m ó n s e ñ o r Sanz de Diego, 
ejercicio y reserva. 
T r i n i t a r i a s ( M . de Urquijo) .—Termina 
el t r i duo a Nues t r a S e ñ o r a del Buen 
Consejo. 5,30 tarde,_ E x p o s i c i ó n , estación, 
rosario, s e r m ó n s e ñ o r J a é n y bendición. 
L A J . C A T O L I C A D E S A N T A CRUZ 
E l domingo, d í a 24, se celebraron los 
actos organizados por la Juventud Ca-
tó l i ca de la parroquia de Santa Cruz, 
con m o t i v o de la b e n d i c i ó n de su Ban-
dera. 
Por la m a ñ a n a se ce l eb ró una misa de 
c o m u n i ó n , o ñ e i a n d o el s e ñ o r Vicar io de 
la diócesis,, en r e p r e s e n t a c i ó n del señor 
Obispo. D e s p u é s de la misa se verificó 
la b e n d i c i ó n de la E n s e ñ a . A estos actos 
acudieron representaciones de los cen-
tros parroquiales m a d r i l e ñ o s , pudiendo 
calcularse en unos 200 los jóvenes que 
asistieron. 
Por la tarde se c e l e b r ó una velada en 
el t ea t ro Beatr iz , r e p r e s e n t á n d o s e por 
elementos de las Juventudes femenina y 
masculina, la preciosa c o m e d í a de Fer-
n á n d e z del V i l l a r " L o l a y L o l ó " . Fueron 
m u y aplaudidos por el d is t inguido públi-
co que l lenaba por completo la sala. 
« * » 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censu-
ra ec l e s i á s t i c a . ) 
han diseñado y producido estos armarios TODO ACERO que 
no llevan en su construcción el menor trozo da msdera, por 
lo que no puede abarquillarse jamás, ni tomar ningún olor. 
El ser un armario T O D O A C E R O y no tener poleas, 
correas, ventiladores, ni prensaestopas, son ventajas ex-
clusivas de esta refrigeradora 
Distribuidores generales para Espafta 
y Portugal 
A N U N C I O OFICIAL 
BANCO D E ESPAÑA 
S U C U R S A L D E L A C O R U J A 
H a b i é n d o s e extraviado el resguardo de 
d e p ó s i t o necesario n ú m e r o 461, de pese-
eos. Sección cinematográfica.—14,20, Con-
cierto: "Estudiantina", "Serenata morisca", 
"E l dominó azul", "El ru i señor de la huer-
ta".—14,50. Bolsa del Trabajo.—15, Sesión 
Raxiiobenéflca.—19, Tr ío Radio: "Novélela 
Dan ie l G a r c í a Jove y a disposic ión de 
la Jun ta Sindical del Colegio de Corre-
dores de L a C o r u ñ a para responder del 
cargo de corredor de Comercio, se anun-
cia a l púb l i co , para el que se crea con 
S . 
A v e n i d a de D a t o . 9 . M A D R I D 
n ú m e r o 1", "Déjan i re" , "De a n t a ñ o " , "Mi- |derecho a reclamar , lo verifique dentro 
nueto de la Sonata n ú m e r o 2, op. 49".—I del, Pla?0 de un m e ¡ = ' a contar desde la 
fecha de la i n s e r c i ó n de este anuncio, 
s e g ú n de terminan los a r t í c u l o s cuarto 
y 41 del vigente reglamento del Banco; 
advi r t iendo que, t ranscur r ido dicho pla-
zo sin r e c l a m a c i ó n de tercero, esta su-
cursal e x p e d i r á el correspondiente res-
guardo duplicado, considerando anulado 
el an te r io r y quedando el Banco exento 
de toda responsabilidad. 
L a C o r u ñ a , 20 de a b r i l de 1932.—El 
19,30, Cotizaciones de monedas. Sesión fe 
menina.—20, Programa del Radioyente. No 
ticias.—21, Campanadas horarias. Parte 
Servicio Meteorológico. Cotizaciones. Viaje 
radiofónico por Europa.—21,30, Orquesta 
Radio: "Gratos recuerdos", "La n i ñ a Mer-
sé", "Canción" , "Le camp de Wallenstein". 
22, Conferencia astronómica.—22,15, Sesión 
poét ico-musical .—22,45, Mús ica francesa: 
"Les Er innyes" : a) Entr 'acte, b) Dansej secretaVÍ0i "Dánie l Aler . 
Grecque, c) L a Troyenne, d) Saturnales: 
"Deux arabesques".—23,30, Bailables. 
L O N D R E S (353,3 metros).—9,15, Servicio 
religioso.—9,30, Daventry National.—10,30,1 Concierto variado. — 12,45, Bolsa.—15,U 
rarias. Comunicados. Radioquinteto.—12,01. 
Ensayos de televisión.—11, Concierto de 
baladas. Midland Regional.—12, Discos.— 
12,15, Concierto de piano.—13, Midland Re-
gional.—15, Daventry National.—16,15, Emi-
sión infantil.—17, Noticias.—17,30, Bolet ín 
agrícola.—17,35, Concierto de banda mi l i -
tar.—19, Concierto orquestal.—20, Radio 
comedia.—21,30, Noticias. —21,45, Noticias 
regionales.—21,50, Mús ica de baile. ~ 23, 
Cierre. 
M I L A N (331,4 metros).—12. Seña les ho-
Per iódico hablado—15,30, Emis ión infan-
til.—15,45, Mús ica de baile. Concierto va-
riado.—16,50, Per iódico hablado. Comuni-
cados . - 18,05, Concierto variado. Radio-
quinteto.—18,25, Lecciones de inglés.—18,30, 
Seña les horarias. Comunicados. — IS.-A 
Discos. Mús ica varia.—19, Periódico ha-
blado. Bole t ín meteorológico.—19,15, Con-
cierto variado.—19,30, Charla científica.— 
19,45, "Paganini". Charla. Noticiario lite-
rario. Periódico hablado. Cierre. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 7 4 ) 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha p a r a 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
exigen jornales . l A h , pues s i n o f u e r a p o r eso, s i las 
t i e r ras produjesen s in o b l i g a r a hacer gastos, todos se-
r í a m o s gran je ros! D e j a r o n pasar el t i e m p o s in querer 
c o n t r a t a r jo rna le ros cuando los h a b í a de sobra, y ahora 
que los quieren, no los encuentran. Eso les suele ocu-
r r i r a las gentes miserables. ¿ A q u i é n p o d r á n que-
jarse?. . . 
V i c t o r i a se i n t e r r u m p i ó ; las cua t ro mujeres hab la j i 
vue l to la cabeza hacia l a puer ta , a t r a í d a s po r u n c i -
c l i s ta que en aquel m o m e n t o pasaba por l a calle.. 
¿ N o es e?e muchacho e l m a y o r de los Hautcoeur , 
de los de E l Boquete, s e ñ o r a V e r t u g u é ? — l e p r e g u n t ó 
a su vecina, la m á s v i e j a de las cuatro , u n a m u j e r 
t ampoco joven , redonda de cuerpo y menuda, seme-
jan te a u n a bola de carne, cuyos cabellos entrecanos 
c u b r í a a medias una cofia de encaje negro . 
— E l m i s m o , s e ñ o r a E u f e m i a . 
— ¿ Q u i e r e n ustedes apostarse a lguna cosa a que s é 
d ó n d e va? 
¿ A d ó n d e ? — i n q u i r i e r o n a coro las o t ras tres. 
— A casa del s e ñ o r Dan ie l , el s a c r i s t á n . Y si no , 
p r o n t o vamos a sa l i r d s dudas; con v e r l o basta.-
Las curiosonas cor r ie ron a l a puer ta , dispuestas a 
observar y bien p ron to un r ac imo de cabezas se a p i -
ñ ó fuera p a r a domina r mejor l a ca l le . 
—Jus tamente . N o , s i l o que se le escape, a usted... 
— c o m e n t ó aduladora l a s e ñ o r a V e r t u g u é , que se ser-
v í a de la m a n o a modo de v i se ra p a r a protegerse de 
los r ayos del s o l — ; acaba de apearse f ren te a l a casa... 
y ahora ent ra en el j a r d í n con l a b i c i c l e t a y todo. 
—Cuando yo les d e c í a . . . — d e c l a r ó la s e ñ o r a E u f e m i a 
m u y orgul losa de su perspicacia. 
Y ambas mujeres, satisfecha su curiosidad femeni l , 
se despidieron de l a tendera y t o m a r o n calle a r r i b a a 
buen paso, con los canastos sobre l a cabeza, a uso del 
p a í s entre las aldeanas. ' 
U n a vez solas en l a t ienda, l a s e ñ o r a C r a m p i n , que 
h a b í a v u e l t o a ocupar su s i t io d e t r á s del mos t rador , 
e x c l a m ó en tono confidencial , d i r i g i é n d o s e a V i c t o r i a : 
—Menos m a l que h a n ten ido l a suer te de encont ra r -
l a a usted, que h a b r á ca ído en aquella casa como l l o -
v i d a del cíelo. N o se pueden quejar los MaJoiseau. 
V i c t o r i a se e n c o g i ó de hombros con f i n g i d a modes-
t i a ; luego se c i ñ ó a l cuerpo el t o q u i l l ó n de lana en que 
se e n v o l v í a . ¿ 
— H a g o todo l o que p u e d o — r e s p o n d i ó — , pero que 
no me p idan m á s de lo que dan de s í mis fuerzas, 
porque nadie ob ra m i l a g r o s . Y con l a ayuda que m e 
p res tan una m u j e r enferma como Cel ina y una chicue-
l a de pocos a ñ o s , d icho se e s t á que no me es po-
sible atender a todo n i abarca r lo todo. 
L a tendera c r e y ó l l egado el m o m e n t o de dar r i e n d a 
suel ta a su a d m i r a c i ó n . 
— ¡ M i pobre V i c t o r i a ! — e x c l a m ó con bien es tudiada 
t e a t r a l i d a d — ¡ Q u i é n l a conoce a usted!... ¡ C o n lo que 
le h a gus tado s iempre el orden y la buena o rgan iza -
c i ó n d o m é s t i c a ! M e hago ca rgo de lo que e s t a r á us-
ted pasando. 
— N o se lo puede us ted figurar, s e ñ o r a C r a m p i n . Las 
cosas m a l hechas me cr i span los nervios ; l a sola idea 
de que las bestias puedan estar desatendidas, me saca 
de quicio, ¿ P e r o m e quiere usted decir q u é adelanta-
mos con que de vez en cuando vaya u n jo rna le ro a 
echar una mano, m i e n t r a s s u amo no l o necesita? Y o 
no s é como el s e ñ o r Jac in to puede tenerse en p i e ; a 
veces se deja caer sobre u n banco, derrengado, como 
s i acabara de r ec ib i r una pa l iza ; y cuando se c reyera 
que no iba a poder levantarse , se le ve o t r a vez en-
t regado a l a faena, a r r a s t r á n d o s e ma te r i a lmen te , t r o -
pezando, pero haciendo él solo, ¡ y a su edad!, el t r a -
bajo de diez hombres. 
— ¡ L o que ha cambiado desde el chasco que le dió 
I s i d o r o ! — e x c l a m ó l a tendera—. E s t á desconocido, ave-
jentado. Como que por m u y resistente que se sea t a m -
b i é n las fuerzas f í s i c a s t i e n e n su l i m i t e del que no 
se debe pasar. 
— N o mien to , si d igo que no he v i s to casa m á s ex-
t r a v a g a n t e que La M o n j e r í a , ni gentes m á s raras que 
sus d u e ñ o s ; no se parecen a nadie. A s í se expl ica que 
no encuent ren q u i é n qu ie ra serv i r los . Y o he. aceptado 
ob l igada por la necesidad, por el p e q u e ñ o y por su. 
madre , que si no... ¡ a cua lquier h o r a me muevo y o de 
Perey! 
—Pero al menos supongo que l e p a g a r á n a u s t ed un 
sa l a r io razonable.. . 
La s i rv ien te se r e v o l v i ó como si las pa labras de l a 
s e ñ o r a C r a m p i n la hubieran ofendido. 
— ¡ P u e s no que n o ! — r e s p o n d i ó con firmeza—. E l d ia 
que no me paguen bien, l o que va l en m i s servicios, o 
í que no nos t r a t e n con las consideraciones que mere-
cemos m i h i jo y yo nos marcharemos con v ien to fresco... 
y a h í queda eso pa ra quien l o quiera . 
A l l á abajo, a l fondo del j a r d i n i l l o cuajado de rosa-
les en flor, la puer ta de la casita se h a b í a cerrado, 
d e s p u é s de dar le paso f r anco a Francisco . E l j o v e n 
H a u t c o e u r h a l l ó a l s eño r Danie l arrel lenado en un s i -
llón cerca del fuego y con u n l i b r o entre las manos. 
P a r e c í a satisfecho y en tono alegre le a n u n c i ó al re-
c i én l legado que estaba esperando u n b a r r i l de s idra , 
y que en cuan to l l ega ra a su poder lo e n v i a r í a a E l 
Boquete, porque a s í se lo h a b í a p r o m e t i d o a la s e ñ o r a 
de Hau tcoeu r . Luego, h a c i é n d o s e una bocina con a m -
bas manos, g r i t ó con todas sus fuerzas : 
—|Rosa!. . . ¿ D ó n d e e s t á s , h i j a m í a ? . . . ¡ V e n a q u í que 
tenemos v i s i t a ! 
— N o l a i n t e r r u m p a usted, s e ñ o r D a n i e l — r o g ó el jo -
ven g ran je ro—. Seguramente a n d a r á atareada, y yo 
no soy de cumpl ido . 
Pero el ru ido de una m á q u i n a de coser, que l legaba 
de la h a b i t a c i ó n cont igua , acababa de cesar y l a joven 
cos turera d e s t a c ó su s i lue ta g e n t i l y grac iosa en el 
marco de la puer ta , entre los cor t ina jes de t u l . 
— S e n t i r í a ven i r a i n t e r r u m p i r l a , s e ñ o r i t a — s e ex-
c u s ó Francisco , d e s p u é s de sa ludar la—, porque me cons-
t a que e s t á us ted m u y ocupada y que no le sobra el 
t i e m p o . 
— ¡ O h ! , c i e r t o — r e s p o n d i ó la muchacha con una en-
cantadora sonrisa—, pero no h a b r í a necesitado que m i 
padre me l lamase, pues antes de que us ted se despi-
d ie ra hub ie r a sal ido p a r a roga r l e que salude en m i 
n o m b r e a su madre . ¿ C ó m o e s t á la s e ñ o r a de H a u t -
coeur? E m i l i o y Marce lo , ¿ b i e n ? 
L a c o n v e r s a c i ó n v ino a recaer en el ingreso de E m i -
l io en el Seminario, donde l levaba y a m á s de dos me-
ses, desde que c o m e n z ó el curso; l a h i j a del s e ñ o r Da -
niel , d e s p u é s de elogiar l a a b n e g a c i ó n y l a for ta leza 
con que l a s e ñ o r a de Hau tcoeu r h a b í a aceptado el sa-
c r i f i c i o que p a r a e l la s igni f icaba l a ausencia de su 
h i jo , h i zo sobre la v o c a c i ó n del j o v e n seminar i s t a a l -
gunas reflexiones p rop ias de una mujer piadosa. M á s 
que los encantos f í s i c o s — q u e no eran pocos—de l a m u -
chacha, m á s que su a t r a c t i v o personal, Francisco de 
Hau tcoeu r se d e j ó impr e s iona r po r su a i re dulce, por 
su manera de hablar , seria y juiciosa, y sobre todo por 
la t e r n u r a con que se ocupaba de su anciano padre, 
t e r n u r a que denotaba una g r a n bondad de sent imien-
tos y un c o r a z ó n delicado y generoso. 
A p r o p ó s i t o de una falsa n o t i c i a que duran te el pa-
sado verano h a b í a c i rcu lado por Cour t i l s y aun por 
A n d r e v i l l e sobre una posible boda de Francisco de 
Hau tcoeu r con Rosa Dan ie l , l a d u e ñ a de E l Boquete 
h a b í a pronunciado cier tas pa labras subrayadas por m 
casi impercep t ib le suspiro que t u v o l a v i r t u d de gra-
barlas en el e s p í r i t u de su h i j o . 
—Rosa Danie l no es r i c a — c o m e n t ó l a s e ñ o r a de 
Hautcoeur—, ¿ p e r o q u é i m p o r t a , si es l inda, bien edu-
cada, in te l igente , t r aba jadora y sobre todo piadosa. 
Y o le profeso u n sincero afecto. E n todo Courtils y 
en algunas leguas a la redonda no hay, seguramente, 
joven m á s d igna n i m á s merecedora de ser amada, 
que se case con ella l l e v a r á mucho adelantado para 
ser fe l iz . 
E l anciano s a c r i s t á n estaba orgul loso de su hija, a 
la que l l amaba su tesoro, porque efect ivamente lo era^ 
T e n í a t a m b i é n u n h i j o v a r ó n , m a y o r que Rosa, casa-
do y padre de t res chiqui l los , a los que no era raro 
ver jugando con el abuelo, pues casi a d i a r i o iban 
hacerle una v i s i t a , no del todo desinteresada, y a qu® 
de paso r e c i b í a n las car ic ias de t í a Rosa y con e 
el regalo de t a l cual l i ndo vest ido confeccionado ^ 
ran te las veladas noc turnas po r l a m á q u i n a de l a ^ 
proveedora casi exc lus iva del g u a r d a r r o p a de los 
brinos. , . y . 
F ranc i sco de Hau tcoeu r contemplaba con irr®f' 
ble s i m p a t í a las manos breves y blancas, como u n • 
de la j o v e n ; aquellas manos laboriosas que s ab í an 
nejar a lgo m á s que l a agu ja y el bastidor, pues la c ^ 
toda y en sus menores detalles " p a r e c í a una taci 
p l a t a" , s e g ú n frase e n c o m i á s t i c a del s e ñ o r Dan!e ' or . 
s o l í a repet i r , m ien t r a s los ojos se le e n c e n d í a n ^ 
gü i l o p a t e r n a l : " M i Rosa es una per la ; posee t o d a ^ ^ 
capacidades, s i rve p a r a todo y nada echa de me 
que e s t é a su lado". 1 .a5 
Franc i sco r e c o r d ó que los Dan ie l no desconoc ía • 
labores a g r í c o l a s , puesto que h a b í a n cu l t ivado i m ^ ^ 
dazo de t i e r r a h a c í a ya a l g ú n t iempo, cuando v i ^ g 
madre de Rosa y antes de que el r e ú m a claV** bn 
zarpas en el cuerpo, ahora baldado, del s a c r l ^ r ' a j s 
ceande en su m e m o r i a , e v o c ó la ga l l a rda r i 0 
( C o n t i n u a r á . ) 
Por un error de ajuste, se omitieron 
en nuestra edición del domingo las pe-
lículas estrenadas en la segunda quin-
cena de febrero, que inc lu ímos a conti-^ 
nuación: 
A L C A Z A R . — " E n t r e sábado 
y domingo" 
1 P3 E s esta una de las primeras pé!:-
culas checoslovacas estrenadas en 
España. C inematográ f i camente se pare-
ce" más a lo a l e m á n que a lo norteame-
ricano. L a pel ícula utiliza la opereta 
con fondo dramát ico . E l lo recrudece aún 
m á s el ambiente y los tipos. V ida eró-
tica, concupiscencias, ambiente de caba-
ret Buena técnica , d irecc ión estimable, 
una cierta lentitud y moralidad sospe-
-chosa. 
CALLAO.—"Ordenes secretas" 
Otra vez el tema del espionaje, siquie-
ra se haya explotado con cierto matiz 
de originalidad. Nn es aquí el espía un 
ser estoico e insensibilizado como en 
"Fatalidad". E l espionaje puede ser un 
- servicio patriót ico y en este sentido se 
eleva un poco el carác ter desagradable 
del oficio. E l drama se sirve t a m b i é n de 
otro elemento: el patriotismo venciendo 
el amor conyugal, en este caso aliviado 
a d e m á s con el espía comunista ruso, que; 
traiciona a su patria. L a cinta es mag-
nífica, a c e r c á n d o s e m á s que a otra cosa 
al género documental. Moralmente es 
limpia y Wil ly Fr i t z tiene aquí una de 
sus mejores interpretaciones. 
P A L A C I O D E L A P R E N S A . — " E l 
secretarlo de Madame" 
Opereta elegante y pulcra, de la que 
se h a sacado un partido inmejorable. 
DP fondo es muy parecida a "A el com-
p á s de tres por cuatro", y hasta en la 
mús ica . Claro es que diverge de aquélla, 
s u p e r á n d o l a en fáci l idad de d irecc ión y 
en gracia y finura escénica . Excluido de' 
esta opereta lo picaresco e intencionado 
y hasta el a fán exhibicionista, hay hu-
manidad en los caracteres y nobleza, en 
su ac tuac ión art ís t ica . Acc ión fría, de 
indiscutible belleza literaria, se llega a 
la a r m o n í a del deselace sin estridencias 
ni artificios. E n el orden moral, salvo 
a lgún que otro exceso, hay general pul-
critud. 
R I A L T O . — " E l destino de un 
caballero" 
M u é s t r a s e en esta obra el antagonis-
mo ps ico lóg ico entre un hombre acos-
tumbrado a vivir en un alto ambiente 
social y la vida miKerable que se le 
prerfcnta al encontrarse con que no es 
quaen se croe, sino qmv su padre ea un 
vulgar cpatrabandistai A parte de efíta 
invoio.s i iyi l ¡ tud inicial, se desenvuelve 
con bastante nobleza el tipo citado, vi-
viendo con repugnancia moral la vida 
de ^ contrabando. Hay algunos equívocos 
morales y un sentimeaiallsmo un poco 
[cursi y pesado, a d e m á s de retratarse con 
exagerado realismo el bajo ambiente en 
que se desenvuelve la nueva vida del 
presunto caballero. A c.sto hay que aña-
dir algunos atrevimientos de forma. 
CINE D E L A O P E R A . — " E l con-
flicto de los Marx" 
U n a simple e-strakanada, retorcida y 
sin pies ni cabeza. No se entrevé acc ión 
E l m e j o r C H O C O L A T F 
es el que elabora 
f Á ^ ^ r - , /",.-vU.rv„ Genova, 4. Molino 
L ó p e z C O D O S T e l é f o n o SÓIST 
Tomad este Insuperable rhocnlate. 
üB'IHa'illIflÜIIIHIIÜIIIIIIWimüüBüliVll1 
alguna ni enlace ideológico entre las 
aparatada: 
da uno o 
trie 
Moralmente, 
cenas. Los tipos viven, 
i carrera de vért igo de 
res absurdadas y excen-
gorda se esparce sin ta-
la pel ícula no ofrece re-
N O E X I S T i 
Confecciones - Sedas - L a n a s 
G E N O V A . 18, esquina Argensola. 
paros. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 
" E l teniente seductor" 
1 O De la ópera " E l sueño de un vals", 
de Strauss, ha extraído este "film", 
de tipo humor í s t i co y do exhibición, el 
gian director Lübitsch . L a pel ícula gira 
toda en toino a un personaje central. 
Vive el ambiente vienes dejantes de la 
guerra, ambiente t ípico de opereta fas-
tuosa y galante, y en todo ello se luce 
con gran fortuna la dirección. No así en 
el asunto, que es bien poco original. Por-
que se reduce a apuntar la semblanza 
de u n Tenorio seductor que acaba por 
enamorarse de verdad. . E n tal pintura 
no faltan los atrevimientos escabrosos, 
las escenas naturalistas y las "de.shabi-
Uées" de rigor. 
ara cuanu-s se í t ím tuiir..>.>> .u IL^.-J^. I-
sta herniólogo Pedro R a m ó n : su apara-
to específico Gran Consolidativo (ún ico aprobado y rntilicado 
por la Ciencia) la retiene en absoluto, y con suma breve-
dad cura radicalmente a los herniados de todas las edades 





A Recientemente, y a reaparecido E L 
D E B A T E , expusimos la cr í t ica de es-
ta pe l í cu la y s e ñ a l a m o s la tendencia pro-
testante que a nuestro juicio adver t íamos 
en la misma. E l l o nos exime de criticai-
la ahora de nuevo. I 
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C A F E S . B O M B O N E S . C O M E S T I B L E S F I N O S 
Sucesores de J . I M F / / Y IHE'Z 
liarquiliu, .ÜI. Madrid. Feláfono 8126». v San Anión, 6. San l-orem.o de Ul Kscorlal 
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| V E N T A D E S O L A R E S P O R L A C O M I S I O N | 
| L I Q U I D A D O R A D E L B A N C O D E C A S T I L L A | 
5 Se vende nn solar de unos 7.875 pies en la calle de Narvácz , esquina S 
a Doctor Cas telo: precio aproximado, 12 pesetas pie. — 
^ Otro de unos 17.160 pies en la misma calle do Narváez , esquina a la Zj 
do Ibiza: precio .aproximado, 9 pesetas pie. ~ 
S Y otro de unos 32.371 pies en las de N a r v á e z y l ímite : precio aproxi- = 
¡2 jnado, 7 pesetas pie. 
E Los pianos y t ítulos do propiedad os larán de manifiesto en las oñ- SS 
~ c iñas de la Comis ión Liquidadora del Banco de Castilla, plaza de la I n - — 
~ dependencia, número 2 duplicado, todos los d ías laborables, de doce a dos. ~ 
E n las mismas oficinas so admiten proposiciones de compra, por es- ~ 
~ crit.o, hasta el día 30 del corriente mes de abri l .—La Comis ión Liquidadora. ^ 
^ i i i i i i n i M n n n i n i i n n n n i H i i i i i i i n f i i n i i n i i n n i n i n i n i n i n n i i J i i i i i i i s i i i n n i n i i n i n i i i n i i ^ 
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Judicatura.—Segundo ejercicio. Apro-
bados en el anterior, 206. N ú m e r o de pla-
zas, 60; puntuac ión m á x i m a . 25; mín i -
ma. 13.50; mayor obtenida, 19,80. 
Aprobaron ayer don Ignacio Lumes, 
n ú m e r o 200, con 14,95 y don B e r n a b é 
Herrero, n ú m e r o 204, con 14,44. 
P a r a hoy. del 205 al 225. 
V a n aprobados 27. 
Te légrafos . — Plazas convocadas, 100. 
Aprobados en el ejercicio anterior, 428. 
Segundo ejercicio. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 
16; mín ima , 5; mayor obtenida, 9,60. 
Aprobaror los opositores números 436, 
don Julio López Peñaranda , 5,38 pun-
tos; 460, don Salvador Gal lar Contre-
ras, 8.60; 467, don J e s ú s Garza Gomes. 
7,17; 475, don Carlos García Fernández , 
5,10 puntos. 
Van aprobados 99. 
R e g i s t r o s . — N ú m e r o de plazas, 50; de 
opositores. 668. P u n t u a c i ó n m á x i m a . 50; 
mín ima, 30; maj'or obtenida, 31,85. P r i -
mer ejercicio, primera vuelta. 
Aprobó ayer don Juan José Romeu, 
n ú m e r o 10, con 31,85 puntos. 
V a aP10bado uno. 
Hoy no hay ejercicio; para m a ñ a n a , 
d I 46 al 150. 
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E L DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
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Hasta 10 palabras ^ . . . T . . . • t . : . i , : . . .r .T.T. 0,60 pía». 
Cada palabra más . • • •-•̂ T*T»'«T«T.'«TW 0,10 H 
M k a 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
S E R V I D U M B R E seriamente informada, 
cuartos desalquilados, amueblados, ver-
dadera información. Fuencarral, 94, du-
plicado. (V) 
V I G I L A N C I A S , informaciones delicadas, 
Investigaciones por jefe Policía jubilado. 
Costanilla Angeles, 4, dxiplicado. (5) 
V I G I L A N C I A S , indagaciones reservadísi-
mas, detectives Madrid, provincias, eco-
nómicamente. Puebla, 18, primero. (5) 
A L M O N E D A S 
tTK(!KNTiSIMO, alcoba, bronces, tréslllo 
fuero bargueño, tresillo dorado, cnadrof 
esquiadora, trovador, autoplano, gramo 
la. Kpcoietos. 2, diinHoado. (¡fl) 
¡OCASION ún ica ! Como a Cooperativas el 
3 % de descuento a quien presente este 
anuncio. Muebles baratísimos, mesillas 
. 16 pesetas, turcas nuevas, 18,50. Puen-
te, Pelayo, 35. (V) 
R E B A J A precios. Armario dos lunas, 120 
una, 65; aparadores, 70; colchones, 12 pe-
setas; camas turcas, 18; muchos mue-
bles baratísimos. Estrella, 10. Matesanz. 
(7) 
A R M A R I O S luna, 70; dos lunas, 125. I/u-
chana, 33. (8) 
L A V A B O S desde 14; mesillas, 17; camas 
hierro, 20. Luchana, 33. (8) 
C O M E O O R E S lunas, bronce, 385; jacobi-
nos, 675. Luchana, 33. (8) 
-.CAMAS doradas, 90; de matrimonio, 105 
Luchana, 33. (8) 
D E S P A C H O S , 300; tresillos, 150; sillerías, 
I 225. Luchana, 33. (8) 
C O M E D O R E S roble, caoba, nogal, alcobas, 
despachos baratísimos. Luchana, 33. (8) 
L I Q U I D O los muebles de lujo, mitad pre-
cio. Luchana/ 33. (8) 
IL lQl i i i iACION muebles, comedores, des 
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pia 
no, espejos. Se traspaaa el comercio cor 
edificio propio. Leganltos, 17. (20' 
G R A N D E S rebajas en marzo; liquidamos 
i | lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! i ¡ Estupendo co 
, medor jacobino, 450! I Santa Engracia 
65. Losinozos. (81 
I ¡ N O V I O S ! ! Alcoba, armarlo dos lunas 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
jacobino, 460. Santa Engracia, 65. Los 
: wpros . (Si 
P R E C I O S A tienda con vivienda, dos hue-
cos, 75 pesetas. Porvenir, 5. (T) 
POR marcha, toda casa, muebles, objeto?. 
Puebla, 16, entresuelo. (2) 
A L M O N E D A , autopiano, cualquier, pre-
cio más muebles, sólo mañanas . Madra-
zo, 16. (2) 
L I Q U I D O hasta fin mes, muebles piso pri-
mero. Preciados, 29. Diez a una; cuatro 
a siete. (2) 
DOS días. Muebles título. Alcoba plateada, 
despacho, comedor, bargueño, cuadros, 
lámparas. Gómez Baquero, 37; antea 
Reina. (2> 
M A G N I F I C O gramófono maleta, con diez 
disco?, cien pesetas, ocasión verdad. O-o-
ya, 77. (3) 
A L M O N E D A , alcoba, tresillo, despacho, 
comedor, arca, bargueño, mesita, ban-
cos, otros. Todo elegante. Precios modo-
rados. Avenida Toros, 8. (6) 
M U E B L E S estilo vidrios y objetos artís-
ticos, 10 a 1; 4 a 7, sólo particulares. 
Ventura de la Vega, 4, primero. (3) 
OCASION, Ultimos días, cortinajes, cua-
dros, camas, objetos plata alcoba solte-
ro, enseres casa. Olózaga, 13. (3) 
A L Q U I L E R E S 
CÍJAUTOS. 55; Atico. 85; tlendaa, naves 
Ercll ia, Í9. Embajadores. 98. U) 
D E S P A C H O bien amuebladó, cien peseta? 
Libertad, 2, prlm-.lpal Izquierda. (2i 
A L Q U I L A R A sus pisos encargando sus 
anuncios en Agencia Prado. Montera, lo. 
(16) 
H E R M O S A tienda, propia para almacén 
sitio Inmejorable. Ayala. 47. (3) 
P R E C I O S O cuarto, casa moderna, todo 
confort, barato. Princesa, 1. (T) 
D E L I C I O S O S exteriores, 21 duros. Precio-
sas vistas. Estancia encantadora. Her-
• . moso ático, 16 duros. Guzmán el Bueno, 
48, (10) 
E X T E R I O R E S , 24 duros, gas, calefacción, 
baño, ascensor, Vascos, 1. (T> 
E X T E R I O R soleado, b a ñ o , calefacción 
central, tranvía, metro, 130 pesetas. Mal-
-. donado, 79 (final Torrljos). (T) 
L O C A L propio taller, con buena vivien-
da. Maldonado, 79 (final Torrijos). (T) 
CASAS nuevas, bonitos exteriores, 60, 65 y 
70, tienda, 50, otra con vivienda, 11Ó. Pe-
dro Heredia, 18 y 20. (7> 
T I K X D A céntrica, 50 pesetas. Justiniano, 
7, esquina Orellana. (3) 
HERMOSOS interiores, 60 y 75, tienda, 100 
i pesetas. Vargas, 8. (li> 
T I E N D A S baratís imas con sótano y vi-
vienda. Monteleón, 14 (esquina Divino 
Pastor). (2) 
PISO todo lujo, calefacción central, tres 
cuartos de baño, 20 habitaciones. Veláz-
quez, 24. (2) 
Loi , A L para cualquier gran Industria, sie-
te metros, alto, veinticuatro, frente, vein. 
ticuatro fondo, acondicionado para lucer 
nn entresuelo. Alvarez de Castro, 22-2-5; 
tiene semlsótano con entradas amplia? 
Por Viriato, üo. i i a z ó n : Francisco Glner. 
(2) 
S L alquila hoto. -««r. «¿e, c a s a OOTU-I 
cuarto para chofer, jardín y cuadras, te 
n'pndo el bofe' nalAn • • f mi í \ 
metros con chimenea t; ca en Quinta-
na, IR r>,,Ar,. o.,>N4.,NS, 14 (T , 
C U A R T O S desalquilados, facílitamog In-
formación amplia v seleccionaba. Co^tn 
v nilla Angeles, 4, duplicado, (5) 
E X T E R I O R E S , todo confort, 360-285. Me-
diodía. Luchana, 29. (2) 
M I G U E L Moya, 8. Vistas Gran Via , exte-
riores, interiores, confort, económicos, fa-
milias. Oficinas. (T) 
P I S O principal. 19 balcones, tres calles, 
inmediato Piierta Sol, propio pensión, 
academia, internado. Razón: Ramón Sar-
dinero. Teléfono 75638. (5) 
E S Q U I V A Gran Vía. Concepción Arenal, 
3, tienda baratísima, local amplio. (2) 
M A G N I F I C O piso, confort moderno, telé-
fono, gas, frigoríficos, 17 habitaciones, 
garages individuales, precio moderado. 
Montesquinza, 20, duplicado. (5) 
E S Q U I N A ' plaza Callao. Miguel Moya, 4; 
exterior, 325, apropiado pensiones, ofici-
nas. (2) 
I N T E R I O R , cinco habitaciones habitables, 
casa nueva. Echegaray, 17. (11) 
T I E N D A céntrica, 50, con vivienda 110. 
Travesía Reloj, 5. (4) 
P R O X I M O Gran Vía, interior 70 pesetas 
Traves ía Reloj, 5. (4) 
H O T E L I T O nuevb, todo confort, 25 duros. 
Teléfono 35272, también vendo.. (20) 
P I S O principal independiente. Hotel saní-
simo, ocho habitaciones, termo, baño, am-
plio terreno, garage, Metro, Tranvía, 16 
minutos Sol, 28 duros. Razón : Hotel con-
tiguo. Carretera Aragón, 59. (6) 
A L Q U I L O cuartos sin estrenar, casa nue-
va, 24 duros, lujo, comodidad, calefac-
ción central, . tres ascensores, teléfono, 
gas, baño. General Pardiñas, 24 y 26. (3> 
P I S O , diez habitaciones, siete habitables, 
baño, 30 duros. Gaztambide, 31. (3) 
C U A R T O exterior, reformado, 12 habita 
clones, baño completo, 225. Cervantes, 5. 
' (3)1 
C I U D A D Lineal, alquilo, vendo hotel her-
moso jardín. Razón: Pardiñas, 24, entre-! 
suelo, 34. - (T) 
R E l i A J A D O S : Cuartos hermosísimos, 13 
habitaciones, calefacción central, gas, as. 
censor, baños, teléfono; todo confort, 
propios consulados, pensión lujo. Verlos. 
Hermosilla, 43. . . . (6) 
T I E N D A , tres huecos, vivienda, sesenta] 
pesetas. Fundadores,- 47, portería. (2) | 
C E D O local. Propio almacén. Huéspedes,] 
nueve camas. Metro Becerra, cien pese-j 
tas. Razón: Fundadores, 47, portería. (2) 
C U A R T O todo confort, 25 duros. Ríos Ro-
- sas, 4. (2) 
A L Q U I L O o vendo dos casas amuebladas. 
Valsain (Segovla). Próximo Pinar. R a -
zón: Toledo. 116. Teléfono 72709. (2) 
C U A R T O todo confort, mucho sol, 11 ha 
bitaciohes, 60 duros. Martín Heros, 07. 
(2) 
C U A R T O , gran confort, quinientas pese-
tas, otro doscientas. R a z ó n ; Carrera San 
Jerónimo, 14, limpiabotas. Peligros, 1. 
Perfumería. (6) 
E S P L E N D I DOS principales, lulo portal In 
dependiente, particular, oficinas San Lo-
renzo, 11. (8) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, orientación me-
diodía, todos adelantos, confort. Precios 
rebajados. Abascal. 25 y 27. (A) 
X I Q I ' I I . A N . S K lujosísimas viviendas arte 
cuadas profesionales. Dato. 18. (3.' 
A U T O M O V I L E -
\ ! íONO automóviles ( íraham. lujo. Con 
ducclón, llmusln. Garage. Hermosilla. 4i 
Teléfono 53084. (21» 
H ^ C A U C f l U T A D O S y reparación de cu 
blertas v cámaras , primera casa de Es 
paña. Vulcanizados Americanos. Rondi-
Atocha. 23, triplicado. Teléfono 746:Í6. (T 
"iNSEflANZA conducción automóviles, me 
cánlra. cincuenta pesetas. Escuela auto 
movtllsta. Alfonso X I I , 56. (2' 
i.A casa Ardid. Génova, 4; baja todos lo.' 
neumflticos, por rehala derechos adua 
ñas . Exportación provincias. (2* 
ÍAUAGK dos camionetas, otro veinte co 
ches; naves, tiendas. Embaladores, 9S 
<2) 
O A R A O K Buenavlsta, lan ías amplias, cie-
rre metAllco. nave especial para cóchej1 
sin chofera. 50 pesetas, servirlos lavado? 
encrase, precios módicos. Núñez Balboa 
51 (entre Ayala y Don Ramón Cruz). (211 
R R I - A C I O N O compradores con vendedora 
autos particulares. Abada, 5. Teléf0"'1 
96293, ( T i 
V E N D O Super Hudson Slx. 26 H P . Inrrip 
jorable estado. Mendizábal, 39, (CO 
F.SCUEI.A choferes "La Hispano". Conduc 
clón mecánica. Citroen, Ford, Chevrole' 
Renault, otras marcas. Santa Engracia 
4. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay, Mayor. 4, te-
léfono 14501. Recambios Ford (antiguo 
moderno). Citroen, Chevrolet, Acceso 
rios, aceites, grasas, neumáticos, mate 
rial de limpieza, etcétera. Envíos pro 
vincías. (41 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutadn 
Marsan. Castelló, 14, Madrid. (T) 
N H U M A T K O S , lubrificantes, accesorios, 
consulten precios a "Mormoy". Claudio 
Coello. 41. Telófono 53149, y Glorieta San 
Bernardo. 2. Teléfono 33390. (3) 
E X T E R I O R seis piezas, baño. 25 duros. 
Interior, 9. María Molina, 50 (esquina 
Velázquez) . (?' 
E X T E R I O R , siete plazas, 28 duros. Alvn 
rez Castro, 11. (•'' 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, servicios sueltos. Ayala. 9. 
(20) 
; ¡ i C U B I E R T A S ! ! ! Reparación recauchu-
tado, reforzado, especialidad Gigante. In - : 
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
C A F E S 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Magnifi-
co salón Independiente, bodas, banquetea, 
reuniones. (2) 
C O M E D bien. Café Vlena. Luisa Fernanda, 
21. Cona, 3,50. Buena mi'islca. (2) 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Almuer-
zo, 3,50. Magnifico salón independiente. 
(2) 
C A F E Vlena, pirve comidas vegetariana.5:. 
Luisa Fernanda, 21. (2) 
COMPRAS 
- I quiere mucho dinero por alhajas, man 
tones de Manila v papeletas del Monte 
Hh Centro de Compra paga m.'is que na 
die. Bspoz v Mina. S, entresuelo. (20) 
. ORI E R A V E N T A , alhajan, ocasión, antt 
guas y modernas, oro, plata, platino, pie 
'• iy 'i- ifl ' ^a que na.'ra más. r>f»l 
.an. I'refiados. 34. entresuelo. Teléfom 
' - r a (11) 
COMPRO mobiliario, colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma 
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
A L H A J A S . Papeletas del Monte. Máquinas 
de coser, escribir. Escopetas y gramó-
fonos. Pago todo su valor. Sagasta, 4 
Compra, venta. (2> 
LA casa .Orgaz; Compra y Vende alhaja* 
oro. plata v platino. Con precios com-
ninguna otra. (Mudad Rodrigo, 13. Telé 
fono tí«25. (2' 
V E R O D I O . Compra muebles, tapices, oh 
jetos. Teléfono 59823. (20) 
PAGANDO muchísimo máquinas escribir 
y coser, alhajas, toda clase objetos. Al-
Todo de Ocasión. Fuencarral, 45. (16) 
.MÍA mui-iiTi oiiietos oro. plata vio 
M . Fez, ló. Anllgiledadea. 17187, v Pra 
do 3; <4vr-?. •'. r¿\ 
COMPRO muoblP.< ropa, objetos oro. 




C l ' R A C I O N KS prontas; alivio Inmediato 
venéreo, allllla, purcnclones, debilidad 
Impotencia, espermatorrea. Clínica: Du-
que Alba. 16; once, una: tres-nueve. Pro 
vínolas correspondencia. Í5) 
C O N S U L T A . Mavor, 42. Pe 1 a 3. Ouraclón 
enfermos pecho, pocas Inyecciones. (T) 
A I . V A R K Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
Has. venéreas , sífilis, blenorragia, lm 
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez 
«na. slete-nneve. (3) 
^ T R U J A N O callista, económico iHIomlolllo 
Avisar te léfono 33183. (T) 
ÍMATUU/. embarazo, esterilidad. Médliv 
! especialista. Jardines, 13. (5) 
'AHOGOS, fatiga, catarros rebeldes, méto-
dos curativos especiales, •Tratamiento 
eficaz del reuma por novísimo procedí 
miento, Pl MargaII, 5. principal. Cónsul!a 
especial económica, tres tarde. (A> 
R E U M A . Tratamiento y curación mayor 
eficacia; baños termales. Método origi-
nal exclusivo. Clínica Las Colonias, Cha-
• martín (Madrid). Quien no cure no pa-
ga honorarios; 2 a 4. (8) 
DOCTORA Carmen Martín Castro. Enfer-
medades de la mujer. San Bernardo, lü 
(T) 
DENTISTAS 
O E N T I S I A , trabajos económicos. Pla7^ 
de' Prosreso, 16. (Ti 
O K N T A D U R A S (especialidad en) Alvares-
dentista. Magdalena. 26. primero. Tele-
fono 11264. (5' 
ENSEÑANZA!" 
Ol'ORTDN'IDAÜ, hotel prolongación Cas-
tellana, vendo, permuto por linca urba-
na o rústica. Teléfono 14298. (T) 
V E N D O solar calle Gabriel Lobo, entrada 
López Hoyos, luz, alcantarillado. 3,50 pe-
setas pie. Razón : Embajadores, 14, señor 
Gómez, 4 a 6. (T) 
CASA vendo con 250.000 pesetas Banco, en 
175.000 Serraller. Sagasta, 17; tres a sie-
te. (-21 
V E R D A D E R A ganga Hotel próximo a ca-
lle de Alcalá, magnífica construcción y 
estupendamente decorado. De B a n c o 
120.000 pesetas, precio Viltimo 42.000 duros 
costó más de 65.000. González. Cabanne 
Esppz y Mina, 9; de 5 a 8. (16i 
I I U G E venta casa, exenta contribución, zo 
na Santa Engracia; Construcción sólida 
y lujosa. Alquileres, 300 pesetas. Renta 
45.000 péselas. Tiene del Hipotecario 
250 000 pesetas. Adquiérese por 215'VIO pe-
setas. J . M. Brlto; Alcalá, 94, Madrid 
(2) 
l'AI?A comprar, vender, permutar casa 
solares, buenas condiciones, y asunto-
relacionados tincas, visite Centro Urba 
no Contratación. Montera, 15. (21 
i'KNDO casa calle Torrljos. 260.000 pese 
tas. Banco 315.000. Renta 67.800 pesetas 
9,200 pies, siete pisos v sótanos. Teléfo 
no 51071. (T) 
( l E R C A N I A S Pamplona, sitio pintoresco 
vendo cuarenta y dos mil pesetas cha 
Jet. agua, luz, bafio, calefacción, Jardín 
Tranvía, puerta. Sandalio Cilvetl. Nava 
rra. Villava. (T) 
INCAS rusticas y urbanas, solares, com 
pra y venta "Híspanla". Oficina la rná; 
Importante v acreditada. Alcalá, 16. (Pa 
lacle Banco Rilbao). (3' 
TARA comprar o vender (incas encargue 
sus anuncios en Agencia Prado. Mon'e 
ra, 15. G6> 
V KNDO finca ¡rran jardín, frente plnat 
24,000 pies. Pirineos. 5. (?» 
VENDO Villalba, /4.(HHl pies terreno, tlen. 
edificación todo a 0.20 pie. Teléfono 13346. 
(24 
FINCA en León, toda regadío de pie. 30.00' 
árboles. Hermosa casa, Ferrocarril y ca 
rretera. Produce anual más de cien mi' 
pesetas liquidas. No está afecta a la Re 
forma Agraria. Vendo :!75.000 pesetas 
Escribid: S. R. Apartado 9,081, Madrid 
(2. 
VKNTA Anca extrarradio 300.000 peseta.' 
con renta sólida 26.0ÍK), poco gasto, al 
qullada oficialmente paro trimestres ade 
la otados, sin Intermediarlos. Apartad' 
(21 < 
H A U I T A C I O N K S buenas, con o sin, 
formal. Argensola. 13. 
casa 
(T; 
M U E B L E S 
-.'OVIAS: Al lado de " E l Imparcial". D u 
que de Alba, 6. Muebles baratísimos. In-
menso surtido en ca mas doradas, made-
ra, hierro. t24) 
O P T I C A 
viKADUACION vista gratis, técnico espe 
Ctalizado. San Bernardo, 2. (22i 
( i K A T I S , graduación vista, procedlmlento.-
modernos, técnico especializado. Callr 
PnVdó 16. (11: 
l'AKLL'A autentica, prelerlda, lnteligenie.«-
plato máximo alimento. Compruébelo co 
medor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos 
pedaje Cubierto 2.50. (21) 
PENSION BeRofta. Habitaciones conforta 
bles, matrimonios estables precios re 
balados. Concepción Arenal. 3. Esquina 
Gran Vía. ( i ) 
PENSION Santa Ana, espléndidas habita-
clones, todo confort, jardín. Zurba no. «. 
(3) 
HERMOSAS exteriores mucho sol, matri-
monio, dos amigos, confort, trato Inme-
jorable. Preciq económico. Zorrilla, 13. 
principal derecha, lado Congreso. (3) 
P E N S I O N Nuestra Señora la Antlfrua. 
Viajeros y estables. Habitación matri 
moiiio. Paseo del Prado, 16, primero Iz-
quierda. Teléfono 10334. (3) 
I IEKMOSA habitación exterior, matrimo 
nio, dos amigos; elegantemente amue 
blada, aguas corrientes fría, caliente, 
misma habitación, baño, ducha, teléfo-
no, calefacción, inmejorable comida. 
Pensión completa, 7,50. Belén, 4, terce-
ro. (21)1 H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 25. 
A L Q l l I L A N S E habitaciones con o sin, pre-i A^'^ta, 9. Sastre. 
C O M E R CIA N T E S , Industriales, dinero rá-
pidamente, facilidades pago, módico In 
terés. Apartado 9.052. , (6) 
(¡OMEBCl W T L S propietarios rasuélvo si-
tuaciones difíciles, seis a ocho. García. 
Fuencarral, 153, (3) 
E M P L E A D O plantilla necesita 1.000 pose-
tas, paga buen Interés. Limón, 8. prime-
ro izquierda; 9 a 12 mañana. (3) 
S A S T R E R I A S 
1 T I E N D A hermosísima céntrica dos huecos 
I instalación adaptable cualquier industria, 
i Informarán: San Bernardo, 73. Portería. 
(4) 
V A R I O S 
; O F I C I N A Belllure, para la redacción de 
i documentos. Princesa, 60. entresuelo. (7) 
i COM UN ION, preciosos trajes, lana blanca, 
| 45 pesetas. Postas, 21. Sastrería. (3) 
; (OKOANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (22) 
PRESTAMOS i ¡ I N T l l R A revocos empapelado, economía. 
Presupuestos gratis. Padilla, 131. Teléfo-
no 58627. (3) 
A T A R E S , esculturas, religiosas. Vicente 
'/ tna Fresquet, S, Valencia. Teléfono in-
•erurbanr 12312. (T) 
Lope de Vega, 11, seíjun 
(T) 
para sacerdotes. 




P E N S I O N recomendable 
familias. Todo confort, 
gündo centro. 
I ' A K T I C P L A R , admite caballero, habita 
clones independientes, pensión eco nó ni i 
ca. Jacometrezo, 84, segundo. (2) 
I I O T E L Lisboa. Carrera San Jerónimo, 2! 
duplicado, Madrid. Calefacción. Agua? 
corrientes. Habitaciones desde tres peso 
tas. Pensión desde ocho. (21) 
S A S T R E R I A . Hechura traje forros, 
setas. Jesús del Valle, 32. 
i pe-
(10) 
AHOCADO señor Tovar. Consulta seis-
ocho. San Bernardo, 73. (5) 
ABOGADO, señor Cardenal. Consulta: tres 
a siete. Cervantes, 19. (S) 
ATENCION. No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12 (3) 
M ' E C A N T I S I M U S sombreros, modelados 
sobre cabeza, ocho pesetas; reformas, 
cinco. Fuencarral, 32. Fábrica. (5) 
Ofertas 
• l KLOOS IIios, 300-500 trabajando m 
cuenta horas libres, residentes pueblos 
provincias. Apartado 1Ü.08U. Madrid (5! 
K N SEN A NZ A, conducción automóviles, me 
cá.nlca. cincuenta pesetas. Escuela Au 
tornovilistad. Alfonso X l l , 56. (2) 
S E admiten caballeros estables, pensión r , . , . .,_„ 
pesetas. San Millán, 3, principal izquier j-'0. *»> pesetas mensuales trabajando mi 
¿ja (7)1 cuenta, propio domicilio (localidades pro-(7) 
CASA formal, trato esmerado, alquila £ra-
| bínete pensión, matrimonio, dos amigos. 
Cruz. 41, tercero yérdacL (2) 
¡'FAMILIA particular cede habitación, con, 
" sin. Juan Mena, 13, segundo. (2) 
SKS'ORA distinguida, cede gabinete. San-
tiago, 18, segundo. (2) 
(i A t'.I X K T F , con, sin, casa seria. Postigo 
San Manín , !), principal derecha. (2) 
CASA tranquila, uno, dos amigos, buen 
trato. Martin lloros, (2) 
ro io o icilio (locali a es ro-
vincias). Solicita representantes. Apar-
tado 544, Madrid. (14) 
R K V U K S K N T A N T K S poblaciones mayores 
mil habitantes, 30 % comisión. Goberna 
dor, 23, Martínez. (0) 
N E C E S I T O socio capitalista, para negocie 
lucrativo, administrado por sí mismo, ('fi-
lie Prado, 17, tercero derecha. (3) 
!() pesetas diarias dedicándonos ratos libres 
señoras, caballeros propio domicilio cual-
quier localidad. Soliciten instrucciones 
muestras gratuitas para previo ensayo 
Apartado 12.151. Madrid. (9) 
v i O N F K R R K R . Ondulación permanente. 6 
pesetas (completa). San Vicente, 39. Te-
TRABAJO) léfono 90183. (23) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tiño. Casa Lucas. Valverde, 3. 
(4) 
AHOGADO, Luis Durán. Consulta: ocho a 
¡ diez noche. Cava Baja, 16. Teléfono 
Í403Ü. (7) 
IIICRNIAS contenidas por 25 pesetas. B r a -
guero Crespo. San Joaquín, 8. Remítese 
provincias. (22) • 
C U P O N E S Progreso, espléndidos regalos. 
Se dan en los mejores comercios. Pídan-
los. (23) 
485. 
CASAS, hoteles, solares compro, 
permuto. Rovira. Fspoz Mina. 1 
Teléfono 95052. 
V E N D O o pérmufo finca Plárrltz. 
sa Madrid. Sin Intermediarlos, 
quez. 124. Teléfono 52018. 
CASAS en Madrid. compra-Venta, 
hipoteca. Brito. Alcalá, 94, ta 
ACADEMIA de sombreros, corte v confec 
clOn de vestidos. Hortaleza, 118, ofinci 
pal. H 
M A D E MI A "Balmes". Bachillerato, Dere-
cho. Correos. Taqulmecanóerrafos Avun 
tamlento Madrid.. Policía. Secretarlos v 
oposiciones diversas. Centro Oátóllco Re 
sidencla Internado. 6 pesetas, todo in 
cluído. San Bernardo, 2. segundo. Telé 
fono 19236. (Ti 
SEÑORITA francesa (París) . Seccione? 
pártieníares. Lope Rueda, 33, primero iz-
quierda. (23) 
P E N S I O N y enseñanza para niños estu-
diantes bachillerato. Estrella, 3. Colé 
gio. (20) 
A C A D E M I A Domínguez, Policía, Bachi-
11 e r a t ú . Taquigrafía. Mecanografía. 
Cálculos Contabilidad, Idiomas. Alvarez 
Castro, 16. (20) 
IDIOMAS. Inglés , francés, alemán, Italia 
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Telefono 43488. (21) 
P E R I T O Mercantil. Preparaciones abre-, • , ^ - . . . ... 
viadísimas. Tres convocatorias. Para Ba- D I E Z pesetas un foto-oleo estilo film-aroe-
vendo 








K.'.OO pesetas puede adq«irirs.e 5,000 cas» 
'pueblo, provincia, Madrid, jardín, agua 
luz, sitio sano. Razón: San Gregorio. .IM, 
principal. (T) 
EN el sitio más nano del pueblo Quadarra 
ma vendo dos hotelitos amueblados, ba-
ratos Fhcilidailes pago. Razón: Jimónev. 
Bárco, 32, Madrid. (10) 
P E R M U T O finca utilidad, recreo, 50 Iriló-
motroa Madrid, por crédito hipotecario, 
50 000 peselás. Cardenal Cisneros, 4 ter-| 
coro. • (C)i 
F I N C A seis hectáreas, tres mil frutales ¡ 
dista 200 estación, 500 Cerró Angeles, sin 
cargas, hecha para granja avícola. Ad- | 
mitiríá socio. Cabollo, veterinario mili-
tar. General Porlier, 40. (Tí 
DOY casa única nipoteca, por rústica H 
N E C E S I T O habitación dos camas, sin, p.-- SEÑOUITAS propagandistas c o m e r c i o 
CÍO. solo escrito IL-tigorrl. Coya, 24. (2) 
P A R T I C U L A R , baño, telefono, desea esta-
Hernán Cor-
(2) 
bles, económica, completa, 
tés, 4, primero 
F A M I L I A honorable desea huésped. Hor 
taloza, 84, segundo derecha. (11) 
11 i; U M O S A habitación matrimonio, dos 
amigos, estables, baño. Lagasca, 97, ba-
jo. (ID 
CASA familiar, confort. Concepción Are-
nal, 3, primero izquierda. (11) 
asunto serio, necesito con referencias, 
Juan de Mona, 13, segundo izquierda. 
(2) 
N E C E S I T O cocinera mediana edad, pocas 
pretensiones. Arenal, 22 duplicado, bajo 
derecha. (7) 
SEÑORITAS residentes localidades, pro-
vincias ganarán rápidamente escribiendo 
Apartado 4.097. Madrid. (3) 
A S I S T E N T A , 2,50. Avisos. Carmen Ma-
rrón. Saavedra Fajardo, 10. Teléfono 
71012. (3) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión del Garmén. ¡CENTRO Informativo, destinos públic 
klad. Excelente trato. Moderado p 
cío. (4) 
C E D O habitación matrimonio, uno o dos 
amigos. Cruz, 6, tercero. (7) 
mcias y asuntos de todas clases, 
dez, economía. Limón, 8, primero iz-
i-SA D L E S , maletas, ca|as viajantes arre-
cio. Tahona la-i Descalzas, 6, principal. 
(21) 
L l H P I A R A R R O S coco, especialidad para 
] '.'autos'' y port ales, j baratísimos 1 Horta-
leza, 98. j Ojo! Esquina Gravina. Teléfo-
j no 14224. (3)-
C A I . L I S T A pedlcura especializada a domi-
cilio. Avisos: Teléfono 35613. (2) 
V I C I L A N C I A S particulares, reservadisi-
j mas. Policías especializados, discreción, 
I rapidez. Preciados, 33. (3) 
A (i E N C I A "ARM". Goya, 40. Cobro de cré-
ditos. Informes. (3) 
MATRIMONIO honorable buenas referen-
cias con conocimientos y práctica en 
Comercio de confecciones y ropa blan-
ca, se asociaría a persona con algún ca-
pital para emprender este negocio. Te-
iclono 95141; de 11 a 12; de 5 a 6. (3) 
(3) 
i P A R A G U A S , bastones, sombrillas, abani-
cos, novedades y reformas. Arroyo. Bar -
' quillo, 9. (T) 
CAI.DO de gallina (Kub), 40 céntimos tres 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
a 12. (T) 
villas. Teléfono 94527.. (2) 
' I L A T F J I 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan 
gratis. Gálvez. Cruz. 1. Madrid. 
llítH 
(21 
F O T O G R A F O 
chilleres y Maestros en dos convócalo 
Has. Altamlrano, 32. (A) 
»;Ó N T A BÍ L l DA f). Taquigrafía. Mecano 
grafía. Cálculos. Dibujo. Ortografía 
Francés . Iníflés. Atocha. 41. (3-
A C A D E M I A Hazaga, enseñanza mecano 
grafiá. 7,50 mensuales. Puerta del Sol. 
3. • (3.) 
J E F E militar retirado se ofrece profesor 
particular matemát icas elementales. E s -
cribid citando: F . Sánchez. Doctor Cár-
celes, 19, bajo. (T) 
F R A N C E S , lecciones módicas, francés. In-
glés. Payet. Alcalá, 14G, duplicado. (2) 
E S C U E L A Berlitz. In°:lés, francés,- alemán, 
clases particulares y colectivas. Arenal, 
24. Teléfono 10865. (2) 
SEÑORITA alemana desea buena casa pa-
ra enseñar alemán o ing lés a niños. 
Mayr. Alcalá, 2. Continental. (A) 
CASA de estudios del Centro de Hijos do 
Madrid. Cañizares, 10. Oposiciones auxi-
liares Gobernación. Se admiten señoritas 
preparación con taquigrafía y mecano-
grafía, 25 pesetas. (T) 
TA<i l"H; l !AFl . \ mal explicada, es tediosa. 
García Bote logra hacerla seductora. (21) 
M K C A N O C R A F I A . Máquinar. Inmejora-
bles, salón amplísimo. Montera, 29. (T; 
A C A D E M I A Miguel Lara , calle Prado, 20, 
Madrid. Telégrafos, Correos, Primera eii- tH. 
rícano, maravillosamente ejecutado, sólo 
por Roca, fotógrafo. Tetuán, 20. (T) 
señanza. Párvulos , Bachillerato, Medici-
na, Policía, Derecho, Anális is Gramati-
cal, Ortografía, Mecanografía, A d i ó t e - i pKNS|ON 
Montera, 
H I P O T E C A S 
DISPONOO 60.000 duros para hipotecas 
sobre' casas Madrid. Apartado 969. (2. 
E N primeras hipotecas deseo colocar al 
6 V» % en cantidades parciales, hasta 
700.000 pesetas. Apartado 9.050. (2) 
P R I M E R A S hipotecas sobre casas en Ma-
drid al interés legal del 7 y 8 %. Opera-
ciones a base de metálico y valores. Can-
tidad mínima 50.000 pesetas, máxima Ili-
mitada. Dirigirse a J . M. Brlto. Alcalá 
94, Madrid. Teléfono 56321. Infórmese de 
la honorabilidad y solvencia de esta Ca 
sa. (2) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, S. 
(2«i) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, te 
léfono baño, calefaccién; 7 a 10 pesetas 
Mayor. 19. (20» 
PKNSIftN Mlrentxu. Viajeros, estables 
habitaciones soleadas. Aguas corrientes 
Cocina vasca, desde 7 pesetas. Calefoc 
clOn. Habitaciones Individuales. San Mar 
eos, 8. (T> 
Sudamericano, rebaja sacerdote, esta 
liOMF.líO. Pensiones completas seis a diez 
Postigo San Martín, G. (7) 
P A U T I C U L A R pensión do.1* amigos, con-
fort. Covarrubias, 32, entresuelo izquier-
da. Josefina. (T) 
C E D E S E gabinete económico. San Bailo-1 Demandas 
lomé, 10, principal izquierda. (D) 
P E N S I O N Callao. L a mejor situada. E s -
pléndidas habitaciones, económico. Pala-
cio Prensa. Gran Vía. (3) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente relación 
hospedajes, amplios detalles. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (3) 
PROPORCIONAMOS huéspedes establos, 
rápidamente, seriedad. Preciados, 33. Te-
lélóno 13603. (3) 
P E N S I O N Moderne. San Sebastián, 2, se-
gundo. Exteriores individuales, seis pe-
seta.-» (3) 
P E N S I O N completa 5,50, calefacción ha-
bitación amplia, balcón, calle, armario 
luna, muebles nuevos. Limón, 8, prime-
ro izquierda. (3) 
P A U T I C C L A R cede espléndidas habitacio-
nes dos, tres amigos, sin. Madrazo, 22. 
(T) 
A L Q U I L A S E habitación señora o señori-
ta, hermosa azotea. Nicasio Gallego, 10, 
tercéíb izquierda. (T) 
RON I T A habitación confort, bnño, aseen-
sor-; vistas calle Alcalá, 50 pesetas. Nar-
váez, 7. (T) 
K E S T A I R A N T Escorial, 4 platos garanti-
zados, 2,50. Preciados, 29, entresuelo. 
(21) 
\ persona instruida disponga fianza metá-
lica, daré destino oficinas. Gobernador, j 
23, primero izquierda. (T) 
V E C E S I T A S E para .venta máquinas de es-l 
crlbir, persona conocimientos centros, 
asociaciones, Bancos. Montera, 29. ( T ) 
MATRIMONIO solo cede precioso gabine-
te. Molino Viento, 8. (T) 
P E N S I O N Montomar. Eduardo Dato, 31.¡.SESORAS 
Habitaciones agua corriente. Buena co-- formada 
ciña. Especial para estables, matrimo-1 dos, 33. 
nios. dos amigos, desde once pesetas 
(23 
MAQUINAD 
M e d i o 
IT) 
C A L Z A D O S 
i "ALZA DOS crepA Loa mejores. Se arre 
glao fajas de goma, fíelafores, 10. Tele 
fono l í lóS . (24 
SOLO Peláez, ensancha el calzado verdad ! 
San Onofre, ¿, limpiabotas. (8); 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel. L C20)| 
MARIA Mateos Consulfas embarazadas 
hospedaje, asistencia esmerada; inértteo, 
especialista. Carmen, 41. Teléfono 96871. 
(2), 
legrafía. Hacienda, Internado, 
pensionistas. 
E S P E C I F I C O S 
D I A B E T I C O S : Supresión del azúcar con 
Glucemial. Gayóse y Monreal. Fuenca-
rral, 40. (T) 
L A S personas que padecen de vértigos, 
mareos y pesadez o tienen arterioescie-
rosis,. deben usar la lodosa Bellot, que 
fluidifica la sangre, la purifica y evita 
COMADRONAS 'a-s congestiones. Venta en farmacias. 
(22) 
bles, 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduardo 
Dato, 23. (Gran Vía). (KD 
"Anijellta". de Angela Cortés 
30. principal. Teléfono 15379 
(281 
Alcalá. Alcalá, 38. Magnífica.-
precio especial para esta 
123» 
i F K E C L S E cocinera y doncella, ama secf 
vascongada. Centro Católico. Hortaleza 
<í4, . u n 
•sEÑORITA formal se ofrece Interna, pre 
feiible para niños, sabiendo modista. Es-
cribid D E B A T E 22.031. (T) 
O F R E C E S K contable, cajero, referencia-
inmejorables, ('alie Florida. 11. Germáe 
Hernández. ('¿> 
F A C I L I T A M O S servidumbre Informada. 
Antiguo Centro Colocaciones. Costanilla 
Angeles, 4 duplicado. (5) 
P R O F E S O R Francés (París) . Precios mo-
derados. Escribid: Gastón. Prensa. Cal-
men, 18. (21 
J O V E N 24 años ofrécese ayuda cámara 
ordenanza o cosa análoga. Escribid D E -
B A T E número 21.7S7. ( T i 
SEÑORA sabiondo cocina colocar!ase po-
ca familia cuidar enfermos. Madera, 34, 
primero. (1) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, muchacha 
pKfa todo, niñera mayor. Hortaleza, 41. 
(7) 
C H O F E R mecánico, católico, inmejorables 
informes, modestas pretensiones, ofréce-
se casa particular. Teléfono 50823. (T) 
SEÑORITA buenisimas referencias ofréce-
se para señoritas huérfanas o niños ma-
yores sólo por casi manutención. Ka 
zón: Manuel Silvela, 10, portería. (8) 
iporcionamos seriamente in-
. clase servidumbre. Precia 
fono 13003. (3) 
PROl'OlíCIONAMOS señoritas compañía 
amas gobierno, informadas. Preciados. 
33. Telefono 13603. (3) 
•<EI-'E militar retirado, inmejorables ante-
cedentes, se ofrece secretario, apodera-
do o cargo exija honorabilidad y con-
fianza. Escribid citando: F . Sánchez 
Doctor Cárceles, 1!), bajo. t í ) 
O F I i E C L S E señora para niños, señorita 






l ' í .USONA solvente administra tincas ade 
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MAJES T I C Hotel. Velázquez, 49, 60 Daños 
confortable, distinguido, baratísimo, ali-
menta cióu sana y exquisita. (T) 
PENSION Escribano, todo confort.. P||¿H 
i e Santa Bárbara. 4. tercero. (231 
PENSION confort económica, bafio, telé-
i fono. Narváez, 19, primero "Metro" Go-
j ya . (6) 
SOLO dos huéspedes, sol, baño, confort 
i 8 pesetas. Altamirano, 16. (T) 
PENSION NueVfl Bilbaína. De / a 10 pe 
setds. Todo contorl, Mayor, l'J, priniriu 
• , (£5) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell 
Horta-leza, 27. (21) 
MAOl' lNAS SSnger. E l mejor taller de re-
paraciones. (Java Baja, 26. (V) 
T A L I . E H E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie 
zas para todos modelos. Casa America 
na. Pérez (Jaldos, tí. ( T j 
MAQI'IN'ARIA agrícola (ocasión), dos 
muletas de tres años cerriles, vendo. Al-
berto Santoyo. Hermosilla, 51 duplica-
do. (T) 
T A L L E R E S reparación máquinas escribir i':s.'''os anuncloa se admiten en Agepcii 
todas marcas, piezas, recambios, abonos,; Saplc. Peligros, 6. (3 
composturas, calles: Toledo, 4, bajo, so-
portales; Montera, 36, piso segundo. Te-
léfono 90918. Esprum Mecanngráfica. C J a - U r A O N l F l C A tienda sin exDtenda.s pan 
ses de Mocanografia, Taquigrafía, Cul- almacén tejidos, paños, bazar. Plaza 
tura General. Copias. Academia Espana.j A^.guejo. Segovla. Moisés Miño. CP 
referencias ol r ocoso runos, se-
na. Protección trabajo mujer 
>. (T) 
I O V E N garantía, aptitud oficina despacho, 
caja, cobrador, etc.. solicita trabajo. E s -
cribid a Sr. Rodríguez Albo. Continen-
tal, 2. Alcalá. (T) 
TRASPASO* 
Montera, 36. (21)! T R A S P A S A S E por defunción taberna acrc-
I V i n r i l ^ T A ^! dilada. Dirigirse Carretera del Pardo, 1 
m ^ i f i o i / ^ i y 3. E l Faro. (21) 
S A C E L , ' , modista señoras, niños, a d m l t e T R A S P A S O bar, precio 20.000: venta. 150: 
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V E N T A S 
(AUlo Apolo, continua 3 válvulas, 275 pe-
setas, pida demostración. Valverde, 22. 
Cor reí era. (3) 
CAOlcns , antigüedades, objetos arte. E x -
posiciones Interesantes. Galerías Ferre-
res. Echegaray, 27. ( T I 
PIANOS y armonlums, varias marca.?, 
i Nuevos. Ocasión, Plazos, contado, cam-
bios, liodrtgiiez. Ventura Vega, 3. (24) 
i iALKiClAS Ferretes. Echegaray, 27. Cua-
| dros decorativos, cuadros colección, cua,-
tíros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
¡ AMAS del fabricante al consumidor, In-
¡ menso surtido, durante este mes, gran-
¡ des descuentos. Fábrica "Da Higiénica". 
Kravu Murlllo, 48. (5) 
CUSIAN AS ¡barat í s imas! , preciosos ta-
pices coco. Hortaleza, 9», lOjo!, esquina 
Ora vina. Telélono 14224. (SJ 
US mejores sombreros y m á s económicos 
Guinea. Fuencarral. 60. (2) 
V E N D E R A cuanto desee publicando sus 
anuncios por Agencia Prado. Montera, 
15. (16) 
C A L Z A D O S económicos, nuevos modelos 
L a . Campana. Barquillo, 39. v (3) 
C L A M O L A caja caoba, superior, vendo 
175 pesetas. R a z ó n : Torrijos, 59. Porte-
i rl8-. (T) 
R E C O R D A T O R I O S Comunión, desde 5 pe-
setas ciento. Gráficas Alpinas. Reyes, 15. 
(22) 
IÍA i ' E K I A de cocina, surtido completo; 
precios económicos. Fer retería E l An-
cla. Alonso Heredta, 9. (5) 
. •EKS1ANAS saldo mitad precio. Cortinas 
úñenla les. Roberto Más. Conde Xíque-
na. 6. Teléfono 19115. (3) 
G R A M O L A ortofónica gran lujo, con cin-
cuentá discos, 400 pesetas. Ocasión úni-
ca. Goya, 77. (6) 
VENDO escopeta belga, tiro pichón. B a -
llesta, 13. Taller. (2) 
c A Tí TOS Angora, canarios, canarias, can-
to y cría, pájaros "moscas, títíS? loros. 
Cuesta Santo Domingo, 17. Pajarer ía 
(2) 
G R A M O L A eléctrica magnifica, con dis-
cos, baratís ima. Leganitos, 47, primero. 
(2) 
E L propietario de la patente de invención 
munero 112.155 por 'Un mechero doble", 
concederla licencia de explotación para 
la misma. Dirigirse a la Oficina de Pa-
tentes y Marcas Schleicher y Sancho, 
Madrid, Cruz, 27. (23) 
E L propietario de la patente de invención 
número 96.645 por "Un procedimiento pa-
ra el beneficio del espato pesado en bru-
to", concedería l i cenc ié de explotación 
para la misma^-Dirigirse a la. Oficina de 
Patentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Madrid. Cruz, 27. (23) 
VINOS puros de vid: Paseo Prado. 4S, 
Illanco tipo Sauternes. Exquisitos tintos 
y dulces. Teléfono 71007. Servicio domi-
cilio. (T) 
.viAONIFICO gramófono maleta, con diez 
discos, cien pesetas, ocasión verdad. Go-
ya, 77. (3) 
P E I . I C C L A S , aparatos Pa thé Raby. Com-
pra, venta, cambio. Farmacia, 5. (5) 
OCASION. Tuberías usadas, varios diá-
melios. Rivera. Santa Engracia, IOS UO) 
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Garda Sanchiz nos cuenta 
• la' odisea^ de Gijón 
Alianza de izquierda 
en Chile 
UNA LLUVIA DE PIEDRAS QUE'SE PIDE LA DISOLUCION DE UNA 
ROMPIAN LAS DECORACIONES 
"Se está formando en el país un 
muralión de opinión pública como 
los diques holandeses" 
E l a f a m a d o " c h a r l i s t a " h a s u s p e n d i -
d o su a c t u a c i ó n e n S e v i l l a 
COMPAÑIA DE NITRATOS 
S A N T I A G O D E C H I L E , 25 .—El se-
ñ o r A r t u r o A l l e s sandr i ha sido designa-
do pa ra d i r i g i r la c a m p a ñ a p o l í t i c a en 
pro de la d i s o l u c i ó n de la c o m p a ñ í a de 
n i t r a tos "Eosach". 
Todos los pa r t idos de l a i zqu ie rda se 
han puesto de acuerdo pa ra esta cam-
p a ñ a y han adoptado un p r o g r a m a ú n i -
_ „ . „ . . . , co de propaganda. 
Federico j a r c i a S a n c h i z - e nombre : n o m b r a m i e n t o del s e ñ o r Al lessan-
basla—de?pues de la l i t e ra r ia peregr ina- , . , . , . . . , . , . 
c ión emprendida, ha regresado a Ma- d n ha sido m u y bien r e d b i d o por to -
d r id , donde cura acaso con el fervor ad-, dos los izquierdis tas , puesto que fue su 
m i r a t i v o que siempre le han mos t rado; candidato presidencial en las pasadas 
los verdaderos amantes del arte, la jus elecciones del mes de oc tubre .—Asso-
t i s ima i n d i g n a c i ó n de una incomprensi-
ble c a m p a ñ a de profesionales de la en- i 
v id ia y el odio. Le vimos ayer en el Ca- ¡ 
sino de M a d r i d . Huelga hablar de cor- | 
t é s s i m p a t í a . G a r c í a Sanchiz se da rodo 
ciated Tress . 
El interventor de Sao Paolo 
R I O D E J A N E I R O , 2 5 . — E l presiden-
a las palabras de su conversac ión , en te Vargas se ha negado a aceptar la 
d imis ión presentada por el Interventor 
del Estado de Sao Pablo y le ha dado 
plenos poderes para resolver la crisis 
all í planteada. 
'El impuesto sobre la renta 
LSS PATATAS TEMPRANAS, p o r K - H I T O 
B U E N O S A I R E S , 2 5 . — L a C á m a r a ha 
aprobado el proyecto de ley relativo al 
impuesto sobre la renta. 
Sobre la escuela única 
NOTAS L ! L o s c h i s p e r o s d e h o g a ñ o 
' Un diario ( ! Niza, -'Le Petit NicoU 
— ¡ H i j a , parece cosa de brujas! E n ] "coló" con la Fi lo , y ooda al canto, con motivo del aniversario de 1a Renfi 
este momento iba pensando, toa enst-; Mejor boda que la m í a aún . blica española , ha publicado un articulé 
m i s m á y as í como a d o r m i l é por el tra-1 — ¡ V a m o s ! Pues sí que "se las han que es un baño de rosas para el Gobier0 
queteo del t r a n v í a : "Qué suerte si le t ra ído ustedes" con las casualidades, no del señor Azaña . 
echase la v ista encima a la señora Ni- E n cambio yo, ha dado la "casualidad" Refiere el per iódico la desbordante 
•eso" a cuestas, y sacando so- tenido<s: los problemas regionales n 
casa adelante! Bueno, que os-j cen reaue]tos a s a t i s f a c c i ó n de todn- T 
¡pa t u m b a r m e en la r.— .,4x .• , . uy? 
Federico Garc ía Sanchiz 
las que fluye el ritmo r isueño de un al-
ma que parece haber nacido para ser 
s impát ica . Semblante jovial. Ni melan-
col ías ni majezas. E l equilibrio de un 
espíritu en que resbalan las "sucias aco-
metidas", porque sabe "volar alto", co-
mo dijo un poeta latino. 
Hablamos, cómo no?, de los bochor-
nosos sucesos ocurridos en algunas ciu-
dades norteñas , con motivo de sus 
"charlas", eass charlas que han sido en 
nuestros d ías una verdadera ins t i tuc ión 
literaria. 
•—No puedo quejarme de mi viaje ú l - l c l u s o a convertirse en autoridades aca-
timo—nos dice en r i sueña y fluida "cau-: démicas . Los oradores fueron muy aplau-
serie"—. E n aquellas ciudades en que'didos. 
m á s pudiera temerse la exc i tac ión y • ' • 
animosidad, como Barcelona, Zaragoza,I T ^ " h r í a r o ^ r i p i a n l a m i n a 
Bilbao, me sent í honrado con ovaciones i « D r e r O S d e j a n l a m i n a 
clamorosas. Personas de toda clase so-
cial me tributaron car iñosas muestras 
— S i vas a París, papá... 
T O L E D O , 25.—Lá Federac ión de E s -
tudiantes Catól icos de Toledo ce lebró 
ayer un mitin de carác ter profesional, 
al que asistieron centenares de esco-
lares. T a m b i é n asistieron numerosas 
señor i tas escolares. Pres id ió la s e ñ o r i t a 
María Trelles, e intervinieron los estu-
diantes L e ó n Vega, del Magisterio; 
Marciano Cirujano y José Lu i s Vi l la l -
ba, la señor i ta Marina Gómez Oliveros, 
el secretario de la Secc ión de Ciencias 
de la F e d e r a c i ó n Cató l ica de Madrid. I 
J o s é Alvarez Couto, y el presidente de 
la Academia Jurídica, Miguel Angel! 
Llano de la Vega. 
Los oradores combatieron la escuela 
ú n i c a y laica, y lamentaron el estado 
triste y denigrante que ofrece la Uni-
versidad, propugnando las' reformas 
fundamentales en la e n s e ñ a n z a supe-
rior y secundaria, la creac ión de Círcu-
los de estudios, la conces ión de una 
a u t o n o m í a verdadera y la necesidad de 
purificar la Universidad del monopolio 
que la perjudicay empobrece, no con-
sintiendo que los estudiantes lleguen in-
de que estoy pasando las negras d e s - j g r í a de las pasadas fiestas, que han t 
de que nací. . . ¡F í j e se ahora, qué cua- U.imoniado el perfecto acuerdo que rebf' 






l i ta la 
toy de trabajar, ¡ a ui oar e e  , Const i tuc ión e S t á i m p r e g n a d a , de e 
palique, baile, ternezas, ilusiones, p e r o i v í a públ ica , de cansancio! E n pie des- tu mo<ierno. 13 reforma agraria 
total, ¡ n a ! Y mire usted por donde, I de las seis de la m a ñ a n a , y to el d í a , tará eI Pnunibrio e c o n ó m i c o del n * ! ? ^ * ' 
yendo yo con mi hermana Fi lo , un ¡dándole al cuerpo "marcha".. . L a resistencia desesperada de 1 
— ¿ A s i s t e usted? I aárquicos , la c a m p a ñ a de violencia y*1*" 
— ¡ S o y yo la que e s t á pa que la exc i tac ión de un clero fanát ico v 1! 
asistan!.. . Trabajo medio día haciendo; hostilidad de una camarilla militkr han 
limpieza en un "cine", y por las tar- ^ [ ¿ o vencida.-. 
des me "hago" las escaleras en va- " L e petit N¡co i s" asegura que el con 
r ías casas que tengo. E n los dos laosUento e5. gPneral y que "ios m á s exigen 
me pagan H s sábados , ¡y esa es otrq!.¡te5: no son los n<>nop aat íafechos" " • 
que como cobro por la noche y aho- Es tá vist0 quo para compartir "ê a «a' 
r a no abren las tiendas los domingos, t i s facc ión no vamos a tener m á s reine' 
no puedo comprar los s á b a d o s y el do-irt¡ tra^ladarnoc a A],-,* 
^IOS y nos casamos a los seis meses. mjngo. ¡a,vuno total! Dicen que eso!0110 que t v ^ á a T n 0 b a 
¿ Q u e la parece a usted el episodio? del descanso dominical es una con- * * * 
— H i j a , novelesco del tó . | quista, un triunfo de los pobres; ¡ca- Los socialistas y el Ejérc i to . 
¡ Y tanto! i r a y ü , t ié chiste la "conquista". P a que! E l dia 14 de abn' presencian desde tri-
-—A la que la p a r e c e r á "poco ame-1 ganduleen un pUñao de horteras, m i - í b u n a el destile militar, 
no" s e r á a su hermana.. . ^ I les y miles de obreros, de trabajado-1 E l dia primero de mayo, se incorporan 
A l principio, ¡ u s t e d v e r á ! L a sen-jreSi que cobran el s á b a d o , ¡que se ¡ a la m a n i f e s t a c i ó n obrera para pedir que 
t ó como un tiro. Pero, otra casuali-1 qUeden sin poder comer el domingo!] no quede ni un cabo furriel para mués 
dad: resulta que al año , un hermano ¡ y eso ea i0 que e s t á sucediendo y s u - ¡ t r a . 
de mi esposo que t e n í a una taberna cederá , en tanto cont inúe lo del cierre, 
en la calle de Ministriles, env iudó , se dar g,Jsto a unos pOCOS que chí -
{'•'ll'nHillIlHIlllH^inilllHlllinillin'linillliB'llinili'nii'iniiii i^an' baldar, sacrificar a los d e m á s . 
' ¡que somos, por añadidura , m á s riel 
pueblo que aquél los , m á s obreros ver-
dad! 
canora". Y mire usted por donde, le-
vanto la cabeza, se me ocurre mirar 
a la plataforma, y ¡puní! , usted allí. 
¡ A m o s , que hay que ver qué casua-
lidades! 
— L a advierto que como yo digo, la 
mitad de lo que la ocurre a una en 
l a v ida es así , de casualidad. U n su-
poner, yo me casé de es? forma. Ha-
b í a tenido la mar de novios, y ¡ n a ! ; 
anochecer, por la calle de Atocha, ya 
y nos sigue un muchacho hasta casa-
A l a que s e g u í a en realidad era a mi 
hermana, pero vea usted por donde, al 
otro d ía mi hermana no pudo ir a 
trabajar por hallarse indispuesta; sa -
lí sola, el muchacho estaba aguardan-
do en la acera de enfrente; me toma 
por la Filo, se acerca, me a c o m p a ñ a , 
me pide relaciones, nos hacemos no-
vios 
de s impat ía . Hab lé de Kuoia, como he 
hablado en Madrid, en el mismo tono de 
literato, no de propagandista y de po-
lítico, porque nada de eso soy. Y claro 
está, siempre desde un punto de vista 
de e spaño l i smo y de humanidad. Pero 
parece hoy que hablar así es un delito. 
Una ciudad "matoneada" 
M U R C I A , 25.—El gobernador se h a 
personado en Mazarrón, donde l a em-
presa, a pet ic ión de los propios obre-
ros, que la regentaron a lgún tiempo, se 
h a vuelto a hacer cargo de la explota-
c ión minera. E l gobernador fué acogido 
con aclamaciones. 
L a primera ofensiva la sentí en Gijón. 
Mi charla se desenvo lv ió en el mismo to-
no en que hablé en otras ciudades. E m -
pecé sin temor alguno, sin la menor sos-
pecha de lo que se preparaba. Cuando di-
je que el plan quinquenal ruso i m p o n í a 
sacrificios, que obligaba a la gente a v i -
vir en gran penuria, se d e s a t ó la tormen-
ta. Llovieron sobre m í piedras de gran 
calibre. Conservo algunas en casa. E r a n 
verdaderos "proyectiles" que rompían las 
decoraciones. Por fortuna no me a lcanzó 
ninguno. E l públ ico—era lógico—se aco-
bardó. Y o conseguí , sin embargo, conte-
ner con dos palabras aquella art i l ler ía . 
¡Dos palabras y bastaron! ¿Qué hubiera 
hecho una autoridad? Pues la escena se 
repitió en Santander en la primera de 
mis charlas. Los mismos cascotes. Hube 
de suspender la segunda. 
¿ C a u s a s ? Todo responde a que no se 
siente en n i n g ú n sitio de E s p a ñ a el prin-
cipio de autoridad. Gijón es una ciudad 
"matoneada" en que "esa gente" parece 
estar apoderada de todo. E n Santander 
ocurrió el caso por algo de imi tac ión . 
El delito de "atropellador" 
de "autos" 
No sé, en verdad, añade nuestro inter-
locutor, qué es lo que se propone el 
Gobierno. E n todo el país he advertido 
que ge va formando un m u r a l i ó n de opi-
nión pública, como los diques holandeses. 
Y el Gobierno parece que deja que unas 
brigadas da elementos extremistas e s t é n 
rompiendo la muralla. L a tác t i ca es equi-
vocada. Porque, entre otras muchas co-
sas, da lugar a arbitrariedades sin 
cuento. 
Se dan casos que vienen a ser algo 
psí como si lo atrepellara a usted un 
"auto", lo sacaran a usted de entre las 
ruedas y luego lo procesaran a usted 
por este nuevo delito de "atropellador 
de "autos". 
E n el caso mío , yo no puedo expli-
carme que el Gobierno tenga animosi-
dad contra mí . Cierto que aunque yo no 
soy pol í t ico, no soy de "ellos", porque 
no puedo; hacerme solidario de muchas 
cosas de su programa. Pero no pueden 
dejarme abandonado. Y esto por mu-
chas razones. A parte del a fán cultu-
ra l que he perseguido en todas mis 
charlas, he hablado siempre en un pro-
fundo sentido de españo l i smo y dentro1 
del Gobierno el propio Presidente me 
conoce y sabe que no soy digno de que 
se me abandone a las fieras. 
S in buscar las batallas, yo puedo en-
contrarme en ella con un tiro, pero no 
con una coz. 
Las charlas de Sevilla 
suspendidas 
L o s f r a n c e s e s e n u n o a s i s 
R A B A T , 2 5 . — L a s tropas francesas 
han ocupado el oasis de F e z u , situado 
en el valle de Bergl , al Sur de M e k í s s i . 
El vuelo Madrid - Manila 
E l domingo por la m a ñ a n a emprend ió 
la primera etapa de su viaje a Manila 
el piloto civil español don Fernando 
Rein Loring a bordo de una avioneta 
cedida para realizar este gran r a i d por 
don Jorge Loring, constructor de avio-
nes y propietario del aeródromo que 
lleva su nombre. 
E l objeto de este vuelo es ú n i c a m e n t e 
fomentar la a v i a c i ó n civil . 
Desde las primeras horas de l a ma-
ñana , comenzaron a llegar al aeródro-
mo gran n ú m e r o de personas destaca-
das en nuestra av iac ión civil y militar. 
E n t r e ellas se encontraban los aviado-
res señores R u i z de Alda, Gallarza, Ro-
dríguez, Haya , Navarro y muchos m á s . 
T a m b i é n acudieron a despedir ai señor 
Rein los directores de A e r o n á u t i c a mi-
litar y naval, s eñores Pastor y Fonten-
la, respectivamente. Vimos allí varias 
representaciones de l íneas aéreas ; alum-
nos de la C. E . T . F . A. (trabajos foto-
R I C A 
T O J A 
U N I C A M U N D O 
— T i é usted razón . 
— ¡ V a m o s ! L a digo a usted que si 
yo fuera "diputada", como la K e n t esa, 
o la Campoamor, ¡me iban a oír en ¡¡Qué burdo! 
L a s derechas han solicitado permiso 
para celebrar un mitin en la Plaza de 
Toros. ¡Qué insolencia! ;.Quieren decir-
nos—'pregunta " E l Liberal"—qué conse-
gu irán con llenar la P laza? 
Y a 1o mejor fi miiin es para pedir la 
diso lución de Cortes. 
" E l L ibera l" comenta escandalizado: 
la C h i n a ! 
—Bueno, oiga; ¿ y pa qué la u r g í a 
a usted verme hoy? 
Pero loe asombros de este periódico, 
que por inercia se sigue denominando 
" E l Liberal", no acaban ahí. Aunque an-
- ¡Toma, pues, a p r o p ó s i t o de la tes ya ha indicado que se puede llenar la 
ie los domingos! S é que Plaza de Toros de masas < "tragedia" di cavernícolas. 
tienen ustedes, porque pueden a Dios ¡ luego recapacite v d .ce: ;."Qué suponen 
gracias, una despensa regular, to el esas derecha^ retardatarias y absolutis-
año , y me dije: "A lo mejor la s e ñ o - tas? ¡Si no representan ni un rincón de 
r a Nicanora pué que quiera " a d e l a n - ; E s p a ñ a t ;Si todag unidíUS nenan escasa-
tarme" los s á b a d o s algunos comesti-j mente el 4rea de los COnventos que des-
bles". No de bóbil is bóbil is , ¡ e so ni bcupó la Compañía de J e s ú s ! " 
pensarlo!, sino prestaos, n a mas. P o r | ¡ Q , ^ ocas ión ^ lég brinda a los ami-
mi, bien sabe Dios que me p a s a r í a tóS|gos de ..E1 L i b e r a r para conseguir que 
domingos como si tal cosa, con un p a r | l a s derecha<; hagan ampiiamente el ri-
de vasos de agua de la fuente, perojd¡f .ulo! .Cuatro ato6 derrengados y la-
la verdad eso de que ayunen también!c i0 i ; maullando Pn un redondel!... 
la "abuela y las chicas^ sobre tó la; , c a b e en la cabeza de nadie-pregunta 
que esta tan mahta.. . Y mi mando. ;(,E1 L i b e r a l - _ q u e la3 f e c h a s , ¡las de-
que e s t á el hombre con la pena de no rechag¡ n antorjdad dir la 
;encontrar trabaio y de ver lo que . . . . , . . , - , , . „ <. • „ ; , J ic.isolucion de la-s Cortee constituyentes? i estamos pasando tos , muy desmeio- n . „ . , • ,,,,, 1 o- * 1 J 1 _ »i VA : Con arreglo a la antropometría de El rao. ¡Si le ve usted no le conoce E s t á 
que parece un deportao... a la vuelta Liberal" no cabe: lo mismo opinarían I03 
del "paseo". E n fin, h i ja ; y a lo sabe I canac,oe d \ 1 f s Nuevas Hébridas . Tam-
usted tó . ¡ V a y a tiempos!... poco les cabr,a en la cabeza-
— f Y que lo diga usted! ¡Vaya . . . "ti-
mo" que nos dieron!... Porque, ¡anda , ' " E l Sol" prosigue el domingo su cam-
que si va usted preguntando en la ca - p a ñ a defendiendo la legalidad del casti-
sa, c ó m o les va , cae usted en la cuen- go impuesto al juez s e ñ o r Amado. Es 
t a de que t ó el mundo, y por un estl-lbien chocante, (¡ue hasta ahora no haya 
lo o por otro, mueren de..i! exteriorizado aquel periódico sus escrú-
—Ustedes, siquiera, con eso del n e - í p u l o s por la libertad de individuos que al 
gocio de su marido... 'ser detenidos se les encontrara algún ar-
— ¡Si , si.. .! ¡ B u e n o s e s t á n los nego-|ma. No obstante, se cuentan por cente-
cios t a m b i é n ! Como para ir pensando nares los casos. 
•llinilinillllRI!ni!l!!ll!l!l'Bí|!PISi|!!!lll!l«lll!lllllllllllinilllll 
Un pesquero perdido 
iiiiiiiniiiiniiiiiniiinmiiiimiinii • u n iiniiKüiHiüniiiüKiiii* 
L O N D R E S , 25. — Se teme que doce 
miembros de la t r ipu lac ión del pesquero 
gramétr ioos ) , a la cual pertenece el se - jespañol "Ulia Mendí", de la m a t r í c u l a 
ñor R e i n ; comis ión de la colonia filipi-jde Pontevedra, hayan perecido. 
n a en Madrid y numeroso público. 
E l aparato que utiliza el s e ñ o r Rein 
es de construcc ión nacional, con motor 
de 100 caballos de fuerza, y desarrolla 
una velocidad m á x i m a de 150 k i l ó m e -
tros por hora. Debajo de los mandos 
lleva pintado un murcié lago , de cuya 
boca pende un cartel que dice: "Con bo-
nanza y buena ayuda, voy a Manila, no 
hay duda." Lleva también bastantes 
ejemplares de diarios madri leños . 
Cuando se estaban efectuando los úl-
timos preparativos, la hermana del 
L o s dos supervivientes son el maqui-
nista Gabino P é r e z , de S a n S e b a s t i á n , y 
Gumersindo G ó m e z , marinero, de Pon-
tevedra. Ambos han declarado que el 
pesquero chocó con un arrecife, abr ién-
dose una v í a de agua por debajo de la 
c á m a r a de m á q u i n a s , dejando de funcio-
nar las bombas. E l hecho ocurrió a unas 
cinco mil las de l a costa. 
E l c a p i t á n , don L u i s Oleta, hizo v i r a r 
el barco con i n t e n c i ó n de ganar la eos-
aviador s e ñ o r Gallarza, m a n i f e s t ó de- ta, y como medida de p r e c a u c i ó n , orde-
seos de colgar de una cadenita en l a l n ó a cuatro hombres que se embarca-
que el señor Rein llevaba varias meda-'ran en la canoa con los papeles de a 
lias, l a que a c o m p a ñ ó a su hermano enjbor(io L a canoa fué tomada a remol-
su celebre vuelo por la misma ruta.] 
Momentos d e s p u é s fué sacada la avio-l 
Un Gobierno rojo en China Chamberiain estáeníerrao 
T O K I O , 25.—Comunican de A m o y a 
la Agenc ia Rengo: 
L o s comunistas de Chin Cheu han 
decidido formar un Gobierno s o v i é t i c o . 
Sus tropas avanzan actualmente en 
d irecc ión a K a o T u Sian. 
Los miembros de la S. de N. 
T O K I O , 2 5 . — E l Gobierno de Mand-
churia ha decidido considerar a los 
miembros de la C o m i s i ó n de encuesta 
de la Sociedad de Naciones como v ia -
jeros particulares, declinando cualquier 
responsabilidad sobre la seguridad de 
los mismos. 
Represión del bandidaje 
L O P D R E S , 2 5 . — E l s e ñ o r 
Chamberia in no p o d r á asistir a los de-
bates sobre el presupuesto en l a Cá-
mara de los Comunes a consecuencia 
de un fuerte ataque de gota. 
Manifestación de parados 
en tener que "hacerle" escaleras, o 
cosa parecida... 
— ¡ C á ! 
— ¡ N o crea usted!... 
— ¡ B e n d i t o Dios! 
—Bueno: me apeo aquí, en Bilbao. 
V o y a v is i tar a mi c u ñ a d a , que e s t á 
con l a gripe. Y de lo del anticipo de 
comestibles, con mucho gusto. 
— G r a c i a s , s e ñ o r a Nicanora . 
— D e nada, hi ja . Debemos ayudar-
nos, como hermanos. Y a sabe usted: 
lo que necesite. 
— P o c a cosa. U n a m i a j a de aceite, 
garbanzos, jud ías , patatas... 
— B i e n , bien. Y que se mejore la pe-
q u e ñ a . Recuerdos a su marido. 
— D e su parte. Recuerdos al de us-
ted. 
— G r a c i a s , i A d i ó s ! 
— ¡ A d i ó s , s e ñ o r a Nicanora! Y cons-
te que lo de los comestibles se le agra-
dece de corazón . ¡Cuidao con el es-
tribo, no se v a y a usted a caer! ¿ L a 
ayudo? No quiero que se rompa us-
Neville ted ná . 
— ¡ N i yo tampoco, hi ja! . . . 
C u r r o V A R G A S 
L O N D R E S , 2 5 . — M á s de 5.000 obre-
ros s in trabajo recorrieron las calles de 
M á n c h e s t e r p a r a protestar contra las 
medidas que imponen restricciones pa-
r a la c o n c e s i ó n de socorros a los que 
se encuentran en paro fozoso, así como 
para solicitar trabajo. 
L a salud de Macdonald 
neta al campo, donde fué bendecida por 
el capel lán del Asilo de San José de 
Carabanchel, don Antonio Escribano. 
U n a vez verificada la ceremonia, a 
las doce menos veinte, se e levó el apa-
rato, en medio de grandes aplausos. 
La primera etapa 
M A L A G A , 25.—Ayer tarde, a las 4,45, 
l legó el aviador Re in , que realiza el 
raid Madrid-Manila. F u é recibido en el 
aeródromo " E l Rompedizo" por sus pa-
dres, hermanos y por numerosos socios 
del Aero Club de Málaga . A preguntas j 
que se le hicieron sobre la tardanza de 
su viaje, c o n t e s t ó que hab ía sido debida 
al mal tiempo, pues al atravesar el Des-
L O N D R E S , 2 5 . — E n Downing Street 
T O K I O 2 5 . - C o m u n i c a n de Chang |ge ha facilitado una nota oficial dicien-
que. pero se p a r t i ó la cuerda y f u é i Chun que la 39 brigada m i x t a que m a n - ; do qUe los m é d i c o s examinaron ayer 
arra-strada a la deriva. | da el general K a m u r a h a llegado a nuevamentP el ojo a l sefior MacDonald. 
E l pesquero l a n z ó constantemente co- dicha ciudad para participar en las I c0mprobando estaba en estado s a . 
hetes de socorro, y al agotarse é s t o s , se: operaciones, encaminadas a la rePre'I tisfactorio 
prendió fuego a las redes de pesca. pre- | s ión del bandidaje. por otra ^ la v i s ta del presidente 
viaraonte saturadas de paranna. _ . , . _ _ i,„ „_,rr , , „ , „ „ „ „„TA ^ 
L o s ocupantes de l a canoa perdieron Evacuación de Chang Su Pu ^níraegempeorad0 desde que sahó de 
de v i s ta el pesquero y dos de entre ellos T O K I O . 2 5 . - U n grupo de bandidos 
—los dos declarantes—fueron recogidos chjnog h ¿ 
seis horas d e s p u é s por el vapor br i tá -
nico "Deldorch". 
No responde, pues, su campana a una 
conducta seria y ñrme. sino a un deseo 
de congraciarse con el Poder y de justi-
ficar una medida que es a todas luces un 
atropello. 
P a r a acreditar mejor la calidad de su 
c a m p a ñ a . "E1 Sol" copia el sumario ins-
truido. 
E l sumario en todas partes del mundo 
es secreto. A 1os propios jueces corres-
ponde esclarecer este punto. 
* * » 
E n estos d ías se procede a pintar la 
Torre Eiffe l de amaró lo . 
Son necesarias para ello 45 toneladas 
de pintura. 
» • * 
Los invitados a las próximas fiestas 
que darán los Reyes de Inglaterra han 
recibido con la invitación una nota que 
dice: 
"Sus Majestades han expresado el de-
seo de que las damas invitadas a las re-
cepciones de la Corte, lleven, en cuan.o 
sea posible, vestidos hechos en Ingla-
terra." , 
A. 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : - M E N U D 
EL GENERAL U R I B U R U , OPERADO 
P A R I S , 2 5 . — E l profesor Lardenois ha 
péñaperros tuvo que desviarse de Alba-ldado el siguiente parte sobre el estado 
cete y entrar por Granada. A las c u a - ¡ g e n e r a l de salud del presidente Ur ibu-
ru: "Estado general estacionario, siendo 
—Me d i sponía ahora a continuar m i 
viaje de charlas a Sevilla. Pero, a pe-
sar de estar todo combinado—yo mismo 
hab ía pedido a la E m p r e s a que invita-
ra a elementos obreros de diversos ma-
tices—me he visto obligado a suspen-
der mi a c t u a c i ó n en una de las ciuda-
des a quien profeso m á s hondo carino. 
Precisamente por ello no puedo plan-
tearle un conflicto a Sevilla. 
E n esta ocas ión—contes ta Garc ía 
Sanchiz a una pregunta nuestra—me 
he visto desamparado por cierto sector 
de Prensa y por el e s t ímulo disfrazado 
de gentes que proceden por envidia. A 
un periódico de la noche los sucesos de 
Gijón no le merecieron m á s comentario 
que la noticia del alboroto. 
de^' l^cacer ía5 P o r ^ he ' c o l g ^ m * ! L O N D R E S , 2 5 . - E I avlador_Young hajban sufrido l^s tripulaciones de varios 
tro de la m a ñ a n a oyó misa en la capi-
l l a particular del domicilio de su padre 
y comulgó . D e s p u é s de desayunar, mar-
c h ó al aeródromo y a las seis de la 
m a ñ a n a puso en marcha el motor. A 
las seis y veinticinco minutos empren-
dió el vuelo con d irecc ión a Argel. 
En Túnez 
atacado un tren en X a o 
Chao. E l tren pudo, sin embargo, lle-
ga r a K h i r l n . 
L o s efectivos sublevados contra el 
Gobierno de K h i r l n , avanzan hac ia el 
Norte, y los residentes Japoneses han 
evacuado ya Chang Su P u . 
Ministro inglés en Changai 
S H A N G H A I , 2 5 . — E l ministro br i tá -
nico, s ir MMilles L a m s o n y el jefe de 
b á s t a l a fecha favorables las consecuen-1 la d e l e g a c i ó n china. Que T a l Chi , han 
c ías de la operac ión . E l enfermo per- u e g ¿ d ¿ a Shanghai, 
manece en un estado de gran deblli-i 
dad". * ~ 
E l " C h a c o " e n B a r c e l o n a 
E l ministro de Hacienda ha hecho 
cuanto estaba en su mano: ha subido el 
precio de l a gasolina. Pero no basta. 
L a gasolina tiene t o d a v í a un precio 
exagerado q u i z á cuando se l a destina 
a usos industriales y l íc i tos , pero ba-
r a t í s i m o si se la considera como fáci l 
a r m a destructora al alcance de bando-
leros. 
Si se quiere impedir el mal empleo 
de este út i l producto, h a b r á que pre-
ocuparse de l imitar y vigilar su venta 
con mucha m á s r a z ó n que la de los 
que se consienta su empleo con abus 
del significado que le es propio. 
E l petardo es un artefacto llen0 
pólvora , que no hace m á s que ruia • 
Honradamente, un petardo 3010 a ; v 
herir el o ído y no entra en sus tacú 
tades modestas destrozar nada, oou 
parece una bomba y no lo es, Por 
t e n s i ó n se usa la palabra para desig 
nar cualquier clase de e n g a ñ o . 
Pero cuando la exp los ión causa Q» 
ños o v í c t i m a s , puede asegurarse q 
no es producido por un petardo. ^1 
ofensivo, aunque estruendoso P ^ a - ' 
protesta de l a c o n f u s i ó n , y Pld*; 
no se le mezcle en asuntos sang£ 
estupefacientes. Creo que sena conve-
niente que só lo se despachara en los 
surtidores con receta especial, nominal , 
y numerada y que se creara como nue-;tos, con los que nada tiene que 
v a figura de delito l a tenencia i l í c i ta ' » * « 
de gasolina f . . . U n a dificultad: D e s p u é s de haberse 
S i h a habido leyes extraordinarias . . . . . , entidades y P f ' 
contra la delincuencia por medio de P ^ ^ 0 ^ ^ t o r i z a d o s de la p a l f * 
te"moda de esta clase de atentados),: " ^ n " t ; " n ' e - ^ ; ñ a gi' eg nacional J 
nada m á s justificado ahora que for- i « . J d e i ) e r á responder-
B E R L I N , 2 5 . — L a L e g a c i ó n de l a R e -
p ú b l i c a Argent ina en Alemania des-
miente las falsas noticias que ha hecho 
c ircular l a P r e n s a comunista acerca de 
los deportados en el transporte argenti-
no "Chaco", y h a publicado una nota litos realizados por medio de la ga- ^SpañQ2 Que es nacional tampoco, 
desmintiendo todos los rumores y d i - i so l ina . ue e s t á prohibido. . 
ciendo que el "Chaco" se hal la desde | Pero acaso no es necesar ia una ley | ^ S o ] u c i ó n . conteste que es Indigen» 
hace d í a s en Barcelona, de donde sa l - 'nueva . E n el Alcubil la se encuentra 
drá en breve para l a Argent ina . |todo lo que se puede desear y aun so-
T e r m i n a diciendo que la m a y o r í a de !ñar en mater ia jurídica . Todo e s t á pre-
explosiyos^ (cuando^ e m p e z ó l a j l e g a n - j ^ Z n a v T cTando^un españoli le 
í a si e! 
extranjero, ¿ q u é d e b e r á 
m a r un grupo penal aparte con os de- ^ extrai5ero> n0i puesto que ^ 
„ « „ , ,-,„„ _ ^ o ^ ^ n i t oco, Por 
I n t o x i c a d o s c o n v i n o 
A H C l l C l i n C ? D i n i l ,os d e s e a b l e s conducidos a E u r o p a han visto y penado. Pero s ó l o en el papel. m t N L n U L L rlUAL sido y a desembarcados. 
» » * 
H a l lamado profundamente^l^a âten^ 
eie-
T U N E Z , 25.—Esta tarde ha llegado el 9 ~ . 
aviador español don Fernando R e i n L o - | ^ H A V R E , 25.—Continua con toda 
ring, que realiza el vuelo a Fi l ipinas , jactividad l a encuesta ordenada por las 
Un autosiro a El C^bo ^ T ^ ! 3 ' ? ^ 0 ^ de la3 
por las intoxicaciones que Isuscitadas 
A M S T E R D A M , 2 5 . — L a Univers idad 
de Amsterdam ha nombrado doctor "ho-
noris causa" de l a S e c c i ó n de L e t r a s , a 
don R a m ó n M e n é n d e z Pidal. 
• 9 B 
capote y he resuelto no ir a Sevilla. Noiemprendido el vuelo esta m a ñ a n a en el barcos, 
hablo ya m á s de R u s i a . Ahora a pen- :aeródromo de Handsworth, para inten-i L o s peritajes llevados a cabo han per-
sar en otros reportajes. L a ruta del tar el raid Inglaterra-Africa del S u r en|mitido demostrar que estas intoxicacio-
Quijote..., Buenos Aires, o a lo mejor -
los mares de la Polinesia. 
i;.,..B :';KÍI11IIIL«W 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
í s o n : 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 
L 9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 6 
autogiro. ^ ^ ;neg han sido debidas a l vino injerido por 
Aterrizaje por a v e r í a s e o s tripulantes que conten ía cierta can-
" ; T~.— Itidad de arsénico . 
A M I E N S . 2 5 . - E 1 aviador ¿ r i t á n l c o J Se ha telegrafiado a los navios en al-
s e ñ o r Young. que efectúa el raid Lon-; . ° „ ^- • 
dres -E l CabS a bordo de un autogiro, se £ Para 9*» no se de vino a los 
v i ó obligado a aterrizar en Beauvan, a!tnPluantes y h a sido desembarcado el 
consecuencia de una aver ía . ide loa navios anclados. 
E l d u q u e d e T o l e d o a R o m a 
P A R I S , 2 5 . — E l duque de Toledo, 
a c o m p a ñ a d o del duque de Miranda, sa -
lió para R o m a a las cinco veinte en el 
Roma exprés . 
« • « 
B R U S E L A S . 25.—Han llegado los Re -
'yes de B é l g i c a . 
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me j o r e / M i l o r e / 
3 0 C E N T I M O / 
iClón en las ú l t i m a s fiestas c 
Con que lo previsto en el papel se pe-1 traje masculino, que resulta. "¿"-¿0 1» 
n a r a en la realidad, habr ía bastante. gante y del que ya se ha obtem 
E n ú l t i m o caso, s í g a s e e l camino j 0p0rtuna patente de invención. ^ 
fiscal, felizmente emprendido. Cuando j E s todo él negro, y consta üe b{er. 
el litro de gasolina llegue a costar mil i r4enc]as: p a n t a l ó n , chaleco tad8, 
pesetas, loa caballeros de la orden del! to y una especie de levita rec° m-
W d ó n n e c e s i t a r á n reunirse en sociedad! ,^ in miP só lo nnedan en su P a ^ hafl 
lacid0; 
b i d ó n n e c e s i t a r á n re irse e  socie ad • í a qUe só io que a  
relativamente a n ó n i m a para contar fgrior los faldones. Los que se 
con los fondos que requiera el espec-1 puesto han quedado muy compi ^ 
t á c u l o a r t í s t i c o de un incendio. ¡ y por su ^usto no usarán ya ^ je 
E l pobre N e r ó n debe de revolverse 
en su tumba pensando: "¡Si yo hubie-
r a conocido la gasolina!" 
« • » 
Me consta que l a palabra "petards" 
t i ene-e l propós i to de elevar un razo-
nado escrito a la Academia de l a Le*.-
'gua p a r a protestar respetuosamente de) 
y por «guo^u _u( 
m á s traje que és te . E l nombre 
dan es poco castizo: la l larn!r pro-
Pero y a nos iremos habituando 
nunc íar lo f á c i l m e n t e . ^.V-A 
Tirso M E D Í * * 
t i t 
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